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STELLINGEN 
i 
De vaststelling van vergoedingen v o o r in he t algemeen belang aan 
landbouwbedri jven toegebrachte bedrijfsschaden dient volgens bepaalde, 
uniforme, werkwijzen te geschieden, uitgaande van vergelijking der be-
t r o k k e n bedrijven m e t zooveel mogelijk overeenkomstige bedrijven. 
II 
Wanneer van de totale oppervlakte grasland c van een landbouwbe-
drijf een bepaalde oppervlakte d aan he t gebruik w o r d t on t t r okken , kan 
he t verband tusschen de theoret isch verwachte (evenredige) verminder ing 
S van he t bedrijfsoverschot en de werkelijke schade in he t algemeen 
d x 
w o r d e n voorgesteld als Sí = S X (—) , waarin x omgekeerd evenredig 
c 
is m e t de bedrijfsintensiviteit. 
ín 
H e t is wenschelijk, dat de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst zich meer 
dan t o t dusverre bezighoudt me t de economische zijde van he t bedrijfs-
beheer, me t name me t vraagstukken betreffende de rentabili teit van de 
toepassing van resultaten der landbouwwetenschap. 
IV 
Bij he t bepalen van de doelstellingen der economische l andbouwvoor -
lichting moe t naast he t individueele ook he t nationale belang in aan-
merk ing worden genomen. 
V 
Afwatering van de N i e u w Olzendepolder door de polder Kruiningen 
is te verkiezen boven die d o o r de Molenpolder en de Breede Water ing 
bewesten Yerseke. 
VI 
D e vraag of kiezelzuur een katalytische werking heeft bij de fosfaat-
assimilatie kan m e t zekerheid w o r d e n bean twoord , indien he t onderzoek 
van L e m m e r m a n n en Wieszmann w o r d t herhaald m e t verticaal gescheiden 
toediening van kiezelzuur en fosfaat. 
(Zeitschr. f. Pfl. E rn . u . D ü n g . A IV. 1925 pag. 303). 
vn 
D a t in de afgeloopen decenniën geen lupinose-epidemieè'n meer zijn ge-
constateerd, m o e t worden toegeschreven aan meer zorgvuldige winning 
van h e t lupinevoeder. 
VI I I 
D e bedrijfsboekhouding dient niet alleen fiscale gegevens, doch ook 
inzicht in de bedrijfsvoering te verschaffen. 
rx 
T e r bevorder ing van de aanplant van regionale, aan bodemgesteldheid 
en klimatologische omstandigheden aangepaste, f rui tsor t imenten is een 
meer nauwkeur ige kennis van de bestaande aanplantingen noodzakelijk. 
D E R E G E L I N G D E R 
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O p blz. 98, regel 15 van onderen staat: intensieve. 
Di t m o e t zijn extensieve. 
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overshot . D i t m o e t zijn: bedrijfsoverschot. 
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Aan hen die mij lief zijn 

I N L E I D I N G 
Ingevolge de desbetreffende wettelijke bepalingen moe t voor goederen, 
waaraan ten behoeve van de militaire verdediging van he t Koninkri jk 
der Neder landen schade is toegebracht , vergoeding worden gegeven. 
N a Mei 1940 werd de afwikkeling dezer defensieschadezaken gecen-
traliseerd en opgedragen aan de reeds vroeger in he t leven geroepen 
Advies-Commissie-Vorderingen. Reeds na k o r t e tijd k o n worden gecon-
stateerd, da t wanneer meerdere deskundigen m e t he t u i tvoeren van schat-
t ingen v o o r een bepaalde groep defensieschaden waren belast, afhankelijk 
van h u n inzichten voor overeenkomstige schadegevallen soms t o t zeer 
ongelijke vergoedingen werd geadviseerd. 
H e t bleek dus noodig van boven af nadere voorschrif ten te geven, ten 
einde de ui t de verschillende opvat t ingen der deskundigen voortvloeiende 
moeilijkheden voor de uiteindelijke vaststelling der vergoedingen t e voo r -
k o m e n . 
V o o r een aantal groepen van schadegevallen werden door de Advies-
Commissie-Vorder ingen daarom richtlijnen aangegeven en werkwijzen 
opgesteld, me t behulp waarvan de factoren, welke bij de bepaling der 
schade in aanmerking moeten worden genomen, op uni forme wijze in 
rekening k u n n e n worden gebracht . 
V o o r de schadegevallen van landbouwkundige aard werd daar toe op 
he t hoofdbureau van de Advies-Commissie-Vorderingen (later de Afdee-
ling Defensieschade van he t Depa r t emen t van Financiën) een agrarische 
afdeeling ingesteld, waarvan ik mede deel u i tmaakte . N a ver loop van tijd 
begonnen de werkzaamheden dezer afdeeling zich meer en meer te be-
pe rken t o t controle o p de b innenkomende schaderapporten. Daa rna w e r d 
mij door detacheering in he t district VII I (Zeeland) en he t district V (de 
Betuwe en he t Land van Maas en "Waal) de gelegenheid geboden de r ich t -
lijnen en werkwijzen aan de prakt i jk der schadegevallen te toetsen. 
In deze studie is n u in de eerste plaats beschreven, welke me thoden 
door de Afdeeling Defensieschade zijn gevolgd te r berekening van de 
vergoedingen voor agrarische defensieschade. De werkwijzen, o m de 
opbrengst - en waardefactoren in land- en t u inbouw in een uni form be-
rekeningsschema onder te brengen, zijn daarbij he t meest ui tvoerig be-
handeld. 
Verder is behandeld, waa rom en in hoever re ik op g rond van later 
opgedane practische ervaringen en inzichten van meening ben, da t de 
uitgegeven regelingen nog v o o r verbetering va tbaar zijn. Voor deze ge-
vallen is dan beschreven, door welke wijzigingen en aanvullingen de be-
staande bezwaren zouden k u n n e n worden opgeheven. 
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Tens lo t te is aangegeven, hoe de ontwikkelde werkwijzen van n u t k u n -
nen zijn bij andere, in vredestijd t e nemen maatregelen t en aanzien van 
agrarische aangelegenheden. 
H e t t o t s tand k o m e n van di t proefschrift was slechts mogelijk door ge-
b r u i k te maken van de, u i teraard niet t o t mijn persoonlijke beschikking 
staande, resultaten van ambtshalve ver r ich te werkzaamheden . 
I k moge daarom, o o k o p deze plaats, aan h e t H o o f d van de Af deeling 
Defensieschade mijn hartelijke dank ui tspreken v o o r de bereidwilligheid, 
"waarmede hij mij t o t h e t bezigen daarvan gemachtigd heeft. 
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H O O F D S T U K I 
W E T T E N , B E S C H I K K I N G E N E N R I C H T L I J N E N 
Bij de steeds toenemende oorlogsdreiging in Europa , ging de Regeering 
van he t Koninkri jk der Neder landen voora l sedert he t voorjaar van 1939, 
niet alleen over t o t he t aanschaffen op groote schaal van m o d e r n oorlogs-
materieel, doch tevens t o t een zeer aanzienlijke ui tbreiding van he t 
aantal verdedigingswerken. 
Tijdens de oor log 1914—1918 werden op betrekkelijk groote afstand 
van elkaar gelegen forten, gecombineerd me t inundat iën, voor de ver -
dediging van de vesting Hol l and voldoende geacht. O o k de inundat ie-
linie in de Geldersche Vallei, in de Betuwe voor tgezet in de linie D e 
Spees-Ochten, was slechts van enkele verdedigingswerken op de meest 
vitale p u n t e n voorzien. Hetzelfde was m e t de kustverdediging he t geval. 
In 1939 en 1940 werd echter he t aantal pe rmanen te verdedigings-
werken zoodanig uitgebreid, da t van bepaalde meer of minder onder -
b roken verdedigingslinie's k o n worden gesproken. In enkele gevallen 
werd een vo lkomen linie geschapen, door de pe rmanen te verdedigings-
werken op te nemen in een ononderb roken reeks van aarden stellingen, 
deels in meerdere rijen achter elkaar over aanzienlijke diepte. D e Grebbe-
linie is h iervan wel he t meest bekende voorbeeld. 
D e actieve verdediging, zooals m e n de stell ingbouw k a n noemen, heeft 
t o t taak de mogelijkheden te scheppen t o t he t ve roorzaken van verliezen 
aan manschappen en materieel bij een naderende vijand. H a a r effect kan 
aanmerkelijk vergroo t w o r d e n door de nadering van de vijand b innen 
schotsafstand nog zooveel mogelijk te belemmeren. D a a r d o o r w o r d t he t 
deze moeilijker (liefst onmogelijk) gemaakt , zijnerzijds aan de stelling-
werken schade toe te brengen. 
Naas t de natuurl i jke hinderpalen in de v o r m van onze rivieren en 
kanalen, k o n h iervoor vroeger m e t een stelsel van versperringen, mijnen-
velden en he t aloude Neder landsche inundatiesysteem worden volstaan. 
D e luchtoor log heeft de waarde van deze passieve verdediging als bescher-
ming der stell ingwerken aanzienlijk doen verminderen . O o k de beteeke-
nis als opmarschbelemmering is, zij he t in mindere mate , gedaald door 
he t op t reden van pantserwagens en valschermtroepen. Luch t - en pantser-
wapens echter zijn zoowel in vervaardiging als gebruik aan zekere gren-
zen gebonden en zullen, behoudens uitzonderingsgevallen, dus slechts 
naast en als ondersteuning der infanterie, cavalerie en artillerie w o r d e n 
gebezigd. Aan de instelling van een uitgebreide passieve verdediging m o e t 
dus nog steeds een groo te beteekenis worden toegekend, temeer, daar zij 
de vijand n o o p t deze kostbare wapens op veel grootere schaal te ge-
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bruiken , dan bij een verdedigingsstelsel zonder opmarschbelemmeringen 
he t geval zou behoeven te zijn. 
Is de beteekenis van de actieve verdediging in even belangrijke mate 
afhankelijk van de qualiteit als van he t aantal der opstellingen, wapens en 
manschappen, die der passieve verdediging o p zichzelf bezien, is alleen 
evenredig m e t de er door in beslag genomen opperv lakte en de qualiteit . 
Z o o is he t te verklaren, da t h ie rvoor in to taal veel grootere oppervlak-
t en in gebruik zijn genomen dan v o o r stell ingbouw. 
D e wijze, waa rop de Staat zich de beschikking over de noodige ter-
reinen kan verschaffen, is bij de wet geregeld. 
D e Grondwet zegt h i e romt ren t he t volgende: 
Art, 159: „Waar in het algemeen belang eigendom door het openbaar gezag moet 
worden vernietigd of, hetzij voortdurend, hetzij tijdelijk, moet worden onbruikbaar 
gemaakt, geschiedt dit tegen schadeloosstelling, tenzij de wet het tegendeel bepaalt. 
Het gebruik van eigendom tot het voorbereiden en het stellen van militaire inun-
datiën, wanneer dit wegens oorlog of oorlogsgevaar wordt gevorderd, wordt bij de 
wet geregeld." 
Art. 194: „ . . . . d e inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de trans-
porten en leverantiën van welken aard ook voor de legers of de verdedigingswerken 
van het Rijk gevorderd, kunnen niet dan volgens algemeene regels bij de wet te stellen 
en tegen schadeloosstelling ten laste van één of meer inwoners of gemeenten worden 
gebracht. . . .". 
Art. 195: „Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan door of vanwege 
den Koning elk gedeelte van het grondgebied des Rijks in staat van oorlog of in 
staat van beleg verklaard worden. De wet bepaalt de wijze waarop en de gevallen 
waarin zulks geschieden kan en regelt de gevolgen." 
Hierop zijn de volgende wetten gebaseerd: 
Ie. Wet van 15 April 1896 (Staatsblad 71) op de Militaire Inundatiên. 
Hierin komen onder meer de volgende artikelen voor: 
Art. 5: „Wanneer door het voorbereiden of het stellen van militaire inundatiên in de 
vorige artikelen bedoeld, eigendommen worden beschadigd of aan de vrije beschik-
kingen van rechthebbenden of huurders onttrokken, wordt aan hen, op hunne aan-
vrage, de schade, welke daardoor mocht zijn geleden, vergoed, voor zoover die schade 
als het onmiddellijke en dadelijke gevolg van het voorbereiden of het stellen der 
inundatiên moet worden beschouwd, en voor zoover daarin niet door toepassing van 
het bepaalde in het tweede lid van artikel 4 is of wordt voorzien. 
(Dit lid luidt: „De Minister van Defensie is bevoegd, voor rekening van den Staat, 
het gebruikte eigendom terug te brengen in den toestand, waarin het zich voor de 
^gebruikneming bevond"). 
De hierbedoelde aanvrage moet aan den Minister van Defensie worden ingediend 
binnen een maand na de dagteekening van de in het vorige artikel bedoelde ken-
nisgeving. 
Door de hoogste militaire overheid ter plaatse aanwezig kan, bijaldien zulks wordt 
verlangd, op de schadeloosstelling voorschot worden verstrekt. 
Art. 6: „Binnen twee maanden nadat de in artikel 5 vermelde aanvrage bij het Depar-
tement van Defensie is ontvangen, biedt de Minister van Defensie aan den belang-
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hebbende een bepaalde som gelds aan ter vergoeding der geleden schade. Is binnen 
den gestelden termijn geen aanbod door den belanghebbende ontvangen, of acht hij de 
aangeboden schadeloosstelling niet voldoende, dan kan hij het geschil op de gewone 
wijze bij dagvaarding bij den burgerlijken rechter aanbrengen." 
2e. Inkwartieringswet van 14 September 1866 (Staatsblad 138), sedert 
gewijzigd. 
In tijden van vrede geldt de volgende bepaling: 
Art. 7: „Wanneer krijgsvolk ingekwartierd wordt, verschaft de burgemeester, des 
noodig, lokalen, geschikt tot het betrekken van wachten en tot berging van goederen, 
ammunitie uitgezonderd, alsmede geschikte terreinen tot het plaatsen van het mate-
rieel der troepen. Zijn tot dat einde door hem kosten gemaakt, dan worden deze 
door het Rijk vergoed." 
In geval van oorlog of oorlogsgevaar geldt behalve het voorgaande nog art. 33, 
volgens welk artikel in een in staat van oorlog of staat van beleg verkeerend gebied 
de militaire overheid machtiging verleend kan worden alle geraden voorkomende 
vorderingen ten behoeve van inkwartieringsaangelegenheden te doen. 
Volgens art. 6 geeft het doen der verstrekkingen naar de voorschriften dezer wet recht 
op het ontvangen van schadeloosstelling. 
3e. Wet op den Staat van Oorlog en van Beleg van 23 Mei 1899, 
(Staatsblad 128), sedert gewijzigd. 
Deze bevat onder meer de volgende artikelen: 
Hoofdstuk II. Art. 15: „Het militair gezag is bevoegd alles te doen wegruimen wat 
aan de behoorlijke verdediging in den weg staat. Daarvoor wordt schadeloosstelling 
verleend, tenzij bij de wet anders is bepaald, of het tegendeel overeengekomen is." 
De restrictie „tenzij bij de wet anders is bepaald", doelt op gevallen, geregeld in de 
Kringenwet, waarin op perceelen, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van bestaande 
verdedigingswerken, slechts op eigen risico werken mogen worden verricht, waarbij 
den rechthebbende bekend is, dat door hem bij wegruiming daarvan geenerlei schade-
loosstelling kan worden gevorderd. 
Art. 16: „Het militair gezag is bevoegd, wegen, terreinen en gebouwen, zoo noodig 
met de daarin aanwezige werktuigen, aan provinciën, gemeenten, waterschappen, veen-
schappen, veenpolders of aan particulieren toebehoorende, in gebruik te nemen, wan-
neer dit voor de uitoefening van den militairen dienst noodzakelijk is. Zoodra het ge-
bruik niet meer noodig is, wordt het gebruikte eigendom door of vanwege onzen 
Minister van Oorlog weder ter beschikking van de rechthebbenden gesteld. 
De wederbeschikbaarstelüng wordt door genoemden Minister ter algemeene kennis 
gebracht. 
Voor het gebruik wordt schadeloosstelling verleend, tenzij het tegendeel overeen-
gekomen is. 
Onze Minister van Oorlog is verder bevoegd, voor rekening van den Staat, het ge-
bruikte eigendom terug te brengen in den toestand waarin het zich vóór de ingebruik-
neming bevond, bij de bepaling van het bedrag der schadeloosstelling wordt daarmede 
rekening gehouden." 
Art. 17: „Tot het erlangen van schadeloosstelling, op grond van de artikelen 15 en 16, 
moet de belanghebbende eene aanvrage indienen aan Onzen Minister van Oorlog en 
zulks, voor zooveel betreft het geval, bedoeld in artikel 15, binnen eene maand nadat 
de staat van oorlog of de staat van beleg is opgeheven en in het geval van artikel 16, 
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binnen eene maand na de dagteekening van de in dat artikel bedoelde kennisgeving. 
Binnen twee maanden nadat die aanvrage bij het Departement van Oorlog is ontvangen, 
biedt Onze Minister van Oorlog aan den belanghebbende eene bepaalde som als scha-
deloosstelling aan. Is binnen den gestelden termijn geen aanbod door den belanghebbende 
ontvangen of acht hij de aangeboden schadeloosstelling niet voldoende, dan kan hij het 
geschil op de gewone wijze bij den burgerlijken rechter aanbrengen. Door het militaire 
gezag kan, bijaldien zulks wordt verlangd, op de schadeloosstelling voorschot worden 
verstrekt." 
Verder is v o o r di t onde rwerp nog de volgende wet van belang: 
4e. Kringenwet van 21 December 1853 (Staatsblad 128). 
Art. 29: „Alle gebouwen of getimmerten, alle afsluitingen, alle houtgewassen en alle 
hoopen en stapels, welke binnen de middelbare kringen van vestingwerken van eene 
der klassen gesteld, geplant of gelegd zijn of zullen worden, kunnen, zoodra het ves-
tingwerk in staat van oorlog of van beleg is verklaard, zonder vorm van proces, op 
last van den militairen kommandant weggeruimd worden. 
Schadevergoeding wordt gegeven voor de vernielde gebouwen, getimmerten, afsluitin-
gen of houtgewassen, gesteld of geplant tijdens zulks niet was verboden. Geen schade-
vergoeding wordt verleend voor zoover de vernielde gebouwen, getimmerten, afslui-
tingen of houtgewassen zijn geplant tijdens dit alleen geoorloofd was onder voor-
waarde, dat zij zonder schadevergoeding zouden kunnen worden opgeruimd, of het 
bouwen en planten onder andere voorwaarden, welke de verplichting tot vergoeding 
van schade uitsloten, heeft plaats gehad." 
H e t beoefenen van land- en tu inbouw, v o o r zoover dit althans niet m e t 
houtgewassen geschiedt, is dus o o k b innen de middelbare kr ing van ves-
t ingwerken niet ve rboden en beschadiging aan deze gewassen toegebracht , 
k o m t steeds v o o r vergoeding in aanmerking. 
O p grond van de vier bovengenoemde we t t en is he t dus mogelijk, 
g ronden ten behoeve der landsverdediging in gebruik te nemen, doch 
slechts in de volgende gevallen en tegen schadeloosstelling: 
a. in gebieden, welke in staat van oorlog of staat van beleg zijn verklaard; 
b . t en behoeve van he t voorbere iden en stellen van inundat iën; 
c. t en behoeve van inkwar t ier ing van t roepen en materieel . 
D e organisatie der grensverdediging in 1938 maak t e he t noodzakelijk 
te k o m e n t o t een wettelijke mogelijkheid ook zonder afkondiging van 
de staat van oorlog of de staat van beleg t o t he t vorderen van goede-
ren over te k u n n e n gaan. Ingebruikneming volgens de wet o p de staat 
van oorlog en staat van beleg eindigt namelijk automatisch bij de ophef-
fing van deze staat, hetgeen in dit geval ongewenscht was. 
Hetzelfde gold in nog sterkere m a t e in 1939, toen o p groote schaal 
m e t de aanleg van verdedigingswerken van pe rmanen te aard werd be-
gonnen, alsmede van die v o o r de luchtverdediging r o n d de groo te be-
volkingscentra. 
Hie r in is voorz ien door de Algemeene Vorderingswet 1938 van 30 
September 1938 (Staatsblad 634), welke voor de tijd van 1 jaar werd 
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uitgevaardigd. In 1939 werd deze opgevolgd door de Algemeene V o r d e -
ringswet 1939 van 24 Jun i 1939 (Staatsblad 631), welke niet aan een be-
pe rk t e geldigheidsduur onderworpen is en waarvan de v o o r dit onder -
w e r p van belang zijnde art ikelen verder u i tgewerkt zijn. Deze hebben 
echter dezelfde s t rekking als die van de we t van 1938. 
Art. 2: „Onze Minister van Economische Zaken is bevoegd, zonder eenige formaliteit, 
met in achtneming van de regelen, bij deze wet gesteld, en in zooverre in afwijking 
van de Onteigeningswet en van wetten, krachtens welke ingebruikneming van goede-
ren kan worden gevorderd, ten behoeve van de volkshuishouding of van de veiligheid 
van met-militaire personen of lichamen de ter beschikking stelling van goederen te 
vorderen of te doen vorderen. 
Dezelfde bevoegdheid komt toe aan Onzen Minister van Defensie, in overleg met 
Onzen Minister van Economische Zaken ten behoeve van de landsverdediging. 
Vorderingen krachtens deze wet gedaan ten behoeve van de landsverdediging, hebben 
voorrang boven zoodanige vorderingen ten behoeve van de volkshuishouding of van 
de veiligheid van niet-militaire personen of lichamen, ook al waren deze eerder 
gedaan". 
Art. 3: „Voor de toepassing van deze wet worden onder goederen verstaan alle zaken, 
roerende zoowel als onroerende, lichamelijke zoowel als onlichamelijke, met uitzonde-
ring van zeeschepen, welke gevorderd kunnen worden ingevolge de Zeeschepenvorde-
ringswet 1939." 
Art, 10: 
lid 1. „Wanneer ingevolge een krachtens deze wet gedane vordering eenig goed in 
eigendom of in gebruik aan den Staat overgaat, stelt deze de belanghebbenden— te 
weten den eigenaar, de zakelijk gerechtigden en den huurder — voor zoover zij althans 
schade hebben geleden — schadeloos overeenkomstig regelen, bij algemeenen maat-
regel van bestuur te stellen; 
lid 2. De bedragen der schadeloosstelling worden, zoo mogelijk, in onderling overleg 
vastgesteld tusschen dengene, die de vordering doet en de in lid 1 genoemde belang-
hebbenden; indien ten aanzien van de prijs van gevorderde goederen voorschriften zijn 
gegeven, als bedoeld in artikel 3 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, moeten deze 
in acht worden genomen. 
Art. 11: 
lid 1. „Een belanghebbende, als bedoeld in artikel 10, lid 1, met wien geen overeen-
stemming bereikt wordt, ontvangt van degene, die de vordering gedaan heeft, een door 
dezen onderteekend bewijs, 
lid 2. Bedoelde belanghebbende kan zich bij ongezegeld verzoekschrift tot Onzen Minis-
ter wenden teneinde het bedrag, waarop hij meent recht te hebben, van den Staat te 
vorderen; gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende, als in artikel 10, lid 1, 
genoemd, die niet bij het in lid 2 van dat artikel bedoelde overleg is betrokken geweest, 
lid 3. Indien Onze betrokken Minister het van den Staat gevorderde bedrag betwist, 
wordt de schadeloosstelling in het hoogste ressort vastgesteld door commissiën, welke 
daartoe door ons worden ingesteld. 
lid 4. Door Ons worden bij algemeenen maatregel van bestuur regelen gesteld over de 
samenstelling en benoeming, de werkwijze en de bevoegdheid dezer commissiën 
lid 7. De Staat der Nederlanden is aansprakelijk voor de overeenkomstig dit en het 
voorgaande artikel vastgestelde schadeloosstellingen." 
I n deze we t t en is de bevoegdheid van de Staat t o t h e t vorderen van 
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ter re inen onder alle denkbare omstandigheden v o o r de genoemde doel-
einden vastgelegd, alsmede de voorwaarde , dat dit , behoudens in enkele 
gevallen b innen de middelbare kr ing van een vest ingwerk, steeds slechts 
tegen schadeloosstelling aan de rechthebbende(n) k an geschieden. 
Blijkens de respectievelijke memor iën van toelichting dient onder scha-
de he t volgende te worden vers taan: 
1. Beschadiging van eigendom. 
2. O n t t r e k k e n van eigendom aan de vrije beschikking van rechthebben-
den en huurders , voorzoover de schade in dezen een direct en dadelijk 
gevolg is van de getroffen maatregelen (voorbereiden of stellen van inun-
datiën, stell ingbouw e t c ) . 
O n d e r rechthebbenden w o r d e n vers taan: 
allen, die een zakelijk rech t hebben, en onder huurde r s : 
zij, die een zaak gehuurd hebben in de zin van ar t . 1584 van he t Bur-
gerlijk Wetboek . 
Behalve huurder s k u n n e n dus zij, die slechts door een persoonlijke 
rechtsbetrekking bij een zaak be t rokken zijn, geen schadeloosstelling vo r -
deren wegens on t t r ekk ing van die zaak aan h u n vrije beschikking. I n 
deze gevallen kan de eigenaar, indien daar toe t e rmen aanwezig zijn, aan-
spraak op schadeloosstelling m a k e n en o p deze kan de derde part i j de 
door haar geleden schade verhalen, zoo zij door haar persoonlijke rechts-
be t rekking t o t de eigenaar daarop aanspraak heeft. 
D i t kan zich bijv. voordoen , indien een perceel cu l tuurgrond door 
vergraving v o o r defensiedoeleinden in waarde is verminderd . D e eigenaar 
on tvang t h ie rvoor schadeloosstelling. D e eventueele pachter van dit pe r -
ceel kan dan tegenover de eigenaar aanspraak maken o p pach tve rmin-
dering, voorzoover de door h e m (de pachter) geleden schade niet w o r d t 
gedekt door een bedrijfsschadevergoeding. 
Beschadiging van eigendom zal in den vervolge als kapitaalschade w o r -
den aangeduid v o o r zoover de b e t r o k k e n zaak als kapitaalgoed aange-
m e r k t kan worden . D e directe en dadelijke gevolgen van deze bescha-
diging en van he t o n t t r e k k e n van eigendom aan de vrije beschikking van 
rechthebbenden en huurders k u n n e n daartegenover als bedrijfsschade 
w o r d e n aangeduid, voor zoover he t be t rokken eigendom als bedrijfsmid-
del of als bedrijfsproduct is aan te merken . Ui te raard k u n n e n beide samen-
gaan, indien een eigendom èn als kapitaalgoed èn als bedrijfsmiddel k a n 
worden beschouwd. 
H e t vaststellen der schadeloosstellingen werd verder op de volgende 
wijze geregeld. Bij Legerorder 1939 n o . 494 (Ministerieele beschikking van 
13 Oc tober 1939, I lde Afd. B, n r . 189) werd als algemeen lichaam de 
Advies-Commissie-Vorderingen ingesteld, welke t o t taak had door haar 
werkzaamheden zooveel mogelijk te waarborgen, da t „vorder ingen en 
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aanschaffingen ten behoeve van de weermacht o p doelmatige wijze, m e t 
inachtneming van alle daarbij in aanmerking komende belangen, plaats 
hebben" . Verder werd bepaald, da t de Commissie t o t dit doel zou hebben 
rekening te houden me t de belangen van 
1. de landsverdediging 
2. 's Rijks schatkist 
3 . alle burgers , dus he t burgerlijk leven. 
U i t de beide laatste p u n t e n volgt , da t he t vaststellen van schadeloos-
stellingen zoodanig dient te geschieden, dat noch de Staat, noch de schade-
gerechtigden hierui t eenig voordeel genieten. 
De vergoeding voor kapitaalschade moe t dus de werkelijke waarde-
daling van he t beschadigde goed compenseeren en w o r d t daarom bepaald 
als he t verschil van waardetaxaties v ó ó r en na de beschadiging^ waarbij 
hejypnjsjgeil bp~9 Mei Ï94Ö aTsHtnaatstaf dient te worden genomen. In 
tegenstelling t o t hetgeen bijvoorbeeld bij de molestverzekering he t geval 
is, w o r d t hier niet m e t de vervangingswaarde gerekend, daar de schade-
gerechtigde dan „nieuw voor o u d " zou krijgen en dus in he t algemeen 
in zekere ma te bevoordeeld zou worden . 
De vergoeding voor bedrijfsschade dient de daling der ne t t o bedrijfs-
resultaten te compenseeren, voor zoover deze he t „directe en dadelijke" 
gevolg is van beschadiging of van on t t r ekk ing aan de vrije beschikking 
van bedrijfsmiddelen en -producten . 
V o o r agrarische defensieschaden moe t hierbij in de eerste plaats w o r -
den gedacht aan de grond, die zoowel in waarde verminderd , als v o o r 
zekere tijd on- of minder productief kan zijn; verder aan vee, frui t-
aanplanting en andere bedrijfsmiddelen, welker waarde en product iever -
mogen geheel of gedeeltelijk ver loren k u n a e n gaan en tenslot te aan als 
bedrijfsmiddel of bedrijfsproduct in voor raad of te velde aanwezige p r o -
ducten, die in waarde k u n n e n verminderen f>i deze waarde geheel k u n -
nen verliezen. , 
Tene inde de wijze van ui tvoering van haar taak nader te regelen, werd 
door de Advies^-Commissie-Vorderingen een vergadering belegd m e t de 
hoofden van enkele afdeelingen van he t Depar t emen t van Defensie en 
de bevelhebbers der regionale legerafdeelingen. 
Hierbij bleek, dat verschillende commandan ten reeds commissies had -
den ingesteld, die bij he t verzamelen van de gegevens betreffende gevor-
derde goederen, noodig v o o r he t vaststellen der schadeloosstellingen, van 
advies dienden of hiermede belast waren. 
Deze commissies va t ten h u n taak, gezien de resultaten, naa r he t oo r -
deel der Advies-Commissie-Vorderingen me t groote nauwgezetheid en 
doelmatigheid op . T o c h k w a m naar voren, da t zich een gebrek voordeed, 
namelijk da t aan geUjkvormigheid in werkwijze, voor tsprui tende ui t h e t 
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verschil in de instructies, welke zij van de be t rokken commandan ten 
hadden ontvangen . 
O m dit bezwaar op te heffen, werd besloten al hetgeen t o t die tijd 
ver r ich t was, te coördineeren. Daar toe werden in overleg m e t de Minister 
van Defensie nieuwe commissies opgericht , waarin, v o o r zoover mogelijk, 
de leden der reeds bestaande commisies werden overgenomen. Deze 
commissies k w a m e n onder de Advies-Commissie-Vorderingen t e ressor-
teeren. 
D e nieuwe commissies kregen drie verschillende opdrach ten te vervul -
len. T e n eerste he t vaststellen van zoodanige gegevens over de onroerende 
goederen, weggeruimd of ingebruik genomen op grond van ar t . 15 en 16 
van de wet Staat van Oor log en Beleg, dat de afwikkeling der aanvragen 
t o t schadevergoeding, welke eerst na he t einde der ingebruikneming plaats 
heeft, dan zoo snel mogelijk kan geschieden. Tevens dienden gegevens 
verzameld te worden betreffende de wenschelijkheid op de schade eenig 
voorschot te doen vers t rekken. 
T e n tweede he t vaststellen van overeenkomstige gegevens voor onroe-
rende goederen, ingebruik genomen op grond van de Inundat iewet . 
Tens lo t te konden deze commissies ingeschakeld worden , teneinde advies 
u i t te brengen over de vraag, of he t gewenscht was, o p g rond van finan-
cieel-economische overwegingen, gronden, welke in gebruik zijn genomen, 
in eigendom te vorderen . 
Al deze gegevens dienden aan de Advies-Commissie-Vorderingen als 
centraal l ichaam in dezen te worden toegezonden en zouden door haar 
aan de hand van vaste richtlijnen nader worden bezien. 
O p deze wijze werd de zekerheid geschapen, da t de adviezen betreffen-
de he t bedrag der schadeloossteËing, welke de Minister op grond van de 
verzamelde gegevens worden voorgelegd, aan de hand van gelijke begin-
selen zijn opgemaakt . D e gewenschte uniformite i t zou in eerste instantie 
bevorderd worden door v o o r de werkwijze der n ieuw o p te r ichten 
commissies richtlijnen vast te stellen en d o o r geregeld onderl inge bespre-
kingen t e houden . 
De hier on twikkelde regeling is vastgelegd in Legerorder 1940 no . 2, 
Ministerieele beschikking van 3 Januar i 1940, Iste Afd. n r . 66. Hie r in 
werd nog nader gestipuleerd, da t de commandan ten der legeronderdeelen, 
aan wie bij deze legerorder een schadecommissie was toegevoegd, bevoegd 
waren „voor zooveel di t v o o r een behoorlijke afdoening der werkzaam-
heden noodig is, ondercommissies in te stellen, en aan de schadecommissie 
in h u n gebied v o o r bepaalde gevallen deskundigen toe te voegen." 
Genoemde legerorder w e r d in een rondschrijven aan de nieuw ingestelde 
commissies toegelicht, waarbij naar voren werd gebracht , da t m e t opzet 
nog geen n o r m e n voor he t bepalen der schadeloosstelling waren vastge-
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legd, terwijl ook slechts voorschrif ten werden gegeven betreffende de 
indiening der r appor ten . D e inrichting, resp. samenstelling der r appor ten 
was dus nog vrijgelaten, m e t de bedoeling, u i t de ervaringen me t de in te 
dienen r appor t en en u i t de aanwijzingen, verkregen door he t onderhouden 
van een regelmatig contact , ook op deze pun t en een nadere regeling t o t 
stand te brengen. 
Me t de instelling dezer commissies was dus de eerste stap gedaan o p de 
weg naar een uniforme regeling van de schade, door defensiemaatregelen 
toegebracht . Di t gold echter alleen voor goederen, weggeruimd, in gebruik 
genomen, of gevorderd volgens ar t . 15 en 16 van de W e t Staat van Oor log 
en Beleg en ar t . 2 van de Inundat iewet . 
V o o r goederen, gevorderd volgens de Algemeene Vorder ingswet ten 
1938 en 1939 w o r d t op grond van deze wet ten de schadeloosstelling geheel 
in onderl ing overleg tusschen degene, die de vorder ing doet en de be-
l a n g h e b b e n d e ^ ) vastgesteld. D e commissies ex art ikel 11 van de Alge-
meene Vorder ingswet zijn slechts belast m e t he t vaststellen der schade-
loosstellingen in hoogste ressort, indien onderl ing geen overeenstemming 
bere ik t is k u n n e n worden . H e t is dus ongewenscht deze commissies mede 
te laten adviseeren bij he t onderl ing overleg, daar zij dan bij een latere 
behandeling van geschillen niet vrij meer zouden staan. 
Daar de schadeloosstelling niet door de Minister w o r d t vastgesteld en 
deze dus ook niet van advies gediend behoeft te worden , is de taak der 
nieuwe commissies in deze gevallen beperk t t o t h e t derde deel van h u n 
o p d r a c h t : beoordeeling van he t financieel-economisch ve ran twoord zijn 
van vorder ing in eigendom. 
Betrekkelijk k o r t e tijd nada t de commissies op volle activiteit gekomen 
waren , b rak de oorlog uit , waarna door de demobilisatie van he t Leger de 
situatie geheel veranderde. In de eerste plaats hielden de schadecommissies, 
wier leden grootendeels officieren waren (de burgerleden waren ver in 
de minderheid) , pract isch op te bestaan. Verder werd he t overleg, bedoeld 
in ar t . 8 lid 2 van de Algemeene Vorder ingswet 1938 en ar t . 10 lid 2 van 
de Algemeene Vorder ingswet 1939, in de meeste gevallen onmogelijk. 
H e t was dus noodzakelijk voor de afwikkeling der defensieschadezaken 
een andere regeling ui t te geven, hetgeen geschiedde bij Beschikking van 
h e t W a a r n e m e n d H o o f d van he t Depar t emen t van Defensie van 12 Jun i 
1940 no . 1 (Nederlandsche Staatscourant 13 Juni no . 113), waarbij tevens 
d e Legerorder 1940 no . 2 werd inget rokken. D e schadecommissies hielden 
hierdoor op te bestaan en in h u n plaats werd een acht tal Schadecom-
missarissen benoemd. 
Daar deze beschikking de basis v o r m t van de defensieschaderegeling 
zooals deze thans t o t s tand is gekomen, volgt zij hier in haar geheel: 
s 
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Beschikking van het Waarnemend Hoofd van het Departement 
van Defensie van 12 Juni 1940, Bureau Secretaris-Generaal, 
No. 1. 
Afwikkeling van Defensie-schadezaken. (Wet Staat van Oorlog 
en Beleg; Imindatiewet; Algemeene Vorderingswet 1938—1939). 
I. 
(1.) Ten behoeve van de landsverdediging resp. de uitoefening van den militairen 
dienst hebben met toepassing van artikel 15 der wet Staat Oorlog en Beleg (wet 23 Mei 
1899 Staatsblad 128) — W. O. B. — wegruimingen plaats gehad, en zijn met toepas-
sing van artikel 16 W. O. B., artikel 2 der wet Militaire Inundatiën (wet 15 April 1896 
Staatsblad 71) — I. W. — en — in sommige streken — met toepassing van de Alge-
meene Vorderingswet-1938, resp. 1939 — A. V. W.-1938—1939 — onroerende goederen 
in gebruik genomen. 
(2.) In de tegenwoordige omstandigheden zal in vele gevallen het gebruik voor het 
beoogde doel niet meer noodig zijn. De gebruikte eigendommen dienen derhalve weder-
om ter beschikking van de rechthebbenden te worden gesteld. Omtrent het tijdstip van 
f deze officiëele weder-ter-beschikking-stelling en de formaliteiten, welke daarbij moeten 
worden in acht genomen, volgen afzonderlijke aanwijzingen. Inmiddels kan reeds dade-
lijk aan de belanghebbenden het feitelijk gebruik van de eigendommen worden gelaten, 
voor zooveel de werkzaamheden tot het opnemen en vaststellen der schade dit toela-
ten, en uiteraard met inachtneming van de voorschriften, welke ten aanzien van dit 
gebruik zijn of nog mochten worden gegeven. 
(3.) Hetgeen is weggeruimd dient — voor zooveel dit nog niet is geschied — ten spoe-
digste te worden beschreven, met vermelding van het gebruik, dat de belanghebbende 
vóór de wegruiming van het goed maakte en van de geschatte waarde daarvan. 
II. 
(1.) Schadeloosstelling ter zake van handelingen van het Nederlandsche militaire gezag, 
als onder I bedoeld, zal als regel — volgens het beginsel, neergelegd in artikel 16 lid B 
W. O. B. en artikel 4 lid 2 I. W. — worden gegeven in natura, in dier voege, dat het 
herstel ter zake van gebruikte of weggeruimde eigendommen geschiedt in het kader van 
een herstelplan voor de streek, waarin die eigendommen zijn resp. waren gelegen. 
(2.) Boven de schadeloosstelling, als onder II (1) bedoeld, kan — voor zooveel daartoe 
aanleiding bestaat — een geldelijke vergoeding worden gegeven, terwijl, voor zooveel 
in het kader van een herstel-plan een rechhebbende op schadeloosstelling meer in na-
tura krijgt toegewezen, dan waarop hij aanspraak heeft, aan hem verplichtingen kun-
nen worden opgelegd. Toewijzing in natura heeft aan een belanghebbende eerst plaats 
na afgifte van een verklaring, dat hij ten volle bevredigd is in alle aanspraken, welkfe-
hij krachtens wettelijk voorschrift mocht kunnen doen gelden. 
(3.) Aan hypotheekhouders op goederen, waarover in het belang der landsverdediging 
is beschikt, zal — in zooverre met uitbreiding van het bepaalde in L. O. 1940 Nr. 71 — 
ook mededeeling worden gedaan, wanneer de schadeloosstelling niet of niet geheel in 
geld, maar geheel of gedeeltelijk in natura zal geschieden. 
(4). Bij het ontwerpen van een herstelplan voor een bepaalde streek zal kMnnen blij-
ken, dat ook met betrekking tot goederen, waaraan schade is geleden niet door maat-
regelen van het Nederlandsche militaire gezag krachtens de W. O. B. resp. I. W., maar 
rechtstreeks door oorlogsgeweld, voorzieningen moeten worden beraamd. In die geval-
len zullen ook deze voorzieningen in het plan worden opgenomen, terwijl over de 
vraag, of en in hoeverre aan den getroffene tegemoetkoming ter zake zal worden ver-
leend, door de bevoegde instantie zal worden beslist, wanneer de Commissie, die is 
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aangewezen om het vraagstuk der oorlogsgeweldschade in zijn geheel te bezien, van 
haar gevoelen zal hebben doen blijken. 
ra. 
(1). Alle aanspraken op schadeloosstelling ter zake van handelingen van het Neder-
landsche militaire gezag, als onder I bedoeld, (nader aan te duiden als: defensie-schade-
zaken) worden onderzocht door de Advies-Commissie-Vorderingen L. O. 1939 — Nr. 
484, (A. C V.), Alexandérstraat 15 Den Haag. 
(2). Verzoekschriften om schadeloosstelling, als onder I bedoeld, worden bij de Com-
missie ingezonden. Reeds bij het Departement van Defensie of de Commissie ingediende 
verzoeken behoeven niet te worden herhaald. 
(3). De A. C. V. stelt de bij haar inkomende verzoekschriften in handen van deri vol-
gens de hierna onder IV vastgestelde indeeling betrokken districts-schade-commissaris. 
(4). De Schade-Commissaris verzamelt de gegevens, welke van belang kunnen zijn voor 
de afwikkeling van alle defensie-schade-zaken in zijn district derhalve ook in die, 
waarin hem door de A. C. V. geen verzoekschriften zijn toegezonden. Hij verricht zijn 
taak, met name wat betreft het voorbereiden van een voorstel tot schadeloosstelling, in 
voortdurend overleg, in de eerste plaats met de organen van den dienst van den Regee-
ringscommissaris voor den landbouw (Ir. S. L. Louwes), alsmede met andere organen, 
instellingen of personen, welke alle hem door A. C. V. zullen worden aangewezen. 
(5). Alleen in de zaken, welke naar het oordeel van den Schade-Commissaris — na ge-
pleegd overleg als onder IQ (4) bedoeld — voor dadelijke afdoening door betaling van 
een schadeloosstelling in geld in aanmerking komen, dient de Schade-Commissaris, 
aanstonds nadat zijn onderzoek is afgesloten, een rapport in bij de A. C V., vergezeld 
van een voorstel omtrent de afdoening. In alle overige zaken wordt een voorstel tot 
afwikkeling opgenomen in verzamelrapporten, berustende op ontwerp-herstelplannen. 
Deze verzamelrapporten worden door den Schade-Commissaris bij de A. C. V. inge>-
diend. 
(6). In de zaken, waarin bij de A. C. V. een voorstel van den Schade-Comissaris tot 
afdoening door betaling van een schadeloosstelling in geld is ingekomen, bereidt de 
A. C. V. zoo spoedig mogelijk een beslissing voor door indiening van een voorstel bij 
het waarnemend hoofd van het Departement van Defensie. In de zaken, waarin de af-
wikkeling is opgenomen in een verzamelrapport, berustende op een ontwerp-herstelplan, 
geschiedt de vaststelling van de schadeloosstelling door het waarnemend hoofd van het 
Departement van Defensie na goedkeuring van het herstelplan door den Regeerings-
Commissaris voor den Wederopbouw (Dr. Ir. J. A. Ringers). De A. C. V. bereidt de 
mededeelingen voor, welke ter zake door het waarnemend hoofd van het Departement 
van Defensie aan de belanghebbenden zullen worden gedaan. 
(7). Voorzoover in verband met het gestelde onder II (4) in een herstelplan ook voor-
zieningen met betrekking tot oorlogsgeweldschade zijn opgenomen, wordt ter zake 
van dit plan de Commissie-Oorlogsschade (Voorzitter Ir. W. H. van Leeuwen), 
gehoord. 
(8). Voorzoover het onderzoek van den Schade-Commissaris betrekking heeft op 
eigendommen, waarover de beschikking verkregen is met toepassing van de A. V. W.-
1938—1939 (vgl. I (1)), wordt de Schade-Commissaris aangewezen tot het voeren van 
het overleg, als bedoeld in artikel 8 lid 2 der A. V. W.-1938, resp, artikel 10 lid 2 
der A. V. W.-1939, c.q. wanneer overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2 der 
A, V W.-1939 een belanghebbende tot den Minister van Defensie een verzoekschrift 
heeft gericht ten einde het bedrag, waarop hij recht meent te hebben, van den Staat te 
vorderen, tot het uitbrengen van advies over dezen eisch. Het resultaat van vorenbe-
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doeld overleg, dat slechts gericht mag zijn op het verkrijgen van een voorloopige over-
eenstemming, met voorbehoud van hoogere goedkeuring, alsmede vorenbedoeld advies 
worden opgenomen in het rapport van den Schade-Commissaris aan de A. C. V., waar-
omtrent overigens het bepaalde onder Dl (5) van toepassing is. 
(9). Nadere voorschriften voor den Schade-Commissaris, ter bevordering van een 
juiste uitoefening van zijn taak, overeenkomstig de in deze beschikking vervatte rege-
len, en van een vlotte en doelmatige afdoening van defensie-schadezaken, kunnen door 
de A. C. V. worden gegeven. De A. C. V. doet van deze voorschriften mededeeling) aan 
het waarnemend hoofd van het Departement van Defensie, alsmede aan de organen, 
welken zulks aangaat. 
rv. 
(1). Met gelijktijdige intrekking van de beschikkingen van den Minister van Defensie 
van 3 Januari 1940 Ie Aid. No . 66 (L. O. 1940 Nr. 2) en van 17 Januari 1940 Ie Afd. 
Nr. 28 (L. O. 1940 Nr. 33), wordt in elk geval der na te noemen districten, met ingang 
van 15 Juni 1940 een Schade-Commisaris aangesteld, die geheel ter beschikking staat 
van den Voorzitter der A. C. V. 
De districten omvatten, voor zoover door den Voorzitter der A. C. V. niet anders 
zal worden bepaald: 
I. Friesland en Noord-Holland, behalve dat gedeelte van laatstgenoemde provincie 
dat behoort tot het gebied van het Oostfront van de Vesting Holland; 
II. Het gebied van het Oostfront van de Vesting Holland, benoorden de Lek; 
l i l . Het gebied van het Oostfront van de Vesting HoEand, bezuiden de Lek; 
IV. Het gebied van de Grebbelinie; 
V. De Betuwe en het Land van Maas en Waal; 
VI. Limburg en Noord-Brabant, behalve dat gedeelte van laatstgenoemde provin-
cie, dat behoort tot het gebied van het Zuidfront van de Vesting Holland; 
Vu. Het gebied van het Zuidfront van de Vesting Holland (Zuid-Hollandsche eilan-
den en West-Brabant); alsmede het gedeelte van de provincie Zuid-Holland, 
behoorende tot het gebied van het Westfront van de Vesting Holland; 
Vul. Zeeland. 
(2). Bij afzonderlijke beschikking zullen de namen der tot Schade-Commissaris benoem-
den alsmede hun standplaatsen bekend worden gemaakt. Daarin kunnen tevens rege-
len worden gesteld omtrent eventueele vervanging der Schade-Commissarissen en om-
trent aan hen voor bijzondere taken toe te voegen deskundige hulpkrachten en even-" 
tueel aan dezen uit te keeren vergoeding. 
(3). Wanneer defensie-schade-zaken in behandeling moeten komen in gebieden, welke 
niet tot een der onder IV (1) vermelde districten behooren, kan de A. C. V. den 
Schade-Commissaris aanwijzen, die met de behandeling van deze zaken wordt belast. De 
in deze beschikking gestelde regelen vinden ook op de behandeling van deze aaken, 
voor zooveel noodig, toepassing. 
Een zeer belangrijke ui tbreiding van de taak van de Schadecommissaris 
tegenover die van de Schadecommissie L .O . 1940 n o . 2, k o m t v o o r t ui t 
a r t . III , lid 8 van deze beschikking. Volgens dit art ikel is de Schadecom-
missaris mede belast m e t he t voeren van overleg, c.q. he t u i tbrengen 
van advies inzake de schadeloosstellingen voor goederen, waarover de 
beschikking is verkregen m e t behulp der Algemeene Vorder ingswet ten 
1938—1939. 
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Hie rmede is he t ideaal van uni forme afwikkeling van de defensieschaden 
ten naasten bij bereikt , temeer daar de Advies-Commissie-Vorderingen h e t 
centrale l ichaam is gebleven en bevoegd is aan de Schadecommissarissen 
h i e romt ren t voorschrif ten te geven. 
Alleen de vorder ingen ingevolge ar t . 7 van de Inkwart ier ingswet vallen 
nog bui ten de bemoei ingen van de Schadecommissaris. D a a r de terreinen, 
v o o r inkwar t ier ing gevorderd, in aantal slechts van zeer ondergeschikt 
belang zijn, zullen deze in den vervolge bui ten beschouwing gelaten w o r -
den, temeer daar de m e t de regeling dezer zaken belaste Cont ro leurs 
Inkwart ier ingswet zich in vele gevallen t o t de Schadecommissaris wenden 
o m advies. 
Bij beschikking van he t H o o f d van he t Afwikkelingsbureau van he t 
Depa r t emen t van Defensie van 25 Jun i 1940 werd onder meer nog nader 
bepaald, dat de Voorz i t t e r der Advies-Commissie-Vorderingen aan een 
Schadecommissaris op diens verzoek deskundige hu lpkrach ten k a n toe -
voegen. 
D e samenwerking tusschen de officieren van de Regelingsbureaux der 
Genie en de Schadecommissarissen werd als volgt geregeld: 
1. „De Genieofficieren zullen perceelsgewijze gegevens verzamelen en in kaart brengen, 
betreffende geïnundeerde landen, wegruimingen en ingebruiknemingen van gronden, 
onder nauwkeurige aanduiding van de daarop aangebrachte verdedigingswerken en 
andere schadeveroorzakende militaire maatregelen. Al deze gegevens zullen, telkens 
wanneer dit door hen gevraagd wordt, ter beschikking gesteld worden van de betrok-
ken Schadecommissarissen voor de behandeling van de betreffende defensieschadezaken 
op al deze perceelen. 
2. Daarnaast zullen meer genoemde Genieofficieren de Schadecommissarissen op hun 
aanvragen assisteeren bij de taxatie' en het bepalen van de juiste wijze van vergoeding 
van schade op technisch gebied. 
Bij de behandeling van een schadegeval is de gang van zaken dus deze, 
dat , v o o r zoover deze nog niet vastgesteld waren, de Schadecommissaris 
van de Genieofficier in he t b e t r o k k e n district gegevens verkri jgt o m t r e n t 
de beschadigde oppervlakte , de duur en de aard der beschadiging, alsmede 
een advies betreffende de vergoeding voor technische schaden. D e Schade-
commissaris kan zich dan bepalen t o t he t nagaan der vers t rekte gegevens 
en zijn taak bestaat, wanneer hij zich m e t deze gegevens kan vereenigen, 
in he t vaststellen der vergoedingen voor agrarische schaden, zij h e t dan, 
da t dit begrip in de meest ru ime zin m o e t worden opgevat . Een zeer 
uitgebreide landbouwkundige kennis van bij ui ts tek practische aard is 
dus v o o r een behoorlijke vervull ing van he t schadecommissariaat n o o d -
zakelijk. 
Naas t l andbouwkundige kennis is echter ook een zekere ma te van 
juridisch inzicht vereischt, teneinde de soms zeer samengestelde schade-
gevallen in h u n juiste geledingen te splitsen en te beoordeelen. D e samen-
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werking m e t de Geniedienst beteekent v o o r de Schadecommissaris een 
aanmerkelijke vereenvoudiging van zijn taak, welke mede als ui ters t 
wenschelijk gevolg heeft, da t bij de keuze van voor deze functie geschikte 
personen geen twee evenzwaar wegende eischen nml . l andbouwkundige 
èn technische kennis gesteld behoeven te worden . 
D e bovenomschreven organisatie bleef ongewijzigd bestaan, toen bij de 
opheffing van h e t Depa r t emen t van Defensie de Advies-Commissie-Vor-
deringen m e t ingang van 1 Juli 1941 onder he t Depa r t emen t van Finan-
ciën k w a m te ressorteeren als de Afdeeling Defensieschade van dit Depar -
t ement , waarbij m e t de leiding der administrat ie een Algemeen Gemach-
tigde v o o r de Oor logs- en Defensieschaden werd belast. 
Bij besluit van de Secretaris-Generaal van he t Depa r t emen t van Fi-
nanciën van 8 Oc tober 1941, n o . 207, werd nog bepaald, da t de termijn 
van een maand v o o r he t indienen van he t verzoek o m schadeloosstelling, 
als bedoeld in ar t . 5 van de Inundat iewet en ar t . 17 van de W e t Staat 
van Oor log en Beleg zonder de in deze we t t en bedoelde kennisgeving van 
opheffing, geacht werd in te gaan o p 1 December 1941. H ie rmede was 
1 Januar i 1942 dus vastgelegd als uiterste da tum, waarop een aanvrage 
o m schadeloosstelling moest zijn ingediend, o m in behandeling te k u n n e n 
w o r d e n genomen. 
Verde r werd bepaald, dat , indien een be t rokkene zich m e t een h e m 
aangeboden schadeloosstelling niet k a n vereenigen of m e t h e m o m t r e n t 
een u i t te keeren bedrag geen overeenstemming kan worden bereikt , hij 
zich bij ongezegeld verzoekschrift t o t de Secretaris-Generaal van he t 
Depa r t emen t van Financiën kan wenden onder vermelding van he t be-
drag, waarop hij aanspraak meen t te k u n n e n maken , zoomede van de 
gronden, waarop deze aanspraak berust . De Secretaris-Generaal stelt dan 
de schadevergoeding vast; tegen zijn beslissing k a n niet worden opge-
k o m e n . 
H e t beroep o p de rechter of eenige andere voorziening o m t r e n t de 
vaststelling van de schadevergoeding in hoogste ressort is m e t dit besluit 
vervallen verklaard. 
Intusschen waren door de Algemeen Gemacht igde voor de Oorlogs-
en Defensieschaden bij beschikking van 13 Augustus 1941 no . 253 r icht -
lijnen betreffende de afdoening van agrarische defensieschaden gegeven, 
welke, daar zij een voor tze t t ing v o r m e n op he t gestelde in de beschikking 
van 12 Jun i 1940 (aanstelling Schadecommissarissen in plaats van de 
Schadecommissies L .O . 1940 n o . 2), hier i n h u n geheel volgen: 
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RICHTLIJNEN 
voor de bepaling van Agrarische defensieschade van 20 Augustus 1941 af. 
Na met diverse instanties op agrarisch gebied gehouden overleg, stelt de Algemeen 
Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden omtrent het bepalen van defensie-
schade aan landerijen, boomgaarden, vruchtboomen, inventarissen, e.a. de volgende 
richtlijnen vast voor alle gevallen, voor welke tot dusverre nog niet wordt beschikt 
over de noodige gegevens. 
A. De Schadecommissaris in een district stelt, voor zoover zulks nog niet is geschied, 
ten spoedigste — vooruitloopend op de terzake vereischte machtiging van het 
Hoofd der Afdeeling Defensieschade — betrouwbare deskundigen-schatters aan. 
B. De deskundigen-schatters nemen de geleden schade op, berekenen het schadebedrag 
en leggen hun bevindingen vast in een door hen onderteekenden taxatiestaat, welke 
zoodra mogelijk aan den Schadecommissaris wordt toegezonden. 
C. De Schadecommissaris controleert de door de deskundigen-schatters berekende 
schade en zendt de stukken met een rapport aan vorengenoemd Hoofd, die, na 
accoordbevinding, onverwijld de noodige maatregelen treft tot uitbetaling van de 
toegekende schadeloosstelling. 
T o e l i c h t i n g : 
ad A. I. De deskundigen-schatters. 
Schadegevallen moeten in het algemeen door twee deskundigen-schatters worden 
behandeld. Deze moeten in de streek als betrouwbare deskundigen bekend staan en 
moeten de agrarische toestanden daarin goed kunnen beoordeelen. Uit dien hoofde 
zal het gewenscht zijn voor ieder dorp, iedere streek of gemeente een afzonderlijk 
tweetal aan te stellen. De Schadecommissaris kan voor ingewikkelde of zeer om-
vangrijke gevallen, alsmede zoo hij een door hem niet juist geachte schadebereke-
ning ontvangt, een derden deskundige-schatter aan het tweetal toevoegen, dan wel 
aan dien derde het samenstellen van een nieuwe schadeberekening opdragen. De 
Schadecommissaris zal er in zijn rapport melding van maken, zoo zich bij het daarin 
behandelde schadegeval een bijzonderheid, als bedoeld in het vorige lid, heeft voor-
gedaan. 
II. Wijze van schadeberekening door de deskundigen-schatters. 
In overleg met den gedupeerde wordt nagegaan welke oppervlakte militair 
geïnundeerd is geweest, waar verdedigingswerken, versperringen enz. hebben gestaan 
of nog aanwezig zijn, dan wel andere schade is geleden. Voor zoover de Schadecom-
missaris niet beschikt over de noodige gegevens van den Dienst der „Geniezaken" 
en deze ook niet onmiddellijk zijn te verkrijgen, worden de oppervlakten, waarop 
de schade werd of wordt geleden, opgemeten, inbegrepen het tellen van vernielde 
boomen in een boomgaard, enz. 
De geleden en eventueel nog te lijden schade wordt in het rapport uitgedrukt in 
procenten van de normale productie^ van gewassen, in de_„str_eek op gelijksoortige 
gronden voorkomend; tevens worden in het rapport vermeld de jaedrijfs- en bodem-
facBoK Per gewas en per perceel wordt, voor zoover mogelijk, de schade vastgesteïï 
en de schadeloosstelling voor dat perceel berekend. Nagegaan wordt over hoeveel 
jaren vermoedelijk nog schade zal worden ondervonden aan gronden, boomgaarden 
enz.; met het oog hierop dient bouwland zoo spoedig mogelijk afgehandeld te wor-
den, zulks in verband met nog op wortel staande of nog op het veld aanwezige 
gewassen. 
Omtrent het opruimen van nog aanwezige verdedigingswerken, c.a. wordt, voor 
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zooveel noodig, overleg gepleegd met de gedupeerden. De uitslag van dat overleg 
wordt vermeld in het rapport, op grond waarvan de Schadecommissaris kan nagaan 
of die opruiming al dan niet is of zal zijn begrepen in een herstelplan. 
Elk geval dient voor zooveel ook maar eenigszins mogelijk volledig te worden 
afgehandeld, zoodat de Schadecommissaris omtrent de algeheele afdoening ervan zal 
kunnen rapporteeren. 
UI. Verdere aanwijzingen voor de Schadecommissarissen. 
Indien door de een of andere instantie beslag is gelegd op aanvankelijk voor 
defensie-doeleinden in gebruik genomen gronden, enz., zoodat de gedupeerde daar-
door nog schade zal blijven ondervinden, stelt de Schadecommissaris de schade vast 
tot den datum van de inbeslagneming. 
Van dezen dag af, zal bedoelde derde de schadevergoeding voor het gebruik moeten 
betalen. Dit zal vanwege het Departement van Financiën worden geregeld, waartoe 
een gedupeerde met de instantie die beslag legde op het schade veroorzakende ob-
ject, een regeling zal hebben te treffen. Gaat het beslag uit van de Duitsche 'Weer-
macht, dan moet het desbetreffende geval, ter kennis van den Algemeen Gemach-
tigde worden gebracht; deze zal dan, zoo mocht blijken, dat dit niet volgens dé 
bestaande regeling mogelijk is, een nadere regeling vast stellen, welke na tot stand 
koming ten spoedigste ter kennis zal worden gebracht van den desbetreffenden Scha-
decommissaris. 
Zoo bijzonderheden, als vorenbedoeld, zich voordoen, vermelden de Schadecom-
missarissen deze in hun rapporten, in welke eveneens moet worden vermeld, welk 
voorschot of crediet reeds aan de gedupeerden zijn verstrekt". 
H e t rechtstreeksche contac t tusschen de Schadecommissaris en de 
schadegerechtigden, op g rond waarvan de Schadecommissaris volgens 
d o o r de Afdeeling Defensieschade vastgestelde voorschrif ten zélf de ge-
leden agrarische schade taxeerde, daarbij al of niet door deskundigen op 
eenig gebied van advies gediend, w o r d t dus in den vervolge aanmerkelijk 
ve rzwakt . D e t e benoemen deskundigen-schatters v o r m e n een schakel 
tusschen de Schadecommissaris en de schadegerechtigden en de taak van 
de eerste w o r d t in plaats van di rect -werkzaam meer organisatorisch en 
beschouwend. 
O p deze wijze kan he t aantal schadegevallen da t pe r tijdseenheid be-
handeld word t , dus aanmerkelijk verhoogd worden en wel m i n of meer 
evenredig m e t he t aantal aangestelde deskundigen-schatters. H o e groot 
he t voordeel van deze regeling v o o r een snelle afdoening der schade-
gevallen ook is, t och mag niet u i t h e t oog w o r d e n ver loren, dat zij voor 
een uniforme behandeling een s tap te rug kan beteekenen. 
Wannee r meerdere tweetallen van deskundigen-schatters tegelijk werk-
zaam zijn, zullen de bureau-werkzaamheden van de Schadecommissaris 
een zoodanige omvang aannemen, da t he t h e m niet meer mogelijk is de 
behandelde schadegevallen u i t eigen aanschouwing te kennen . O n d e r die 
omstandigheden zullen de d o o r de deskundigen opgemaakte taxaties meer 
moe ten worden beoordeeld naar de mate , waar in zij volgens de t e r zake 
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bestaande werkwijzen en algemeene gegevens zijn opgemaakt , dan naar 
de mate , waar in de bi jzonderheden van ieder schadegeval in de taxaties 
zijn verdisconteerd. 
H e t is duidelijk, da t de waarde van de controle en he t oordeel van de 
Schadecommissaris over de b innenkomende gegevens h ie rdoor ongunstig 
w o r d t beïnvloed. D i t bezwaar kan o p twee wijzen worden ondervangen. 
"Wanneer in een district meerdere , bijvoorbeeld twee, Schadecommis-
sarissen aangesteld worden , één v o o r de binnendienst en één v o o r de 
buitendienst , doet de laatste door zijn voo r tdu rend contact „ te ve lde" 
m e t deskundigen en schadegerechtigden ervaringen op , op g rond waar -
van hij t en behoeve van de cont ro lewerkzaamheden adviezen en soms 
voor reeksen van gevallen richtlijnen kan geven. T o t o p zekere hoogte 
kan deze taak o o k vervuld worden door aan de Schadecommissarissen 
toegevoegde landbouwkundige assistenten. 
Een betere oplossing is echter een zoodanige indeeling der districten, 
da t he t aantal gevallen per district toelaat, da t zoowel he t bui ten- als 
he t b innenwerk door één Schadecommissaris w o r d t verr icht , al of niet 
me t medewerking van assistenten. Deze oplossing waarborg t meer nog 
dan de vorige een juiste toepassing van de uitgegeven werkwijzen op de 
schadebepalende factoren, daar hierbij he t oordeel over de in he t op te 
maken r appo r t te ve rwerken gegevens en over de er aan te stellen for-
meele eischen in één h a n d vereenigd is. 
Beide systemen hebben in de practijk h u n waarde k u n n e n bewijzen, 
he t eerste in meerdere districten, terwijl he t tweede in h e t district VI I I 
(Zeeland) in volle omvang ui tgevoerd k o n worden . 
Hierbi j bleek eenhoofdige leiding de volgende v o o r d e d e n t e hebben: 
a. Snellere afwerking per geval, daar deze in meer directe overeenstem-
ming m e t de wenschen van de Afdeeling Defensieschade, i.c. van de 
Schadecommissaris en m e t de bi jzonderheden van ieder geval kan plaats 
vinden. D e cont ro lewerkzaamheden vereischen dus veel minder tijd en 
de kans op herbehandel ing op g rond van door een der beide partijen 
geuite wenschen ve rminder t aanzienlijk. 
b . H e t noodzakelijke, doch t i jdroovende contact tusschen bui ten- en 
binnendienst verval t voor een belangrijk deel. 
c. Betere aanpassing van de controle bij de practi jk. 
d. Betere aanpassing van de practische maatregelen te r beperking der 
schade bij de daa romt ren t bestaande richtlijnen. 
e. Meer nut t ig effect van he t contact tusschen de Schadecommissaris 
en de adviseerende instanties, Landbouwcrisisorganisaties, Voorl icht ings-
diensten, etc. 
Samen te va t ten als: 
Betere overeenstemming tusschen theorie en practijk. 
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Aanslui tend op de m e t de aanstelling van deskundigen-schatters be-
oogde bespoediging van de afwerking te velde van agrarische defensie-
schade-gevallen werd door he t H o o f d van de Afd. Defensieschade in 
een rondschrijven van 11 Maar t 1942 n o . 8227 nog h e t volgende bepaald: 
. . . . . . . Voor schadegevallen van agrarischen aard ca., omtrent welke op 31 Maart 
1942 nog geen rapport aan mij is ingediend, en waarbij de schadeloosstelling door den 
Schadecommissaris op niet meer dan ƒ 2500.— wordt berekend — zulks dan uiteraard 
"in overeenstemming met de in zake schadeberekeningen geldende algemeene richtlimea 
en aanwijzingen, mijnerzijds gegeven — wordt het „aanbod" door den Schadecommis-
saris overeenkomstig zijne berekening, namens het Hoofd der Afdeeling Defensieschade 
gedaan aan belanghebbende(n) ". Wanneer de belanghebbende zich met dit aan-
bod op het daarvoor bestemde formulier accoord verklaart, „zendt de Schadecommis-
saris deze bij zijn rapport ter zake aan mij in, waarna onverwijld uitbetaling volgt. 
Wordt een aanbod niet aanvaard, zoo zal de Schadecommissaris ernaar Streven, met 
belanghebbende(n) op korten termijn tot overeenstemming te komen. Indien blijkt dat 
overeenstemming niet kan worden bereikt, moet(en) belanghebbende(n) worden ver-
wezen naar den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën". 
O p deze wijze is dus bereikt , dat , indien de schadeloosstelling op min -
der dan f 2 5 0 0 . — w o r d t berekend en de belanghebbende zich m e t he t 
aangeboden bedrag kan vereenigen, he t be t rokken r appor t niet meer 
eerst de cont ro le op he t hoofdbureau der Afdeeling Defensieschade be-
hoeft te passeeren, zooda t de uitbetaling aanmerkelijk sneller o p de in-
diening van he t r a p p o r t volgt . Daa r de overgroote meerderheid der 
schadegevallen onder deze regeling valt , heeft zij verder nog als gunstig 
gevolg, da t van h e t s terk gedaalde aantal schadegevallen, waarvan de af-
wikkeling mede door he t hoofdbureau blijft geschieden, de afdoening 
eveneens aanmerkeli jk w o r d t bespoedigd. 
H ie rmede is een overz icht gegeven van de wettelijke basis, waarop de 
regeling der agrarische defensieschade berust , alsmede van de wijze waarop 
de gedane schadeberekeningen verder w o r d e n behandeld. 
Ingevolge art ikel II , lid 1 van de voo rnoemde beschikking van he t 
"Waarnemend H o o f d van h e t Depa r t emen t van Defensie van 12 Jun i 
1940 v ind t de vergoeding van eventueele kapitaalschade langs de weg van 
herstel volgens herstelplannen voor rekening van he t Rijk plaats. Aan 
de be t rokkenen blijft dan alleen te vergoeden he t nadeel, da t zij in h u n 
inkomen lijden als gevolg van de t o t s tand gebrachte verdedigingswerken, 
dus de bedrijfsschade. Daarenboven eventueel de in lid 2 bedoelde extra 
compensat ie wegens achterui tgang in de cul tuur toestand, alsmede de 
kapitaalschade aan die bedrijfsonderdeelen, welke bui ten he t kader van 
herstelplannen vallen: f rui topstanden, vee, etc . H e t kardinale p u n t hierbij 
w o r d t gevormd door de werkwijzen, welke te r berekening van de u i t te 
keeren schadebedragen zijn opgesteld. 
In de volgende hoofds tukken zullen deze achtereenvolgens worden be-
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handeld en wel volgens de indeeling, die ook bij he t berekenen zelf is 
gevolgd, nml . : 
I . Bedrijfsschade aan akkerbouwgewassen, grasgewas en tu invruch ten . 
1. Groo t e schade aan groote bedrijven. 
2. Groo t e schade aan kleine bedrijven. 
3 . Kleine schade aan groote en kleine bedrijven. 
I I . Blijvende beschadiging van de cul tuurwaarde van gronden. 
III . Bedrijfs- en kapitaalschade aan fruitteeltgewassen. 
I V . Bedrijfs- en kapitaalschade aan andere bedrijfsonderdeelen. 
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H O O F D S T U K II . 
B E D R I J F S S C H A D E A A N A K K E R B O U W G E W A S S E N , G R A S G E W A S 
E N T U I N V R U C H T E N . 
§ 1. Inleiding. 
Wannee r van een landbouwbedrijf een bepaalde of soms ook de ge-
heele opperv lakte op g rond van een der in Hoofds tuk I genoemde wet ten 
v o o r defensiedoeleinden w o r d t gebezigd, heeft di t in eerste instantie t o t 
gevolg da t deze oppervlakte niet of niet geheel v o o r de voor tbrenging 
van l andbouwproduc ten kan worden benu t . De resultaten van he t be-
t r o k k e n landbouwbedrijf zullen h ie rdoor u i teraard ongunstig w o r d e n 
beïnvloed. Deze invloed is afhankelijk van de volgende als a t / m e ge-
noemde factoren. 
a. De oppervlakte , die aan de vrije beschikking van de gebruiker is 
o n t t r o k k e n . 
b . D e mate , waarin deze oppervlakte aan de vrije beschikking is on t -
t r o k k e n . 
c. H e t tijdstip, waarop de on t t r ekk ing plaats vond . 
d. De duur der on t t r ekk ing . 
e. D e toestand, waar in deze oppervlakte weder ter beschikking w o r d t 
gesteld. 
D e schade, welke de grondgebruiker lijdt wanneer een deel of he t ge-
heel van de oppervlakte van zijn bedrijf aan zijn vrije beschikking is 
o n t t r o k k e n , w o r d t aangeduid als bedrijfsschade. D i t in tegenstelling t o t 
de kapitaalschade, welke de eigenaar v an de b e t r o k k e n g ronden lijdt, 
doorda t deze tengevolge van defensiemaatregelen in waarde zijn gedaald. 
Wannee r een deel van de bedrijfsoppervlakte gedurende zekere tijd niet 
v o o r de voor tbrenging van l andbouwproduc ten benu t kan worden , zal 
dit zich steeds in een daling van de bru to-opbrengs t van he t bedrijf 
over de be t rokken cul tuurper iode manifesteeren. Deze daling is op zich-
zelf echter nog geen bewijs da t bedrijfsschade is geleden. 
Tengevolge van de verminderde bedrijfsmogelijkheden zullen de uitga-
ven, welke de b e t r o k k e n landgebruiker tijdens dezelfde cul tuurper iode 
ten behoeve van zijn bedrijfsvoering heeft gedaan, meestal eveneens zijn 
gedaald. M e n kan zich n u het , weliswaar niet zeer waarschijnlijke, 
geval denken, da t de lagere inkomsten h ie rdoor worden gecompenseerd. 
T e r bepaling van de eventueel geleden bedrijfsschade is de Af deeling 
Defensieschade dan o o k nie t uitgegaan van de bru to-opbrengs t in zijn 
geheel, maar van he t verschil tusschen deze en de uitgaven, welke voor 
he t verkrijgen ervan zijn gedaan. D i t verschil kan ook worden gedefinieerd 
als de som van de ne t to-opbrengs t der bedrijfsexploitatie en die ui tgaven, 
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welke o p he t bedrijf d rukken , ongeacht of dit in exploitatie is of niet . 
H e t w o r d t aangeduid als he t bedrijfsoverschot. 
Gesteld he t meest eenvoudige geval, da t een landbouwer zijn bedrijf 
gedurende een geheele cul tuurper iode niet heeft k u n n e n uitoefenen, dan 
on tvang t hij weliswaar niets, doch hij heeft ook geen kosten v o o r bedrijfs-
voering behoeven te maken . Hi j derft dus de net to-opbrengst , welke hij 
anders had k u n n e n verkrijgen en moe t daarnaast nog de bovenbedoelde 
„vas te" uitgaven doen, zoodat hij in totaal een bedrijfsschade lijdt t en 
bedrage van de som van beiden* zijnde, qua definitie, he t bedrijfsover-
schot en wel dat , he twelk hij had k u n n e n verkrijgen. 
D i t is u i teraard een voor een bepaald bedrijf in een bepaald jaar vast 
bedrag en daa rom als ui tgangspunt voor de berekening der bedrijfs-
schade genomen. 
In alle andere gevallen, dus van gedeeltelijke beschadiging, zijn, afhan-
kelijk van de verkregen opbrengsten en de gemaakte bedrijfskosten, var i -
eerende bedrijfsoverschotten verkregen, die ter bepaling van de bedrijfs-
schade vergeleken moe ten worden m e t he t normale bedrijfsoverschot. 
V o o r een pachtbedrijf w o r d t door de Afdeeling Defensieschade he t 
bedrijfsoverschot gesteld o p : 
N e t t o opbrengst + pacht + ren te van de inventaris . 
Voor een bedrijf in eigen exploitatie o p : 
N e t t o opbrengst + g rond- en polderlasten + onderhoud , assurantie en 
afschrijving van en op de gebouwen + rente van de inventaris . 
In de publicaties van de Direct ie van de Landbouw w o r d t voor he t 
bepalen van de net to-opbrengst rekening gehouden me t de „ ren te van de 
inventar is" . Daa r bij de schadeberekening gebruik w o r d t gemaakt van 
o p deze publicaties gerichte boekhoudgegevens, is deze scheiding aan-
gehouden. 
H e t bedrijfsoverschot is h iermede zoodanig gedefinieerd, dat he t voor 
een pachtbedrijf hetzelfde is als voor een bedrijf in eigen exploitatie. 
Immers dat deel van de pacht , da t als rente van he t doof de eigenaar in 
g rond en gebouwen geinvesteerde kapitaal kan worden beschouwd, k o m t 
de eigenaar-exploitant in een zooveel hoogere net to-opbrengst mede als 
i nkomen ten goede, althans voor zoover hierui t geen hypotheekren te 
m o e t worden betaald. 
H e t begrip bedrijfsschade over een cul tuurper iode is n u door de Afdee-
ling Defensieschade nader bepaald als he t verschil van he t bedrijfsover-
schot, dat op een door defensiemaatregelen getroffen bedrijf over die 
cul tuurper iode had k u n n e n verkregen worden , indien he t bedrijf niet 
getroffen ware en da t wa t werkelijk verkregen is. 
In den vervolge zal he t werkelijk verkregen bedrijfsoverschot worden 
aangeduid als B o ^ en he t bedrijfsoverschot, da t verkregen had kunnen 
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w o r d e n als B o „ . N o e m t m e n de bedrijfsschade S, dan kan deze geformu-
leerd worden als 
S = B o n — Bojj 
Daarbij w o r d t echter v o o r wa t betreft de B o ^ he t volgende voorbe-
h o u d gemaakt : 
H e t onder de gegeven omstandigheden alsnog verkregen bedrijfsoverschot 
is in s terke ma te afhankelijk van de zorg, welke de belanghebbende aan 
zijn bedrijf heeft besteed. H o e geringer deze zorg, hoe geringer Bojj , dus 
hoe grooter S. H e t ligt v o o r de hand da t bij te geringe zorg een correct ie 
o p de Bojj toegepast zal moe ten worden . 
H i e r o m t r e n t is he t volgende bepaald: 
„Indien de belanghebbende gedurende de betrokken cultuurperiode niet die mede-
werking heeft verleend, welke van hem mocht worden verwacht om in die periode 
het bedrijfsoverschot zoo gunstig mogelijk te stellen, wordt voor het werkelijk ver-
kregen bedrijfsoverschot in de plaats gesteld het hoogere bedrag, dat verkregen had 
kunnen zijn, indien de voornoemde medewerking wel was verleend". 
Hierbi j m o e t de n a d r u k gelegd w o r d e n op he t feit, dat de correctie 
alleen w o r d t toegepast, indien de belanghebbende geacht w o r d t onvol-
doende medewerking te hebben verleend. Wannee r ondanks voldoende 
medewerking he t bedrijfsoverschot t och lager is dan he t onder de ge-
geven omstandigheden te behalen m a x i m u m , w o r d t de correctie n ie t 
toegepast. De bedrijfsuitkomsten zijn van te veel niet of moeilijk te 
beïnvloeden factoren afhankelijk, dan dat he t m a x i m u m steeds behaald 
zou kunnen worden . O n d e r de B o ^ blijft dus, behoudens in de b o v e n -
bedoelde uitzonderingsgevallen, te verstaan he t werkelijk behaalde be-
drijfsoverschot en niet he t onder de gegeven omstandigheden te behalen 
m a x i m u m . 
In de practi jk bleek echter he t werkelijk behaalde bedrijfsoverschot te 
zeer van toevallige invloeden afhankelijk, dan da t he t als Bojj toegepast 
zou k u n n e n w o r d e n in de formule S = B o n — B o ^ . Z o o deden zich zelfs 
gevallen v o o r waar in de Bo^ grooter was dan de B o Q . O p g rond van 
he t algemeene principe, te k o m e n t o t redelijke schadeloosstellingen, heeft 
de Afdeeling Defensieschade dan ook van he t gebruik van he t werkelijk 
behaalde bedrijfsoverschot afgezien en is dit vervangen door de, op nog 
nader aan te geven wijzen bepaalde, normaa l te achten B o ^ . 
D e wijze nu , waarop he t verschil B o n — Bofj bepaald kan worden , is 
afhankelijk van : 
A . D e mate , waar in de getroffen militaire maatregelen de bedrijfsuitkom-
sten hebben beïnvloed. 
B. De mate , waar in o m t r e n t deze invloed gegevens k u n n e n worden ver -
kregen. 
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H e t sub A genoemde heeft geleid t o t een splitsing in „g roo t e " en 
„kle ine" schaden, waarbij onder „g roo t e " schaden dienen te worden ver-
staan schaden van zoodanige omvang , dat zij de bedrijfsuitkomsten merk-
baar beïnvloeden. Deze definitie h o u d t verband m e t he t feit, da t de 
B o n en in vele gevallen ook de Bojj niet direct u i t gegevens van he t 
getroffen bedrijf zelf k u n n e n w o r d e n bepaald. Bij de bepaling dezer g roo t -
heden, volgens nog te beschrijven werkwijzen, zal dus m e t een middel -
bare fout rekening gehouden moe ten worden . Is de schade n u van ge-
ringe omvang , dan zal he t verschil tusschen B o n en B o ^ zoo klein wor-
den, dat er als basis v o o r de bepaling van he t schadebedrag geen waarde 
meer aan mag worden toegekend. 
V a n de onder B. bedoelde gegevens betreffende de gevolgen van de 
beschadiging voor de bedrijfsresultaten, levert he t verkrijgen van die 
betreffende he t netto-bedrijfsinkomen, dat verkregen had k u n n e n wor -
den, indien he t bedrijf niet beschadigd was, ui teraard de grootste moei -
lijkheden op . H ie rvoo r bestaat de keuze tusschen verschillende m e t h o -
den, o.a.: 
1. H e t netto-bedri jfsinkomen aanhouden, waarnaar de be t rokkenen in de 
Rijksinkomstenbelasting zijn aangeslagen. 
2. V o o r elk bedrijf afzonderlijk, aan de hand van de verzamelde gege-
vens en me t behulp van plaatselijke deskundigen een netto-bedrijfsinko-
men schatten. 
3 . H e t netto-bedrijfsinkomen voor elk bedrijf weliswaar afzonderlijk vast 
stellen, doch me t toepassing van maats taven aan de landbouwstat ist iek 
ont leend. 
De vraag, welke me thode de voorkeu r verdient , is he t eerst aan de 
orde gesteld in de Commissie, belast me t de taxatie van de schaden, ver -
oorzaak t door de inundat ie in de gemeente Leusden. Deze k w a m t o t de 
conclusie, da t v o o r zoover mogelijk, de derde me thode m o e t w o r d e n 
gevolgd, waarbij echter toetsing aan andere systemen zeer gewenscht is. 
D e voorkeur v o o r de derde me thode vloeit v o o r t u i t de volgende 
overwegingen: 
D e landbouwstatistische gegevens aangaande de financieele resultaten 
van he t landbouwbedrijf, zooals deze te v inden zijn in de Verslagen en 
Mededeelingen van de Directie van de L a n d b o u w w o r d e n verkregen 
ui t de boekhoudingen van bedrijven, aangesloten bij de erkende land-
bouwboekhoudbureaux en zijn derhalve op de best mogelijke grondslagen 
gefundeerd. Zoowel de belastingaanslagen als de inzichten van de plaat-
selijke deskundigen zijn daarentegen schattingen, waarbij gebruik gemaakt 
w o r d t van slechts een deel van he t cijfermateriaal, dat aan de landbouw-
boekhoudbureaux te r beschikking staat. 
Kleine bedrijven zijn voor he t overgroote deel niet bij een l andbouw-
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boekhoudbureau aangesloten. N a d e r te vermelden ervaringen me t he t 
derde systeem, in den vervolge als boekhoudmethode aan te duiden, 
wezen uit , da t dit voor kleine bedrijven ook minder geëigend is. De 
grens ligt bij ongeveer 3 ha. V o o r kleinere bedrijven is dan ook van toe-
passing van de boekhoudmethode afgezien en een ander systeem uitge-
w e r k t . 
Deze splitsing naar de bedrijfsgrootte, samen m e t die naar de omvang 
der schade, leidt t o t een indeeling in de volgende vier groepen van scha-
degevallen: 
a. Groo t e schaden aan groote bedrijven. 
b . Groo t e schaden aan kleine bedrijven. 
c. Kleine schaden aan groote bedrijven. 
d. Kleine schaden aan kleine bedrijven. 
In de volgende pafagrafen zullen de werkwijzen voor de berekening 
der bedrijfsschade v o o r elk dezer groepen nader worden uiteengezet, en 
wel volgens de v o r m , waar in zij door de Afdeeling Defensieschade wor -
den toegepast. 
§ 2. G r o o t e schade aan groo te bedrijven. 
In de voorgaande paragraaf werd de bedrijfsschade over een cul tuur-
periode, S, gedefinieerd als he t verschil tusschen he t bedrijfsoverschot, dat 
over die cul tuurper iode verkregen had k u n n e n worden , B o n , ve rminderd 
m e t he t bedrijfsoverschot, da t werkelijk verkregen is, Bo^ . 
V o o r de bepaling volgens de boekhoudmethode van de bedrijfsover-
schot ten B o n , die verkregen hadden k u n n e n worden , indien de be t rok-
ken landbouwbedri jven niet door defensiemaatregelen waren getroffen, 
is de Afdeeling Defensieschade uitgegaan van de volgende gedachtengang. 
D e B o n zou slechts dan m e t vo lkomen nauwkeurigheid k u n n e n w o r -
den vastgesteld, indien v o o r ieder beschadigd bedrijf een geheel overeen-
komstig vergelijkingsbedrijf beschikbaar was, zoodat k o n worden aange-
nomen , da t he t op dit vergelijkingsbedrijf behaalde bedrijfsoverschot ge-
lijk te stellen is aan de gezochte B o n Zou di t bij een fabriekmatige p r o -
ductie nog eenigszins denkbaar zijn (bijv. bij de „schaduw"fabrieken der 
Sovjet-Unie), in he t landbouwbedrijf is he t een onmogelijkheid. 
Er zal dus volstaan moeten worden me t een benadering. Deze kan 
volgens verschillende werkwijzen bereikt worden , die alle gebaseerd moe-
t en zijn op vergelijking van he t be t rokken beschadigde bedrijf m e t andere, 
zooveel mogelijk overeenkomstige bedrijven, wier resultaten niet door 
defensiemaatregelen zijn beïnvloed. D e keuze dezer vergelijkingsbedrijven 
dient dus zoodanig te zijn, da t de invloed van n a t u u r en conjunctuur , 
d.w.z. die van agrarische en mark tverhoudingen , op h u n bedrijfsresulta-
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t en geacht kan worden bij benadering dezelfde te zijn als op die der 
beschadigde bedrijven, m.a.w. dat er overeenkomst bestaat in b o d e m -
qualiteit en bodemtoes tand, zoowel als in bedrijfsinrichting, bedrijfsschema 
en bedrijfsbeheer. Deze keuze berust in eerste instantie bij de Schade-
commissaris, die zich hierbij u i teraard kan laten voor l ichten door per -
sonen en instellingen, van wier deskundigheid in dezen profijt kan w o r d e n 
verwacht . Voora l de ervaringen en inzichten der l andbouwboekhoud-
bureaux dienen op ru ime schaal te worden ingeschakeld. 
Is aan deze voorwaarde voldaan en zijn van een beschadigd bedrijf 
wel de bedrijfsresultaten over voorafgaande cul tuurper ioden bekend, dan 
is aangenomen, dat de B o n van zoo 'n bedrijf over een bepaalde cul tuur-
periode kan w o r d e n afgeleid u i t de bedrijfsuitkomsten van da t bedrijf 
over een aantal voorafgaande cul tuurper ioden. O p het gemiddelde hier-
van m o e t dan een „jaarfactor" w o r d e n toegepast. Deze is te verkrijgen, 
door van een groep vergelijkingsbedrijven de u i tkomsten over die bepaalde 
periode te toetsen aan he t gemiddelde der u i tkomsten over dezelfde voor -
afgaande cul tuurper ioden. 
Gesteld bijv., dat van een bepaalde groep vergelijkingsbedrijven he t 
gemiddelde bedrijfsoverschot over 1940 130 °/o bedraagt van he t gemid-
delde der bedrijfsoverschotten over 1937, 1938 en 1939. E r mag dan 
worden aangenomen, dat de B o n van he t getroffen bedrijf over 1940 
eveneens ten naaste bij 130 °/o bedraagt van h e t gemiddelde der bedrijfs-
overschot ten van dat bedrijf over de drie voorafgaande jaren. 
Hier tegen zou he t volgende bezwaar k u n n e n worden aangevoerd: 
H e t gemiddelde van de groep vergelijkingsbedrijven w o r d t toegepast op 
afzonderlijke bedrijven. De toevalsfactoren, welke juist in de agrarische 
p roduc t i e zoo 'n uiterst gewichtige rol spelen, zijn door deze middeling 
uitgeschakeld. O n d e r toevalsfactoren worden door mij in dezen bijv. 
verstaan een gelukkig of ongelukkig gekozen zaaidatum, waardoor één 
of meer gewassen een hoogere of lagere opbrengst geven dan gemiddeld; 
plaatselijk opt reden van ziekte en andere aantastingen, waardoor de o p -
brengst van bepaalde gewassen w o r d t verlaagd; verschil in oogstdatum, 
waardoor een gewas al of niet nog aan slecht weer was blootgesteld; 
eventueele prijsveranderingen in de loop van de tijd, waardoor vroeg of 
laat afleveren verschil in geldelijke opbrengst teweeg breng t ; etc. 
Deze invloeden k o m e n in een gemiddelde niet meer t o t ui t ing. Bij t oe -
passing van een u i t zulk een gemiddelde afgeleide jaarfactor op afzon-
derlijke bedrijven, worden dus v o o r B o n waarden verkregen, minder 
gedifferentieerd dan in de practijk he t geval pleegt te zijn. 
In verband m e t de principieele opzet der schaderegeling, nl . om aan de 
schadegerechtigden een redelijke schadeloosstelling ui t te keeren, waarbij 
dus de toevallige invloeden op he t bedrijfsresultaat toch geëlimineerd 
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zouden moeten worden , beteekent de toepassing van gemiddelden echter 
geenszins een bezwaar, doch zelfs een aangewezen oplossing. 
D e bovenomschreven m e t h o d e van bepaling der B o n u i t de u i tkomsten 
van voorafgaande jaren is u i teraard alleen ui tvoerbaar , indien nauwkeu-
rige en be t rouwbare gegevens o m t r e n t die u i tkomsten beschikbaar zijn. 
O v e r he t algemeen dus slechts dan, wanneer de be t rokken bedrijven aan-
gesloten zijn bij een landbouwboekhoudbureau . D e vergelijkingsbedrijven 
dienen vanzelfsprekend eveneens aan deze voorwaarde te voldoen, 
teneinde de jaarfactor te k u n n e n bepalen. 
V a n de getroffen bedrijven was echter slechts een minderheid bij een 
landbouwboekhoudbureau aangesloten. V o o r deze minderheid k u n n e n de 
bedrijfsoverschotten over voorgaande jaren en ook de B o ^ u i t de ge-
gevens dier boekhoudingen worden berekend, zoodat de benadering van 
he t schadebedrag geen moeilijkheden oplevert . H e t meerendeel der getrof-
fen bedrijven was echter niet aangesloten, zoodat v o o r hen geen gegevens 
van de vereischte be t rouwbaarheid over voorafgaande jaren bekend zijn. 
E r k u n n e n zich n u in de practi jk twee gevallen voo rdoen : 
1. I n een d o o r defensiemaatregelen getroffen streek is een z ó ó g r o o t 
aantal bedrijven reeds bij een boekhoudbureau aangesloten, da t deze als 
groep representatief te achten zijn voor de geheele streek en 
2. da t in de be t rokken streek geen voldoend aantal gegevens verkregen 
kan worden . 
V o o r h e t eerste geval heeft de Afdeeling Defensieschade de m e t h o d e 
nader als volgt u i tgewerk t : 
V a n bij een boekhoudbureau aangesloten bedrijven u i t een beschadigde 
streek worden ui t de boekhoudingen de bedrijfsoverschotten over de 
cul tuurper ioden 1937/ '38, 1938/ '39 en 1939/ '40 afgeleid. V o o r ieder dezer 
bedrijven kan dan he t rekenkundig gemiddelde van de bedrijfsoverschot-
ten over die drie cul tuurper ioden worden bepaald. "Worden deze gemid-
delden volgens de g roo t te der be t rokken bedrijven in een grafiek ui tge-
zet , dan k a n door deze pun t en een vloeiende lijn worden gebracht (Blz. 66 
figuur I, A) , welke voor iedere bedrijfsgrootte he t gemiddelde middencijfer 
der bedrijfsoverschotten over de drie aan 1940/'41 voorafgaande cu l tuur -
per ioden weergeeft. 
V a n de gekozen vergeUjkingsbedrijven zijn, behalve de bedrijfsover-
schot ten over 1937/ '38, 1938/ '39 en 1939/ '40, ook <he over 1940/'41 be -
kend . D e verhouding tusschen he t gemiddelde bedrijfsoverschot over 
1940/ '41 voor de geheele groep vergelijkingsbedrijven en he t middencijfer 
der gemiddelde bedrijfsoverschotten over de drie voorafgaande cu l tuur -
per ioden is de jaarfactor voor 1940/ '41 . 
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W o r d t deze jaarfactor toegepast op h e t ' b i j iedere bedrijfsgrootte be -
hoorende gemiddelde bedri j fsoverschot/van de lijn A ui t figuur I, dan 
verkri jgt m e n een tweede lijn (Figuur I, B). Deze geeft v o o r iedere be-„. 
drijfsgrootte in de door defensiemaatregelen getroffen streek de gemid-
delde B o n , aan te duiden als B o n , over 1940/ '41 . 
Bij toepassing van deze werkwijze in de prakti jk, m e t name voor h e t 
inundatiegebied Kruiningen, bleek mij he t bezigen van één jaarfactor 
v o o r alle bedrijfsgrootten minder juist te zijn. D i t vloeit v o o r t ui t de 
oorsprong van de jaarfactor als de resultante van de verschillen in o p -
brengsten en prijzen der bedrijfsproducten, alsmede die in de kosten der 
product iemiddelen, over 1940/ '41 ten opzichte van de voorafgaande 
jaren. Afhankelijk van he t aandeel, da t de be t rokken p roduc ten en p roduc -
t iemiddelen in he t to ta le bedrijfresultaat hebben, beïnvloeden deze ver -
schillen h e t bedrijfsoverschot bij stijgende bedrijfsgrootte in ongelijke 
mate . Z o o is de sterke prijsstijging voor uien en wijnpeen voor kleine 
bedrijven van veel meer belang dan v o o r groote , daar deze gewassen o p 
een g roo t bedrijf meestal op een relatief veel kleinere oppervlakte worden 
ve rbouwd. 
Deze moeilijkheid is echter opgelost door de gegevens der vergelijkings-
bedrijven niet zonder meer alle samen te verwerken , doch v o o r deze ieder 
afzonderlijk de jaarfactor te bepalen en dan na te gaan of he t veran t -
w o o r d is, voor alle g roo t t en dezelfde factor aan te nemen. 
Indien di t niet he t geval blijkt t e zijn, kan t o t splitsing in bedrijfs-
groot te-groepen en vaststelling van afzonderlijke jaarfactoren voor ieder 
van deze groepen worden overgegaan. Bij toepassing hiervan in de be -
drijfsoverschottencurve dient dan ui teraard v o o r de overgangstrajecten 
de aansluiting vloeiend te ver loopen. Afhankelijk van he t aantal jaar-
factoren, da t blijkt te moe ten worden ingevoerd, kan door deze vloeiende 
aansluiting in zekere zin een „glijdende" jaarfactor onts taan, die in 
zulke gevallen dan o o k de meest juiste benadering van he t verband der 
bedrijfsoverschotten moe t worden geacht. 
Is m e t he t bovenstaande rekening gehouden, dan levert de uiteindelijke 
B o n - c u r v e derhalve een zoo be t rouwbaar mogelijk beeld en kan van haar 
v o o r ieder bedrijf, dus zoowel v o o r die, welke wèl, als v o o r die, welke 
niét aan he t t o t s tand k o m e n van deze lijn hebben bijgedragen, de bij de 
bedrijfsgrootte behoorende B o n worden afgelezen. 
H i e r m o e t tevens de quaestie te r sprake komen , waa rom bij de bepa-
ling der bedrijfsschade een scheiding gemaakt is tusschen bedrijven kleiner 
en die grooter dan 3 ha . Kleine bedrijven zijn slechts zelden bij een 
l andbouwboekhoudbureau aangesloten. O v e r dit traject staat dus slechts 
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een gering aantal p u n t e n te r beschikking, zoodat he t niet mogelijk is de 
curve me t voldoende nauwkeur igheid te t r ekken . H i e r k o m t nog bij, 
da t juist voor deze kleine bedrijven een groote ma te van nauwkeurigheid 
vereischt w o r d t . Met he t kleiner worden van he t bedrijfsoverschot neemt 
de invloed van de middelbare fout, die de curve aankleeft, steeds toe . 
Deze middelbare fout zou dus door een grooter aantal gegevens kleiner 
gemaakt dienen te worden , doch w o r d t hier integendeel door he t geringe 
aantal gegevens juist g rooter . 
Bij de practische toepassing bleek de verminder ing van de nauwkeu-
righeid, waarmede he t ver loop der lijn kan worden vastgesteld, bij he t 
kleiner worden der bedrijven betrekkelijk plotseling op te t reden bij 3 ha 
H e t deel der curve voor bedrijfsgrootten kleiner dan 3 ha w o r d t hier 
dan ook verder bui ten beschouwing gelaten. Di t b rengt echter mede, dat 
de be t rokken bedrijven niet volgens de boekhoudmethode behandeld 
k u n n e n worden . D e aan deze bedrijven toegebrachte bedrijfsschade w o r d t 
daa rom volgens een andere, in § 3 nader aangegeven, wijze bepaald. 
Boven 3 ha kan dus voor iedere bedrijfsgrootte he t gemiddelde be-
drijfsoverschot benaderend worden afgelezen. D i t dient dan nog ge-
corrigeerd te w o r d e n t o t de (benaderde) werkelijke B o n volgens de o m -
standigheden van he t b e t r o k k e n bedrijf, welke door de Af deeling Defen-
sieschade zijn gesplitst in: 
1. Die van de bodem, waarop he t bedrijf gedreven word t , weer te geven 
in een bodemfactor en 
2. die van de bedrijfsvoering, weer te geven in een bedrijfstypefactor. 
ad 1. Bodemfactor . 
H e t gemiddelde bedrijfsoverschot bij een bepaalde bedrijfsgrootte geldt 
u i teraard slechts v o o r de gemiddelde bodemqual i te i t . Voo r een bepaald 
bedrijf kan deze voor de geheele oppervlakte , dan wel voor een deel, van 
di t gemiddelde afwijken. D e beoordeeling h iervan berust bij de plaatse-
lijke deskundigen, die h u n oordeel u i td rukken in een bepaald percentage 
van he t gemiddelde. D e taak van de Schadecommissaris in dezen bestaat 
in he t in he t oog houden van he t algemeen verband. K o m t bijvoorbeeld 
van twee naast elkaar gelegen bedrijven he t eene enkele dagen later aan 
de beur t dan he t andere, dan dient de Schadecommissaris zich te over-
tuigen of hier gelijke bodemfactoren worden toegepast en indien niet, 
of dit een gevolg van een subjectief oordeel der plaatselijke deskundigen 
is, of wel of dit op objectieve overwegingen berust . 
N a a r mijn ervaring verdient he t aanbeveling bij bedrijven, waarvan de 
perceelen verspreid liggen, de geschatte bodemfactor voor he t geheele 
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bedrijf te toetsen aan he t gewogen gemiddelde van die der afzonderlijke 
perceelen of complexen. Ui te raard beteekent dit voor de Schadecom-
missaris, bij wie de uiteindelijke beslissing over de vaststelling der fac-
to r en berust , een welkome contrólemogelijkheid, doch ook door de des-
kundigen pleegt deze zelfcontrole gaarne toegepast te worden . 
D e bodemqual i te i t kan worden beoordeeld naar de grondsoor t en de 
waters taatkundige ligging der perceelen en naar de te velde staande ge-
wassen, v o o r zoover de qualiteit daarvan niet toe te schrijven is aan he t 
bedrijfsbeheer. 
Daarnaast w o r d t de bodemfactor bepaald door de verkaveling der per -
ceelen en h u n ligging ten opzichte der bedrijfsgebouwen en verkeerswe-
gen. Deze bepalen nml . mede, via de bedrijfsonkosten, he t bedrijfsover-
schot, da t uiteindelijk verkregen w o r d t . H o e grooter versnippering en 
hoe afgelegener, hoe hooger de exploitatiekosten, terwijl de opbrengsten 
hoogstens gelijk zijn aan die bij een gesloten ligging van he t bedrijf. 
In zoo 'n geval daalt he t bedrijfsoverschot en omgekeerd. 
De bodemfactor bestaat dus uit twee elementen, die echter bij de 
waardetaxat ie zooals deze gebruikelijk is, steeds tezamen als grondslag 
w o r d e n genomen. V o o r de plaatselijke deskundigen, van wie de meesten 
t o t de vooraanstaanden en de ambtsdragers in h u n streek behooren , zal 
dit bekend terrein zijn, zij he t dan, dat in dezen niet me t geldsbedragen, 
doch m e t verhoudingscijfers ten opzichte van de gemiddelde waarde 
w o r d t gewerkt . Ech te r m o e t zeer nadrukkeli jk voo rop worden gesteld, 
da t he t speculatieve element bij de waardeering vo lkomen bui ten beschou-
wing dient te blijven, opdat he t waardeeringscijfer uitsluitend de bedrijfs-
economische factoren weergeeft, d.w.z. de invloed die van de bodem-
omstandigheden o p he t bedrijfsoverschot ve rwach t kan worden . Een b o -
demfactor 1,20 v o o r een bepaald bedrijf beteekent dus da t de b o d e m -
omstandigheden dermate gunstig zijn, da t he t bedrijfsoverschot op da t 
bedrijf geacht kan worden 1,20 X het gemiddelde voor bedrijven van 
dezelfde groot te in die streek te zijn. 
H e t is van g roo t belang bij de vaststelling der factoren, deze steeds 
onderl ing te vergelijken, waardoor de kans op subjectiviteit in de beoor-
deeling, althans bij de bodemfactor , practisch uitgeschakeld kan worden . 
Bij de beoordeeling van een bepaald bedrijf is men dan immers gebonden 
aan de factoren, welke aan de reeds beschouwde bedrijven werden toe-
gekend; 
Tens lo t te dient hier op nog een gevolg te w o r d e n gewezen van he t feit, 
dat he t gemiddelde bedrijfsoverschot voor de gemiddelde bodemtoes tand 
w o r d t vastgesteld. Bijvoorbeeld bij gedeeltelijke inundat ie van een be-
paalde streek is he t zeer wel mogelijk, da t alle of bijna alle benoodigde 
bodemfactoren boven of wel beneden 1,00 liggen. Zijn in een streek de 
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lage gronden de beste, dan zullen, wanneer slechts deze geïnundeerd zijn, 
de bodemfactoren boven he t gemiddelde van 1,00 k o m e n te liggen. De 
generale cont ro le bij totale inundat ie van een bepaalde streek, hier in be-
staande, da t he t gewogen gemiddelde der bodemfactoren 1,00 m o e t zijn, 
gaat bij gedeeltelijke inundat ie dus niet op . 
ad 2. Bedrijfstypefactor. 
H e t gemiddelde bedrijfsoverschot bij een bepaalde bedrijfsgrootte is 
verder gebaseerd op de in de streek meest voo rkomende verhouding in 
de bedrijfsonderdeelen, als ve rbouw van granen, hakvruch ten , voederge-
wassen, weidebouw m e t veeteelt, k ippenhouder i j , varkenshouderi j , moes-
tu in me t boomgaard , e t c , dus he t bedrijfsschema, eenerzijds. Anderzijds 
is he t gebaseerd o p de gemiddelde bedrijfsinrichting, d.w.z. de inr icht ing 
der bedrijfsgebouwen en de hoedanigheid van de inventaris , alsmede o p 
h e t gemiddelde'bedrijfsbeheer, da t afhankelijk is van h e t inzicht , de ijver 
en de bekwaamheid van de ondernemer . 
D e bedrijfstypefactor bestaat dus ui t drie elementen, welke echter , ge-
zien h u n verband, zonder bezwaar tezamen gevoegd k u n n e n worden . 
Bijna steeds toch worden bedrijfsschema en bedrijfsinrichting mede be-
paald door he t inzicht van de ondernemer , zoodat zij bij de practische 
beoordeeling, welke wederom aan de plaatselijke deskundigen w o r d t toe-
ve r t rouwd , door hen als een organisch geheel w o r d e n gezien en in een 
verhoudingscijfer k u n n e n worden u i tgedruk t . 
K u n n e n de beide eerstgenoemde elementen: bedrijfsschema en bedrijfs-
inrichting worden vastgesteld op g rond van o m t r e n t he t bedrijf bekende 
gegevens, he t oordeel o m t r e n t he t bedrijfsbeheer m o e t geheel aan h e t in-
zicht der plaatselijke deskundigen w o r d e n overgelaten. D e wetenschap of 
h e t be t rokken bedrijf een mindere of meerdere opbrengst levert dan die, 
welke normaa l op een overeenkomstig bedrijf w o r d t verkregen, kan hier-
bij echter een r ichtsnoer zijn, o o k wanneer de deskundigen h i e romt ren t 
geen bepaalde cijfers voor oogen staan. Naas t de kennis, bekwaamheid 
en ijver van de ondernemer wa t betreft de verzorging van g rond en ge-
wassen, k o m t ook zijn inzicht betreffende he t zoo efficiënt mogelijk 
gebruik maken van mark tve rhoud ingen in he t geding. 
D e bedrijfstypefactor on twikke l t zich dus o m de persoon van de 
ondernemer en is daa rom in s terke ma te subjectief. Deze subjectiviteit 
is echter niet zoo bezwaarlijk als dit gewoonlijk h e t geval pleegt te zijn, 
daar evenals bij de bodemfactor , de bedrijven niet afzonderlijk, doch in 
onderl ing verband worden beoordeeld. Daa rdoor voelen de deskundigen 
zich bij he t ui tspreken van een oordeel over een bedrijf telkens gebonden 
aan de reeds ui tgesproken beoordeelingen over andere bedrijven. 
H e t val t echter niet te on tkennen , da t hier inderdaad een b r o n van 
moeili jkheden aanwezig is. Daaru i t moge eens t e meer blijken, welke 
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groote waarde er gehecht moe t worden aan de zorg bij de keuze der 
plaatselijke deskundigen en van de Schadecommissaris, van wie bij mee-1 
ningsverschillen in dezen inzicht en leiding moeten k u n n e n worden ver-V/ 
wacht . 
Evenals die van de bodemfactor m o e t o o k de waardeering van de 
bedrijfstypefactor zoodanig t en opzichte van he t gemiddelde geschieden, 
dat zij de invloed van een eventueele afwijking op he t bedrijfsoverschot 
zoo zuiver mogelijk weergeeft, d.w.z. dat in haar wede rom slechts de 
bedrijfseconomische consequenties van de elementen, waarui t zij is o p -
gebouwd, t o t ui t ing mogen komen . 
Deze voorwaarde beperk t tevens de kansen op bezwaarlijke subjec-
t ivi tei t in de beoordeeling, daar zij de verkregen bedrijfsresultaten, voor 
zoover deze meer of minder concreet bekend zijn, als maatstaf aanwijst 
en de uiterlijke indruk , welke de bedrijfsvoering wekt , bu i ten beschou-
wing laat. Zij zal dus de plaatselijke deskundigen in sommige gevallen 
voor de noodzakelijkheid stellen, z ich meer o p de bedrijfsvoering h u n n e r 
collega's te bezinnen dan gebruikelijk. Zoo zal de in sommige streken heer-
schende opvat t ing , da t een „ t r ac to rboe r " voordeeliger w e r k t dan een 
„paardenboer" , zeer zeker niet zonder nader overleg in de bedrijfstype-
f actoren t o t ui t ing mogen komen , evenmin de opvat t ing , da t een sterkere 
arbeidsbezetting onvoordeelig is. 
Meestal zullen de plaatselijke deskundigen wel gekozen zijn u i t perso-
nen, van wie een zoo generaliseerende opvat t ing niet behoeft te worden 
gevreesd, doch in bepaalde omstandigheden is he t zeer wel denkbaar , dat 
zij zich door deze en soortgelijke overwegingen bij h u n oordeel laten mis-
leiden. H e t is wederom de t aak van de Schadecommissaris o m hierop/ 
toe te zien en indien zijn twijfel w o r d t gewekt, de b e t r o k k e n waardeerin-
gen aan een nader overleg te onderwerpen . 
D e B o n v o o r een bepaald bedrijf kan n u nader worden geformuleerd 
als de u i t de curve af te lezen B o n , behoorende bij de g roo t te van da t be-
drijf, vermenigvuldigd m e t bodemfactor en bedrijfstypefactor. Deze , 
beide factoren respectievelijk aangeduid als a en b , is: 
B o n = B o n x a X b . 
Deze werkwijze is echter uitsluitend bru ikbaar voor die streken, waar 
o m t r e n t de bedrijven, welke defensieschade hebben geleden, in voldoende 
ma te gegevens betreffende vóórgaande cul tuurper ioden bekend zijn. 
Wannee r di t niet h e t geval is, verval t daarmee de basis van he t verge-
lijkingssysteem tusschen de beschadigde bedrijven en de vergelijkings-
bedrijven en verval t dus tevens de mogelijkheid t o t he t bepalen van een 
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jaarfactor, toe te passen op resultaten van de b e t r o k k e n bedrijven zelf. 
De oplossing van dit probleem heeft de Afdeeling Defensieschade ge-
zocht door bij de berekening van de B o n van de beschadigde bedrijven 
over een bepaalde cul tuurper iode niet meer de gemiddelde bedrijfsover-
schot ten over voorgaande cul tuurper ioden te be t rekken , doch op andere 
wijze verband te leggen tusschen de beschadigde en de vergelijkings-
bedrijven. D e mogelijkheid daar toe w o r d t geboden door he t streven, de 
vergelijkingsbedrijven zoodanig te kiezen, dat zij een groep vo rmen , 
waarvan de resultaten een zoo goed mogelijk benaderd beeld geven van 
die, welke op de beschadigde bedrijven hadden k u n n e n worden verkregen. 
Daar de keuze in dezen niet direct op de resultaten zelf gebaseerd kan 
zijn, is teruggegrepen op de aard van de bedrijven en wel volgens de 
indeeling in bedrijfsgroepen van de Direct ie van de Landbouw. O p de 
Schadecommissaris rust de taak deze indeeling der beschadigde bedrijven 
volgens deze groepen t o t s tand te brengen, waarbij u i teraard adviezen 
der l andbouwboekhoudbureaux van g roo t n u t k u n n e n zijn. Vervolgens 
w o r d t voor ieder dezer groepen gezocht naar een vergelijkingsgebied, 
waar de bedrijfsuitvoering h e t meest overeenkomst ig is en waarvan de 
benoodigde landbouwboekhoudgegevens voorhanden zijn. Z o o kan bijv. 
he t weidegebied van N o o r d - H o l l a n d vergeleken worden me t he t klei-
weidegebied in Friesland. 
U i t de gegevens betreffende de bedrijfsoverschotten over 1940/ '41 in 
h e t vergelijkingsgebied kan wede rom een bedrijfsgrootte-bedrijfsover-
schot-curve worden afgeleid. D i t in tegenstelling t o t de vorige methode , 
waarbij de gegevens van he t vergelijkingsgebied slechts dienden te r be-
paling van de jaarfactor(en), die op een, ui t de bedrijven in he t be-
schadigde gebied zelf, afgeleide curve werd toegepast. 
D e hier gevonden lijn staat dus in geen enkel direct ve rband t o t de 
beschadigde bedrijven, ze geeft slechts een beeld van he t ver loop, zooals 
da t voor hen k a n worden verwacht , gezien de overeenkomst in de be-
drijfsvoering, welke bij de keuze v o o r o p s tond. H e t is dus zeer wel 
denkbaar , da t de gezochte B o n - l i j n voor de beschadigde bedrijven zich 
geheel of gedeeltelijk op een hooger of lager niveau bevindt . D e beoor-
deeling van deze aangelegenheid is wede rom een taak v o o r de boekhoud-
bureaux m è t de plaatselijke deskundigen der getroffen streken. 
O p grond van h u n inzichten kan he t verband tusschen de bedrijfs-
overschot ten in de vergelijkingsgroep en die der beschadigde bedrijven 
w o r d e n aangegeven m e t eeii streekfactór s, die dus de verhouding aan-
geeft tusschen he t gemiddelde bedrijfsoverschot in he t vergelijkingsge-
bied en da t in de streken, waarin he t getroffen bedrijfsgroepgebied is" 
verdeeld. D è vaststelling van deze streekfactoren kan düs niet zonder meer 
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aan de plaatselijke deskundigen van iedere streek w o r d e n opgedragen, 
daar de beoordeeling van verhoudingen tusschen de s t reken en he t ver-r 
gelijkingsgebied slechts in uitgebreid onderl ing overleg kan geschieden. 
Zij is dan ook gebonden bepaald aan overleg me t de Afdeeling Defensie-
schade en alle in dezen compenten te deskundigen en adviseurs. 
Z o o kan dan voor een bepaald gebied één curve worden u i tgewerkt en 
deze kan voor de verschillende s t reken in dit gebied worden gedifferen-
tieerd door he t invoeren van respectievelijke streekfactoren. Al naar de 
omstandigheden kan voor he t geheele bedrijfsgrootteïnterval m e t één 
streekfactor worden volstaan, of moe ten meerdere factoren of zelfs een 
glijdende streekfactor worden gebezigd, op dezelfde wijze als dit me t de 
jaarfactor he t geval is. Binnen de s t reken geschiedt de differentiatie ver -
der op de reeds besproken wijze me t behulp van b o d e m - en bedrijfs-
typefactoren. 
Betreffende de keuze der bedrijven, waarvan de boekhoudgegevens 
voor één dezer beide werkwijzen gebezigd worden , m o e t nog een o p -
merk ing van algemeene aard gemaakt worden . Daarbij dient er namelijk 
speciaal op te worden gelet, dat in de groep alle v o o r k o m e n d e bedrijfs-
t ypen in de juiste verhouding ver tegenwoordigd zijn. D i t is niet zoo 
vanzelfsprekend als he t lijkt, daar in sommige gebieden de l andbouw-
boekhouding nog weinig verbreid is en bijna uitsluitend de vooru i t s t re -
vende bedrijven (en da t zijn over he t algemeen ook de meest rendabele) 
zijn aangesloten. In zoo 'n geval is he t beeld, da t m e n ui t boekhoudcijfers 
over de bedrijfsuitkomsten in een gebied krijgt, meer of minder ge-
flatteerd. 
Ui teraard zal in gebieden, waar deze omstandigheid zich voordoet , o o k 
de s t reekfactormethode toegepast moe ten worden , in welk geval deze 
overwaardeering, voor zoover zij niet door een zorgvuldige keuze van 
de vergelijkingsgroep is te elimineeren, nog opgevangen kan w o r d e n door 
dienovereenkomstig lager te kiezen streekfactoren. 
Bij vergelijking van beide werkwijzen me t h u n modificaties kan n u 
gezegd worden : hoe geringer he t beschikbare, aan l andbouwboekhoudin-
gen ontleende cijfermateriaal, hoe s terker de invloed van de inzichten 
der b e t r o k k e n deskundigen op de vaststelling der uiteindelijke B o n . Bij 
toepassing naast elkaar k ó n tusschen de resultaten van beide me thoden 
een bevredigende overeenstemming worden geconstateerd. Deels is dit te 
danken aan he t feit, dat zij zich r ichten naar een no rmaa l te achten 
B o n , welke gemakkelijker te benaderen is, dan wanneer o o k m e t bu i ten 
de normale gang van zaken vallende invloeden rekening moest w o r -
den gehouden. 
Zijn voor de beschadigde bedrijven de normale bedrijfsoverschotten 
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vastgesteld, dan kan he t verschil B o n — Bojj bepaald worden , indien 
o o k de B o ^ bekend is. V a n de bedrijven, die reeds bij de l andbouw-
boekhouding waren aangesloten, kan de Bojj zonder meer w o r d e n ui t -
gerekend. V a n alle andere bedrijven boven 3 ha, die volgens de boek-
h o u d m e t h o d e behandeld worden , is n u de aansluiting bij de l andbouw-
boekhouding over de cul tuurper iode 1940/1941 gevorderd als nood-
zakelijke medewerking van de belanghebbenden bij de vaststelling h u n n e r 
schade. Eenige formeele sanctie h ie rvoor is niet ingevoerd en was t r o u -
wens o o k niet noodig , daar — behoudens zeer enkele u i tzonder ingen — 
de be t rokkenen h e t belang hiervan inzagen en zich o p h e t eerste verzoek 
aansloten. 
Wannee r zich in een streek, door welke omstandigheden ook, gevallen 
voordoen , waar in bedrijven niet t o t aansluiting overgingen, k a n in over-
leg m e t de plaatselijke deskundigen een B o ^ worden vastgesteld. Juist 
in deze gevallen bestaat de meeste kans, da t de reeds genoemde correct ie 
v o o r onvoldoende medewerking van de belanghebbende zou moe ten 
w o r d e n toegepast, doch deze correctie kan bij bepaling der Bojj volgens 
schatt ing per geval tegelijk in rekening worden gebracht . Tene inde de 
v o o r de bovenbehandelde werkwijzen benoodigde gegevens betreffende 
de bedrijfsresultaten van beschadigde en van vergelijkingsbedrijven te ver-
krijgen, heeft de Afdeeling Defensieschade een beroep gedaan op de be-
staande landbouwboekhoudbureaux , die hieraan m e t groote bereidwil-
ligheid gehoor hebben gegeven. 
Tijdens de in dit kader gevoerde besprekingen, bleek bij verschillende 
bureaux geen vo lkomen eenheid van opvat t ing te bestaan betreffende de 
rubriceering en de verwerk ing van he t cijfermateriaal. Daa r uniformitei t 
in dezen een eerste vereischte is voor een volledige vergelijkbaarheid der 
gegevens, zijn daar toe s t rekkende richtlijnen uitgegeven, waaraan he t 
onderstaande is on t leend: 
„Onder de volgende posten voorkomende op de Verlies- en Winstrekening, betrekking 
hebbende op de cultuurperiode 1940, dient te worden opgenomen: 
Loon in geld: a. Uitbetaald loon aan knechts en arbeiders; 
b. Uitbetaald loon aan dienstboden, voorzoover in het be-
drijf werkzaam. (Voor dienstboden, die uitsluitend hui-
selijke diensten verrichten, is geen loon in rekening te 
brengen); 
c Betaalde premie wettelijke ziekte- en ongevallenverze-
kering, kinderbijslagverzekering en rentezegels. 
Kost en inwoning Waarde van loon, kost en inwoning, verstrekt aan meer-
gezinsleden: der- of minderjarige kinderen, voorzoover in het bedrijf 
werkzaam, welke is te stellen op het in de betreffende streek 
door soortgelijke arbeidskrachten werkelijk verdiend loon. 
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Kost en inwoning 
vreemd personeel: 
Kost en inwoning van inwonende knechts, welke op f 360.— 
per jaar per knecht dient gesteld te worden. Kost en in-
woning van dienstboden is niet op te nemen. 
Zaai- en pootgoed. Vee- Het in de periode 1940/41 hieraan bestede bedrag, 








De afschrijving op machines, gereedschappen, rij- en voer-
tuigen (z.g. doode inventaris), bedragende 10% van de 
boekwaarde van deze bij den aanvang van het boekjaar 
aanwezige bedrijfsmiddelen. 
a. Alle overige in de periode 1940/41 in verband met het 
bedrijf gedane uitgaven, welke niet onder de andere 
debet-posten opgenomen kunnen worden; 
b. Kosten voor het te lang opstallen van vee, doch dienen 
deze kosten eveneens aan den voet der Verlies- en Winst-
berekening onder „Bijzonderheden" nog eens afzonderlijk 
te worden vermeld. 
4% rente over de waarde van den dooden en levenden 
inventaris, zonder rekening te houden met schulden en 
kas, bedrijfsvoorraden en vorderingen. (Aandeelen in Coöpe-
ratieve Vereenigingen tegen aankoopwaarde op te nemen, 
waarover eveneens 4°/o rente dient te worden berekend). De 
werkelijke betaalde rente moet dus geheel buiten beschou-
wing blijven. 
Het bedrag, waarmede het totaal der creditposten van de 
Verlies- en Winstberekening dat der debetposten overtreft. 
Het voor- of nadeelig verschil tusschen den aankoop en 
den afzet benevens het verschil in balanswaarde. (Nadeelig 
verschil met een min-teeken aan te geven). (Men is vrij, 
welk waardeeringssysteem men hierbij wil volgen, daar bij 
de schadeberekening het resultaat „Paarden" buiten beschou-
wing blijft). 
Het voor- of nadeelig verschil (nadeelig verschil met min-
teeken aan te geven) tusschen den aankoop en den afzet, be-
nevens het verschil in balanswaarde onder toepassing van 
het volgende waardeeringssysteem: 
Begin boekjaar: Melkkoeien per st ƒ200.— 
Tweej. vr. dieren per st ƒ200.— 
Eenj. vr. dieren per st ƒ 125.— 
Kalveren per st ƒ 40.— 
Dekstieren en weidevee marktwaarde. 
Einde boekjaar: Dezelfde waardeering als bij het begin van 
het boekjaar, echter zijn hier de in de pe-
riode 1940/41 aangekochte melkkoeien, 
vaarzen en pinken tegen aankoopwaarde 
op te nemen. -~ - - — 
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Varkens: 
Schapen en wol: 
Melk en zuivel: 
Pluimvee en eieren: 
Hooi: 
Weidegeld: 




Eigen verbruik voor 
gezinsleden: 
Het voor- of nadeelig verschil (dit laatste met minteeken 
aan te geven) tusschen den aankoop en den afzet, benevens 
het verschil in balanswaarde en waarbij de aan het begin en 
aan het einde van het boekjaar aanwezige varkens en big-
gen tegen verkoopwaarde zijn te waardeeren. 
a. Het voor- of nadeelig verschil (nadeelig verschil met 
een min-teeken aan te geven) tusschen den aankoop en 
den afzet van schapen, benevens het verschil in balans-
waarde en waarbij, zoowel bij het begin als bij het einde 
van het boekjaar, de aanwezige fokschapen zijn te waar-
deeren tegen ƒ30 .— per stuk, terwijl de weide-schapen 
en lammeren tegen verkoopwaarde zijn op te nemen. 
b; De opbrengst wol in 1940/41. 
Melk- en zuivelopbrengst in de periode 1940/41. 
Opbrengst eieren in de periode 1940/41, vermeerderd of 
verminderd met resp. het voor- of nadeelig verschil tusschen 
den aankoop en den afzet van pluimvee, benevens het ver-
schil in balanswaarde, en waarbij het aan het einde van het 
boekjaar aanwezige pluimvee op de zelfde waarde per een-
heid is te stellen als bij het begin van het boekjaar. 
Opbrengst van het in 1940/41 verkochte hooi. 
Het in de periode 1940/41 van derden ontvangen weidegeld. 
a. Opbrengst van de in 1940/41 geveilde groenten en fruit. 
b. De geldelijke opbrengst van boomgaarden. (Deze op-
brengst dient tevens afzonderlijk onder „Bijzonderhe-
den", voorkomende onder de Verlies- en Winstrekening 
te worden opgenomen). 
De bruto opbrengst van de in 1940/41 geoogste bouwpro-
ducten. (In de bijlage is deze post nader te specificeeren). 
Alle andere bedrijfsontvangsten, welke niet onder de andere 
crediet-posten opgenomen kunnen worden. 
Het bedrag, waarmede het totaal der debet-posten van de 
Verlies- en Winstberekening dat der credit-posten over-
treft. 
Deze post mag niet afzonderlijk worden opgenomen, doch 
dient over de daarvoor in aanmerking komende rekeningen 
verdeeld te worden. 
Aan den voet van de Verlies- en Winstberekening dient men onder „Bijzonderheden" 
eventueel aan te geven die bedrijfsonderdeelen, die niet als bijkomstig zijn te beschou-
wen, d.w.z. de bedrijfsonderdeelen, die de bedrijfsuitkomst in overwegende mate 
beinvloeden, zooals varkenshouderij, kippenhouderij enz. 
Eventueele buitengewone lasten, al dan niet verband houdende met de defensie-
maatregelen, dient men eveneens onder deze rubriek te vermelden. 
Voorts brengt de Advies-Commissie-Vorderingen nog het volgende onder Uw aan-
dacht: 
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De Landbouwboekhoudbureaux zijn verantwoordelijk voor de door hen verstrekte 
gegevens; zij hebben zorg te dragen, dat de wet naar recht en billijkheid wordt toe-
gepast en de Staat daarbij niet wordt benadeeld. Zoo zullen zij o.a., voor het geval 
door hen mocht worden geconstateerd, dat een belanghebbende bedrijfsinkomsten 
heeft verzwegen, in een separaat bij te voegen rapport van deze inkomsten, onder 
vermelding van het bedrag, melding maken. 
Mocht de medewerking van belanghebbende zoodanig zijn, dat een betrouwbare 
boekhouding niet is samen te stellen, dan zal dit door het betreffende bureau ter 
"kennis van de Advies-Commissie-Vorderingen worden gebracht en kan invulling 
van het formulier achterwege blijven. 
In een apart bij te voegen rapport zal voorts van alle bijzonderheden, welke het 
betreffende boekhoudbureau van belang acht, melding worden gemaakt. Zoo zal o.a. 
moeten worden opgegeven het loon door den boer en zijn gezinsleden verdiend in 
arbeid bij derden; hierbij moet omschreven in hoeverre. deze tewerkstelling, buiten 
het bedrijf, een gevolg is van het vrijkomen van arbeidskracht door inundatie of 
andere beschadiging van het bedrijf, dan wel ook voordien regelmatig voorkwam." 
Van bovengenoemde richtlijnen verdienen enkele p u n t e n nog nadere 
toel icht ing. Zoo worden kost en inwoning der dienstboden steeds geheel 
t e n laste van de huishouding gerekend, daar deze, o o k indien de dienst-
bode slechts huiselijke diensten verr icht , t o t haar belooning behooren . 
"Werkzaamheid in he t bedrijf k o m t dus alleen t o t uit ing in he t loon in 
geld en h iervan w o r d t dan ook een overeenkomstig- deel o p de loon-
rekening geboekt . 
De ren te van de inventaris w o r d t op een voor alle gevallen gelijk per -
centage gesteld, onafhankelijk van de werkelijk betaalde rente , dus ook 
wanneer de inventaris onbelast eigendom is en er van rentebetaling geen 
sprake is. D i t gezien h e t feit, da t bij investeering van eigen kapitaal in de 
inventar is , hierover de anders verkregen rente gederfd w o r d t . 
R e n t e van eigen geïnvesteerd kapitaal plus werkelijk betaalde rente 
v o r m e n dus samen de post ren te van de inventaris , die een der compo-
nen ten van he t bedrijfsoverschot is. Vervanging van deze som door een 
gefixeerd percentage heeft alleen een betere vergelijkbaarheid ten doel, 
daar de ren te bui ten de bedrijfsvoering staat. Van invloed op de groot te 
v a n he t bedrijfsoverschot is deze substitutie niet . Een werkelijk betaalde 
r en te van meer of minder dan 4 % zou toch gepaard gaan m e t een over-
eenkomstige daling of stijging van de sluitpost: he t saldo. Daar he t be-
drijfsoverschot de som is van he t saldo en de ren te van de inventaris is 
l iet dus onafhankelijk van he t rentepercentage. 
De waardeering v o o r de inventaris van rundvee , schapen en pluimvee 
is, voor zoover he t dieren betreft , die in eerste instantie als product ie -
middel en niet als handelsobject dienen (dus melkvee, wolschapen, leg-
k ippen , etc.) aan vaste n o r m e n gebonden, daar deze waardeering van 
invloed is op de bedrijfsuitkomst. Z o u m e n bijvoorbeeld een bepaalde 
k o e op de begin-inventaris voor een waarde van f '150.— opnemen en, 
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door de algemeene prijsstijging, dezelfde koe o p de eindinventaris v o o r 
f 225 .— opnemen, dan zou een voordeel van f 7 5 . — becijferd worden , 
da t me t de bedrijfsvoering als zoodanig niets u i t te staan heeft en da t 
dus ook niet in he t bedrijfsoverschot t o t ui t ing b e h o o r t te k o m e n . 
Bij onderl inge vergelijking tusschen wèl en niet door defensiemaatrege-
len getroffen bedrijven zouden de gevonden verschillen in de saldi r u n d -
vee ui t twee componen ten bestaan, nml . he t werkelijke schadebedrag en 
he t winst- of verliescijfer door he t verschil in waardeer ing van de in-
ventaris . Uniformi te i t in de waardeering is dus een voorwaarde voor 
het verkrijgen van vergelijkbare schadebedragen. O p de eindinventaris 
m o e t he t vee, da t zoowel aan he t begin als aan he t einde van de boekhoud-
per iode aanwezig was, behoudens de aangegeven stijging voor jongvee, 
onveranderd w o r d e n gewaardeerd. 
Eventueele quali tei tsvermindering door inundat ie word t , gezien de 
de b e t r o k k e n landbouwers geboden mogelijkheid t o t ove rname van h e t 
vee door he t Rijk, niet als defensieschade beschouwd, daar de b e t r o k k e -
nen deze waardeverminder ing, door van de overname gebruik te maken , 
hadden k u n n e n v o o r k o m e n . Zij mag dus, evenmin als waardevermin-
dering door evacuatie, die afzonderlijk w o r d t vergoed, in de waardeer ing 
t o t ui t ing w o r d e n gebrach t . 
N ieuw aangekocht vee m o e t tegen de aankoopsom worden opgenomen, 
daar de gevolgen van de prijsstijging in 1940/1941 evenmin als defensie-
schade in rekening mag w o r d e n gebracht . Deze prijsstijging is nml . geen 
gevolg van de defensiemaatregelen op he t getroffen bedrijf en he t feit, 
dat de ondernemer m o e t koopen tegen prijzen, hooger dan de gebruiks-
waarde per 1 Mei 1940, val t dus bui ten de verpl icht ing t o t schadeloos-
stelling. 
Voor he t handelsvee, waaronder de varkens, kan de gebruikelijke waa r -
deering volgens de mark twaa rde worden aangehouden. 
De verdeeling van he t eigen verbru ik v o o r gezinsleden over de daar -
v o o r in aanmerking komende rekeningen v ind t plaats o m van deze de 
zuivere waarde te verkrijgen, welke bij de beoordeeling der bedrijfs-
resultaten v o o r h u n bruikbaarheid als vergelijkingsmateriaal noodig is. 
D e posten pacht , g rond- en polderlasten en onderhoud , verzeker ing 
en afschrijving op gebouwen, zijn m e t opzet bij de winst- en verlies-
berekening bui ten beschouwing gelaten. In he t saldo k o m e n n u de 
ne t to-opbrengs t en de pacht , respectievelijk de vaste lasten, in één bedrag 
v o o r en de eenigszins verwar rende invloed van pach t of eigen exploitatie 
o p de groot te van de net to-opbrengst is dus geëlimineerd, op gelijke 
wijze als die van de werkelijk betaalde rente over de inventaris door 
vaststelling van een vast percentage. 
Is n u de winst- en verliesberekening volgens de bovenaangegeven r i ch t -
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lijnen opgesteld, dan zou he t bedrijfsoverschot, zooals dit door de Af-
deeling Defensieschade is gedefinieerd, eenvoudig gevonden k u n n e n w o r -
den door sommeering van de posten voordeelig (resp. nadeelig) saldo en 
rente inventaris , ware he t niet, da t de post „Paa rden" m e t h e t oog o p 
de bestemming der bedrijfsoverschotten u i t de rekening gelicht dient t e 
worden . H e t houden en daarmede de aankoop en afzet van paarden is 
namelijk niet aan he t bedrijf gebonden te achten, in tegenstelling t o t de 
voor tbrenging van akkerbouw- en veeteel tproducten. Wannee r dus de 
voor he t houden van paarden beschikbare oppervlakte aan he t gebruik 
o n t t r o k k e n word t , kunnen de paarden op stal worden gehouden of 
elders w o r d e n geweid, zonder da t van bedrijfsschade als direct gevolg 
van defensiemaatregelen sprake is. Bij de vergelijking van bedrijfsresul-
ta ten te r bepaling van de invloed dezer maatregelen kan he t saldo der 
paardenrekening dus bui ten beschouwing blijven, waarmede tevens h e t 
speculatieve element hier in door fokkerij en handel uitgeschakeld w o r d t 
en de vergelijkbaarheid t en behoeve der schadebepaling zoo zuiver m o -
gelijk w o r d t gesteld. 
D e gebezigde bedrijfsoverschotten worden dus u i t de winst- en verlies-
berekening afgeleid als: 
V o o r - of nadeelig saldo + ren te inventaris — het saldo „Paarden" . 
Met behulp van de zoo verkregen reeksen bedrijfsoverschotten kan 
n u volgens de aangegeven werkwijzen v o o r ieder bedrijf de B o n en ver -
der o p directe wijze de B o ^ en daarui t een schadebedrag S als he t verschil 
van beide worden bepaald. 
In de practi jk bleek de schadeberekening volgens S = B o n — Bojj ech-
t e r t o t m inde r juiste resultaten te voeren. De B o n immers is berekend 
als he t v o o r een bepaald bedrijf normaa l te achten bedrijfsoverschot, dus 
onder eliminatie van alle toevallige invloeden. Deze zijn in de B o ^ nie t 
uitgeschakeld, daar deze niet theoret isch u i t gemiddelden is bepaald, doch 
direct aan he t bedrijf zelf is ont leend. 
H e t verschil B o n — Bojj geeft dus geen beeld van de geleden schade 
alléén, doch van deze schade verhoogd of verlaagd m e t he t saldo van 
bui ten de defensiemaatregelen staande abnormale invloeden o p de be -
drijfsresultaten. 
Betreft dit bijvoorbeeld een niet door verzekering gedekte b rand of 
een uitzonderl i jk g roo t profijt van prijsstijging van een der bedrijfspro-
ducten , dan zou h iervoor nog vrij eenvoudig een correctie k u n n e n w o r -
den ingevoerd. Bijna steeds betref t he t echter complexen van invloeden, 
welke niet alle zijn te analyseeren en nog minder financieel kunnen w o r -
den gewaardeerd. 
O m deze reden heeft de Af deeling Defensieschade dan o o k van h e t 
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gebruik van de werkelijke B o ^ bij de schadebepaling afgezien en ook 
v o o r haar een benader ing ingevoerd, welke w o r d t geacht de „no rma le " 
B o ^ weer te geven. Deze B o ^ is dan gelijkwaardig aan de B o n en is dus 
m e t deze samen te gebruiken voor de gezochte benadering van he t 
schadebedrag S. Deze benadering kan worden verkregen, wanneer de 
B o ^ w o r d t gesplitst in die over de niet- en die over de wel beschadigde 
bedrijfsoppervlakte. 
W a t deze oppervlakten betreft , m o e t er hier nog rekening mede 
w o r d e n gehouden, dat in vele gevallen h e t ondergras van boomgaarden 
v o o r de veehouderij w o r d t gebezigd. Daa r di t ondergras veelal een 
geringere product ie -waarde heeft dan open grasland op hetzelfde bedrijf, 
levert he t per oppervlakte-eenheid een geringer bedrijfsoverschot. De 
oppervlakte open grasland en ondergras k u n n e n dus niet zonder meer 
tezamen w o r d e n geteld. De opperv lakte ondergras w o r d t n u omgere-
k e n d op open grasland door vermenigvuldiging m e t een factor, die, 
afhankelijk van de qualiteit van he t ondergras en de mate , waar in he t 
w o r d t benut , door de plaatselijke deskundigen kan worden geschat. 
Gesteld, dat deze in een bepaald geval 2/3 bedraagt , dan w o r d t een 
bedrijf van 4 ha open grasland en 3 ha beweide boomgaard , v o o r zoo-
ver he t de graslandproductie betreft , gelijk gesteld aan een bedrijf van 
4 + 2 / 3 X 3 = 6 ha open grasland. 
D o o r de Afdeeling Defensieschade is n u aangenomen, dat , wanneer 
de totale oppervlakte van een bedrijf w o r d t aangeduid als c, he t normale 
bedrijfsoverschot pe r ha kan worden voorgesteld door — - . 
c 
D e Bojj k a n dan als volgt w o r d e n geformuleerd: 
^ 5 X de niet-beschadigde bedrijfsoppervlakte + X de wel-bescha-
c c 
digde bedrijfsoppervlakte X (1 — p) , waar in p X 100 he t percentage 
voorstel t , waarmede he t normale bedrijfsoverschot over de beschadigde 
opperv lakte tengevolge der defensiemaatregelen is verminderd . W o r d t 
n u nog de beschadigde oppervlakte aangeduid als d, dan is 
S = B o n — Bojj = 
B o n f B o n B o n ) 
= c x — — ( c - d ) X — + d x — X ( l - p ) = 
c l C C } 
B o n B o n B o n B o n B o n 
= c x — - e x — + d x — - d x ^ + d x — x p = 
C C C c c 
= d X — - X p = 
c 
= B o n x p x - . (I). 
c 
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In w o o r d e n is de schade hiermede voorgesteld als he t normale be-
drijf soverschot over de beschadigde oppervlakte ( = B o n X —) X het 
beschadigingspercentage gedeeld door 100 ( = p) . D i t beschadigings-
percentage betreft de invloed van de beschadiging op he t bedrijfsover-
schot en is principieel verschillend van de relatieve bru to-opbrengs t -
daling p j , zooals die door plaatselijke deskundigen ui t de stand der 
gewassen en gegevens over de oogstopbrengsten kan worden afgeleid. 
De schatt ing van p , welke eveneens aan de plaatselijke deskundigen is 
opgedragen, stuit naar mijn ervaringen op zeer groote moeilijkheden, 
daar zij naast de invloed, die de beschadiging op de bru to-opbrengs t 
heeft gehad, nog afhankelijk is van de gemaakte bedrijfskosten. 
Indien een bepaalde daling p i van de bru to-opbrengs t O steeds gepaard 
ging m e t een relatief even groote daling van de gemaakte bedrijfskosten 
K, zou ook he t bedrijfsoverschot naar verhouding dezelfde daling onder -
gaan. In dit geval zou dan p gelijk zijn aan p i . 
In de practijk zal dit naar mijn meening echter slechts bij u i tzonde-
ring he t geval zijn, daar normaal de bedrijfskosten relatief minder dalen 
en wel o m de volgende twee redenen. 
1. D e v ó ó r he t tijdstip der beschadiging gemaakte bedrijfskosten zijn 
ui teraard onafhankelijk van de verdere gebeurtenissen en als gevolg daar-
van dalen de totale onkos ten relatief minder dan de bruto-opbrengs t . 
2. H e t onder 1 genoemde gevolg zou k u n n e n worden opgeheven, indien 
de kosten na he t tijdstip der beschadiging meer dan evenredig daalden. 
H e t tegendeel pleegt echter he t geval te zijn. 
In de eerste plaats eischt de verzorging van beschadigde gewassen 
minstens evenveel, meestal meer, arbeid dan normaal . D e kosten van 
he t wieden zullen aanzienlijk hooger k u n n e n zijn en de be t rokkene zal 
zich veelal nog extra zorg en kosten getroosten, teneinde van he t gewas 
nog zooveel mogelijk te recht te brengen. 
D e oogstkosten zullen meestal, vooral bij ernstige beschadiging, wel 
dalen, doch minder dan evenredig me t de daling der bru to-opbrengs t . 
Bij hakv ruch ten zullen de rooikosten voor eenzelfde aantal p lanten nage-
noeg gelijk k u n n e n zijn, doch de opbrengst pe r p lan t aanzienlijk minder . 
Bij s t roovruchten zullen de kosten van he t snijden, mennen en dor -
schen eveneens minder dan evenredig dalen, daar de gevolgen der be-
schadiging meestal in geringere mate t o t ui t ing k o m e n in de s t roo-
opbrengst dan in de opbrengst aan zaad. 
Bij ernstige beschadiging zal he t zelfs k u n n e n voorkomen , dat de 
kosten de bru to-opbrengs ten overtreffen en dat he t bedrijfsoverschot in 
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bedrijfsverlies verkeer t . D e B o ^ is dan negatief en B o n — B o ^ dus grocv 
t e r dan de B o n , zoodat p grooter dan 1,00 zou moe ten worden gekozen. 
Bij totale beschadiging is dit nog niet zoo moeilijk, daar er dan in he t 
geheel geen bru to-opbrengs t is en he t bedrijfsverlies dus gelijk is aan de 
gemaakte kosten. Bij gedeeltelijke beschadiging, voora l van meerdere 
gewassen op een bedrijf, on taa rd t de schatt ing van p in een berekening 
aan de hand van schatt ingen voor oogstopbrengsten en kosten. D e opze t 
der boekhoudmethode , he t bedrijf als een organisch geheel te behande-
len, w o r d t daardoor vo lkomen vers toord . 
D e hier opgeworpen moeilijkheid heeft de Af deeling Defensieschade 
getracht op te lossen door in de formule (I) v o o r p de relatieve daling 
van de bru to-opbrengs t , zooals die door de plaatselijke deskundigen 
kan worden vastgesteld, in te vullen. Deze formule levert dan voor S de 
verminder ing van he t bedrijfsoverschot, zooals die zou zijn onts taan, 
wanneer de bedrijfsonkosten evenredig m e t de bru to-opbrengs t w a r e n 
gedaald. 
Zooals gezegd, is dit over he t algemeen niet he t geval en zijn door de 
be t rokkenen relatief, en vaak ook werkelijk, extra kosten gemaakt . 
Deze n u k u n n e n naar he t oordeel van de Afdeeling Defensieschade wèl 
door de plaatselijke deskundigen worden geschat. D e bedrijfsschade z o u 
dan te formuleeren zijn als 
S = B o n x p X ~ + E(xtrakosten). 
Bij totale vernietiging van de be t rokken gewassen, zooals in he t mee -
rendeel der gevallen heeft plaats gevonden, maak t deze oplossing 
inderdaad een eenvoudige wijze van afwikkeling mogelijk: immers dan is 
p = 1,00, terwijl E de kosten van alle gemaakte cul tuurzorgen zijn, z o o -
als die door de plaatselijke deskundigen per geval k u n n e n w o r d e n 
geschat. 
D e moeilijkheid onts taat pas bij niet geheel vernietigde gewassen of 
bij na de beschadiging nog verbouwde noodgewassen. In deze gevallen 
moe ten de plaatselijke deskundigen zich een oordeel v o r m e n : 
1. over de bedrijfskosten, welke m e t de verkregen b ru to -opbrengs t 
gepaard hadden mogen gaan, indien er een evenredige kostendaling zou. 
hebben plaats gevonden en 
2. over de bedrijfskosten, welke werkelijk gemaakt zijn. 
H e t bedrag der extra kosten E kan dan als he t verschil der beide schat -
t ingen worden gevonden. 
Afgezien van de gevallen, waar in de gewassen op de beschadigde o p p e r -
v lak ten to taal vernield werden, v inden de deskundigen hierin naar mijn 
ervaringen een te zware opgave. V a n verschillende gewassen en h ie rvan 
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•wellicht weer verschillende perceelen zal he t eene meer te lijden hebben 
gehad dan he t andere en p moe t dus als een gewogen gemiddelde w o r d e n 
bepaald op overeenkomstige wijze als bij de bodemfactor geschiedt. Daar. 
de behandeling der schadegevallen veelal eerst geruime tijd na de bescha-
diging plaats v indt , moe ten de deskundigen daarbij echter op h u n geheu-
gen en eventueele aanteekeningen afgaan en dan nog betreffende ver-
schijnselen, die slechts gedurende beperk te tijd waarneembaar waren. 
A a n de schatting van p mag dus niet dezelfde mate van be t rouwbaarheid 
worden toegekend als aan die van de bodemfactor , die op jarenlange be-
kendheid berust . N o g sterker k o m t de zwaar te van de taak der deskundi-
gen naar voren bij de schatt ing der boven he t bedrijfsoverschot nog te ver-
goeden relatieve en (of) werkelijk gemaakte extra kosten. Deze schatt ing 
vereischt namelijk een zoodanige kennis van de bedrijfsvoering over de 
b e t r o k k e n cul tuurper iode voor ieder geval afzonderlijk, da t deze van géén 
deskundige kan w o r d e n gevergd. 
E r zal hier dus met , al naar de omstandigheden meer of minder ver-
schillende, gemiddelden worden gewerkt . D e differentiatie per bedrijf, 
zooals die bij de bepaling der B o n is doorgevoerd, gaat zoodoende in , 
zekere mate weer ver loren. He t jp le i t voor de kunde en he t inzicht der j 
plaatselijke deskundigen, dat toetsing der u i tkomsten volgens deze werk - j 
wijze aan te r beschikking staande boekhoudgegevens een bevredigende ! 
overeenstemming leverde. ' 
Bovenbedoelde overeenstemming bleek althans voor bouwland en voor 
over de geheele oppervlakte beschadigd grasland aanwezig. V o o r grasland, 
da t slechts v o o r een deel van de oppervlakte was beschadigd, bleek de in-
vloed hiervan op de bedrijfsresultaten mede afhankelijk t e zijn van de ver-
houding tusschen de beschadigde en de totaal beschikbare oppervlakte 
grasland van he t bedrijf. D i t verschijnsel deed zich zoowel bij bedrijven 
kleiner als bij die g roo te r dan 3 ha voor . D e volgende beschouwing geldt 
dan o o k voor alle bedrijfsgrootten. 
Bij beweiding van grasland is he t gebruikelijk he t vee o m te scharen 
op een m o m e n t , da t weliswaar nog voldoende gras v o o r enkele dagen 
aanwezig is, doch he t vee me t de opname van he t dagelijksch rantsoen 
merkbaa r meer moeite begint te krijgen. Bij gedeeltelijke beschadiging 
van he t beschikbare grasland, zal he t de be t rokken landbouwer dus 
mogelijk zijn, he t gemis van een deel der normale grasproductie in zekere 
ma te aan te vullen door verlenging van de weideperioden, waardoor 
o o k de restant-hoeveelheden gras nog w o r d e n benu t . Verder kan door 
geringe extra-zorg, zooals he t spreiden der mestplakken, he t onts taan 
van de door he t vee versmade geilplekken worden voo rkomen , waardoor 
eveneens de nut t ige product ie van he t resteerende grasland stijgt. Al 
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naar de omstandigheden k u n n e n er zoo meer mogelijkheden zijn. 
D e mate , waar in de onts tane schade door deze maatregelen kan worden 
opgeheven, zou ik van twee factoren afhankelijk willen stellen. 
T e n eerste, zooals reeds werd aangegeven, van de verhouding tusschen de 
beschadigde en de totale oppervlakte grasland. H o e groo te r deze ve rhou-
ding = (—), hoe moeilijker he t resteerende grasland nog in de uitgescha-
kelde grasproduct ie zal k u n n e n voorzien. 
E r bestaat een zekere progressie voor de invloed van de beschadigde 
oppervlakte op he t bedrijfsresultaat, indien deze oppervlakte een grooter 
deel van he t bedrijf u i tmaak t . D i t is een gevolg van he t feit, da t wanneer 
de beschadigde oppervlakte van he t bedrijf grooter word t , de resteerende 
oppervlakte ui teraard niet gelijk blijft, doch overeenkomstig verminder t . 
Gesteld, da t op een bedrijf van 20 ha he t gemis van 1 ha ne t nog v o o r 
100 % kan worden opgevangen door de resteerende 19 ha. D a n kan he t 
gemis van bijv. 5 ha onder dezelfde omstandigheden door de resteerende 
15 ha slechts voor j| X y X 100 % = 15,8 % worden opgevangen 
inplaats van v o o r | x 100 % = 20 % . 
Met de bovenbedoelde verhooging der nut t ige product ie op de restee-
rende opperv lakte mag bij de berekening van he t schadebedrag rekening 
worden gehouden op g rond van de bepaling o m t r e n t de medewerking, 
welke van de belanghebbende w o r d t verwacht , teneinde he t bedrijfs-
overschot zoo gunstig mogelijk te stellen. Zij zal echter v o o r verschil-
lende bedrijven varieeren, afhankelijk van de tweede factor. 
Deze tweede factor is de wijze, waa rop he t bedrijf w o r d t gedreven. 
H o e meer hierbij al van een sterke intensiveering sprake is, des te moei -
lijker zal he t vallen, de nut t ige product ie per ha zonder ingrijpende 
veranderingen nog op te voeren . Zoo kan m e n zich voorstellen, da t op 
een bedrijf van 20 ha bij zeer intensieve bedrijfsvoering ook h e t gemis 
van 1 ha nog m a a r voor een gering deel kan worden opgevangen. 
De schade was in he t voorgaande geformuleerd als: 
S = B o n x p x 1 (I) 
O p grond van he t bovenstaande is n u he t verband tusschen S en he t 
werkelijke schadebedrag Sj in deze gevallen door mij voorgesteld door 
een vergelijking, waar in S j v o o r k o m t als een functie van S, ^ en de 
bedrijfsvoering. H e t verband tusschen S en kan in he t algemeen wor-
den weergegeven door een vergelijking voor een lijn m e t twee variabelen, 
nml . — en een factor f, evenredig m e t de intensiviteit van de bedrijfs-
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voering, dus een soortgelijke grootheid als de bedrijfstypefactor. D e con-
stante in deze vergelijking duiden wij voorlopig aan als z. 
H e t verband tusschen S en S j m o e t aan twee voorwaarden voldoen. 
T e n eerste moe t gelijk zijn aan S indien ~= 1. In da t geval is nl . de 
geheele oppervlakte grasland van he t bedrijf beschadigd en is er dus geen 
gelegenheid meer een deel van de schade in te loopen, zoodat = S. 
D e factoren f en z mogen dan dus geen invloed uitoefenen op he t ver -
b a n d tusschen S en S j . 
Aan deze voorwaarde kan worden voldaan door de factoren f en z 
in de vergelijking in een zoodanige v o r m op te nemen, da t h u n invloed 
bij een waarde 1 van — w o r d t uitgeschakeld. D e eenige oplossing h ie rvoor 
c j 
is f en z in een bepaald verband x in te voeren als exponent van —. 
D e tweede voorwaarde voor he t verband tusschen S en S j bestaat 
hierin, dat S j , evenals S, recht evenredig m o e t zijn m e t de B o n bij be-
paalde waarden van — , f en p . Wannee r de omstandigheden van twee 
c d 
schadegevallen, zooals die worden weergegeven in—, f en p , gelijk zijn, is 
de schade op he t bedrijf me t een B o n van f 3000.— anderhalf maal zoo 
groot als op een bedrijf me t een B o n van f 2000.—. 
S 
Volgens formule (I) is B o n = 3 . D e evenredigheid van m e t 
B o n b rengt dus mede, dat recht evenredig moe t zijn me t S. Aan 
d x 
deze voorwaarde kan worden voldaan door de v o r m (—) , voortvloeiende 
u i t de eerste voorwaarde , in te voeren als vermenigvuldiger van S. D e 
voorloopige formule luidt dus: 
S [ = S X < d / . 
O p bedrijven m e t gelijke — zal de schade minder ingeloopen k u n n e n 
c 
worden , naa rmate de bedrijfsvoering intensiever is. Bij stijgende bedrijfs-
intensiviteit , dus bij stijgende f, zal he t verschil tusschen S en kleiner 
worden . D e componen ten f en z van de exponent x moeten dus zoo-
d x 
danig v o o r k o m e n , dat (—) t o t 1 nader t bij stijgende waarde van f. 
Afgezien van totale beschadiging, is - kleiner dan 1, zoodat ( - ) X t o t 1 
c c 
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nader t bij dalende waarde van x. Deze grootheid m o e t dus worden o n t -
leed als x = j . In tweede instantie kan h e t verband tusschen S en dus 
worden voorgesteld als 
A 5 . 
S i = S X £) f . 
N u dienen dus nog de groo theden f en z nader te worden bepaald. 
"Wat betreft f, deze is door mij als volgt benaderd . In iedere streek zijn 
door de be t rokken plaatselijke deskundigen bedrijfstypefactoren ( = b ) 
vastgesteld. Wannee r n u nog s treektypefactoren t w o r d e n gekozen, dan 
kan bij benadering f = b x t worden gesteld, zoodat uiteindelijk 
S l = S x (^) b x t (II) 
D e vaststelling dezer factoren is een aangelegenheid, welke slechts kan 
worden toeve r t rouwd aan personen en instanties, ve r t rouwd m e t de 
landelijke verhoudingen in de l andbouw en zou düs evenals voor de 
streekfactoren ( = s) moe ten worden gebonden aan een uitgebreid overleg. 
Tusschen streek- en streektypefactor bestaat een principieel onder-
scheid, waarop hier ter verduidelijking van de aard dezer factoren nog 
even worde gewezen. D e streekfactor geeft de verhouding aan tusschen 
he t gemiddelde bedrijfsoverschot in een streek en da t in he t vergelijkings-
gebied. D e streektypefactor geeft de verhouding aan tusschen he t ge-
middelde bedrijfstype op he t grasland in een streek en he t gemiddelde 
v o o r de streek(en), welke is (zijn) be t rokken bij de hierna volgende 
bepaling van z. 
Me t veel moei te en kennis van zaken is he t mogelijk, ui t de boekhou-
dingen van een aantal gedeeltelijk beschadigde bedrijven de toevallige 
en bijzondere, niet aan defensiemaatregelen toe t e schrijven, invloeden 
o p de bedrijfsresultaten ten naaste bij t e elimineeren. Z o o kan m e n k o m e n 
t o t een benadering van de Bo'jj, zooals die uitsluitend tengevolge van de 
defensiemaatregelen zou zijn verkregen. In deze Bo\ k o m t alleen de 
invloed der gedeeltelijke beschadiging t o t ui t ing en he t verschil B o n — 
Bo'k levert dus een aantal benaderde waarden van S j . Daar de waarden 
van S voor deze bedrijven ui t (I) kunnen worden bepaald, kan door toe-
passing van de zoo gevonden serie's S en S j en de voor ieder geval be-
kende ^ , b en t in (II) een aantal waarden worden gevonden, waarvan 
h e t gemiddelde als de beste benader ing van de gezochte constante z m o e t 
w o r d e n beschouwd. 
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Bij de geheele functieontwikkeling dient nml . niet u i t he t oog ver loren 
te worden , dat he t hier een benadering van he t probleem betreft , daar 
de gegevens, waarui t de formule is afgeleid, onafhankelijk van elkaar 
aan practische feiten en inzichten zijn ont leend. D e bepaling van z moet 
dus als m i n of meer empirisch worden gezien, zoodat he t ideaal, dat 
in alle gevallen nauwkeur ig dezelfde waarde v o o r z w o r d t gevonden, niet 
kan w o r d e n verwacht . 
D o o r subsitutie van (I) en (ff) w o r d t tenslot te als uiteindelijke formule 
verkregen: 
1 + Z 
S X = B o n x p x b X * (III) 
De door de Afdeeling Defensieschade voor deze gevallen vastgestelde 
formule wijkt in twee opzichten van (III) af. T e n eerste is de invloed 
van de bedrijfsvoering op he t „bufferend ve rmogen" van he t resteerende 
grasland bui ten beschouwing gelaten, waardoor de formule weliswaar 
minder juist, doch zeer aanzienlijk eenvoudiger in toepassing en verwer-
king w o r d t : 
, z , 1 + 0,5 
S l = S X (J) - B o n X p X £ ) (IV) 
D e factor z = 0,5 is verder niet u i t speciaal gecorrigeerde bedrijven be-
paald, doch afgeleid u i t de som van serie's S en S\ van willekeurig ge-
kozen bedrijven. Daarbij is dus aangenomen, da t de toevallige en bijzon-
dere invloeden de werkelijke B o ^ t en opzichte van de B o ' ^ zoowel naar 
boven als naar beneden doen fluctueeren en de som van de verschillende 
B o ^ ongeveer gelijk is aan de som van de Bo' j j . Deze veronderstell ing zou 
juist zijn, indien er alleen van toevallige invloeden sprake was. Zij geldt 
echter niet voor de bijzondere invloeden, d.w.z. handelingen of gebeurte-
nissen, die bij een normale gang van zaken niet plaats vinden, doch 
evenmin als een direct gevolg van defensiemaatregelen kunnen worden 
aangemerkt en dus bij de Bo n -bepa l ing niet in rekening mogen worden 
gebracht . Deze hebben naar mijn ervaringen over he t algemeen een af-
wijking naar boven ten gevolge gehad. 
Z o o k u n n e n in di t verband t o t bijzondere invloeden worden gerekend: 
1. H e t extra ne t to-overschot door een intensieve bedrijfsvoering op he t 
resteerende bedrijfsgedeelte. 
2. Een grootere dan gebruikelijke veeafzet vóór he t begin der stalperiode, 
waardoor dus meer dan normaa l is geprofiteerd van de prijsstijging ten 
opzichte van de inventariswaarde. 
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3. De handel in vee, waarvan de resultaten moeilijk zuiver te scheiden 
zijn van die van de normale veeaankoop en -afzet. 
Daar tegenover kunnen zich ook gevallen voordoen , waar in bijzondere 
invloeden de Bojj méér hebben doen dalen, dan tengevolge van de 
defensieschade alleen he t geval zou zijn geweest (ziekte en ongevallen, 
b rand , e t c ) . 
H e t cijfermateriaal, da t mij in dezen te r beschikking gesteld k o n wor -
den, bevat te niet voldoende gegevens, o m na te gaan, in hoeverre de 
bijzondere invloeden elkaar, bij bepaling van he t gemiddelde, compen-
seeren. De bepaling van z hierui t is dus wel zeer veel eenvoudiger, doch 
er bestaat geen zekerheid, da t de gevonden waarde 0.5 de meest juiste 
benadering is. 
Aangenomen, dat ook over de juiste waarde van z kan worden be-
schikt, is he t n u mogelijk de bedrijfsschade te bepalen: 
Met formule (I) aan: 
1. Bedrijven, geheel bestaande ui t bouwland, 
2. Bedrijven, deels bestaande u i t bouwland en deels 
ui t geheel beschadigd grasland, 
3. Bedrijven, geheel bestaande ui t geheel beschadigd 
grasland, 
daar in deze gevallen de correctie voor — niet be -
hoeft t e worden toegepast. 
Me t formule (III) aan: 
4. Bedrijven geheel bestaande ui t gedeeltelijk be-
schadigd grasland. 
N ie t zonder meer echter kan de bedrijfsschadebepaling geschieden v o o r : 
5. Bedrijven, deels bestaande u i t bouwland en deels 
ui t gedeeltelijk beschadigd grasland, 
d 
daar de correctie voor ^ h i e r slechts voor een deel 
van he t bedrijf geldt en dus noch formule (I), noch 
formule (III) gebezigd kan worden . 
I n de gebieden, waar de boekhoudmethode w o r d t toegepast, kwamen 
deze gevallen echter zóó weinig voor , da t h ie rvoor geen afzonderlijke 
correctie is u i tgewerkt . D e moeilijkheid van de ongelijke invloed van 
bouwland en gedeeltelijk beschadigd grasland op he t bedrijfsoverschot 
heeft de Afdeeling Defensieschade opgelost, door voor deze bedrijven 
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de schade voor b o u w - en weiland gescheiden vast te stellen. Indien bi j -
voorbeeld in een graslandstreek een bedrijf v o o r k o m t van 15 ha ge-
deeltelijk beschadigd grasland en 5 ha bouwland, w o r d t ui t de v o o r die 
streek geldende bedrijfsoverschotcurve voor graslandbedrijven de B o n 
voor 15 ha afgelezen en daarui t de S g r a s j a n c j berekend door toepassing 
van formule (UI), waar in dan de B o n , p , d, c, b en t voor he t grasland 
worden ingevuld. D e S bouwland w " 0 1 ^ volgens de in § 3 u i tgewerkte 
„onmiddel l i jke-afdoening-methode" bepaald, waarna he t totale schade-
bedrag door optelling verkregen kan worden . Omgekeerd w o r d t van een 
gemengd bedrijf in een bouwstreek he t bouwland volgens de boekhoud-
me thode en he t grasland volgens de, eveneens in § 3 u i tgewerkte „ n e t t o -
product iewaarde-gras land-methode" behandeld. 
Met de hierboven aangegeven werkwijzen is voor alle v o o r k o m e n d e 
gevallen door de Afdeeling Defensieschade de bepaling ui tgevoerd van 
he t bedrag der bedrijfsschade door omvangri jke defensiemaatregelen toe -
gebracht aan akke rbouw- of veeteeltbedrijven, grooter dan 3 ha, al dan 
niet m e t bijkomstige bedrijfsonderdeelen als boomgaard , k ippenhouder i j , 
e t c , bijkomstig in die zin, dat zij de bedrijfsuitkomsten niet in over -
wegende ma te beïnvloeden. 
De beoordeeling van deze aangelegenheid is wederom onderworpen 
aan een algemeen overleg. Kunnen de bovenbedoelde bedrijfsonderdeelen 
niet als bijkomstig w o r d e n beschouwd, dan w o r d t de eventueel hieraan 
geleden schade geheel afzonderlijk behandeld. 
Teneinde de controle te vergemakkeli jken en de verwerking der ge-
gevens uni form te doen ui tvoeren is door de Afdeeling Defensieschade 
een formulier opgesteld, waarop de gegevens v o o r deze gevallen kunnen 
worden ondergebracht en de berekening kan worden ui tgevoerd. Aan 
het eind van deze paragraaf is h iervan een voorbeeld opgenomen. 
De hier behandelde bedrijfsschadeberekening volgens landbouwboek-
houdgegevens w o r d t toegepast m e t ingang van de cul tuurper iode 1940/ 
1941. In een aantal gevallen is echter ook over de voorafgaande cul-
tuurper iode 1939/1940 reeds schade geleden, bijvoorbeeld door de N o -
vember- inundat ie van 1939, die in enkele gebieden heeft plaats gevonden. 
H e t betrof dan nog te velde staande gewassen, die vernield werden of 
extra-kosten voor he t vroeger dan normaa l opstallen van he t vee. Meestal 
is deze schade reeds direct door of vanwege de v .m. Schade-Commissie-
Inundatie-Veldleger of door he t Bureau On t ru iming betaald. 
V o o r dé resteerende gevallen w o r d t de schade aan bouwland vergoed 
door betaling van de waarde der vernielde p roduc ten op he t m o m e n t 
der vernieling, d.w.z. de verkoopwaarde als geoogst p roduc t , ve rminderd 
met de kosten, welke nog hadden moeten worden gemaakt o m het p r o d u c t 
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t en ve rkoop te k u n n e n brengen. Deze bedragen worden vastgesteld 
d o o r de plaatselijke deskundigen. 
D e schade aan grasland, dus de extra-kosten door he t te vroeg moeten 
on t ru imen daarvan, w o r d t vergoed volgens een normatief bedrag per 
week per ha, waarbij he t aantal weken, da t he t vee vroeger dan normaa l 
is opgestald, ter beoordeeling van de plaatselijke deskundigen is gesteld. 
D i t bedrag h o u d t dus geen verband m e t de werkelijke waarde van de bij 
de inundat ie nog aanwezige hoeveelheid gras, doch me t de waarde van he t 
weiland als plaats waar h e t vee gehouden w o r d t . Deze waarde k o m t v o o r t 
u i t de besparing op de extra-kosten, welke aan h e t o p stal houden ver-
bonden zijn. 
I n deze zin kan dus ook aan een niets p roduceerend ter re in een be-
paalde waarde v o o r veehouderij worden toegekend. Vandaar da t bij 
enkele extensieve veebedrijven ook over win te rmaanden nog schade is 
geacht te zijn onts taan, wanneer een bepaalde oppervlakte over die 
maanden aan de vrije beschikking van de gebruiker o n t t r o k k e n was en 
he t vee daardoor geheel of gedeeltelijk opgestald moest worden . Z o o zijn 
er bijvoorbeeld onder Haamstede enkele veehouders , die behoudens vors t -
of sneeuwperioden h u n vee h e t heele jaar door op de „ v r o o n e n " (gras-
landen op de b innenduinvoet ) bui ten laten. 
Wanneer er ook na 1940/1941 nog schade w o r d t geleden, zooals dit 
voora l bij zou twater inunda t ie h e t geval is, k u n n e n over de volgende cul-
tuurper ioden dezelfde werkwijzen, doch m e t andere cijfers, worden toe-
gepast. H e t ligt in he t voornemen , deze gang van zaken niet v o o r t te 
zet ten, t o t geen schade meer kan w o r d e n geconstateerd, doch na een 
bepaalde cul tuurper iode, wellicht die van 1943/1944, de schade over de 
volgende per ioden te doen schat ten in p rocen ten van die over 1940/1941. 
Daa rdoo r w o r d t he t mogelijk door optelling de totale nog te lij-
den schade ui t te d r u k k e n in een percentage van die over 1940/1941 
en zoo „gekapitaliseerd" geheel af te doen, hoewel de schade nog niet t en 
volle is geleden. 
H e t tijdstip, waarop de „kapital isatie" kan plaats vinden, is afhankelijk 
van de ma te waar in en de wijze waarop de invloed van de beschadiging 
metter t i jd ve rminder t . Zij is eerst toelaatbaar, wanneer de schade in ver-
houding t o t de totale bedrijfsopbrengst van ondergeschikt belang is ge-
w o r d e n en in haar verminder ing een zoodanige regelmaat val t te consta-
teeren, dat de bedoelde percentageschatt ingen m e t voldoende zekerheid 
kunnen worden ui tgevoerd. 
De vaststelling van deze tota le schade is, terecht , een zoo ve ran twoor -
delijke taak geacht, dat he t toch meestal m i n of meer locaal georiënteerde 
inzicht der plaatselijke deskundigen t e k o r t zou k u n n e n schieten v o o r de 
beoordeeling van een aangelegenheid als deze, waarbij kennis van de 
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ontwikkel ing van he t herstel een eerste vereischte is. E r is daarom be-
paald, da t aan de plaatselijke deskundigen, teneinde leiding te geven bij 
de uitoefening van bovenbedoelde taak, een speciale deskundige w o r d t 
toegevoegd, die geacht kan worden he t vereischte inzicht en overwicht 
t e bezi t ten. 
E r zijn n u nog drie aangelegenheden van algemeene aard, die he t beste 
reeds thans te r sprake k u n n e n komen , nml . : 
I e . de bijzondere kosten, welke de be t rokkenen als gevolg van defensie-
maatregelen hebben moe ten maken , alsmede die waar in de geëvacueerden 
u i t inundatiegebieden zijn vervallen; 
2e. de bijzondere inkomsten, verkregen ui t loondienst of bui ten he t eigen-
lijke bedrijf op bijgepachte cu l tuurgrond; 
3e. de credietregeling. 
A d . 1. De bijzondere kosten betreffen die voor noodzakelijke extra w e r k -
zaamheden als he t maken van ophoogingen, he t verplaatsen van berg-
h o k k e n , schuurtjes, etc . in geval van inundat ie ; he t slaan van een p o m p 
of he t aanrijden van dr inkwater voor he t vee, indien de d r i nkpu t on-
bru ikbaar is geworden of me t zou t water gevuld; he t afheinen van pr ik -
keldraadversperr ingen, ontgravingen, etc. Deze kosten worden , zoo n o o -
dig onder aftrek van de eventueele residu-waarde der getroffen voorzie-
ningen, aan de hand van nota 's en r appor t en van de Geniedienst vergoed. 
D o o r geëvacueerden zijn nog bijzondere kosten gemaakt voor h u u r 
van een tijdelijke woning en wegens duurder levensonderhoud. De w o -
n inghuur val t weliswaar bui ten de agrarische defensieschade, doch w o r d t 
h ier genoemd ter beantwoording van de vraag, hoe in dezen de geëva-
cueerden er voor staan, daar de huurwaarde der woning in de berekening 
der bedrijfsresultaten bui ten beschouwing w o r d t gelaten. Gedurende de 
periode, da t hij niet over zijn eigenlijke woning beschikt m o e t door de 
be t rokkene een andere woning worden gehuurd . Bij de bepaling van he t 
bedrijfsoverschot is geen huurwaarde inbegrepen, zoodat h e m hiervoor 
alsnog schadeloosstelling m o e t worden toegekend. 
Daa r de boer meestal eenvoudiger w o o n t dan anderen van overeen-
komstige maatschappelijke positie, is de huurwaarde zijner eigenlijke w o -
ning over h e t algemeen lager dan de huurprijs der nieuwe woning . H e m 
w o r d t daa rom niet de huu rwaa rde ui tgekeerd, doch de werkelijke betaal-
de huurpri js , althans v o o r zoover deze naar he t oordeel van de burge-
meester der b e t r o k k e n gemeente in verband m e t de omstandigheden 
redelijk is te achten. D i t o m te voo rkomen , da t een be t rokkene zonder 
noodzaak een woning „boven zijn s t and" be t rek t . 
De vergoeding wegens duurder levensonderhoud berust op een soort -
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gelijke overweging. In de landbouwboekhouding is he t i nkomen in na tu ra 
van den boer naar zijn werkelijk gezinsverbruik geschat naar de v e r k o o p -
prijs „af boerder i j " van de verschillende p roduc ten en opgeteld bij de 
desbetreffende credi tposten van de winst- en verliesrekening. D e b e t r o k -
kene zal n u deze p roduc ten moeten koopen en wel tegen kleinhandels-
prijs, zooda t door h e m de marge tusschen deze en de verkoopprijs af 
boerderi j méér m o e t w o r d e n betaald. H e t totaal h iervan is afhankelijk 
van de hoeveelheid en de aard der p roduc ten , die anders in na tu ra werden 
genoten, en h o u d t dus verband m e t de gezinsgrootte. 
N a ingesteld onderzoek heeft de Afdeeling Defensieschade de vergoe-
ding bepaald o p f 80.— per jaar voor personen boven 16 jaar en f 40 .— 
v o o r personen beneden 16 jaar, te berekenen per week. Di t cijfer is een 
vrij r u w gemiddelde. O p gemengde bedrijven zal h e t u i teraard veel h o o -
ger liggen, dan op een zuiver b o u w - of veebedrijf m e t een kleine moes-
tu in . Verdere differentiatie zou echter, gezien de geringe omvang dezer 
schade ten opzichte van de totale bedrijfsschade, teveel w e r k vereischen. 
D a a r o m is volstaan me t toepassing van de bedrijfstypefactor o p he t be -
drag. Men kan nml . aannemen, dat op bedrijven m e t een hooge bedrijfs-
typefactor, ook de zorg voor he t winnen van p roduc ten voor eigen ge-
b ru ik en daarmee de consumptiemogelijkheid toeneemt . 
Ad . 2. Bijzondere inkomsten . 
Bij he t ver r ichten van arbeid in loondienst en he t uitoefenen van bedrijf 
op bijgepachte cu l tuurgrond levert de be t rokkene een bijzondere pres-
tat ie , welke beperking van he t schadebedrag tengevolge heeft. Bij de 
bepaling van he t schadebedrag volgens de oorspronkeli jke opze t als 
B o n — B o ^ zouden deze inkomsten hierin opgaan en de boer v o o r zijn 
activiteit in dezen dus geen belooning ontvangen. Bij de nieuwe bepalings-
wijze, waarbij de B o ^ bui ten beschouwing blijft, zouden deze inkomsten 
daarentegen ten volle aan de boer ten goede k o m e n . 
D i t laatste m o e t echter even onjuist geacht worden als he t eerste. 
D e be t rokkene krijgt immers reeds de volledige geleden schade, waar in 
zijn eigen belooning is begrepen. Hi j zou dan daarboven nog u i t die schade 
profijt t r ekken door zijn vri jgekomen werkk rach t en product iemiddelen, 
die dus reeds vergoed zijn, nog eens te benut ten . 
Indien er geen schade was geleden, zou hij de bovenbedoelde bijzondere 
inkomsten niet hebben k u n n e n verkrijgen en zij moe ten dus wel in zeke-
re zin m e t de schade ver rekend worden . Anderzijds is de boer t o t deze 
handeling niet verpl icht , de bepaling over de verplichte medewerking 
betreft n m l . slechts he t bedrijf zelf. 
Wannee r he t geheele bedrag werd afgetrokken, zou di t op de o n t -
wikkel ing van he t initiatief in dezen sterk r e m m e n d werken, daar de 
be t rokkenen er zelf dan geen enkel voordeel meer van hadden . Moreel 
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is dit nooi t aan te bevelen en overigens zou he t neerkomen op he t slach-
t en van een kip m e t gouden eieren. 
O p g rond van deze overwegingen heeft de Afdeeling Defensieschade 
daa rom vastgesteld, da t inkomsten, ui t beschreven hoofde verkregen, voor 
de helft op he t bedrag der bedrijfsschade in minder ing worden gebracht 
en voor de andere helft door de be t rokkenen mogen worden behouden. 
A d . 3 . Credietregeling. 
Indien op een bedrijf defensieschade is geleden, w o r d t di t door de 
belanghebbende he t eerst werkelijk ondervonden , wanneer hij een deel 
of he t geheel zijner bedrijfsinkomsten op he t m o m e n t , dat hij deze k o n 
verwachten , niet on tvangt , of voor bui tengewone ui tgaven k o m t te 
staan, waardoor zijn financieele huishouding in zekere mate w o r d t ver-
s toord . 
Belangrijke schaden doen h u n invloed in dezen nog langs een andere 
weg gelden, daar degene die zijn bedrijf niet of niet t en volle uitoefent, 
daarmede zijn dekking v o o r bedrijfscrediet verliest. N ie t alleen dus, dat 
de inkomsten , die de belanghebbende op bepaalde tijdstippen ontving, 
geheel of gedeeltelijk achterwege blijven, ook de mogelijkheid t o t he t 
gebruik maken van bedrijfscrediet is voor een overeenkomstig deel 
vervallen. 
Gezien he t groote aantal en he t tijdsverloop noodig v o o r de voorbe-
reiding der afwikkeling van schadegevallen, is he t niet wel mogelijk, dat 
de uitbetaling der schadevergoedingen zoo snel in zijn werk gaat, dat de 
bovengenoemde moeilijkheden worden ondervangen. 
Teneinde de ernstige gevolgen voor de bedrijfsvoering van dit bui ten 
de schuld der be t rokkenen onts tane geldgebrek te voorkomen , diende 
d o o r de Afdeeling Defensieschade een voorschot- , dan wel een crediet-
regeling te worden getroffen. Ui te raard is de gedachte opgekomen bij 
de ui tvoering hiervan die instanties te be t rekken, die reeds over een 
g r o o t e ervaring in dezen beschikken, nml . de Coöperat ieve Centra le Raif-
feisen-bank te U t r e c h t en de Coöperat ieve Centrale Boerenleenbank te 
E indhoven . N a gehouden overleg k o n deze oplossing van he t probleem 
verwezenlijkt worden . 
D o o r hen, die in principe v o o r vergoeding van defensieschade in aan-
merk ing komen , kan een aanvrage t o t he t on tvangen van een bedrijfs-
crediet worden ingediend bij de Provinciale Voedselcommissaris. Deze 
stelt, tezamen m e t de plaatselijke Boerenleenbank en eventueel m e t de 
Plaatselijke Bureauhouder he t crediet vast, waarvoor de be t rokkene naar 
h e t gezamelijk oordeel dezer instanties in aanmerking k o m t , teneinde he t 
bedrijf weer op gang te helpen. 
De voor de opstelling der aanvragen gebezigde formulieren bereiken 
vervolgens de Schadecommissaris. Deze beoordeelt , of he t daarin ge-
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noemde bedrag de vorder ing, die de be t rokkene wegens door h e m ge-
leden defensieschade op he t Rijk kan doen gelden, niet zal overtreffen. 
Wannee r di t naar zijn meening wel he t geval zal zijn, dient nader overleg 
t e volgen . 
D e Centra le Boerenleenbank onder welker ressort de getroffene valt , 
vers t rek t daarna he t geadviseerde crediet aan de verzoeker . T e r dekking 
van he t crediet cedeert deze alle aanspraken, die hij jegens he t Rijk te r 
zake van aan zijn e igendommen toegebrachte defensieschade kan doen 
gelden, aan de be t rokken bank . 
D e uitbetaling der schadeloosstellingen geschiedt aan hen, die een de-
fensieschadecrediet opgenomen hebben, niet meer rechtstreeks, doch via 
de Boerenleenbank, die h e t crediet heeft vers t rekt . N a verrekening van 
he t nog ui ts taande bedrag, w o r d t he t resteerende aan de schadegerech-
t igden uitbetaald. D e Centra le Boerenleenbanken dragen hierbij de ver -
an twoording , da t de verrekening der vorder ingen op he t Rijk op de juiste 
wijze geschiedt. De op deze credieten verschuldigde ren ten worden d o o r 
de be t rokken banken rechtstreeks aan he t Rijk in rekening gebracht , 
zooda t op de credieten zelf geen ren te behoeft te worden berekend. 
Evenals in volgende paragrafen en hoofds tukken zal geschieden, zijn 
ook in he t voorgaande verschillende beschouwingen opgezet, die aan d e 
h a n d van aan beschadigde bedrijven ont leend cijfermateriaal op Zeer ge-
wenschte wijze nader zouden k u n n e n worden geïllustreerd en onde r -
streept. Daa r he t Rijk zich tegenover de schadegerechtigden t o t geheim-
houding van de bij de behandeling der schadegevallen ter kennis van de 
Afdeeling Defensieschade komende gegevens heeft verplicht , is he t d e 
Afdeeling Defensieschade ongewenscht voorgekomen, h ierop, ook v o o r 
di t doel, inbreuk te maken . 
D o o r de medewerking van he t Boekhoudbureau voor Zeeland is h e t 
mij echter mogelijk geweest de beschikking te verkrijgen over „neu t r aa l " 
cijfermateriaal, afkomstig u i t een zeekleigebied m e t overwegend akke r -
bouw. Hie ru i t k o n een voorbeeld w o r d e n opgesteld van de werkwijze, 
zooals die bij u i tvoer ing van de boekhoudmethode in de practi jk heeft 
plaats gevonden. 
V a n de beide v o r m e n van de boekhoudmethode , die m e t toepassing 
van een jaarfactor en die m e t toepassing van een streekfactor, heb ik d e 
eerste, zijnde de meest interessante, gekozen. Daa r he t hier niet in d e 
eerste plaats een voorbeeld van de berekemngswijze, doch van de w e r k -
wijze betreft , is ter bevorder ing van de overzichtelijkheid niet ui tgegaan 
van de gegevens der afzonderlijke bedrijven, doch van hieruit berekende 
gemiddelden over grootteklassen: 0—10 ha, 10—20 ha, enz. 
In tabel I zijn van déze grootteklassen, alsmede van he t to taal van d e 
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vergelijkingsbedrijven over de cul tuurper ioden 1937/38, 1938/39, 1939/40 
en 1940/41 weergegeven: 
1. D e gemiddelde groot te per bedrijf. 
2. H e t gemiddelde bedrijfsoverschot per bedrijf. 
3 . H e t gemiddelde bedrijfsoverschot per ha. 
Ui t deze gegevens kan n u de jaarfactor 1940 voor iedere grootteklasse 
worden afgeleid als he t verhoudingscijfer van he t gemiddelde der ge-
middelde bedrijfsoverschotten per ha over 1937/38, 1938/39 en 1939/40 
ten opzichte van he t gemiddelde bedrijfsoverschot per ha over 1940/41. 
Deze jaarfactoren, alsmede de gemiddelde bedrijfsgrootten, waarvoor zij 
gelden, zijn weergegeven in tabel II . 
D e gemiddelde bedrijfsgrootten in tabel I zouden theoret isch over de 
achtereenvolgende cul tuurper ioden gelijk moe ten zijn. D a t dit niet h e t 
geval is, is een gevolg van he t al of niet bijpachten en van aan- of v e r k o o p 
van los land. 
U i t tabel II blijkt, dat de jaarfactor dermate m e t de bedrijfsgrootte 
varieert , dat niet m e t toepassing van he t gemiddelde kan worden vo l -
staan. Bij de verwerking der gegevens, zooals deze v o o r de schaderegeling 
werkelijk is ui tgevoerd, is een nog verdere differentiatie doorgevoerd , 
teneinde he t ver loop van de jaarfactor nauwkeur iger te k u n n e n nagaan. 
Indien n u de bedrijfsoverschotten van beschadigde bedrijven over 
1937/38, 1938/39 en 1939/40 in een grafiek worden uitgezet (figuur 1, A) , 
dan kan de bedrijfsoverschotcurve v o o r de beschadigde streek (B) w o r d e n 
geconstrueerd, n m l . door de u i t A afgelezen bedrijfsoverschotten, v o o r 
iedere bedrijfsgrootte, waa rvoor een jaarfactor is ui tgerekend, te ve r -
menigvuldigen m e t die jaarfactor. E r w o r d t dan een aantal p u n t e n ver -
kregen, waardoor de curve B kan worden gebracht . 
U i t de curve B kan dan v o o r alle beschadigde bedrijven in dat gebied 
de B o n worden afgelezen, waarna die waarde verder kan worden gebezigd 
t e r berekening van de bedrijfsschade, zooals die is beschreven. 
T e r illustratie is h iervan een voorbeeld opgenomen op h e t daa rvoor 
gebezigde formulier . V o o r de groot te van he t b e t r o k k e n bedrijf: 40.04.00 
ha kan van de curve B een B o n van f 14850.— worden afgelezen. 
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overschot per ha 
'37/38,'38/39,'39/40 
Gemiddeld bedrijfs-
overschot per ha 
over 1940/41 




0-10 ha . i 229,66 f 442,35 6,4 ha 1,926 
10-20 ha . f 184,17 f 280,76 16,2 ha 1,524 
20-30 ha . 1 153,27 f 296,95 25,5 ha 1,934 
30-40 ha . f 179,91 f 356,74 35,4 ha 1,983 
40-50 ha . f 159,99 f 358,07 44,0 ha 2,238 
50-60 ha . £ 171,17 f 313,88 55,1 ba 1,834 
60-70 ha . f 225,54 f 286,84 63,3 ha 1,272 
Totaal. . . f 177,05 f 324,47 34,7 ha 1,832 
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N o . . 
FORMULIER BEDRIJFSSCHADE 
van den g rondgebru ike r : 
(Naam en woonplaats) 
Organisa t ienummer L. C. O in he t District N o . 
welke in gebruik heeft in de g e m e e n t e : 
d e percee len: 
a. Sectie Nos . 
b . Sectie Nos . 
c. Sectie - Nos . 
d. Sectie Nos . 
e. Sectie ' N o s . 
f. Sectie N o s . 
g. Sectie N o s . 
Eigenaar van de pe rcee len : 









Bouwplan voor den oogst 1940 
Perceel 
letter 
Groo t t e 
G E B R U I K 
ha a ca 
1 2 3 
a. 2 40 20 Bruine b o o n e n 
b . 6 24 60 2.10.20 vlas, 4.14.40 zomergerst 
c. 4 16 05 Suikerbieten 
d. 8 19 15 6.03.15 wintertarwe, 2.16.00 klaver 
e. 5 68 30 Aardappe len 
f. 5 31 70 2.15.55 voederbieten, 3.16.15 haver 
g- 2 83 45 Grasland 
h. 5 20 55 Grasland 
Totaal 40 04 00 80 % b o u w l a n d ; 20 ° / 0 weide 
SAMENSTELLING VAN DEN VEESTAPEL 
R U N D E R E N P A A R D E N V A R K E N S S C H A P E N G E I T E N KIPPEN 
Stieren 6 Beeren Volwassen 20 
12 Koeien Zeugen Lammeren 
3 Hokke l ingen 2 Mestvarkens 
5 Kalveren Biggen 
Mestvee 
RECAPITULATIE BIJKOMSTIGE SCHADEN: 
Schade aan afrastering f 340,00 
Schade aan won ing en huisraad f 120,00 
Huurvergoeding over 4 weken f 32,00 
Vergoeding wegens duurde r levensonderhoud f 16,60 
Een mestvarken ve rd ronken f 40,00 
f 548,60 
*) Voor bedrijven, waarvan de prond in gebruik is genomen in den herfst 1939: Bouwplan 
voor den oogst 1939. 
BEDRIJFSGROEP: 
In gebruik genomen 
oppervlakte B I J Z O N D E R H E D E N 
ha a ca 
4 5 
2 40 20 
6 24 60 
4 10 05 
8 19 15 Gehee l ge ïnundeerd op 10 Mei 1940 
5 68 30 
5 31 70 
2 8 3 45 
5 20 55 
40 04 00 
Voor B E D R I J F S G R O E P en voor 40.04.00 h.a. 
is he t normale bedrijfsoverschot (Bo n ) . . . . f 14850. 
a. bodemfac tor : 1,15 
b . bedrijfstypefactor: 0,90 
a X b X B c T = f 15369.75 
S = B o n X p X - = f 15369,75 X 0,70 X 0 , 7 0 X 1 , 0 0 - f 10758,83 
n c 
Correctie wegens 
onvo ldoende medewerk ing f 
f 10758.83 
Gemaak te kos ten f 5514,30 
Bijkomstige schaden f 548,60 
Schade totaal f 16821.73 
HYPOTHEEK 
o p de perceelen 
van 
te 
groot f a % rente, 
te betalen o p : 
o p de perceelen 
van 
te _ 
groot a % rente, 




te betalen o p : 
voor perceel 
groot f 
te betalen o p : 
voor perceel 
g r o o t f 
te betalen o p : - -
§ 3. Groote schade aan kleine bedrijven. 
D e in § 2 ontwikkelde me thode voor he t berekenen van bedrijfsscha-
den aan de hand van landbouwboekhoudgegevens is voor bedrijven kleiner 
dan ca. 3 ha minder geëigend gebleken. E n wel op g rond van he t verschijn-
sel, dat he t ver loop der daarbij gebezigde k r o m m e n , waarui t de gemid-
delde Bo n voor iedere bedrijfsgrootte benaderend kan worden afgelezen, 
beneden 3 h a niet meer m e t voldoende zekerheid kan w o r d e n bepaald. 
Van de verpl icht ing t o t aansluiting bij een landbouwboekhoudbureau 
is voor de be t rokken bedrijven dan ook afgezien. H e t spreekt vanzelf, 
dat voor zoover zij reeds aangesloten, waren of vrijwillig daar toe over-
gingen van de beschikbare gegevens een dankbaar gebruik gemaakt kan 
worden o m de langs andere weg bereikte resultaten te toetsen. 
D e me thode , welke door de Afdeeling Defensieschade v o o r deze kleine 
bedrijven is u i tgewerkt , heeft eveneens de principieele formuleering van 
bedrijfsschade als h e t verschil tusschen he t bedrijfsoverschot, da t ver-
kregen had k u n n e n worden en da t werkelijk verkregen is, t o t uitgangs-
p u n t . W e r d e n v o o r de groote bedrijven deze bedrijfsoverschotten aan de 
hand van bedrijfsboekhoudingen als een geheel bepaald, voor de kleine 
bedrijven on tb reek t deze coördineerende schakel en moeten de gegevens 
over bedrijfsoverschotten direct aan de bedrijven zelf ont leend worden . 
V o o r he t bedrijfsoverschot zelf is dit niet mogelijk, daar dit geen in het 
bedrijf op zich zelf staand begrip is. E r m o e t dus worden terug gegrepen 
op haar definieering als he t verschil tusschen de bru to-opbrengs t en de 
m e t he t verkrijgen hiervan gepaard gaande bedrijfskosten. 
Zoowel de bru to-opbrengs t als de bedrijfskosten van he t geheele bedrijf 
zijn de som van die van de verschillende bedrijfsonderdeelen en zij k u n -
nen in vele gevallen nog onderverdeeld w o r d e n in die voor de verschil-
lende p roduc ten . Deze partieele gegevens n u k u n n e n wèl direct aan he t 
bedrijf worden ont leend. 
W a t de bru to-opbrengs ten betref t kan di t v o o r de meeste p roduc ten 
geschieden u i t de bescheiden betreffende de verplichte levering aan regee-
ringsinstanties. V o o r de niet h ieronder vallende p roduc ten en voor de 
bedrijfskosten kan he t geschieden door schatt ingen van de plaatselijke 
deskundigen, al of niet in verband m e t door de be t rokkenen vers t rekte 
opgaven. 
Z o o kunnen dan v o o r de verschillende bedrijfsproducten worden be-
paald: 
1. D e bru to-opbrengs t , welke verkregen had k u n n e n w o r d e n : O n . 
2. D e bru to-opbrengs t , welke ondanks de beschadiging verkregen is: O ^ . 
3 . D e kosten, welke gemaakt hadden moeten worden ter verkrijging van 
O n : K n . 
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4. D e kosten, welke werkelijk gemaakt zijn t e r verkrijging van : K^, 
O n d e r kosten dienen in dezen verstaan te worden de werkelijk gedane 
ui tgaven. Daa r o p kleine bedrijven veel, zoo niet alle, arbeid m e t eigen 
krach ten geschiedt, k o m t een post arbeidsloon hier slechts voor , indien 
dit aan vreemde werkkrach ten in geld of in na tu ra is uitbetaald. H e t loon 
v o o r hemzelf en zijn gezinsleden k o m t de ondernemer mede als i nkomen 
t en goede in zijn bedrijfsoverschot. 
D e vóór he t tijdstip der beschadiging voor de b e t r o k k e n cul tuur-
periode reeds gemaakte kosten zijn u i teraard onafhankelijk van de verdere 
gebeurtenissen en dus bij wel- en niet-beschadiging gelijk: K" . Derhalve 
is K n voor te stellen als K ' n + K" en als K \ + K", waarin K ' n en K \ 
de kosten zijn, die na he t tijdstip der beschadiging nog gemaakt had-
den moeten worden , resp. gemaakt zijn. 
De verkregen gegevens toegepast in de formule S = B o n — Bo^ geven 
de volgende vergelijking: 
s = { O n - (K» + K ' n ) } - { ( O h - (K" + K ' h ) } 
= ( O n - K ' n ) - ( O h - K ' h ) . 
Deze vier componen ten k u n n e n ook anders worden gerangschikt, 
nml . als: 
S = ( O n - O h ) - ( K ' n - K ' h ) . (V) 
O p deze wijze is de schade geformuleerd als de derving van b r u t o -
opbrengst , ve rminderd m e t de niet gemaakte bedrijfskosten. Daa r hierbij 
niet de resultaten van bedrijfsboekhoudingen en h u n verwerking t o t 
grafieken behoeven te worden afgewacht, v ó ó r da t m e t de afwikkeling 
der schadegevallen kan w o r d e n begonnen, is voor deze me thode de naam 
„onmiddelli jke afdoening" aangenomen. 
Als bezwaar tegenover deze m e t h o d e kan worden aangevoerd, da t de 
voor haar toepassing benoodigde gegevens voor een belangrijk deel op 
schatt ingen berusten. Daar tegenover stel ik echter verschillende voor -
deelen. 
In de eerste plaats k o m e n bru to-opbrengs t en bedrijfskosten hier ge-
scheiden voor en niet als h u n verschil, he t bedrijfsoverschot. Indien dus 
weer de toevallige en bijzondere invloeden op de O ^ geëlimineerd wor -
den door O n — O ^ door de plaatselijk deskundigen te doen schatten 
als een percentage van G n , dan kan deze schatting zonder meer plaats 
v inden en behoeft dan niet zooals bij de schatt ing van B o n — B o ^ als 
een percentage van B o n rekening te w o r d e n gehouden m e t een al of niet 
evenredige daling der bedrijfskosten m e t de daaraan verbonden schatt ing 
van een de deskundigen weinig v e r t r o u w d begrip als relatieve extra 
kosten. In plaats van deze laatste schatt ing k o m t dan die der bedrijfskos-
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ten, welke de be t rokkene onder de gegeven omstandigheden niet heeft 
gemaakt . 
Bij to ta le beschadiging zijn deze niet-gemaakte bedrijfskosten eenvoudig 
die voor alle verdere cu l tuurzorgen en voor de aflevering. Bij gedeeltelijke 
beschadiging dient t e w o r d e n vastgesteld, of, en in hoever re aan een 
gewas v o o r bepaalde zorgen minder behoefde te w o r d e n uitgegeven, 
ofwel meer is uitgegeven voor extra zorgen. Beide begrippen „l iggen" 
de zelf-boer-zijnde of geweest zijnde plaatselijke deskundigen. 
Heef t bijvoorbeeld een graangewas enkele dagen blank gestaan, waar-
door he t s t roo k o r t e r is gebleven en de aar minder gevuld was, dan 
weten zij u i t eigen ervaring, dat de kosten te velde nagenoeg gelijk zijn. 
H e t dorschen ver loopt vlugger, kost dus per ha minder en de afleve-
ringskosten v o o r de kor re l en eventueel voor he t s t roo zijn eveneens 
per ha lager dan v o o r een normaa l gewas. 
D i t zijn reële bedragen, zooals die ook in andere omstandigheden, 
bijvoorbeeld bij een misgewas, wel voo rkomen , terwijl he t verschil tus -
schen werkelijke en evenredige kostendaling een geheel irreël begrip is. 
Bij wijziging van de formule (V) volgens deze correct ie onts taa t : 
S = p x O n - (K ' n - K ' h ) (VI) 
Deze wijze van schadeberekening maak t in de tweede plaats een ver -
eenvoudiging'mogelijk, voor tvloeiende ui t he t feit, da t bedrijfsoverschot-
ten u i t de boekhouding van h e t geheele bedrijf als een organisch geheel 
w o r d e n bepaald, terwijl de bru to-opbrengs t en bedrijfskosten hier ui t 
partieele gegevens en schatt ingen worden afgeleid. D a a r d o o r k u n n e n de 
bedrijfsonderdeelen, wier resultaten niet door de beschadiging zijn be ïn -
vloed bui ten beschouwing w o r d e n gelaten. W e r d een bedrijfsonderdeel 
o p meerdere , doch niet o p alle door beschadiging getroffen, perceelen u i t -
geoefend, dan k u n n e n de onbeschadigde perceelen eveneens bui ten de 
berekening worden gelaten. V o o r deze bedrijfsonderdeelen en perceelen 
is nml . O n gelijk aan Ofo en K ' n gelijk aan K ' n , zoodat zij o p h e t u i t -
eindelijke schadebedrag geen invloed hebben. 
Gesteld een geval van een bedrijf, bestaande u i t zes bedrijfsonderdeelen 
en (of) perceelen a, b , c, d, e en f, waarvan a, c, d en f niet beschadigd 
zijn, dan is 
( °na + ° n b + O f l c + O n d + O n e + O n f ) - ( O n a + O y , + O n c + O n d + O h e + Oj j 
" I (KW + K ' n b + K ' n c + K ' n d + K ' n e + ^ I 
'•{ <°nb + One) - <°hb + °he> } ~ { ^ n b + K ' n e l - ^ h b + K 'he) j = 
! { ( ° n b - °hb> + ( ° n e - Ohe) .} ~ { Vnb ~ K'hb> + ( K ' n e ~ K 'he ) j " 
! \ Pb * ° n b + P a X O n e I - j ( K ' n b - K ' h b ) + (K' n e - K ' h e ) j . 
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D e door beschadiging getroffen bedrijfsonderdeelen worden zoo als he t 
ware u i t h e t bedrijf gelicht en als een zelfstandig geheel behandeld, 
waarbij echter bij de vaststelling van he t uiteindelijke schadebedrag me t 
de omstandigheden van he t geheele bedrijf wel degelijk rekening moe t 
w o r d e n gehouden. Bijvoorbeeld bij schade aan grasland voor wa t betreft 
de verhouding tusschen de beschadigde en de totaal beschikbare opper-
vlakte . 
Een derde voordeel van de ontwikkel ing in gedeelten is ook reeds 
in he t bovenstaande voorbeeld t o t ui t ing gebracht . H e t beschadigings-
percentage behoeft in v o o r k o m e n d e gevallen nml . niet meer als een 
gewogen gemiddelde te worden gecomponeerd, doch kan v o o r ieder 
bedrijfsonderdeel of perceel afzonderlijk worden geschat en toegepast. 
In he t algemeen bestaan de hier aan de orde zijnde kleine bedrijven u i t : 
A . Een perceel erf- en tu ingrond . 
B. Een of meer perceelen bouwland . 
C. Een of meer perceelen grasland. 
D o o r de splitsing zijn andere bedrijfsonderdeelen, ook als zij slechts 
bijkomstig zijn, niet meer in een basisbedrag verdisconteerd en deze 
moe ten dus afzonderlijk worden behandeld. Bij fruitteelt b rengt di t verder 
nog mede, da t de h ie rvoor gebezigde oppervlakte niet meetel t o m vast 
t e stellen of een bedrijf kleiner of g roo te r dan 3 ha is, behalve wanneer 
daarop onderteel t w o r d t gedreven, die t o t één der drie bedrijfsonder-
deelen moestuin, bouwland of grasland m o e t worden gerekend. 
D a a r de bepaling der partieele gegevens voor moestuin, bouwland en 
grasland volgens de door de Afdeeling Defensieschade aangegeven werk-
wijze op verschillende manieren geschiedt, zijn deze drie gescheiden ge-
houden . Tene inde de verwerk ing der gegevens op uni forme wijze te doen 
u i tvoeren , is h ie rvoor wederom een formulier opgesteld, waarop aan he t 
eind van deze paragraaf een voorbeeld is u i tgewerkt . D e werkwijze zal 
aan de h a n d van dit formulier in he t volgende nader worden toegelicht. 
A d . A . Schadeberekening v o o r moestuinen bij bedrijven kleiner dan 3 ha . 
D e moes tu in w o r d t gebezigd voor de voor tbrenging van groen ten e.d. 
v o o r eigen gebruik. O p een betrekkelijke kleine oppervlakte k o m e n dus 
vele gewassen voo r , zoodat he t opze t ten van een gespecificeerde bereke-
ning v o o r ieder geval afzonderlijk veel tijd zou vereischen. De be t rouw-
baarheid der uiteindelijke bepaling kan hiermede nie t evenredig geacht 
worden , gezien de onmogelijkheid in de meeste gevallen de t en tijde der 
beschadiging m e t ieder gewas beteelde opperv lakte m e t voldoende zeker-
heid na te gaan. 
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H i e r v a n is dan ook afgezien, temeer o m d a t de verschillende moes-
tu inen over he t algemeen in opze t zoodanig overeenstemmen, da t hier-
v o o r m e t de schatt ing van een gemiddelde opbrengst kan worden volstaan. 
D a a r in de practi jk bleek, da t in he t algemeen ongeveer een halve are 
p e r gezinslid voor groententeel t w o r d t gebezigd, is de schadeloosstelling 
dan o o k daarop gebaseerd. D e per are toe te kennen vergoeding is be-
rekend naar de gemiddelde veilingprijzen van de meest voo rkomende 
gewassen over 1940 en wel v o o r : 
R o o d e , gele, groene en sprui tkool , alsmede k r o t e n 
Andijvie en kropsla 
Boerenkool 
E r w t e n en peulen 
Spinazie 
Peen en pre i 
Boonen 
f 16,80 per are 
f 2 1 , — per are 
f 10,70 per are 
f 24,50 per are 
f 17,50 per are 
f 14,30 per are 
f 10,50 pe r are 
Rekening houdende m e t voo r - en tusschenteelt eenerzijds en de be -
spaarde kos ten aan zaai- en pootgoed en mest anderzijds is voor de scha-
deloosstelling een gemiddelde aangenomen van f 20.— per are. Daa r alle 
arbeid in de moes tu in geacht kan w o r d e n m e t eigen k rach ten t e ge-
schieden, w o r d t h ierop geen aftrek voor bespaard arbeidsloon toegepast. 
I n ve rband m e t he t verschijnsel, da t van grootere moestuinen he t gebruik 
meestal m inde r intensief is, zijn voor totale beschadiging de volgende 
n o r m e n vastgesteld: 
V o o r de eerste 5 gezinsleden v o o r elk f 10.— 
V o o r de tweede 5 gezinsleden voor elk f 6.— 
V o o r de gezinsleden boven een aantal van 10 v o o r elk f 4 .—, 
echter slechts voor zoover de werkelijke opperv lakte aan moestuin s t rekt . 
Een gezin van 10 personen m e t 3 are moestuin krijgt dus een vergoe-
ding, berekend over deze 3 are : 5 X V2 are X f 10,— + 1 X V2 are X 
f 6,— = f 56 ,— en niet zonder meer 5 X f 10,— + 5 X f 6,— = f 80,—. 
Bij beschadiging van een deel van de moestuin w ó r d t de onbeschadigde 
opperv lakte geacht bestemd te zijn voor de eerste x gezinsleden en w o r d t 
dus alleen z o o noodig voor de meerdere gezinsleden nog schade vergoed. 
Is dus v o o r een gezin van 10 personen 3 van de 5 are moes tu in bescha-
digd, dan k u n n e n van de resteerende 2 are de eerste 4 gezinsleden v o o r -
zien w o r d e n en bedraagt de schadeloosstelling dan nog 1 X f 10,— + 
5 X f 6 , — = f 4 0 , — . 
Bij totale beschadiging van een moestuin , grooter dan (aantal gezins-
leden X V2 are), w o r d t de resteerende opperv lakte bij he t bouwland 
gevoegd. 
Is een moestuin gedeeltelijk beschadigd, he t resteerende deel echter 
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nog groot genoeg v o o r he t aantal gezinsleden, dan w o r d t de beschadigde 
opperv lakte eveneens bij h e t bouwland gevoegd. 
De opbrengstverminder ing w o r d t door de plaatselijke deskundigen be-
paald als een percentage van O n . D a a r he t schadebedrag u i t een n o r m is 
berekend, m o e t he t voor de verschillende bedrijven nog nader w o r d e n 
gedifferentieerd. D i t geschiedt door v o o r de kleine bedrijven, evenals v o o r 
die, welke volgens de boekhoudmethode worden behandeld, door de 
plaatselijke deskundigen bodem- en bedrijfstypefactoren te doen vaststellen 
en deze op he t eindbedrag toe te passen. 
A d . B. Schadeberekening v o o r bouwland bij bedrijven kleiner dan 3 ha . 
Hierbi j dienen twee gevallen onderscheiden te w o r d e n : 
1. H e t bouwland was of zou w o r d e n bebouwd volgens he t normale zaai-
plan, maar de b e t r o k k e n gewassen werden geheel of gedeeltelijk vernield 
of k o n d e n nie t v e r b o u w d worden , terwijl he t land gedurende die cul-
tuurper iode niet meer v o o r de ve rbouw van andere gewassen b e n u t k o n 
worden . 
2. H e t bouwland was of zou worden bebouwd volgens h e t normale zaai-
p.lan, maar tengevolge van de beschadiging zijn de b e t r o k k e n perceelen 
of perceelsgedeelten vrijwillig of volgens een gedwongen zaaiplan gebezigd 
v o o r de cul tuur van andere gewassen. 
In he t eerste geval k a n he t verschil O n — w o r d e n geschat als een 
percentage van O n en kan he t verschil K n — ook direct in één 
bedrag w o r d e n u i tgedruk t . In he t tweede geval zijn wij er toe overgegaan 
de componen ten van de beide verschillen afzonderlijk te bepalen, daar 
zij op verschillende gewassen be t rekking hebben. H e t eenvoudige fo rmu-
lier is hier dus niet b ru ikbaar en voor de verwerking der gegevens in deze 
gevallen hebben wij daarom he t formulier „onmiddelli jke afdoening bij 
gedwongen zaaiplan" opgesteld, waarvan aan h e t eind van deze paragraaf 
eveneens een voorbeeld is opgenomen. 
Ad . B I . Bouwland bij no rmaa l zaaiplan. 
D o o r de plaatselijke deskundigen worden , zoo mogelijk aan de h a n d 
van gegevens der Landbouw-Crisis-Organisat ie (L.C.O.), v o o r de b e t r o k -
ken streek opbrengst - en pr i jsnormen voor de verschillende oogs tpro-
ducten afzonderlijk vastgesteld, te rekenen naar de v o o r da t jaar in die 
streek normaa l te achten opbrengsten en qualiteiten. Vermenigvuldiging 
van beide n o r m e n en zoo noodig sommeering van deze bedragen voor 
de verschillende oogs tproducten van één gewas: s t roo en korre l , b ie ten 
en loof enz., geeft de b ru to -opbrengs tno rm van ieder gewas: O n t a r w e > 
^ n aardappels ' e n Z ' 
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H e t beschadigingspercentage kan v o o r de verschillende gewassen of 
perceelen op de volgende wijze w o r d e n vastgesteld: 
a. Zoo mogelijk door vergelijking van de geschatte normale b r u t o -
opbrengst voor de verschillende gewassen m e t de ui t leveringsgegevens 
bepaalde werkelijke bru to-opbrengs ten . In deze werkelijke opbrengst-
cijfers k o m e n echter mede bodemtoes tand en bedrijfstype van he t be-
t r o k k e n bedrijf t o t ui t ing. D e b ru to -opbrengs tnormen gelden echter voor 
de in de streek gemiddeld v o o r k o m e n d e bodemtoes tand en bedrijfstype. 
V o o r de vergelijking moe ten dus o p de norm-bedragen de bodem- en 
bedrijfstypefactor van he t be t rokken bedrijf worden toegepast. Deze t e -
rugrekening naar he t beschadigingspercentage levert tevens waardevol 
vergelijkingsmateriaal v o o r : 
b . Gevallen (verreweg de meerderheid) , waar in geen of onvoldoend n a u w -
keurige gegevens over de werkelijke opbrengsten bekend zijn en he t 
beschadigingspercentage dus door schatt ing m o e t worden bepaald. 
H e t verschil K ' n — K'jji zijnde de niet gemaakte kosten, w o r d t v o o r 
ieder gewas afzonderlijk door schatt ing vastgesteld. 
Optel l ing der door vermenigvuldiging van b ru to -opbrengs tnorm, o p -
pervlakte en beschadigingspercentage verkregen bedragen der b r u t o -
opbrengstverminder ingen levert he t totaal bedrag der bru to-opbrengs t -
verminder ing A . 
D i t zou gelden v o o r gemiddelde bodemtoes tand en bedrijfstype. T e n -
einde t o t h e t v o o r he t be t rokken bedrijf juiste bedrag te komen , dienen 
h ie rop dus nog de b o d e m - en de bedrijfstypefactor te worden toegepast. 
De niet-gemaakte kos ten echter k u n n e n niet op overeenkomstige wijze 
als de bru to-opbrengs ten van bodemtoes tand en bedrijfstype afhankelijk 
gesteld worden , daar hierbij tevens de aard van he t gewas en de door de 
belanghebbende ui tgevoerde extra cul tuurzorgen in rekening moe ten w o r -
den gebracht . Zoo zullen bij dezelfde procentueele opbrengstdaling voor 
h e t eene gewas meer kosten bespaard k u n n e n worden dan voor he t andere 
en anderzijds zullen pe r beschadigd bedrijf of gewas zeer verschillende 
kosten k u n n e n zijn besteed o m er nog zoo veel mogelijk van te maken . 
Zij k u n n e n dus niet zonder meer streeksgewijze worden vastgesteld, doch 
moe ten afhankelijk van de omstandigheden geval voor geval worden ge-
schat. Deze schatt ingen worden in bedragen per ha u i tgedruk t en een-
voudigheidshalve eveneens n o r m genoemd. 
Optel l ing der, door vermenigvuldiging van de „ n o r m " der kostendaling 
en de opperv lakte pe r beschadigd gewas, verkregen bedragen levert he t 
totaalbedrag B. D i t geldt dus zonder correctie direct voor he t be t rokken 
bedrijf, daar de „ n o r m e n " per bedrijf geschat zijn. 
T e r uiteindelijke verkrijging van he t schadebedrag voor bouwland 
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w o r d t he t bedrag B van de kostendal ing in minder ing gebracht o p h e t 
bedrag der b ru to-opbrengs tverminder ing A x a x b . 
A d . B2. Bouwland bij gewijzigd zaaiplan. 
Hierbi j k o m e n dus twee verschillende zaaiplannen in he t geding, zooda t 
n o c h tusschen de bru to-opbrengs ten , n o c h tusschen de bedrijfskosten een 
u i t de ma te van beschadiging voor tvloeiend ve rband bestaat. D e schade 
m o e t dus worden berekend als de geheel theoretische B o n , die ui t h e t 
normale zaaiplan verkregen zou zijn, ve rminderd m e t de u i t he t gewij-
zigde zaaiplan verkregen B o ^ . 
D e B o n k an w o r d e n bepaald als de som der p roduc ten van b r u t o -
opbrengs tnormen en oppervlakte v o o r de verschillende gewassen, ve r -
minde rd m e t die der hieraan niet bestede kosten. Een beschadigingsper-
centage behoeft hierbij niet in rekening gebracht te worden , daar h e t 
steeds 1,00 is. "Wel dient de som der bruto-opbrengstbedragen m e t b o d e m -
en bedrijfstypefactor gecorrigeerd te worden . 
D e Bojj kan w o r d e n berekend u i t de b ru to -opbrengs tnormen v o o r de 
bij d i t zaaiplan verbouwde gewassen door vermenigvuldiging m e t een 
opbrengstpercentage. D e situatie zal n m l . in de meeste gevallen zoo zijn, 
da t deze „ tweede" gewassen eerst na Mei 1940 k o n d e n w o r d e n ve rbouwd 
en een ko r t e r e dan normale groeiperiode hebben gehad. O o k kan he t 
voo rkomen , da t zij in 1940 en volgende jaren ve rbouwd werden o p g ron-
den, wier cu l tuurwaarde geleden had , waardoor evenmin de opbrengs ten 
bere ik t werden, die v o o r die gewassen in he t be t rokken jaar normaa l t e 
achten waren . 
D e som der zoo verkregen bruto-opbrengs tbedragen C m o e t u i te raard 
eveneens me t de beide factoren v o o r bodemtoes tand en bedrijfstype w o r -
den gecorrigeerd. D e v o o r h e t verkrijgen van deze opbrengst gemaakte 
kosten w o r d e n weer door de plaatselijke deskundigen per geval en per h a 
vastgesteld. Deze „ n o r m e n " , vermenigvuldigd me t de opperv lak ten en 
gesommeerd, leveren h e t bedrag D . 
H ie rna is o o k in di t geval de geleden bedrijfsschade te bepalen d o o r 
he t eindbedrag voor he t werkelijke zaaaiplan van da t v o o r he t oo r sp ron-
kelijke af te t rekken . 
A d . C . Schadeberekening v o o r grasland bij bedrijven kleiner dan 3 h a . 
In tegenstelling t o t tu in - en bouwland lever t he t grasland een p roduc t , 
da t als zoodanig weinig, en dan steeds in eenigerlei geconserveerde v o r m , 
aan de m a r k t k o m t . Daarbij is dit dan nog altijd slechts een bepaald 
deel van de jaarproduct ie van he t grasland, n m l . de zomerproduct ie . 
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Nagras en eventueel vóórgras w o r d e n bijna nooi t anders dan beweid en , 
k o m e n dus niet als p r o d u c t aan de m a r k t . H e t is derhalve onmogelijk 
d m v o o r grasland, evenals v o o r bouwland, de bru to-opbrengs t vast t e 
stellen door eenvoudige berekeningen me t hoeveelheden en prijzen. 
Een bruto-opbrengstbepal ing is daarentegen wel mogelijk, wanneer m e n 
uitgaat van he t feit dat , afgezien van eventueele v e r k o o p van geconser-
veerd gras, waarvan de waarde gemakkelijk is in te voegen, de volledige 
product ie van h e t grasland direct (door beweiding) of indirect (na con-
serveering als hooi , gedroogd of ingekuild gras) dient t e r voor tbrenging 
van veeteel tpfoducten. H ie rvan kan de waarde wel ui t berekeningen 
m e t hoeveelheden en prijzen w o r d e n bepaald. 
Deze bru to-product iewaarde van he t grasland, welke dus wel onder-
scheiden dient te w o r d e n van de bru to-opbrengs t van de op dit grasland 
gedreven veeteelt, k an dan als volgt worden gedefinieerd: 
D e waarde , welke w o r d t verkregen door de product ie van h e t grasland 
in veeteel tproducten o m te ze t ten . O n d e r veeteel tproducten w o r d e n 
daarbij vers taan: melk en de daaru i t op he t bedrijf bereide p roduc ten , 
alsmede de waardevermeerder ing van de veestapel door aanwas, ongeacht 
of deze door ve rkoop t o t ui t ing is gekomen of niet . 
De bru to-product iewaarde is dus als zoodanig een zuiver theoret ische 
waarde, daar de genoemde omzet t ing in de practi jk slechts w o r d t u i tge-
voerd m e t als tusschenstadium de verwerking door he t vee, waarbij t e -
vens nog gebruik w o r d t gemaakt van andere voedermiddelen dan die, 
welke door he t grasland worden voor tgebracht . 
D e bru to-produc t iewaarde van grasland kan dus nog anders worden 
gedefinieerd als: 
H e t verschil tusschen de bru to-opbrengs t der verkregen vee tee l tproduc-
ten eenerzijds en de waarde van he t bijvoeder plus de aan h e t h o u d e n 
van he t vee o p zichzelf ve rbonden kosten plus de rente van de b e t r o k -
ken inventaris anderzijds. 
O n d e r de genoemde kosten dient m e n dan te vers taan: alle ui tgaven, 
welke o o k aan he t houden van he t vee verbonden zijn, indien dit niet 
v o o r de omzet t ing van de graslandproductie w o r d t gebezigd, zooals 
kosten van de veearts, dekgelden, ui tgaven voor de verzorging, ui tgaven 
verbonden aan de winning, verdere toebereiding en aflevering der p roduc -
ten , verzekering enz. In di t verschil w o r d t de bru to-product iewaarde van 
he t grasland dus gevonden als h e t aandeel, da t door he t grasland w o r d t 
geleverd in de bru to-opbrengs t der veeteel tproducten. Behalve als een 
verschil, is zij ook ui t te d r u k k e n als een som, n m l . die van de h ieronder 
als a t / m d omschreven grootheden. 
a. Bij pachtbedri jven: de pach t ; bij bedrijven in eigen exploitatie: onder -
houd , afschrijving en assurantie gebouwen plus g rond- en polderlasten 
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plus rente van in g rond en gebouwen geïnvesteerd kapitaal , v o o r te stellen 
d o o r de pachtwaarde , waarmee he t verschil tusschen pach t - en eigen be-
drijven w o r d t geëlimineerd. 
b . D e kosten, welke gemaakt moe ten w o r d e n v o o r de bemesting en he t 
o n d e r h o u d van he t grasland, de winning der grasproduct ie t o t en me t die 
v o o r de vers t rekking der grasproductie aan he t vee. 
c. D e rente van de hiervoor, gebezigde inventaris . 
d. Als sluitpost: de ne t to-product iewaarde van h e t grasland. 
D e invoering van he t begrip pach twaarde heeft t o t gevolg, da t he t b e -
gr ip ne t to-product iewaarde voor eigen en pachtbedrijf gelijk is en dus 
in beide gevallen dezelfde waarde heeft. 
In de eerste plaats kan de bepaling van de bru to-produc t iewaarde , die 
o p beschadigde graslanden verkregen had k u n n e n worden , dus geschieden 
als he t verschil van de volgende grootheden: 
1. D e tota le b ru to-opbrengs t die, mede m e t behulp van he t grasland, aan 
veeteel tproducten had k u n n e n worden verkregen en 
2. Alle kosten, die v o o r h e t vee gemaakt hadden moe ten w o r d e n plus 
de ren te van de b e t r o k k e n inventaris . 
H i e r v o o r m o e t m e n de beschikking hebben over gegevens betreffende 
deze grootheden. Zoowel bru to-opbrengs ten als kosten k u n n e n bij weide-
b o u w in tegenstelling t o t die bij akke rbouw sterk wisselen bij bedrijven, 
die m e t gelijke bodem- en bedrijfstypefactoren worden gewaardeerd. Deze 
variaties zijn n m l . gróotendeels afhankelijk van de mate , waar in de boer 
naast gras landproducten bijvoeder gebruikt v o o r he t onde rhoud van 
zijn vee. 
Een werkwijze m e t n o r m e n k o m t h iervoor dus n ie t in aanmerking, 
evenmin als schat t ingen geval voor geval, daar zoowel de vaststelling 
van de factoren als h e t u i tvoeren van de schatt ingen zóóveel kennis van 
de individueele bedrijfsvoering vereischen, dat deze ook van de best 
georiënteerde deskundigen niet kan w o r d e n verwacht . 
H e t is m e t voldoende ervaring wel mogelijk te schat ten hoeveel bij-
voorbeeld een bepaald perceel t a rwe o p zal brengen. H ie rvoo r behoeft 
dan slechts één schatt ing o p een geschikt tijdstip gedaan te worden , ter-
wijl de bij de ve rbouw gemaakte kosten samen hangen m e t cul tuur-
zorgen, die door ieder k u n n e n worden waargenomen. 
D e product ie van h e t veebedrijf v ind t evenals he t voedergebruik echter 
he t geheele jaar door , van dag t o t dag en meestal alleen voor de bedrijfs-
genooten zichtbaar , plaats. Daa rdoo r is he t u i tvoeren van quantumscha t -
t ingen slechts bij een regelmatige, veelvuldige controle mogelijk, terwijl 
daarnaast de opbrengst van he t vee zelf in sterkere ma te dan bij akker-
bouwproduc t en van de m a r k t afhankelijk is en he t inzicht hier in dus 
o o k zeer n a u w contact m e t he t bedrijf vereischt. D i t contact zal wel 
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tusschen kleine groepen van bekenden onderl ing bestaan, doch niet t en 
opzichte van een geheele streek, zooals van de plaatselijke deskundigen 
in dezen zou moe ten worden verwacht . 
D e schatt ing van de bru to-product iewaarde grasland als een verschil 
m o e t op g rond van deze bezwaren pract isch onui tvoerbaar worden geacht. 
Bij de tweede mogelijkheid: de bepaling als de som har er 4 c o m p o -
nen ten stuit men echter in de vierde op he t begrip grasland-productie-
waarde zélf, dat als zoodanig in de practi jk nooi t in een geldsbedrag w o r d t 
weergegeven, o m d a t de graslandproductie maar zelden en dan nog slechts 
gedeeltelijk aan de m a r k t k o m t . Een belangrijk deel der product ie w o r d t 
(nml . bij beweiding) zelfs direct door he t vee opgenomen en daardoor 
aan iedere bepaling betreffende de hoeveelheid o n t t r o k k e n . O o k schat-
t ing is zeer moeilijk en indien al mogelijk, rijst nog de vraag welke waarde 
aan he t gras als zoodanig m o e t worden toegekend. 
Schatt ingen v o o r de drie andere componen ten : pachtwaarde , rente van 
d e inventaris en kosten zijn echter wel ui tvoerbaar . Indien he t dus m o -
gelijk zou zijn v o o r de vierde componen t : he t begrip ne t to-product ie-
waarde , nadere richtlijnen te geven, aan de h a n d waarvan o o k deze door 
plaatselijke deskundigen kan worden geschat, dan zouden voor alle gras-
landen de normale bedrijfsoverschotten k u n n e n worden becijferd. D i t is 
als volgt bere ikt : 
Combinee r t m e n de voorgaande definities van de bru to-product iewaarde 
als een verschil en als een som, dan v ind t m e n als definitie v a n de ne t t o -
produc t iewaarde : 
H e t verschil tusschen de bru to-opbrengs t der veeteel tproducten en alle 
h i e r v o o r gemaakte kosten en vaste lasten, alsmede de ren te van de in-
ventar is , waarbij voor eigen bedrijven de pachtwaarde in plaats van de 
vaste lasten voor de g rond en de gebouwen dient te worden gesteld. Dus 
i e t zuiver batig saldo der graslandexploitatie. 
D i t saldo is afhankelijk van de twee volgende omstandigheden: 
a. H e t complex van factoren, da t als de bodemfactor is aangeduid. 
b . D e wijze van exploitatie van he t grasland op zichzelf. 
Di t laatste is niet hetzelfde als hetgeen in een bedrijfstypefactor voor 
l ie t geheele veebedrijf zou worden u i tgedrukt . Een boer kan zoo. intensief 
we rken me t aangekocht voeder, da t hem, ondanks een betrekkelijk exten-
sief gebruik van zijn grasland, toch een hooge bedrijftypefactor moe t 
w o r d e n toegekend en omgekeerd. 
Wel kan echter o p bepaalde p u n t e n verband worden gelegd tusschen 
d e wijze van exploitatie van he t geheele bedrijf en die van he t grasland 
o p zichzelf. H o e meer bijvoeder in de stalperiode pleegt te worden aan-
gewend, hoe minder hooi , kuilgras enz. e r gewonnen behoeft te worden 
e n hoe grooter deel van de graslandproductie voor directe beweiding 
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beschikbaar blijft. D e onvermijdelijke verliezen in voederwaarde en de 
meerdere kosten bij de winning der gras„conserven" worden o p deze 
wijze deels vermeden . Verder k u n n e n zoodoende meer koeien per ha 
grasland worden gehouden, waardoor de product ie toeneemt . 
In hoeverre de ne t to-product iewaarde h ie rdoor gunstig w o r d t beïn-
vloed hang t af van de verhouding tusschen de financieele gevolgen van 
deze beide v o o r d e d e n eenerzijds en de kos ten van he t extra benoodigde 
bijvoeder anderzijds. Van de plaatselijke deskundigen kan worden ver-
wacht , dat zij zich hierover u i t eigen ervaring en inzicht een oordeel 
k u n n e n v o r m e n . 
O o k de zorg voor de gezondheidstoestand van he t vee is d o o r haar 
invloed op de product ie en de qualiteit daarvan een factor bij he t bepalen 
der ne t to-product iewaarde . 
Een zeer belangrijk p u n t van overweging in dezen is nog de wijze van 
aflevering der zuivelproducten. W o r d t de melk direct aan de fabriek 
geleverd of v ind t consumptiemelkeri j , zelf-kazen of zelf-botermaken 
plaats. In dat geval k o m t o o k he t batig saldo van de verwerking van de 
melk aan he t bedrijfsresultaat ten goede. 
O o k he t feit of melkerij of vetweiderij w o r d t beoefend m a a k t u i t e r -
aard verschil. 
Naas t deze indirecte invloeden staat he t directe effect van de wijze 
van exploitatie van h e t grasland. H e t moderne beweidingssysteem m e t 
kleine pereeelen en verhooging der bemesting, alsmede spreiding h iervan 
over de cul tuurper iode, schept de mogelijkheid he t vee steeds gras i n 
een optimale combinat ie van hoeveelheid en voederwaarde te r beschik-
king te stellen. H e t voordeelige saldo van deze intensiveering v o r m t een 
directe toeneming v a n de ne t to-product iewaarde van he t grasland. 
In he t algemeen kan de quaestie dus zóó gesteld worden , da t van alle 
maatregelen, welke van invloed zijn op de qualiteit , de g roo t te en de 
aard van de p roduc t ie van he t vee, alsmede van de wijze van exploitatie 
van he t grasland, he t saldo w o r d t gevonden in de ne t to -product iewaarde 
van he t grasland (n.p.g.). 
V a n de plaatselijke deskundigen, aan wie de taxatie der n.p.g. w o r d t 
toever t rouwd, behoeft dus geen inzicht in de totale bedrijfsinkomsten 
en -uitgaven t e worden gevergd. W e l echter in de saldi van de verschil-
lende maatregelen, waar in de bedrijfsvoering kan worden gesplitst, z o o -
dat zij op g rond van h u n eigen ervaring en door onderl inge vergelijking 
der be t rokken bedrijven t o t een eindcijfer k u n n e n komen . 
H e t is gewenscht gebleken ter or iëntat ie in de verschillende gebieden 
van een aantal bedrijven me t behulp van boekhoudgegevens t o t een be -
paling van de n.p.g. t e k o m e n als maatstaf bij de onderlinge vergelijking. 
Is voor een bepaald bedrijf de n.p.g. bekend, dan valt he t de deskundigen 
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ui teraard veel gemakkelijker, vergelijkender wijze vast te stellen, dat o p 
een ander bedrijf de verzorging van he t grasland bijv. zoodanig is, dat dit 
een batig saldo levert , ongeveer f 10,— hooger dan op he t eerste be-
drijf, enz. 
D e gebezigde boekhoudgegevens hadden bijna steeds be t rekk ing o p 
grootere bedrijven. Hierbi j zijn er echter, op wie de bedrijfsvoering op 
dezelfde voet geschiedt als o p de meest intensieve kleine bedrijven. O m -
gekeerd zijn er o o k kleine bedrijven, waarvan de bedrijfsvoering zich niet 
onderscheidt van die o p een normaa l 'groot bedrijf. Bij de vergelijking 
m o e t rekening worden gehouden me t de arbeidsloonen, die op een g roo t 
bedrijf t o t de kos ten behooren , terwijl op de kleine bedrijven bijna alle 
arbeid door de ondernemer en zijn gezin zelf w o r d t verr icht , zoodat he t 
loon h iervoor t o t diens inkomen behoor t . 
H e t bleek, da t bij zeer intensieve bedrijfsvoering, gepaard aan de meest 
rendabele wijzen van afzet, bijvoorbeeld bij consumptiemelkeri j , de n.p.g. 
een waarde van ca. f 250,— per ha kan bereiken, zooals in he t onder -
staande voorbeeld *) van een bedrijf van 2,80 ha, geheel grasland, waarop 
gemiddeld ru im 4 koeien werden gehouden. De b ru to - inkomsten u i t 
veeteel tproducten en de waardevermeerder ing van de veestapel over 
1940/41 bedroegen f 1495,—. 
Daar tegenover s tonden als lasten: 
1. Arbeidsloon f 60 ,— 
2. Kunstmest en veevoeder f 300,— 
3. Afschrijving op machines en gereedschappen f 10,— 
4. Algemeene onkosten f 125,— 
5. R e n t e van de inventaris f 4 5 , — 
6. Pachtwaarde f 280,— 
H e t volgende voorbeeld is ont leend aan een normaal , vrij intensief be-
drijf van 7,00 ha, waarvan 6,70 ha grasland, waarop gemiddeld 13 stuks 
melkvee werden gehouden. De bru to-opbrengs t aan vee, melk, zuivel en 
de waardestijging bedroegen over 1940/41 f 3420,—. Hie rvan moeten d e ' 
volgende lasten w o r d e n afgetrokken: 
*) In deze voorbeelden kan, ingevolge de door de betrokken boekhoudbureaux gestelde 
voorwaarden, het verwerkte cijfermateriaal niet nauwkeuriger worden medegedeeld of 
nader worden gespecificeerd. De boekhoudbureaux waren nml. slechts dan bereid mij 
deze gegevens voor publicatie te verstrekken, wanneer deze in zoodanige vorm zou ge-
schieden, dat belanghebbenden hun bedrijven daarin niet zouden kunnen herkennen. 
Samen f 820,— 
D e n.p.g. o p dit bedrijf over 1940/41 bedroeg dus 
"— = ^lo'n °f r o n d f240,— per ha. 
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1. Arbeidsloon f 150,— 
2. Veevoeder f 1290,— 
3. Meststoffen f 150,— 
4. Afschrijving o p machines en gereedschappen f 15 ,— 
5. Algemeene onkos ten f 275,— 
6. R e n t e van de inventaris f 140,— 
7. Pachtwaarde f 535,— 
Samen f 2555,— 
O p di t bedrijf w e r d over 1940/41 dus een n.p.g. bere ik t van 
3420, f2555,— f865 , -
6,70 6,70 
of r o n d f 130,— per ha. 
Tens lo t te een betrekkelijk extensief bedrijf van 24,00 ha, geheel gras-
land waarop gemiddeld 30 melkkoeien werden gehouden. Vee, melk en 
zuivel, alsmede de waardestijging leverden over 1940/41 b r u t o f 7235.— 
op . De lasten waren : 
1. Arbeidsloon (na omrekening van de ui tgaven h iervoor 
onder de omstandigheden o p een kleinbedrijf) f 640,— 
2. Veevoeder f 1970 — 
3. Kunstmest f —,— 
4. Afschrijving op machines en gereedschappen f 60.— 
5. Algemeene onkos ten f 700,— 
6. Ren te van de inventaris f 325,— 
7. Pacht f 2050,— 
Samen f 5745,— 
D e n.p.g. op dit bedrijf was over 1940/41 dus 
f7235, f5745,— f1490,— 
24,00 24,00 
of r o n d f62,— per ha, 
Me t behulp van he t op deze wijze verkregen cijfermateriaal en de 
inzichten der deskundigen is he t mogelijk voor de kleine bedrijven in de 
b e t r o k k e n gebieden streeksgewijze gemiddelde waarden voor de n.p.g. 
vast te stellen. Deze k u n n e n dan door toepassing van een bodem- en be-
drijfstypefactor v o o r de afzonderlijke bedrijven nader worden gediffe-
rentieerd. 
V o o r bedrijven, waar zoowel moestuin en bouwland als grasland be-
schadigd zijn, kan he t noodig zijn, gezien de genoemde verschillen, af-
zonderlijke bedrijfstypefactoren voor deze drie bedrijfsonderdeelen vast 
te stellen. In sommige gebieden k o m t he t voor , da t he t bouwland steeds 
op de hoogere en he t grasland op de lagere gronden is gelegen, al zal 
dit bij de meestal aaneengesloten liggende kleine bedrijven niet vaak he t 
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geval zijn. In dergelijke gevallen is he t noodzakelijk ook verschillende 
bodemfactoren toe te passen. 
In de meeste gevallen liggen de gevonden ne t to-product iewaarden tus-
schen de f 100,— en f 170,— per ha . Slechts de consumptiemelkerijen 
k o m e n hier boven. Een lagere n.p.g. kan v o o r k o m e n , wanneer er eigen-
lijk geen sprake is van veeteelt, doch indien voor eigen gebruik één of twee 
koeien gehouden worden . In zulke gevallen k o m t he t ne t to - rendement 
echter nog niet overeen m e t dat op een extensief g roo t bedrijf, daar de 
prijs der melk op basis van die v o o r consumptiemelkeri j m o e t worden 
gesteld. 
Wanneer een bepaalde oppervlakte grasland aan he t gebruik w o r d t 
o n t t r o k k e n , is de schade n u te bepalen door in tegenstelling m e t hetgeen 
bij bouwland geschiedt weer te rug te grijpen op de formule S = B o n — 
Bojj. N a vaststelling van pach twaarde en ren te inventaris , welke als 
schatt ingen per ha door de plaatselijke deskundigen worden bepaald, 
kan in dezen weer, overeenkomst ig de boekhoudmethode , de schade via 
de bedrijfsoverschotten worden berekend. O o k kan dezelfde formule 
i o
 B o n , B o n 
worden toegepast: S = d X p X — - (I). H ie r in is dan — n.p.g. 
c c 
+ pachtwaarde (p.w.) + rente van de inventaris (r.i.). Afgezien van extra 
kosten kan de bedrijfsschade n u worden geformuleerd als: 
S = d X p X (p.w. + r.i. + n.p.g.) (VII) 
H e t m e t behulp van deze formule berekende schadebedrag is echter 
geheel onafhankelijk van de verhouding tusschen de beschadigde en de 
totale opperv lakte van grasland van he t b e t r o k k e n bedrijf. Bij gedeel-
telijke beschadiging m o e t dus de in § 2 behandelde correctie v o o r ^ wor -
den toegepast. Volgens de daar u i tgewerkte algemeene formule is 
j z 
Si = S X £ ) b X t (II) 
Substitutie van (VII) in (II) levert v o o r deze gevallen als uiteindelijke 
formule : 
S j = (p.w. + r.i. + n.p.g.) x p x d x ( - ) b x t (VIII) 
E n volgens de vereenvoudigde, d o o r de Afdeeling Defensieschade ge-
bezigde formule (TV): 
S l c (p.w. + r.i. + n.p.g.) x p x d x ( | ) 1 / 2 (IX) 
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Evenals bij de groote bedrijven moe t ook hier bij de vaststelling van 
d en c de oppervlakte beweide of gehooide boomgaard in rekening wor -
den gebracht . 
O p overeenkomstige wijze als in § 2 v o o r de groote bedrijven werd 
aangegeven, kan schade over meerdere cul tuurper ioden worden afgedaan 
door toepassing van de h ierboven aangegeven werkwijze m e t de voor 
elk dezer per ioden geldende n o r m e n . S t rek t de schade zich t o t ver in de 
toekomst ui t , dan kan zij na ver loop van een aantal jaren via procen-
tueele schatt ingen „gekapitaliseerd" w o r d e n afgedaan. 
Betreffende bijkomstige schaden, bijzondere inkomsten en crediet-
vers t rekking gelden dezelfde regelingen, als in § 2 zijn besproken. 
T e r illustratie van de werkwijze volgens de onmiddellijke afdoening-
me thode zijn h ierna tenslot te op de voor de beide v o o r k o m e n d e gevallen 
opgestelde formulieren gefingeerde voorbeelden A en B. gegeven, echter 
m e t aan de practi jk ont leende n o r m e n . 
Bij voorbeeld A is de „bovental l ige" oppervlakte moestuin — 6,00 — 
6 X 0,5 = 3,00 are m e t aardappelen beteeld, dus bij he t aardappelland 
gerekend. D e aardappelen in de moestuin leverden door de hooge ligging 
hiervan nog „ r u i m 1000 k g " op , zooda t he t beschadigingspercentage 
gezien de norm-opbrengs t van 35000 kg berekend k a n w o r d e n o p 
0,03,00 X 35000 X 1,00 X 1,20 — ru im 1000 = 1260 — ruim 1000 
0,03,00 x 35000 x 1,00 x 1,20 1260 
dus circa 20 %>. H e t andere perceel aardappelen was geheel vernield, 
zoodat he t to ta le beschadigingspercentage bedraagt 
0,39,00 x 1,00 + 0,03,00 x 0,20 3960 , . n . 0 , 
0,39,00 + 0,03,00 4 2 Ö Ö o f c i r C a 9 4 / o -
D e t a rwe had in to taal aan kor re l en s t roo f 46 ,— opgebracht , waarui t 
h e t beschadigingspercentage k a n w o r d e n berekend als 
0,22,10 x f579,— x 1,00 X 1,20 — f46,— _ f 153,55 — f46,— 
0,22,10 x f579,— x 1,00 x 1,20 f 153,55 
f 107,55 , . . _ n 0 . 
n 5 3 3 5 o f c f f c a 7 0 / o -
D e opbrengstpercentages in voorbeeld B v o o r suikerbieten en gerst 
zijn o p overeenkomstige wijze bepaald. 
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DEPARTEMENT VAN FINANCIËN 







van den grondgebru iker : 
(Naam en woonplaats) 
Organisa t ienummer L. C. O in he t District N o . 
welke in gebruik heeft in de g e m e e n t e : 
d e perceelen: - _ 
a. Sectie 
b . Sectie 
c. Sectie 
N o s . 
N o s . 
Nos . 
d. Sectie N o s . 
e. Sectie N o s . 
f. Sectie N o s . 
g. Sectie - _ N o s . 
Fjgenaar van de percee len : 

























10 Mei 1940 
10 Mei 1940 
10 Mei 1940 
Einde 
16 Mei 1940 
16 Mei 1940 
16 Mei 1940 
GEZINS-SAMENSTELUNG: 6 personen (3 boven, 3 onder 16 jaar) 








































































f 2200 . -
f 1700.-














































Totaal 1 48 20 f 1791,05 f 75,04 
a. BODEMFACTOR: 1,00; b. BEDRIJFSTYPEFACTOR: ^ ^ ^ , 0 0 ° 
PACHTWAARDE GRASLAND f90,— per ha. 
RENTE BEDRIJFSINVENTARIS f 12,— per ha. 
NETTO PRODUCTIEWAARDE GRASLAND f 170, - per ha X a X b = f 1 7 0 , - = n.p.g. 
S A M E N S T E L L I N G V A N D E N VEESTAPEL 
Runderen Paarden Varkens Schapen Geiten 12 Kippen 
stieren beeren 
3 koeien zeugen 
hokkelingen 2 mestvarkens 
kalveren biggen 
mestvee 
B E R E K E N I N G . B E D R I J F S S C H A D E 




B O U W 
GRAS 
5 X Va are ä f 10.— = f 50,— 
1 X V2 are ä f 6,— = f' 6,— 
X Va are ä f 4,— = 
f56,— 
beschadiging 20 % = f 11,20 X a X b = f 13,44 
(f 1791,05 x 1,00 X 1,20) — f75,04 = (A X a X b) — B = f2074,22 
ha beschadigd pacht rente-inv. n.p.g. 
0.42.60 X 100 X (f90,— + f 12,— + f170,—) = f 72,53 
= f 115,87 X V - - - f 115,87 X V^^z = f 115,87 X 0,626 
1.08.60 
Totaal f2160,19 
S A M E N V A T T I N G 
Bedrijfsschade = f2160,19 
Bijkomstige schaden = f 176,— 
Schade totaal f2336,19 
Een defensieschadecrediet groot f 1000,— werd verstrekt door de Coöp. Boerenleenbank te 
onder Nr 
R E C A P I T U L A T I E BIJKOMSTIGE S C H A D E N 
Schade aan vrachtboomen f 84,— 
Drinkwaterverzorging van het vee f 32,— 
Schade aan doornheg f 60,— 
f 176,— 
HYPOTHEEK 
o p de perceelen 
van 
te 
groot f a % rente, 
t e beta len o p : 
o p d e perceelen 
van - -
te 
groot f a % rente, 
te beta len o p : 
PACHT 
voor perceel . 
groot f 
te betalen o p : 
voor perceel 
groot f 
te be ta len o p : 
voor perceel 
groot f 




BIJ GEDWONGEN ZAAIPLAN 
FORMULIER BEDRIJFSSCHADE 1941 
van den g rondgebru ike r : -
(Naam en woonplaats) 
Organisa t ienummer L. C. O in h e t District N o 
welke in gebruik heeft in de g e m e e n t e : 
d e pe rcee len : _ _ 
a. Sectie N o s . 
b . Sectie - N o s 
c. Sectie N o s 
d. Sectie N o s 
e. Sectie Nos . 
f. Sectie _ N o s -
g. Sectie _ N o s -
h. Sectie N o s 
AD vTES-COMMISSIE-VORDERINGEN 
SCHADECOMMISSARIS 
District N o 
Eigenaar van de percee len : 























60 1 Zoutwaterinundatie 
Gedwonget 
10 November'39 
i zaaiplan over 1? 
17 November'39 
40/41 
2 58 90 
2 THEORETISCHE BRUTO OPBRENGST BOUWLAND Niet gemaakte kosten 
in guldens • 
Gewas 
Oppervlakte Opbrengst in guldens 
































f 1000 — 
f 480,— 
f 550 — 
f 450,— 






















2 12 10 f 1467,86 f 350,37 
3 a. BODEMFACTOR: 0,80; b. BEDRIJFSTYPEFACTOR: 1,10 
4 PACHTWAARDE GRASLAND f 70,— per ha. 
5 RENTE BEDRIJFSINVENTARIS f 15,— per ha. 
6 NETTO PRODUCTIEWAARDE GRASLAND f 200,— per ha X a X b = f 176,— n.p.g. 
D e deskundigen, Accoord de schadecommissaris, 
WERKELIJKE BRUTO^OPBRENGST JJOUWLAND: 
Gewas 
Oppervlakte Opbrengst Gemaakte kosten in guldens 
































Totaal 2 12 10 f571,97 f253,13 
B E R E K E N I N G B E D R I J F S S C H A D E 
BOUWLAND: 
(A X a X b) — B = f941,35 
(C X a X b) — D = f250,20 
— f691,15 
GRASLAND: 
ha beschadigd pacht rente-inv. n.p.g. 
0.42.60 X 1,00 X If 70,— + f 15,— + f176,—) = f 111,19 
A N D E R E B E D R I J F S S C H A D E 
f 
Totaal f802,34 
Voorschotten ontvangen van 
Defensieschadecredieten werden verstrekt door 
f 
HYPOTHEEK 
o p d e perceelen 
van • 
te 
groot f a % rente, 
te betalen o p : 
o p de perceelen 
van 
te _ 
groot a - % rente, 




t e betalen o p : -
voor perceel 
g r o o t f -
t e betalen o p : 
voor perceel 
g r o o t f 
t e be ta len o p : 
§ 4. Kleine schade aan g roo te en kleine bedrijven. 
O n d e r kleine schaden worden in dezen verstaan bedrijfsschaden v a n 
zoo geringe omvang , da t zij de resultaten van he t b e t r o k k e n bedrijf n ie t 
merkbaar beïnvloeden. Deze gevallen doen zich voor als kleine gedeelten 
van he t bedrijf of geïsoleerd gelegen kleine perceelen getroffen zijn. 
Voor wa t betreft de groote bedrijven, leidt, gezien de verhouding v a n 
de geleden schade t o t de tota le bedrijfsinkomsten, he t opze t ten van een 
bedrijfsoverschotberekening t o t minder be t rouwbare resultaten. Immers 
de u i t de grafieken af te lezen gemiddelde waarden van B o n zijn altijd 
m e t een zekere middelbare fout behept . Wannee r n u - klein is, k an aan 
d c 
he t p roduc t B o n X p X — geen voldoende nauwkeur igheid meer w o r d e n 
toegekend, daar he t dan b innen de marge B o n + 3 M k o m t t e liggen. 
D i t geldt niet voor de kleine bedrijven, daar de schadeberekening hier 
o p de beschadigde opperv lakte alleen is gebaseerd en de tota le bedrijfs-
groot te dus geen invloed heeft op de be t rouwbaarhe id van he t resultaat. 
H e t is daarom de aangewezen oplossing deze werkwijze voor alle ge-
vallen van kleine schaden toe te passen, dus zoowel voor groote als v o o r 
kleine bedrijven. Wij merken echter op , dat di t niet zonder meer kan ge-
beuren . In de eerste plaats m o e t worden nagegaan of de no rmen , welke 
v o o r de kleine bedrijven in een streek zijn vastgesteld, ook voor groote be -
drijven geldig verklaard k u n n e n worden . Wannee r aan de voor kleine en 
groote bedrijven gescheiden serie's bedrijfstypefactoren w o r d t vastgehou-
den, moe ten de no rmen , waarop deze w o r d e n toegepast, ook v o o r beide 
gevallen in pr incipe gescheiden worden . 
H e t k a n n m l . voor bepaalde gewassen v o o r k o m e n , da t de hiervan 
verkregen opbrengst naar hoeveelheid en (of) qualiteit hooger is dan o p 
een groot bedrijf m e t dezelfde bedrijfstypefactor, m . a. w. da t he t bedrijfs-
type op de kleine bedrijven v o o r die gewassen op een hooger niveau ligt. 
Hierbi j moe t voora l aan de arbeidsintensieve gewassen als wijnpeen, u ien, 
bieten en aardappelen worden gedacht, in verband me t de meerdere zo rg , 
die hieraan op kleine bedrijven wellicht zal worden besteed. 
Voor deze gewassen zullen dus door de plaatselijke deskundigen ve r -
schillende opbrengs tnormen moe ten worden vastgesteld. Een verschuiving 
der bedrijfstypefactoren k o m t hier niet in aanmerking, daar deze op ajle 
gewassen gelijkelijk zou werken . 
Verder zal er tusschen de kleine en groote bedrijven steeds verschil 
bestaan wa t betreft de niet gemaakte kosten, daar onder de kosten v o o r 
de groote bedrijven een post arbeidsloon m o e t worden opgenomen, t e r -
wijl deze v o o r de kleine bedrijven geheel of bijna geheel on tbreekt . 
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N a a r de aard der beschadiging k u n n e n twee gevallen w o r d e n onder-
scheiden: 
.1. Schade door inundat ie . 
2. Schade door stell ingbouw, versperringen, e.d. 
In he t algemeen gesproken, zullen kleine schaden door inundat ie slechts 
v o o r k o m e n in die gebieden en over die cul tuurper ioden, waar en waar-
o v e r door deze oorzaak o o k groo te schaden geleden zijn. V o o r de afwik-
keling van deze gevallen volgens de onmiddellijke afdoeningsmethode 
kan dus w o r d e n volstaan m e t de vaststelling der b o d e m - en bedrijfstype-
factoren v o o r de be t rokken bedrijven door de deskundigen, die dit ook 
v o o r de bedrijven m e t g roo te schaden hebben gedaan en kan verder ge-
b ru ik w o r d e n gemaakt van de voor kleine bedrijven opgestelde no rmen , 
z o o noodig m e t aanvullingen v o o r de groote bedrijven, wélke eveneens 
d o o r de m e t deze mater ie bekende deskundigen k u n n e n worden bepaald. 
Verschil m e t de schadeberekening volgens § 2 w o r d t ve roorzaak t door de 
bij g roo te bedrijven veel hoogere niet gemaakte kosten, voortvloeiende 
.uit de besparing o p arbeidsloon. 
Kleine schaden door stell ingbouw daarentegen k o m e n practisch ge-
s p r o k e n over he t geheele land v o o r en meestal over meerdere cul tuur-
pe r ioden . D e aanleg geschiedde in vele gevallen reeds in 1939, terwijl de 
opru imingswerkzaamheden eerst in 1941 in volle gang waren. 
Voor afwikkeling van deze gevallen volgens de onmiddellijke afdoe-
jningsmethode is dus aanzienlijk meer arbeid vereischt. T e n eerste zouden 
v o o r ieder der zeer vele streken, waar zich stellingschaden voordoen , 
serie's n o r m e n v o o r meerdere cul tuurper ioden, alsmede b o d e m - en be-
drijfstypefactoren moe ten worden vastgesteld, soms slechts voor enkele 
gevallen. 
Voora l dit laatste levert moeilijkheden op . Liggen in de inundat ie-
gebieden de getroffen bedrijven meest in aaneengesloten complexen, waar-
d o o r de onderl inge vergelijking haast vanzelfsprekend plaats v ind t , stel-
l ingbouw kan op ver uiteengelegen bedrijven en dan, daar he t hier kleine 
schaden betreft , over geringe opperv lak ten voo rkomen . De onderl inge 
vergelijking en binding w o r d t daardoor zeer bemoeilijkt en ook v o o r de 
Schadecommissaris lastig te overzien gemaakt . 
Gezien verder he t feit, da t he t hier schadebedragen betreft , die slechts 
van ondergeschikt belang zijn in verhouding t o t de totale resultaten van 
d e b e t r o k k e n bedrijven, is, mede in verband m e t he t zeer groote aantal 
dezer schadegevallen, door de Af deeling Defensieschade een werkwijze 
ui tgedacht , welke een snellere afdoening toelaat. 
Deze is wederom gebaseerd op de formule S = B o n — Bojj in haa r 
modificat ie (I): S = B o n X p X - . Zij onderscheidt zich echter in p r in -
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cipe van die in de beide voorgaande paragrafen, doorda t bij haar toepas-
sing niet meer van streekgemiddelden w o r d t uitgegaan. H i e r d o o r verval t 
dus tevens de vaststelling van b o d e m - en bedrijfstypefactoren. 
Verder is vereenvoudiging ten opzichte van de onmiddellijke afdoe-
ningsmethode bere ik t door h e t begrip bedrijfsoverschot pe r ha n ie t 
meer in haar componen ten te splitsen, doch di t v o o r de be t rokken per -
ceelen of perceelsgedeelten voor te stellen door de product iewaarde , te 
berekenen als pach twaarde X een product iewaardefactor . 
D e pachtwaarde is evenals bij he t grasland in § 2 de werkelijk betaalde 
pach t . Bij eigen exploitatie of wanneer de pach t som over een geheel be -
drijf m e t perceelen van verschillende qualiteiten w o r d t betaald, m o e t de 
pach twaarde in overleg me t de plaatselijke deskundigen worden bepaald 
naar de pacht , die in vergelijkbare gevallen betaald zou zijn. D e product ie -
waardefactor geeft dan de verhouding weer tusschen de pacht(waarde) 
en he t bedrijfsoverschot per ha. Zij zal dus moe ten worden vastgesteld, 
afhankelijk van : 
1. H e t gebruik van de g rond . 
2 . D e groo t te van he t bedrijf. 
3 . D e pachtverhoudingen . 
O p het eerste gezicht lijkt di t vrij ingewikkeld, doch na enkele öriën-
teerende terugrekeningen m e t behulp van cijfermateriaal ui t de beide 
voorgaande me thoden verkregen, blijken de deskundigen op deze w e r k -
wijze snel ingeschoten te geraken. Me t opzet w o r d t hier niet direct m e t 
Het begrip product iewaarde gewerkt , daar in de vaststelling van dé 
pacht(waarde) naast de product iewaardefactor een gemakkelijk te h a n J 
teeren contrólemogelijkheid geboden w o r d t op eventueele subjectiviteit 
in de beoordeeling. 
Voor grasland ligt deze aangelegenheid he t gemakkelijkst. Immers o p 
vergelijkbare bedrijven moe t dan p .w. X p . w i . gelijk zijn aan p .w. + 
r . i . + n.p.g. V o o r bouwland on tb reek t deze directe oriëntatiemogelijk-
t e i d , doch kan m e t een gemiddelde worden gewerkt naar de waarde 
v a n B o n v o o r de verschillende gewassen. 
In analogie me t de onmiddellijke afdoeningsmethode w o r d t v o o r moes-
t u i n e n een bepaalde n o r m per oppervlakte-eenheid aangehouden; deze 
is gesteld op f 0,15 per m 2 per jaar. Daar h ierop geen correcties wor -
d e n toegepast, ware he t naar mijn meening beter geweest, in dezen geen 
n o r m te fixeeren, doch de vaststelling hiervan eveneens per geval aan h e t 
oordee l der plaatselijke deskundigen over t e laten. 
Afgezien van de moestuinen, moe ten de plaatselijke deskundigen naast 
d e pacht(waarde) dus product iewaardefactoren vaststellen, waarvoor he t 
gebruik van he t perceel als grasland of als bouwland in de eerste plaats 
beslissend is. Verder heeft de bedrijfsgrootte in zooverre invloed, da t zij 
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beschouwd kan worden als een maatstaf voor de ma te , waarin de arbeid 
in eigen beheer of door arbeiders in loondienst w o r d t ver r ich t . H e t 
betaalde loon d r u k t n m l . he t bedrijfsoverschot en daarmede de p r o -
duct iewaarde, m.a.w. een bepaald perceel heeft voor een klein bedrijf 
een hoogere product iewaarde dan voor een groot . 
Overigens kan dit u i teraard niet zonder meer naar de bedrijfsgrootte 
worden afgemeten en m o e t de kennis van de deskundigen o m t r e n t de 
bijzondere omstandigheden van h e t bedrijf hierbij worden ingeschakeld. 
V o o r coördinat ie van he t geheel blijkt h ierui t weer h e t belang van een 
zoodanige keuze der Schadecommissarissen, da t deze in h u n district vol-
doende georiënteerd zijn o m door de b o o m e n he t landbouw-economische 
bosch te k u n n e n blijven zien. 
O p pachtbedri jven kan he t tenslot te v o o r k o m e n , dat v o o r gelijkwaar-
dige perceelen door gunstige of ongunstige pachtverhoudingen de p r o -
ductiewaardefactor resp. hooger of lager m o e t worden gekozen. "Wan-
neer bijv. v o o r een perceel grasland door familieverhouding tusschen 
pachter en verpachter een pach t w o r d t betaald van f 50,— per ha , 
terwijl dergelijke perceelen in die streek normaa l v o o r f 7 5 , — per ha w o r -
den verpacht , dan m o e t de product iewaardefactor v o o r dat perceel IV2 X 
zoo hoog genomen worden als normaa l . 
T e r oriëntat ie kan hier he t volgende nog worden vermeld. 
1. V o o r grasland zal in he t algemeen de product iewaardefactor liggen 
tusschen IV2 en 2V2, hetgeen overeenkomt m e t een bedrijfsoverschot 
tusschen f 90 ,— en f 250,— per ha. Zoowel naar beneden als boven k u n -
nen zich ui teraard nog afwijkingen voordoen , bijvoorbeeld v o o r de 
„p la ten" langs de groote r ivieren. 
2. V o o r bouwland zal de product iewaardefactor varieeren van I V 2 o p 
groote intensieve bedrijven t o t circa 20 op kleine bedrijven v o o r zeer 
loonende gewassen als wijnpeen en groenten. N o r m a a l echter kan h e t 
m a x i m u m bij 6 a 7 worden gesteld. 
H e t begrip beschadigingspercentage k o m t in dezen overeen m e t da t i n 
§ 1 en de n.p.g. me thode in § 2. 
In tegenstelling t o t hetgeen bij inundat ie he t geval is, k an schade 
door stell ingbouw een veel grootere oppervlakte betreffen, dan die d o o r 
de, stelling of de versperring etc. werkelijk in beslag is genomen. In vele 
gevallen geschiedde ook de aanvoer van h e t benoodigde materiaal over 
de be t rokken of nog meerdere perceelen heen en was ook na de vo l -
tooi ing he t w e r k slechts via deze perceelen t e bereiken. 
O o k deze beschadiging k o m t , als een direct gevolg der defensiemaat-
regelen, voor vergoeding in aanmerking. D i t geschiedt door bij de be re -
kening weliswaar u i t te gaan van de door he t werk werkelijk in beslag 
genomen oppervlakte , doch daarnaast een factor voor bijzondere ligging 
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in te voeren, waar in dan de verhouding tusschen deze en de totaal be -
schadigde opperv lakte t o t ui t ing k o m t . 
Heef t h e t schadeveroorzakende w e r k een zoodanige ligging in he t per -
ceel, da t de belangen van de grondgebruiker bijzonder w o r d e n geschaad, 
dan k a n di t eveneens in deze factor worden verdisconteerd. Z o o bijvoor-
beeld wanneer door een versperring, tankval e.d. perceelen of perceelsge-
deelten onbereikbaar zijn geworden of een ui tweg niet meer kan worden 
benu t . E r m o e t dan elders een nieuwe ui tweg worden gemaakt , waardoor 
een bepaalde opperv lakte onproduct ief w o r d t . Eventueele hiermede ge-
paard gaande bijzondere kosten kunnen , zooals reeds vermeld, als bij-
komstige schaden in rekening worden gebracht . 
D e vaststelling van deze factoren behoor t eveneens t o t de taak der 
plaatselijke deskundigen. 
Wanneer de schade zich over meerdere cul tuurper ioden ui ts t rekt , kan 
dit tweeërlei oorzaak hebben: 
1. D e stellingen waren over meerdere cul tuurper ioden aanwezig of zijn 
da t eventueel nog; en (of) 
2. N a he t opru imen zijn de be t rokken perceelen of perceelsgedeelten 
niet direct weer t o t volle product ie in staat. 
D i t laatste is bijvoorbeeld he t geval bij t ankgrachten , die na he t dichten 
soms nog een jaar moe ten nazakken. Deze naschade-gevallen dienen wel 
onderscheiden te w o r d e n van die, waarbij van blijvende schade aan de 
cu l tuurwaarde sprake is, en welke in he t volgende hoofdstuk te r sprake 
komen . 
Indien op he t tijdstip, waarop he t schadegeval in behandeling w o r d t 
genomen, de b e t r o k k e n verdedigingswerken nog niet of niet geheel zijn 
opgeruimd, w o r d t h ie rvoor een gedeeltelijke afdoening opgemaakt t o t 
de loopende cul tuurper iode, m e t jaarlijksche herbehandeling. N a de cul-
tuurper iode , waar in de opruiming is beëindigd, kan dan definitieve af-
wikkeling volgen. D i t teneinde de mogelijkheid open te laten bij de o p -
ruiming nog opt redende , n u nog onvoorziene, schaden mede te vergoeden. 
Zijn op he t tijdstip, waarop he t schadegeval in behandeling w o r d t 
genomen, de be t rokken verdedigingswerken reeds geheel opgeruimd, dan 
kan wel een volledige afdoening worden opgemaakt , o o k indien nog 
naschade geleden kan worden . D e schade over 1939/40 en 1940/41 w o r d t 
dan berekend als: 
Beschadigd oppervlak X pachtwaarde X product iewaardefactor X be -
schadigingspercentage X factor v o o r bijzondere ligging. 
D e eventueele schade over volgende cul tuurper ioden w o r d t wederom 
d o o r de plaatselijke deskundigen u i tgedruk t in p rocen ten van de schade 
over 1940/41 geleden, zoodat de totale schade door optelling h iervan 
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„gekapitaliseerd" k a n w o r d e n afgedaan, hoewel de schade n o g niet ten 
volle is geleden, 
I n tegenstelling m e t hetgeen h i e romt ren t in § 2 werd opgemerkt , v ind t 
de „kapital isatie" hier plaats direct na de cul tuurper iode, waar in de oor -
zaak der schade is verdwenen , o o k indien de productiemogeli jkheid van 
de g rond nog i n belangrijke m a t e gestoord is. Gezien de relatief geringe 
omvang der schadebedragen wegen de kos ten van de uitgebreide admi-
nistrat ieve werkzaamheden aan herbehandeling verbonden , niet o p tegen 
h e t bezwaar van de geringere juistheid, aan de „kapital isatie" eigen. 
Bij de geringe omvang van deze schaden, zou, indien hier bij de bere-
kening v o o r grasland o o k de correctie v o o r de invloed van — werd toe-
gepast, de uiteindelijke schadeloosstelling pract isch nihi l zijn. O m tactische 
redenen is dan ook van toepassing der correctie in deze gevallen afgezien. 
O o k hier gelden overigens weer de in § 2 besproken regelingen voor 
bijkomstige schaden enz. 
T e r illustratie is wede rom een gefingeerd voorbeeld van de werkwijze 
volgens de stell ingschademethode o p he t daarvoor opgestelde formulier 
opgenomen. 
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D E P A R T E M E N T V A N F I N A N C I Ë N 
AFDEELING DEFENSIESCHADE KRUININGEN, 194. 
(voorheen Advies-Commissie-Vorderingen) Nieuw Voorhoute 5, Tel. 88 
Schadecommissaris District Nr VUL 
Onderwerp: Schadevergoeding voor 
verdedigingswerken van 




Naar aanleiding van het verzoek om schadevergoeding d.d van 
te , 
(adres thans- )• 
mij in handen gesteld onder U w nr. S , bied ik U hierbij aan de betrekkelijke 
stukken, zijnde: 
het verzoek om schadevergoeding; de genie-gegevens; de vorderingsbewijzen; hetschaderapport; 
de deskundigenverklaringen omtrent bijkomstige schade ; 
betreffende de perceelen kadastraal bekend: 
Volgn. Gemeente Sec-tie Nr. 
Eigenaar 
Naam, voorletters en adres 
Aard van het 
werk 
De genoemde werken werden op last van _ aangebracht; 
mitsdien is de schade als Defensieschade te beschouwen. 
De schade omvat: a. Bedrijfsschade; b. Bijkomstige schade 
ad a. Door de plaatselijke deskundigen aan keerzijde genoemd werd de bedrijfsschade ge-
raamd op . . . . . . . . . f 103,41 
ad b. Door de plaatselijke deskundigen werd de bijkomstige schade geraamd 
op (zie bijlage nr .:_) . . . . . . f 1785,40 
Op grond hiervan adviseer ik U aan den bovengenoemden schadegerechtigde 
ter volledige/gedeeltelijke afdoening een vergoeding toe te kennen van . f 1888,81 
(Zégge .„ 
L < 
Een defensieschadectediet werd verstrekt door 
groot 
Voorschotten werden ontvangen van groot f 
Aan het Hoofd van de Afd. Defensieschade, DE SCHADECOMMISSARIS, 
Alexanderstraat 15, 
te 's-GRAVENHAGE 
RAPPORT van de deskundigen te.. 
..te-




Op de perceelen 
volgnrs. z.o.z. 
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De ondergeteekenden verklaren naar beste weten en na met den schadegerechtigde gehouden overleg 
omtrent den aard en den omvang van de schade door Defensiemaatregelen toegebracht aan de 
bovengenoemde perceelen de volgende waarnemingen te hebben gedaan. Zij adviseeren op grond 
hiervan tot een schadevergoeding, te berekenen als volgt: 
BEREKENING VAN DE BEDRIJFSSCHADE. 
BOUWLAND a b c d e a x b x c x d x e 
Tot 1 Mei'40 
Van 1 Mei'40 
tot 1 Mei '41 
Na 1 Mei '41 
GRASLAND 
onder boomgaard a 
Beschadigd 




digd in % 











ï de schade o 
4 
ver 1940/41. 
100 5 f 40.— 
Te zamen 
a X b x c x a x e 
Beschadigd 




digd in % 




Tot 1 Mei'40 820 f 0,009 2 X % 30 4 f 11,81 
Van 1 Mei'40 
tot 1 Mei '41 820 f 0,009 2 X % 100 2 f 19,68 
Over 1941/42 100 % van de schade over 1940/41. 
. 1942/43 20 % „ „ „ 
Na l M e i ' 4 1 ~ Ï 2 Ö ~ % ] \ \ 
MOESTUIN 
f 23,52 
Te zamen f 
Schade tot 1 Mei 1940: 40 m 2 , voor 4 0 % beschadigd a f0,15 = f 2,40 
schade v. 1 Mei '40/41: 40 m 2 , voor 100 % beschadigd a f 0,15 = f 6 — 
Over 1941/42 % van de schade over 1940/41-




Na 1 Mei '41 % 
f 
TOTALE BEDRIJFSSCHADE 
RECAPITULATIE V A N DE BIJKOMSTIGE SCHADE (zie bijlage nr ). 
Kosten voor afheining der draadversperring na aftrek van de residu-waarde van het materiaal f 8,— 
Afplagging 820 m 2 a f0,05 f 41,— 
Wederinzaai 820 m 2 a f0,02 f 16,40 
Schade aan boomgaard f 1720.— 
, . . f 1785,40 
Gezien voor den Schadecommissaris, Gedaan te _ 194 
De assistent, De deskundigen, 
§ 5. Beschouwing. 
In h e t voorgaande zijn van de oorspronkeli jke principieele formulee-
ring der bedrijfsschade S = B o n — Bojj drie verschillende v o r m e n be-
schreven, zooals die door de Af deeling Defensieschade zijn ontwikkeld , 
te we ten : 
1. D e boekhoudmethode . 
2. D e onmiddellijke afdoeningsmethode. 
3 . D e stell ingschademethode. 
Wij zullen thans nagaan in hoeverre deze me thoden t o t een juiste be -
nadering van he t gestelde probleem voeren. 
Bij de boekhoudmethode w o r d t he t geheele bedrijf gezien als een ge-
heel, waarvan iedere oppervlakte-eenheid evenveel t o t he t bedrijfsover-
schot bijdraagt: afgezien van p is S immers d X — 5 . Zijn dus van een 
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akkerbouwbedri jf van 20 ha, m e t een B o n van f 6000,—, 10 ha geheel 
vernield, dan is S: 10 X 1,00 X * < ^ ' ~ = f 3000,— enz., ofwel van 
di t bedrijf w o r d t iedere ha geacht f 300,— t o t de totale B o n bij te dragen. 
Deze aanname m o e t naar mijn meening echter minder juist worden 
genoemd. D e m a t e waar in de door beschadiging getroffen bedrijfsopper-
vlakten t o t he t totale bedrijfsoverschot zouden hebben bijgedragen, is 
nml . afhankelijk van de p roduc ten , die door he t be t rokken bedrijfsonder-
deel normaa l zouden zijn voor tgebracht . D e hierbedoelde onjuistheid is 
weliswaar deels vermeden door de eliminatie en afzonderlijke behandeling 
van niet als bijkomstig te beschouwen bedrijfsonderdeelen, doch zij be-
staat o o k voor b o u w - en weiland. 
D e net to-opbrengst , en daarmede he t bedrijfsovershot pe r ha, van 
wijnpeen is onder normale omstandigheden aanzienlijk grooter dan die 
van bijv. t a rwe en zoo zal ieder gewas een ander bedrijfsoverschot pe r 
ha leveren. Is dus van een bepaald bedrijf in Mei 1940 een deel ge ïnun-
deerd, dan zal de geleden schade, behalve van de ernst der beschadiging, 
afhankelijk zijn van de gewassen, welke o p de geïnundeerde oppervlakte 
waren gezaaid of gepoot . 
Is een gedeelte van he t bedrijf aan de vrije beschikking van de ge-
bru iker o n t t r o k k e n vóó rda t de zaai plaats vond , dan zal hij , voor zoover 
de vruchtwisseling enz. di t toelaat, op de resteerende oppervlakte de 
meest rendabele gewassen ui t zijn zaaiplan verbouwen. D e schade zal dus 
aanzienlijk kleiner zijn, dan u i t de oppervlakte kan worden afgeleid. 
D i t k o m t wel in de werkelijke B o ^ to t uit ing, doch niet meer in he t 
berekende schadebedrag, wanneer B o n — B o ^ vervangen w o r d t door 
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B o n X p X —, daar in he t beschadigingspercentage slechts de ernst der 
beschadiging w o r d t u i tgedrukt . 
Hetzelfde geldt, zij h e t in eenigszins andere v o r m , voor grasland. 
Weliswaar w o r d t h ierop slechts één gewas geteeld, doch he t bedrijfs-
overschot per ha kan v o o r verschillende perceelen van een bedrijf s terk 
ui teen loopen. D i t is afhankelijk van de qualiteit v a n de grasmat, waar-
d o o r he t eene perceel onder gelijke omstandigheden voor wa t betreft 
verzorging, ligging en gebruik als hoo i - of weiland een hoogere opbrengst 
levert dan he t andere. 
D i t bezwaar geldt echter alleen bij gedeeltelijke beschadiging van he t 
bedrijf, daar bij to ta le beschadiging noch van wel en niet vernielde 
gewassen, noch van de mogelijkheid t o t zaaiplanverschuiving sprake Ís. 
Theore t i sch is he t weliswaar mogelijk, door speciale correcties in te 
voeren, aan di t bezwaar tegemoet te komen . Deze vereischen echter een 
z ó ó uitvoerige kennis van de bedrijfsvoering der belanghebbenden, over 
de be t rokken cul tuurperiode(n) , da t de ui tvoering van deze gedachte 
pract isch niet mogelijk is en overigens per schadegeval veel te veel tijd 
zou vergen. 
In de tweede plaats m o e t m.i . de boekhoudmethode als bezwaar aan-
gerekend worden , da t zij niet universeel bru ikbaar is en voor bedrijven 
kleiner dan 3 ha een andere werkwijze m o e t worden toegepast, waar-
door dus een grensgebied onts taat . 
I n theorie zou he t u i teraard geen verschil moe ten maken of een schade-
geval volgens boekhoud- of onmiddellijke afdoeningsmethode w o r d t 
behandeld. Gezien he t ka rak te r der schadeberekening als benadering 
van de werkelijk geleden schade, is he t echter duidelijk, da t ook onder de 
meest gunstige omstandigheden geen vo lkomen overeenstemming tus-
schen de resultaten van beide werkwijzen v o o r een bepaald geval mag 
worden verwacht . 
Z o o is h e t dus denkbaar , da t een bedrijf van 2,95,00 ha naar ver -
houding meer krijgt dan een overeenkomst ig bedrijf van 3,05,00 ha. 
D i t bezwaar is wel o p t e lossen door correct ie van de B o n - c u r v e of 
van de n o r m e n , doch he t corrigeeren van twee theoret isch ontwikkelde 
waarden ten opzichte van elkaar m o e t weinig gewenscht worden genoemd, 
daar geen zekerheid bestaat, welke van de twee de meest juiste is. 
Een derde, reeds genoemd, bezwaar tegen de boekhoudmethode vloeit 
v o o r t u i t de invoering van h e t bruto-beschadigingspercentage in de for-
d 
mule B o n X p X —. Bij gedeeltelijke beschadiging w o r d t daardoor de 
schatt ing van relatieve extra kosten noodig , welke schatt ing in de practijk 
boven de k r ach t en der deskundigen blijkt te gaan. Gemiddeld zijn wel be -
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vredigende e indui tkomsten verkregen, doch. de wijze waarop wijkt vaak 
aanzienlijk af van de opzet . 
Zoo kan he t v o o r k o m e n , da t de deskundigen voor een bepaald geval 
een i nd ruk der geleden schade hebben en dan vandaar u i t terug rekenen 
t o t in de formule, waarmede he t juist zoo ongewenschte subjectieve 
element in de berekening w o r d t gebracht . 
Voor de Schadecommissaris w o r d t de cont ro le op de gang van zaken 
op deze wijze o o k zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, gemaakt . 
Evenals he t eerste, verval t ook d i t bezwaar bij to ta le beschadiging der 
b e t r o k k e n bedrijven. D a n is — = 1 en de relatieve bruto-opbrengstdal ing 
c 
= 1,00. Toepassing van deze waarden in de formule B o n X p X — + E 
geeft als u i tkoms t S = B o n + E, zoodat eenvoudig alle gemaakte kosten, 
boven de B o n , v o o r vergoeding in aanmerking komen . 
T e n vierde rijst nog de principieele vraag in hoever re he t bedrijfs-
overschot , zooals di t is gedefinieerd, inderdaad de juiste basis v o o r de 
berekening der bedrijfsschade is. 
Indien over een cul tuurper iode een landbouwbedrijf geheel heeft stil 
gelegen, dus indien geen kosten voor he t voor tb rengen van p roduc ten 
zijn gemaakt , worden behalve de normale ne t to-opbrengs t aan de onder -
nemer vergoed: 
a. D e ren te van de inventaris . *) 
b . Onde rhoud , assurantie en afschrijving van en op de gebouwen. 
c. G r o n d - en polderlasten. 
d. V o o r pachtbedri jven inplaats van b en c de pacht . 
E r is dus aangenomen, da t onder de genoemde omstandigheden slechts 
de vaste lasten voor de grond, de gebouwen en de kapitaaldienst betaald 
behoeven te worden . 
Mijns inziens is dit niet geheel volledig. N i e t alleen de assurantie der 
gebouwen, doch ook die voor de inventaris m o e t worden doorbetaald, 
althans v o o r zoover deze niet be t rekking had op vee, da t door de o m -
standigheden is ve rkoch t . O n d e r h o u d en afschrijving van en op de inven-
taris zullen wel minder behoeven te zijn, dan wanneer deze gebruikt 
word t , doch n ie t temin zal h ie rvoor een zeker bedrag gereserveerd m o e -
ten blijven. 
Daarnaas t is he t mogelijk, da t in eenigerlei v o r m nog arbeidsloon m o e t 
worden doorbetaald. Z o o zullen bijvoorbeeld onder normale omstan-
digheden in he t bedrijf werkzame gezinsleden, die geen ander emplooi 
hebben k u n n e n vinden, kos t en inwoning alsmede eenige con tan ten blij-
*) De eigenaar van een bezwaarde inventaris moet daarvan de rente betalen; voor de 
eigenaar van een onbezwaarde inventaris verhoogt dit bedrag de netto-opbrengst. 
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v e n ontvangen. Een dienstbode, die anders mee in he t bedrijf werkzaam 
was, zal in vele gevallen haar volle loon blijven ontvangen, terwijl d i t 
vroeger v o o r een deel t en laste der bedrijfsresultaten werd gebracht . 
Tens lo t te zal een deel van wa t in de boekhouding onder „algemeene 
onkos t en" w o r d t verstaan, o o k wanneer er geen bedrijf w o r d t ui tge-
oefend, blijven bestaan. 
D i t laatste bezwaar is he t m i n s t ernstig van de vier, daar he t op be -
trekkeli jk eenvoudige wijze is op te lossen door de definitie van he t 
begrip bedrijfsoverschot u i t t e breiden. 
D e hier genoemde bezwaren op zichzelf zijn nog geen reden t o t ver-
oordeeling van de boekhoudmethode , daar deze geen aanspraak maak t 
op absolute juistheid, doch slechts als een werkwijze ter benadering van 
h e t bedrag der geleden bedrijfsschade is on twikkeld . Indien dus nader 
blijkt, da t zij de best mogelijke benader ingsmethode is, dan zou moeten 
w o r d e n get racht haar t ekor tkomingen waar mogelijk aan te vullen en 
waar niet mogelijk — er over heen te stappen. 
T e r bean twoord ing van de vraag in hoever re de genoemde me thode 
de best mogelijke is, k u n n e n de beide andere me thoden nader worden 
beschouwd. 
D e onmiddellijke afdoeningsmethode onderscheidt zich in principe 
van de boekhoudmethode , doorda t zij niet, zooals deze, berust op door 
berekening verkregen benaderingen van in bepaalde v o r m gedefinieerde 
bedrijfsoverschotten, doch op door schatt ing verkregen benaderingen van 
b ru to -opbrengs ten en bedrijfskosten. Hoewe l de grondslagen der boek-
h o u d m e t h o d e dus nauwkeur iger zijn, gaat dit voordeel bij de practische 
u i tvoer ing weer v o o r een deel ver loren door de invoering van de ge-
schat te waarden v o o r h e t beschadigingspercentage en voor de gemaakte 
en relatieve extra-gemaakte kosten. 
In de oorspronkeli jke opzet van de boekhoudmethode was dit niet 
h e t geval, daar hierbij w e r d uitgegaan van de gedachte, da t de u i t he t 
bedrijf zelf via de boekhouding te bepalen B o ^ bij de schadebepaling 
gebezigd k o n worden en da t dus geen schatt ingen noodig waren. Zooals 
reeds in de inleiding vermeld, waren de grootere nauwkeurigheid en be -
t rouwbaarhe id van de bepaling van bedrijfsoverschotten u i t boekhoud-
cijfers oorzaak, da t aan haar de voorkeu r werd gegeven. 
In de, op g rond van practische ervaringen, gewijzigde v o r m is de boek-
h o u d m e t h o d e naar mijn meening echter bijna evenzeer een schattings-
m e t h o d e geworden als de onmiddellijke afdoening en beide me thoden 
moe ten op di t p u n t dus even hoog w o r d e n aangeslagen. Zooals reeds 
gezegd, geldt di t echter alleen bij gedeeltelijke beschadiging. Bij totale 
beschadiging, voora l indien nog geen kosten waren gemaakt , behoeven 
geen schatt ingen te worden ui tgevoerd en is de B o n bepaling volgens de 
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boekhoudmethode inderdaad de nauwkeurigste en dus te prefereeren. 
H e t verschil in ui tgangspunt heeft t o t gevolg, da t de voor de boek-
h o u d m e t h o d e opgesomde bezwaren in gevallen van gedeeltelijk bescha-
digde bedrijven de onmiddellijke afdoeningsmethode niet of in mindere 
m a t e aankleven. 
In de eerste plaats w o r d t hierbij de bedrijfsoppervlakte onderverdeeld 
naar he t gebruik als moestuin, bouwland en grasland, waarmede tegelijk 
d e mogelijkheid t o t behandeling in één gang van gemengde bedrijven 
t o t s tand is gekomen. 
Met de scheiding tusschen moestuin en bouwland en behandeling van 
dit laatste naar ieder der ve rbouwde gewassen is de afhankelijkheid der 
schade hiervan in de berekening ingevoerd. H e t grasland w o r d t wel als 
één geheel behandeld, doch ook h iervoor kan de scheiding worden door -
gevoerd, door evenals bij he t bouwland de berekening van de verschil-
lende perceelen afzonderlijk volgens verschillende n o r m e n u i t te voeren 
en daarna t e sommeeren. Eventueele correct ie volgens ^ kan dan op de 
som worden toegepast. 
P u n t één der bedenkingen tegen de boekhoudmethode is bij de onmid-
dellijke afdoening dus opgeheven. 
H e t tweede onde rwerp : universeele bruikbaarheid kan bij de onmid-
dellijke afdoeningsmethode geheel verwezenlijkt worden . Indien immers 
alle bedrijven tezamen worden behandeld, k u n n e n ook de bedrijfstype-
factoren v o o r groote en kleine bedrijven in onderl ing verband worden 
vastgesteld. D e niet gemaakte kosten zijn in verband m e t de post ar-
beidsloon v o o r groote en kleine bedrijven wel s terk verschillend, doch 
deze w o r d e n toch per geval vastgesteld, zoodat de moeilijkheid van de 
grensbepaling tusschen groote en kleine bedrijven, zooals die bij bereke-
ning volgens n o r m e n zou opt reden, niet bestaat. 
De gescheiden behandeling van b o u w - en grasland v o o r k o m t tegelijk 
de moeilijkheden, die ontstaan, wanneer van gemengde bedrijven bij ge-
deeltelijke beschadiging van he t grasland één der bedrijfsonderdeelen vol-
gens ui t een curve afgelezen bedrijfsoverschotten w o r d t behandeld en 
andere volgens de onmiddellijke afdoeningsmethode. 
In de bedrijfsoverschotten v o o r een bouwst reek zal ook de (geringe) 
gemiddelde oppervlakte grasland van die bedrijven in de rekening zijn 
be t rokken , zooda t die oppervlakte bij de berekening van h e t grasland 
eerst in minder ing m o e t w o r d e n gebracht en omgekeerd. 
H e t derde bezwaar : de vaststelling van relatieve extra kosten, v o o r t -
vloeiende u i t de invoering van he t bruto-beschadigingspercentage in de 




moestuin en bouwland eveneens afwezig, daar dit bruto-beschadigings-
percentage hierbij wel op passende wijze, d.w.z. t en opzichte van de 
b ru to -opbrengs t w o r d t toegepast. 
In de plaats van de vaststelling van de relatieve extra kosten is die der 
n ié t gemaakte kos ten gekomen. Beide moe ten door de plaatselijke des-
kundigen w o r d e n geschat, -doch m e t he t begrip van de laatsten zijn zij 
meer ve r t rouwd , immers ook bij een misgewas k o m e n overeenkomstige 
kostenbesparingen voor . 
De bepaling van he t bedrijfsoverschot bij de Onmiddellijke afdoenings-
m e t h o d e als b ru to-opbrengs t minus bedrijfskosten lost meteen de vierde 
moeilijkheid der te beperk te definieering hiervan bij de boekhoud-
m e t h o d e op . Daa r de aftrek zich bepaalt t o t de werkelijke bedrijfskosten, 
zooals die aan he t gewas besteed zijn of besteed hadden moe ten worden , 
blijven in h e t verschil alle vaste en semi-vaste lasten besloten. 
V o o r grasland zijn bij de onmiddellijke afdoeningsmethode de beide 
laatste bezwaren echter ongewijzigd blijven bestaan, daar hierbij weer 
he t bedrijfsoverschot t o t basis van de bedrijfsschadeberekening is geno-
men . O o k hier is he t vierde bezwaar gemakkelijk op te heffen en t reedt 
he t derde alleen bij gedeeltelijke beschadiging op . 
E r bestaat ve rder nog een verschil tusschen de beide werkwijzen be-
treffende de toepassing van b o d e m - en bedrijfstypefactor. Volgens de 
opzet dienen deze geschat t e worden ten opzichte van he t bedrijfsover-
schot. Bij de boekhoudme thode worden zij inderdaad h ierop toegepast. 
Bij de onmiddellijke afdoeningsmethode echter w o r d e n zij v o o r he t 
bouwland op de b ru to-opbrengs t toegepast en v o o r he t grasland op de 
ne t to-product iewaarde . 
Evenals in he t overeenkomstige geval voor he t beschadigingspercen-
tage werd aangegeven, zou dit alleen toelaatbaar zijn, indien tusschen 
de bru to-opbrengs t , resp. n.p.g. en bedrijfsoverschot evenredigheid be -
staat, hetgeen ui teraard slechts bij u i tzonder ing he t geval zal zijn. 
T e r beoordeeling van deze aangelegenheid m o e t mede m e t de practi jk 
van he t geval rekening worden gehouden, nml . dat de plaatselijke des-
kundigen zich bij h u n schatt ingen in dezen meer naar de b ru to-opbrengs t 
r ichten, dan naar he t bedrijfsoverschot. Hetzelfde geval als zich ook bij 
he t beschadigingspercentage voordeed. 
Hie raan is moeilijk iets te veranderen, zooda t ook betreffende dit ver-
schilpunt de boekhoud- en de n.p.g. me thode in juistheid achter staan 
bij de werkwijze voor bouwland in de onmiddellijke afdoeningsmethode. 
Ideaal is de onmiddellijke afdoeningsmethode dus nog niet, doch de 
bezwaren die tegen haar k u n n e n w o r d e n aangevoerd, zijn minder in aantal 
en bestrijken een kleiner gebied dan die tegen de boekhoudmethode . 
Als derde mogelijkheid rest n u nog de stell ingschademethode. Deze 
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bezit op enkele p u n t e n overeenkomst me t de onmiddellijke afdoenings-
me thode , doch is, in verband m e t de aard der schadegevallen waa rvoor 
zij is u i tgewerkt , m inde r nauwkeur ig . Daarnaast heeft zij ook hetzelfde 
bezwaar als de boekhoudmethode , n m l . da t zij zoowel v o o r b o u w - als 
grasland he t bedrijfsoverschot t o t basis heeft en, wanneer he t gedeeltelijke 
beschadiging betreft , bijna altijd t o t taxatie van relatieve extra-kosten 
noop t . 
H e t bedrijfsoverschot is hier geformuleerd als de pachtwaarde maal 
een product iewaardefactor afhankelijk van de qualiteit en he t gebruik van 
de grond , enz. Deze factor zal over he t algemeen als een gemiddelde 
w o r d e n getaxeerd. Weliswaar is he t mogelijk o o k hier een scheiding vol -
gens de gewassen door te voeren, doch deze ligt minder voor de h a n d 
en is o o k minder goed ui tvoerbaar . D e product iewaardefactor zou dan 
moeten w o r d e n teruggerekend u i t gegevens over bru to-opbrengs ten en 
kosten, terwijl de m e t h o d e juist wegens he t on tb reken h iervan is opge-
steld. Direc te taxatie zal dus t o t betrekkeli jk ruwe gemiddelden leiden, 
die wel v o o r kleine schaden, doch niet voor geheele bedrijven aanvaard-
baar zijn. 
De stell ingschademethode k o m t mij, ondanks haar universeele b ru ik-
baarheid, dan ook v o o r algemeene toepassing ongewenscht voor . 
Resumeerende is h e t mijn meening, da t bij totale beschadiging de boek-
houdme thode na de invoering van de reeds beschreven uitgebreidere 
definitie van he t begrip bedrijfsoverschot principieel even hoog kan wor -
den aangeslagen als de onmiddellijke afdoening. Daar de eerste haar be-
t rouwbaarde r grondslag v ó ó r heeft, m o e t zij v o o r deze gevallen geacht 
worden de beste benader ing der bedrijfsschadebedragen te leveren. 
Bij gedeeltelijke beschadiging echter blijken op de boekhoudmethode 
geheel op schatting berustende correcties en aanvullingen te moe ten wor -
den toegepast. Deze hebben t o t gevolg, dat de berekeningen, wat betreft 
h u n bet rouwbaarheid , niets meer op die der onmiddellijke afdoenings-
me thode v ó ó r hebben en hierbij zelfs door de moeilijkheden, waa rop de 
ui tvoer ing in de practijk der correcties stuit, in zekere ma te achter staan. 
Ik zou dus willen voorstellen, de onmiddellijke afdoeningsmethode niet 
alleen toe te passen v o o r alle bedrijven kleiner dan 3 ha, doch ook voor 
gedeeltelijk beschadigde groote bedrijven, daar in beide gevallen de boek-
h o u d m e t h o d e t eko r t schiet. 
De stell ingschademethode tenslot te is o p haar plaats, en meestal zelfs 
noodzakelijk, voor die gevallen, waarvoor zij is u i tgewerkt , waarbij he t 
opzet ten van een berekening volgens nauwkeuriger me thoden in ver -
houding t o t de omvang der schade teveel arbeid zou vereischen of door 
gebrek aan gegevens niet u i tvoerbaar is. 
D e bezwaren, welke mij hebben geleid t o t he t prefereeren van de on -
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middellijke afdoeningsmethode voor de berekening der bedrijfsschade o p 
gedeeltelijk beschadigde bedrijven k o m e n in een gedeelte h iervan echter 
nog voor , door de baseering van de berekening van he t grasland op h e t 
bedrijfsoverschot: pacht(waarde) plus ren te inventaris plus n.p.g. Verde r 
zi t hier in nog een fout d o o r h e t toepassen van b o d e m - en bedrijfstype-
factor op de ne t to-product iewaarde alleen. 
E r moe t dus get racht w o r d e n de werkwijze voor grasland zoodanig t e 
wijzigen, dat zij een overeenkomstige v o r m verkrijgt als die v o o r b o u w -
land. D a n k u n n e n de schatt ingen voor bodem- en bedrijfstypefactor o p 
gelijke grondslagen geschieden en kan bij de berekening he t b r u t o -
beschadigingspercentage gebezigd worden , zonder dat di t moeilijk ui t te 
voeren correcties noodig maak t . 
Deze wijziging kan w o r d e n ui tgevoerd, door bij de berekening u i t t e 
gaan van de bru to-produc t iewaarde van he t grasland en deze, na ver -
menigvuldiging m e t h e t beschadigingspercentage en bodem- en bedrijfs-
typefactor te verminderen m e t de niet gemaakte kosten. Evenals de n e t t o -
product iewaarde k a n ook de b ru to -d i to ui t , o p overeenkomstige wijze 
als in § 3 beschreven, verkregen oriënteerende gegevens streeksgewijze 
worden vastgesteld. 
Deze oplossing ondervangt meteen de te beperkte definieering van h e t 
bedrijfsoverschot. 
M e t deze wijziging meen ik de onmiddellijke afdoeningsmethode t o t 
een universeel bru ikbare werkwijze ter benadering van he t bedrag der 
bedrijfsschade te hebben gemaakt , die tevens, zonder theoretische onjuist-
heden te begaan en zonder aan de plaatselijke deskundigen te zware 
eischen te stellen, practisch ui tvoerbaar is. 
T e r afsluiting van deze beschouwing is door mij n u nog een formulier 
opgesteld, waarop de v o o r de toepassing van de gewijzigde onmiddelli jke 
afdoeningsmethode benoodigde gegevens k u n n e n worden verzameld t e r 
verrekening van he t bedrag der bedrijfsschade. 
H ie rvoor is uitgegaan van he t reeds bekende formulier , dat voor moes-
tu in en bouwland ongewijzigd kan blijven. De rubr ieken 5, 6, 7, alsmede 
de samenstelling van de veestapel k u n n e n vervallen en zijn vervangen 
door een tabellarisch schema voor grasland, gelijk aan dat voor b o u w -
land. Daarbij dient onder gewas te worden ingevuld of he t gewoon 
grasland, u i te rwaard of ondergras enz. betreft . De rubr iek 4 verhuis t 
naar Onder de laatste tabel en is verder onderverdeeld, terwijl de b o d e m -
en bedrijfstypefactoren zijn gesplitst naar de drie bedrijfsonderdeelen. 
O p de rechter pagina is de berekening v o o r he t grasland gewijzigd over -
eenkomstig die voor bouwland, waarbij tevens de correctie voor — is in-
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van den grondgebru iker : 
(Naam en woonplaats) 
Organisa t ienummer L. C. O . in he t District N o . 
welke in gebruik heeft in de g e m e e n t e : 
de perceelen: 
a. Sectie - Nos . 
b . Sectie Nos . 
c. Sectie __ Nos . 
d. Sectie Nos . 
e. Sectie Nos . 
f. Sectie Nos . 
g. Sectie Nos . 
Eigenaar van d e percee len : 














ha Aard Aanvang Einde 
GEZINSSAMENSTELLING: personen ( boven, onder 16 jaar) 
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Beschadiging Z. Niet gemaakte kosten in guldens 









b. BEDRIJFSTYPE- T 










X Va are a f 1 0 . - = f 
X Va are ä f 6 . - = f 
X Va are ä f 4 . - = f 
f 
beschadiging % = f X * X b , = f 
{ (Y x g g' 
(A X a b X b b ) — B = f 
} * ^ b g * 1 = f 
Totaal f 
SAMENVATTING 
Bedrijfsschade = f 
Bijkomstige schaden = f 
1 Schade totaal f 
RECAPITULATIE BIJKOMSTIGE S C H A D E N 
8 
HYPOTHEEK 
o p d e perceelen 
van 
te - , 
groot f a % rente, 
te betalen o p : 
op de perceelen 
van 
te -
groot _ a % rente, 




te betalen o p : 
voor perceel 
groot f _ 
te betalen o p : 
voor perceel ...» 
groot f _ 
te betalen o p : 
gelascht. D a a r de constante in deze formule u i t de beschikbare gegevens 
niet nauwkeur ig k o n worden bepaald, is deze door een vraagteeken voor -
gesteld. 
H e t formulier v o o r onmiddellijke afdoening bij gedwongen zaaiplan 
kan o p overeenkomstige wijze worden aangepast. Als eenige afwijkende 
omstandigheid kan hierbij nog v o o r k o m e n , dat grasland tengevolge van 
defensieschade (bijv. ontzoding) als bouwland in gebruik is genomen. 
Deze oppervlakte w o r d t dan bij de berekening van de opbrengst van he t 
grasland als voor 100 % beschadigd opgenomen en daartegenover voor de 
werkelijke opbrengst van h e t bouwland als zoodanig meegerekend. 
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HOOFDSTUK Hl 
B L I J V E N D E B E S C H A D I G I N G V A N D E C U L T U U R W A A R D E 
V A N G R O N D E N 
Di t zijn de schaden, bedoeld in ar t . I I van de Beschikking van he t 
W a a r n e m e n d H o o f d van he t Depa r t emen t van Defensie van 12 Jun i 1940 
betreffende de afwikkeling van defensieschadezaken, welke in H o o f d -
s tuk I is opgenomen . In lid 1. van genoemde beschikking w o r d t nml . 
gezegd, da t „schadeloosstelling te r zake van handelingen van he t Nede r -
landsche Militaire Gezag w o r d t gegeven in na tura , in dier voege, da t 
he t herstel te r zake van gebruikte of weggeruimde e igendommen ge-
schiedt in he t kader van een herstelplan v o o r de streek, waar in die eigen-
d o m m e n zijn, resp. waren gelegen". E n verder in lid 2., da t „voo r 
zoover daar toe aanleiding bestaat, boven de in he t eerste lid bedoelde 
schadeloosstelling een geldelijke vergoeding w o r d t gegeven, terwijl, wan-
neer een rechthebbende in he t kader van he t herstelplan in na tura meer 
krijgt toegewezen dan waarop hij aanspraak heeft, aan h e m verpl icht in-
gen k u n n e n w o r d e n opgelegd". 
Voor zoover de hier bedoelde e igendommen cu l tuurgronden zijn, heeft 
deze beschikking dus de beteekenis, da t de voor defensiedoeleinden in 
gebruik genomen g ronden volgens een herstelplan weer in h u n oude 
cul tuur toes tand zullen w o r d e n teruggebracht . A a n de be t rokkene w o r d t 
een extra compensatie in geld aangeboden, indien dit niet geheel he t 
geval is en anderzijds m o e t door h e m een bepaald bedrag gestort wor -
den, indien door he t herstel een verbeter ing ten opzichte van de oude 
cul tuur toes tand w o r d t verkregen. 
Hers te l in de oude cul tuur toes tand beteekent in de eerste plaats he t 
teniet doen van alle werken , die op de in gebruik genomen gronden 
zijn ui tgevoerd en verder h e t te niet doen van de gevolgen, die deze 
werken voor de cu l tuurwaarde van de be t rokken g ronden hebben, m.a.w. 
he t herstelplan dient zoowel opni imingswerkzaamheden als cu l tuur-
zorgen te omva t t en . 
D i t is he t algemeene geval. Practisch zal de situatie echter veelal zoo 
zijn, da t de, na de opruimingswerkzaamheden nog noodzakelijke, cu l tuur-
zorgen niet onmiddellijk k u n n e n w o r d e n ui tgevoerd. In deze gevallen is 
als de meest voor de h a n d liggende oplossing gekozen de ui tvoering dezer 
werkzaamheden aan de belanghebbenden zelf op te dragen en h u n de 
kosten, door middel van schadeloosstelling in geld, te vergoeden. 
Daarnaast zijn onmiddellijk na de oorlogsdagen door he t Bureau O n t -
ru iming benoodigdheden in na tu ra vers t rekt , o m de getroffen bedrijven 
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weer op gang te brengen, alsmede bonnen , waarop deze benoodigdheden 
konden worden verkregen. 
In de eerste plaats betroffen deze aanvullingen hooi , voeders t roo en 
krachtvoeder , teneinde te voorz ien in de behoefte van vele bedrijven 
aan onmiddellijke vervanging van he t ruwvoeder , da t in de v o r m van 
grasgewas door defensiemaatregelen was vernield. Verder betroffen deze 
aanvullingen zaaizaad en kunstmest , teneinde de gronden, waarop he t 
gewas vernield was, weder in cu l tuur te brengen. 
V o o r de aanvang der stalperiode is eveneens ruwvoeder te r beschikking 
gesteld, teneinde te voo rkomen , da t de reeds geleden bedrijfsschade nog 
zou w o r d e n vermeerderd , doorda t de b e t r o k k e n veehouders een gedeelte 
van h u n veestapel zouden moe ten opru imen wegens t e k o r t aan r u w -
voederopbrengst op de geïnundeerde of in gebruik genomen gronden. 
De vaststelling der benoodigde hoeveelheden geschiedde in overleg 
m e t de Provinciale Voedselcommissaris, zijnde de instantie, die geacht 
k o n worden he t best op de hoogte te zijn van hetgeen benoodigd en 
hetgeen alsnog geproduceerd was. 
D e resultaten van deze vers t rekkingen k o m e n t o t ui t ing in he t alsnog 
verkregen bedrijfsoverschot. Zij dragen derhalve bij t o t eventueele be-
perking van de schade en ve r toonen daardoor zeer veel overeenkomst 
me t hetgeen onder herstel w o r d t verstaan. O m deze reden worden de 
kosten hiervan, evenals die der herstelplannen zelf, bu i ten de indivi-
dueele schaderegeling gelaten en in h u n geheel t en laste van h e t Rijk 
genomen. U i t dezelfde overweging worden ook de kosten voor de u i tbe-
steding van vee hierbui ten gelaten. 
D e opzet en ui tvoer ing der herstelplannen is gebonden aan overleg m e t 
instanties, wier ervar ingen en inzichten van n u t kunnen zijn bij de be-
oordeeling, of de ui t te voeren plannen he t Rijk niet meer dan bepaald 
noodig is, zullen kosten. Deze binding is ui tgevoerd door bij he t t o t 
s tand k o m e n der herstelplannen de daarin voorziene werkzaamheden 
mede te onderwerpen aan overleg me t he t Bureau On t ru iming en de 
begroot ingen, welke door daar toe aangezochte aannemers v o o r de p lannen 
zijn opgemaakt , mede te doen beoordeelen door de Rijksdienst v o o r de 
Werkve r ru iming . 
Met he t be t rekken van he t oordeel dezer beide, op he t gebied van 
g rondwerken deskundige, instanties bij de organisatie der herstelplannen 
is bereikt , da t de Afdeeling Defensieschade, bij welke de uiteindelijke be-
slissing o m t r e n t de u i tvoer ing berust , de best mogelijke waarborg heeft, 
da t he t beoogde doel op economisch ve ran twoorde wijze zoo dicht m o -
gelijk zal worden benaderd . 
In de polder Krain ingen, alsmede in de St. Pieters- en de Olzendepolder , 
welke geheel m e t zeewater waren geïnundeerd, is v o o r he t herstel ge-
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bru ik gemaakt van ruilverkaveling, teneinde de on twate r ing der polders 
te verbeteren. In combinat ie m e t speciale cul tuurmaatregelen in de v o r m 
van gipsbemestingen en een zoo groot mogelijke ui tbreiding van de klaver-
verbouw, w o r d t daardoor de ontzi l t ing zooveel mogelijk bevorderd . 
Bij deze v o r m van herstel w o r d t mede overleg gepleegd me t de Cu l tuu r -
technische Dienst , onder wiens leiding de ruilverkaveling w o r d t ui tge-
voerd en m e t de Direct ie van de Noord -Oos tpo lde r voor wa t betreft de 
maatregelen t e r ontzi l t ing en exploitatie. Aangaande he t laatste p u n t 
w o r d t ook de Rijkslandbouwvoorl ichtingsdienst in he t overleg be t rokken . 
Daa r he t Rijk de kosten der ruilverkaveling als onderdeel der herstel-
kosten geheel voor zijn rekening neemt , is he t redelijk, dat aan he t Rijk 
ook alle ba ten toekomen . 
D e belanghebbenden zullen bij de herverdeeling der g ronden weer in 
h u n oude vermogenstoestand worden hersteld. D i t b reng t mede, dat , 
voor zoover zij hierbij overbedeeld worden t e n opzichte van de waarde 
van h u n grond, v ó ó r d a t daarover van mili taire zijde werd beschikt , h u n 
ingevolge ar t . II lid 2. van de h ie rvóór aangehaalde beschikking een last 
t en bedrage van de overbedeeling zal moe ten w o r d e n opgelegd. O m g e -
keerd m o e t h u n ui teraard een extra compensatie w o r d e n aangeboden, 
indien de h u n toebedeelde g ronden een geringere waarde ver tegenwoor-
digen, dan die, welke zij voord ien bezaten. 
D e hierbij be t rokken bedragen w o r d e n in eerste instantie ont leend 
aan de schatt ingen van de commissies ex ar t . 44 van de Ruilverkavelings-
we t 1938 en dus niet aan die van de plaatselijke deskundigen, wier oordeel 
door de Schadecommissaris u i teraard kan worden gevraagd, alvorens hij 
zijn r appor t en in dezen opstelt . 
Afgezien van deze speciale v o r m van herstel k u n n e n zich, nada t de in 
h e t herstelplan voorziene werkzaamheden zijn beëindigd, in he t algemeen 
drie gevallen voo rdoen : 
1. De oude cul tuur toes tand is ten volle bereikt . 
2. D e oude cul tuur toestand is niet alleen ten volle bereikt , doch zelfs 
verbeterd . 
3 . D e oude cul tuur toes tand is niet t en volle bereikt . 
H e t eerste geval behoeft geen nadere toelichting, hierbij is u i teraard 
n o c h van ui tkeer ing, noch v a n verpl icht ing sprake en kan w o r d e n vol-
staan me t schadeloosstelling voor de inkomstenderving wegens bedrijfs-
schade. 
H e t tweede geval is eveneens eenvoudig in afwikkeling door de be-
paling, dat , indien d o o r he t herstel een verbeter ing w o r d t verkregen, 
eerst t o t u i tvoer ing w o r d t overgegaan, nada t de belanghebbende he t be-
drag der waardevermeerder ing heeft gestort . H i e r o m t r e n t dient door de 
Schadecommissaris met, de be t rokkene te w o r d e n overlegd, daar deze niet 
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zonder meer kan worden genoodzaakt t o t bijbetaling v o o r een verbete-
ring, die wellicht door hem me t w o r d t gewenscht. Indien dus betreffende 
he t p lan m é t verbeter ing geen overeenstemming m e t de be t rokkene w o r d t 
bereikt , zal in nader overleg een andere oplossing moe ten worden gezocht. 
D e schatt ing van h e t bedrag der bijbetaling geschiedt d o o r de Schade-
commissaris en de Inspecteur van he t Bureau On t r a im in g , als he t verschil 
tusschen de kosten van he t herstelplan, zooals deze u i t de begroot ing blij-
ken en de geraamde kosten van een herstel van de g rond in de oorspron-
kelijke toestand. D i t verschil o m v a t dus alleen de kosten, welke, boven 
die voor he t herstel van de g rond in de oorspronkeli jke toestand, nog zijn 
gemaakt o m de verbeter ing te bereiken. 
De be t rokkene betaal t dus slechts de kosten, welke v o o r de verbetering 
zijn besteed en niet de waarde van deze, daar anders he t verbeteren in 
zekere z in t o t winstobject gemaakt zou k u n n e n worden . 
De aard dezer regeling staat echter slechts haar toepassing toe in die 
gevallen, waar in de verbeter ing is voorzien. H e t is n m l . zeer goed denk-
baar, da t eerst tijdens of na de werkzaamheden de cul tuur toestand blijkt 
te zijn verbeterd of o o k dat tijdens de ui tvoer ing een onopzettelijke ver-
betering plaats v ind t . 
Vooral dit laatste geval is betrekkelijk veelvuldig voorgekomen, wan-
neer bij he t op ru imen van stellingen g rond moest worden afgevoerd en 
hiermede nabij gelegen laagten werden opgehoogd of poelen werden ge-
dempt , waardoor beter of nieuw cul tuur ter re in onts tond . Eveneens wan-
neer door he t d ichten van ontgravingen de beschikking over de benoo-
digde g rond werd verkregen, door een cul tuurtechnisch o p te hoog peil 
gelegen perceel af te graven. 
Soms v o n d deze wijze van verbeter ing ook opzettelijk plaats, doch in 
de bovenbedoelde gevallen was een zoodanige oplossing de meest econo-
mische o m de overtollige g rond af te k u n n e n voeren of de benoodigde 
g rond te verkrijgen, zoodat h e t opleggen van een verpl icht ing hier niet 
op zijn plaats was. 
E r resteert n u nog de derde mogelijkheid, dat de oude cul tuur toestand 
niet t en volle is hersteld. O o k hierbij kan he t zoowel v o o r k o m e n , da t in 
he t onvoldoende herstel is voorz ien of da t dit pas na he t eind der werk-
zaamheden blijkt, dan wel da t me t opzet een deel der werkzaamheden 
aan de be t rokkene tegen vergoeding w o r d t overgelaten. 
In al deze gevallen heeft de be t rokkene rech t op een compensatie in 
geld. Hierbi j m o e t worden opgemerkt , da t v o o r werkzaamheden, welke 
door h e m zelf worden ui tgevoerd, is aangenomen, dat he t Rijk van hem 
in zijn eigen bedrijf de normale w e r k k r a c h t mag vorderen , zoodra de 
bedrijfsschade w o r d t vergoed. D i t ui t hoofde van de bepaling, dat de 
schadegerechtigde verpl icht is alle medewerking te verleenen ten einde 
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de schade zooveel mogelijk te beperken. Derhalve kan gemis aan vol-
doende medewerking ook bij de hers te lwerkzaamheden bij de vaststelling 
van he t schadebedrag in aanmerking w o r d e n genomen. 
De bedoelde werkzaamheden betreffen in hoofdzaak he t weder in cul-
t u u r brengen van ingebruikgenomen of geïnundeerde gronden, al of niet 
na voorafgaande werkzaamheden volgens een herstelplan. V o o r b o u w -
land zullen deze over he t algemeen bestaan ui t extra grondbewerking 
en extra bemesting; voor grasland daarenboven nog ui t wederinzaai van 
de beschadigde of afgeroofde graszode. 
Bij beschadiging van de grasmat, bijv. doo rda t deze een tijdlang bedol-
ven is geweest en nog sterker bij ontzoding , zal ook geruime tijd na de 
wederinzaai he t grasland een geringere product ie leveren. Deze w o r d t 
samen m e t de extra cul tuurzorgen volgens schatting der plaatselijke des-
kundigen „gekapitaliseerd" ineens vergoed, waarbij m e t de volgende fac-
to r en rekening m o e t worden gehouden: 
A. Bij beschadiging, dus wanneer de zode zelf, zij he t in meer of minder 
afgestorven toestand, nog aanwezig is, m e t 
de ma te van beschadiging en 
de qualiteit der oorspronkelijke zode. 
B. Bij ontzoding, me t 
de qualiteit der oorspronkeli jke zode en 
de tijd, welke waarschijnlijk zal verstrijken, voorda t een nieuw on t -
staande zode weer geheel zal zijn gevormd, althans weer even p roduc -
tief is als voorheen . 
In de practi jk varieerden de schatt ingen der deskundigen bij bescha-
diging tusschen 0,5 en 3 cent per m 2 en bij ontzoding tusschen 4 en 10 
cent per m 2 . 
Een blijvende beschadiging van de cul tuurwaarde van gronden w o r d t 
n u geacht te zijn onts taan, indien naar he t oordeel der plaatselijke des-
kundigen deze gronden na he t herstel blijvend een geringer bedrijfsover-
schot zullen leveren. Zij zal voor de eigenaar t o t ui t ing k o m e n in een 
blijvende verminder ing van de inkomsten, die hij als verpachter of ge-
bru iker van d i t bezit p lacht te t r ekken , zoodat v o o r h e m van kapitaal-
schade kan worden gesproken. 
Blijvende verminder ing van de cu l tuurwaarde van de g rond door de-
fensiemaatregelen kan twee oorzaken hebben: 
A. Aanwezigheid van permanen te verdedigingswerken. 
B. Verslechtering van de grond zelf. 
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Ad. A . Aanwezigheid van pe rmanen te verdedigingswerken. 
In de meeste gevallen zijn dit be tonwerken : kazemat ten , schuilplaatsen, 
versperr ingsfundamenten, enz. Deze be tonwerken worden in eigendom 
overgedragen aan de eigenaar van de grond, waarop zij gebouwd zijn. 
Ech te r onder de verpl icht ing hieraan geen wijziging aan te brengen dan 
na verkregen toes temming van he t be t rokken Depar tement , tenzij he t 
be tonwerk is vrijgegeven, in welk geval de eigenaar er naar goeddunken 
over kan beschikken. 
Deze overdrach t is echter geen vergoeding te achten voor de waarde-
verminder ing tengevolge van de aanwezigheid van he t be tonwerk . Deze 
waardeverminder ing w o r d t door de plaatselijke deskundigen geschat, 
afhankelijk van de hoedanigheid van de g rond en van de mate , waar in de 
bedrijfsvoering op he t be t rokken perceel door de ligging van be tonwer -
ken w o r d t belemmerd. 
D i t w o r d t u i tgedruk t door de vergoeding te berekenen naar de waarde 
van he t boven he t maaiveld ui ts tekende oppervlak van he t be tonwerk , 
vermenigvuldigd m e t een factor 6 a 9, te kiezen naar de ligging van he t 
be tonwerk in he t perceel en he t gebruik hiervan. 
O p bouwland zal de aanwezigheid meer h inder veroorzaken dan op 
grasland en zal dus een hoogere factor ve ran twoord zijn. Verder is lig-
ging op een hoek of aan de rand van een perceel minder hinderlijk dan 
middenin . 
Betreffende deze invloed is verder nog bepaald dat indien één of meer 
perceelsgedeelten tengevolge van de ligging van he t be tonwerk , geheel of 
nagenoeg geheel aan de normale cul tuur zijn o n t t r o k k e n , hetgeen als 
„schadesnijding" w o r d t aangeduid, voor die gedeelten 2 X de g rond-
waarde w o r d t vergoed. Indien evenwel een zoodanig perceelsgedeelte 
bouwland was, doch nog als grasland bru ikbaar is, dan w o r d t volstaan 
m e t een bedrag gelijk aan de grondwaarde . 
Beschouwt m e n n u de grondwaarde als de gekapitaliseerde pach t -
waarde , dan is in de factor 6 a 9 verdisconteerd te achten de onp roduc -
tieve opperv lakte r o n d o m he t be tonwerk óf de meerdere kosten o m deze 
opperv lakte toch te doen produceeren, alsmede een factor voor he t „ge 
voelselement", dat de ve rkoopwaarde meer doet dalen, dan door de 
product ieverminder ing alleen gemotiveerd w o r d t . 
In de practijk bleek mij de g roo t te van de „gevoelsfactor" gemiddeld 
circa 3 te bedragen. H ie rnaa r rekenende w o r d t dus afhankelijk van de 
ligging een oppervlakte aan de product ie o n t t r o k k e n geacht van gemid-
deld 2 a 3 X die van h e t be tonwerk zelf. 
Bij hooiwinning is de oppervlaktefactor nagenoeg 1, bij beweiding 
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daarentegen aanzienlijk grooter , gezien de neiging van he t vee o m in de 
luwte van h e t be tonwerk te gaan staan, waa rdoor de be t rokken opper-
vlakte v o o r t d u r e n d w o r d t ve r t rap t . V o o r verspefringsfundamenten is, 
gezien bovenstaande overwegingen, een factor 6 v o o r grasland nog te 
hoog , daar hierbij slechts de oppervlakte zelf onproductief is en zoomin 
de hooi ïng als de beweiding belemmering onderv ind t . Bijgevolg zou hier 
m e t een factor, gelijk aan die voor he t gevoelselement k u n n e n worden 
volstaan. 
Deze u i tzonder ing geldt niet v o o r bouwland , daar de machinale cul-
tuurzorgen , vooral die v o o r de grondbewerking, evenzeer door een 
be tonwerk da t niet ui ts teekt w o r d e n be lemmerd. Een hoogere gevoels-
factor v o o r he t bouwland k o m t in he t algemeen v o o r bij een intensiever 
gebruik. Hierbi j v inden machinale werkzaamheden minder veelvuldig 
plaats en he t bewerken van de oppervlakte r o n d o m he t be tonwerk moe t 
dus in geringere ma te als extra-kosten worden beschouwd, waa rdoor de 
oppervlaktefactor daalt . 
Algemeen gesteld is de situatie dus zoo, dat de gevoelsfactor grooter 
word t , wanneer de omstandigheden een daling van de oppervlakte- , resp. 
extra-kostenfactor medebrengen en omgekeerd. Daa r de uiteindelijke 
vermenigvuldigingsfactor he t p r o d u c t is van beide bovengenoemde fac-
to ren , kan dus van een soor t „buffer ing" van de waardeverminder ing 
w o r d e n gesproken. 
V o o r tu ingrond val t de oppervlakte- , resp. de extra-kostenfactor geheel 
weg, daar op deze g rond t och alle bewerkingen m e t de hand geschieden. 
H i e r zou dus 9 als m a x i m u m gevoelsfactor zijn gesteld. 
D e vermenigvuldigingsfactor van 2 resp. 1 v o o r de schadesnijding is 
vastgesteld op g rond van de overweging, dat dergelijke perceelsgedeelten, 
behoudens uitzonderingsgevallen, wel op eenigerlei wijze t o t p roduct ie t e 
brengen zijn, zij he t m e t meerdere kosten. D e waardedaling hiervan is 
da a rdoo r relatief geringer. 
H e t kan echter v o o r k o m e n , da t he t be tonwerk vlak in he t gezicht van 
een woning staat, waa rdoor nog een andere waardedaling, nml . die van 
he t huis plaats v ind t , die aanzienlijk hooger is dan 9 X de grondwaarde . 
E r doen zich dus uitzonderingsgevallen voor , waarbij een factor 6 nog 
t e hoog is te achten (hooiland, tu ingrond) en eveneens gevallen, waarbij 
een factor 9 nog te laag is. 
Deze grenzen dienen dan ook m . i. n ie t absoluut b indend gesteld, doch 
slechts als r ichtsnoer voor normale omstandigheden gezien t e worden . 
D e mogelijkheid t o t afwijking naar boven en beneden, zij he t dan 
onder nadere motiveer ing, m o e t dus opengelaten worden . 
Indien h e t perceel verpacht is, w o r d t aan de eigenaar de verplichting 
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opgelegd, aan de huidige pachter van he t perceel jaarlijks van he t tijdstip 
der uitbetaling af een pachtverminder ing toe te staan van 4 %> der kapi-
taalschadeloosstelling. E r w o r d t hierbij v o o r o p gesteld, da t de cont rac-
tueele pachtsom gehandhaaft blijft, zoodat de eigenaar dus geen schade 
lijdt. D e pachter daarentegen derft een deel van de oppervlakte , welke 
hij gepacht heeft, zooda t de schadeloosstelling h e m toekomt , zoolang hij 
pach te r is. Bij nieuwe verpacht ing zal door de eigenaar een lagere pach t som 
moe ten worden bedongen en verval t dan ook de bedoelde verplichting. 
D e boven aangegeven regeling maak t he t dus mogelijk bij verpachte 
perceelen de belangen van beide parti jen te behart igen door ui tkeering van 
he t geheele bedrag aan de eigenaar. 
D e g rond k o m t voor de eigenaar, c.q. de pachter , echter pas weer ter 
beschikking op he t m o m e n t van oplevering na he t herstel . D a a r v ó ó r is 
echter sedert he t m o m e n t der ingebruikneming d o o r de eigenaar-ge-
bru iker , c.q. de, de normale pach t betaald hebbende, pachter , ook reeds 
schade geleden. 
Deze bedrijfsschade w o r d t door de Afdeeling Defensieschade vergoed 
m e t een volgens de stell ingschademethode berekende schadeloosstelling 
over de oppervlakte , welke d o o r he t be tonwerk onproduct ief is geworden, 
alsmede over die, welke daarnaast nog bij de aanleg en de bezet t ing werd 
beschadigd. Al thans v o o r zoover deze schade niet reeds, op g rond van de 
bepalingen van he t bestek, door de b e t r o k k e n aannemer zijn vergoed of 
zijn begrepen onder andere schadeloosstellingen voor bedrijfsschaden. D i t 
kan bijv. he t geval zijn, wanneer he t be t rokken be tonwerk deel u i tmaakte 
van een complex van verdedigingswerken of in een inundatiegebied was 
gelegen. 
Blijvende schade kan ook worden veroorzaak t door verdedigings-
werken , welke niet als blijvend zijn bedoeld, doch zóó ongunstig zijn 
gelegen, dat herstel door de hooge kosten van aanvoer van de benoodigde, 
of afvoer van de vr i jkomende, g rond aanmerkelijk duurde r geacht m o e t 
worden dan schadeloosstelling. D e afwikkeling v ind t voor deze gevallen 
op overeenkomstige wijze plaats. 
A d . B. Verslechtering van de g rond . 
Deze k a n onts taan d o o r vermenging van de onde rg rond m e t de 
b o u w v o o r bij he t herstel van ontgravingen; door he t inbrengen van 
minderwaardige g rond bij he t d ichten van dergelijke ontgravingen; door 
vermenging van zand ui t zandstellingen m e t de bovengrond ; door af-
graving t o t op een v o o r de cul tuur ongunstig peil ; enz., dan wel t en -
gevolge van inundat iën. 
D o o r de plaatselijke deskundigen k a n n u de ma te , waar in de beschadigde 
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oppervlakte blijvend een geringere opbrengst zal leveren, worden bepaald 
door de beschadiging u i t te d r u k k e n in een percentage van de normale 
opbrengstwaarde. D o o r de Afdeeling Defensieschade w o r d t aangenomen, 
da t de pach twaarde hiermede evenredig is gedaald. Is he t „blijvende 
beschadigingspercentage" op een perceel bijvoorbeeld geschat op 25 % , 
dan kan d i t gelijk gesteld w o r d e n m e t een perceel waarvan 75 °/o van de 
produceerende opperv lakte is overgebleven en dus slechts 75 % van de 
normale pach t som zou opbrengen, terwijl he t daarmede evenredig in 
ve rkoopwaarde is gedaald. 
Aan de eigenaar van een in opbrengstwaarde ve rminderd perceel 
w o r d t daarom een schadeloosstelling toegekend van een evenredig m e t 
he t blijvende beschadigingspercentage berekende pach twaardeverminde-
r ing, gekapitaliseerd tegen 4 % . "Wederom onder voorwaarde dat , indien 
he t perceel verpacht is, aan de pachte r een pachtverminder ing w o r d t 
toegekend te r g roo t te van 4 % van deze kapitaalsvergoeding, te rekenen 
van he t tijdstip van ui tbetal ing af. 
Daarenboven w o r d t aan de gebruiker , hetzij dus de eigenaar-exploitant, 
hetzij de pachter , nog vergoed de bedrijfsschade van he t m o m e n t van 
ingebruikneming af t o t da t der uitbetaling van de kapitaalschadeloos-
stelling, alsmede de net to-opbrengstderving tengevolge van de blijvende 
beschadiging, naar de aard h iervan te rekenen over 3 t o t 5 jaar. 
Aan een pachte r evenwel m e t dien verstande, dat , wanneer bekend is, 
da t de loopende pach tovereenkomst eindigt b innen deze termijn, de 
laatste vergoeding zal w o r d e n gerekend naar he t aantal jaren, da t de 
pach tovereenkomst nog loopt , te rekenen van de cul tuurper iode, waar in 
de kapitaalschade is ui tbetaald, af. 
In tegenstelling t o t hetgeen bij be tonwerken he t geval is, zullen de 
hier bedoelde schaden zich meestal over grootere opperv lak ten ui ts t rek-
ken, zooda t de be t rokkene een meer of minder g roo t , doch in ieder geval 
merkbaa r deel van de oorspronkeli jke product ie en dus van zijn inkomsten 
zal ontgaan. 
Hi j zal deze slechts k u n n e n compenseeren door v o o r de ren te van 
de h e m als eigenaar toegekende kapitaalsvergoeding of voor de h e m als 
pachter verleende pacht reduct ie land bij te pachten, tenzij de schade van 
zoodanige aard is, da t door de exploi tant maatregelen k u n n e n worden 
getroffen o m de daling in product ievermogen weer o p te heffen. 
Zoowel he t bijpachten van los land, waa rvoor relatief hoogere pach t -
prijzen plegen te worden bedongen dan voor bedrijven en da t veelal d o o r 
afzonderlijke ligging duurde r in exploitatie is, als he t u i tvoeren van 
speciale cul tuurzorgen, vereischen extra ui tgaven. Daarnaast blijft in 
he t tweede geval nog een aantal jaren een lagere opbrengst bestaan. 
D e vergoeding van 3 a 5 X de ne t to-opbrengs tderving over een jaar 
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is als schadeloosstelling h iervoor te beschouwen. Bij individueele behan-
deling van deze aangelegenheid zijn gevallen te constateeren, da t he t 
bijpachten óf bijna geen óf juist zeer hooge extra kosten medebrengt , 
doch d i t kan al naar de mogelijkheden van jaar t o t jaar s terk verschillen 
en dus m o e t een zekere n o r m w o r d e n aangehouden. 
Gesteld he t geval, dat op een verpacht perceel grasland in September 
1939 een ontgraving is ver r ich t t o t een oppervlakte van 1 ha en da t he t 
te r re in in h e t voorjaar van 1941 weer in cu l tuur is gebracht door de 
pach te r . Indien n u nog bekend is, da t de opbrengst is geschat blijvend t o t 
3/i van de normale te zijn te rug geloopen, terwijl de pachtovereenkomst 
vermoedeli jk niet v ó ó r 1947 zal eindigen, dan kan he t volgende voorbeeld 
w o r d e n opgesteld : 
A a n de pachter te vergoeden: 
1. Bedrijfsschade. 
Beschadigd 






digd in % 
Schade-
bedrag 
Tot 1 Mei '40 10,000 0,008 2,5 30 f 60 — 
Van 1 Mei '40 
tot 1 Mei '41 10,000 0.008 2,5 100 f 200 — 
Over 1941/42 60% van de schade ovei 1940/41 f 120 — 
f 380.— 
2. Netto-opbrengstderving over 5 jaar:* 
10,000 X (2,5 X f 0,008 — f 0,008) x '/i X 5 = f 150,— 
3. Herstel in eigen uitvoering: 
10.000 X f 0,05 = f 500 — 
Totaal f 1030,— 
A a n de eigenaar te vergoeden: 
Gekapitaliseerde pachtwaardevermindering : 
10,000 X f 0.008 X V« X ~ = f 500 — 
4 
onder de verplichting aan de huidige pachter een jaarlijksche pachtvermindering toe 
te staan van 4 % van f 500,— = f 20,—. 
* Deze is gelijk aan het bedrijfsoverschot, zijnde 2Va maal de pachtwaarde, vermin-
derd met de pachtwaarde. 
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H O O F D S T U K IV 
K A P I T A A L - E N B E D R I J F S S C H A D E A A N F R U I T T E E L T 
§ 1. Inleiding. 
Wannee r een frui taanplanting voor defensiedoeleinden is gebezigd, k a n 
h ierdoor o p drie verschillende wijzen schade zijn onts taan, te we ten : 
Bedrijfsschade door gemis van opbrengst van de aanplanting. 
Kapitaalschade door beschadiging van de aanplanting zelf. 
Kapitaalschade aan de grond . 
Overeenkomst ig he t in he t vorige hoofdstuk behandelde zou, theore -
tisch, he t to taal van deze schaden afgewikkeld k u n n e n w o r d e n d o o r : 
A. Hers te l , dat wil zeggen, da t aan de belanghebbende een aanplant ing 
w o r d t verschaft, gelijkwaardig aan die, welke hij v o o r de beschadiging 
bezat , alsmede 
B. Ui tkeer ing van de bedrijfsschade over de periode, waar in he t herstel 
plaats v ind t . 
Gesteld h e t algemeene geval van vernieling van een bepaalde frui t-
aanplanting, d a n dient onder herstel te worden yers taan: 
D e aanleg en de verzorging van een nieuwe aanplanting t o t op h e t 
m o m e n t , dat deze gelijkwaardig is te achten aan de oorspronkeli jke. 
O n d e r gelijkwaardig m o e t dan worden verstaan een gelijke kapi taalwaarde, 
t o t ui t ing komende bij eigen beheer in een zelfde opbrengstwaarde en. 
bij verpacht ing in een zelfde pachtwaarde . 
Afhankelijk van de leeftijd, waarop de aanplanting in product ie k o m t , 
of, bij nog niet produceerende aanplantingen, van de oude rdom zelf, k a n 
d i t herstel dus meerdere jaren, v o o r hoogs tamboomgaarden van een 
laatdragend sor t iment t o t 30 jaar toe , in beslag nemen . 
D e lengte van de periode, waarover he t herstel zich dus veelal zal 
moe ten u i t s t rekken, alsmede de vele practische en administrat ieve 
p rob lemen eraan verbonden , maken ui tvoer ing van he t herstel door h e t 
Rijk zeer moeilijk te verwezenlijken. O o k wanneer , zooals wel is voo r -
gesteld, de be t rokkene als u i tvoerder van he t herstel door he t Rijk o p 
zijn bedrijf t ewerk gesteld zou worden . H i e r v o o r zou een zeer in ten-
sieve controle noodig zijn, zoowel technisch als financieel, waarvan de 
moeilijkheden veel g roo te r zijn, dan naar de geringe omvang van h e t 
meerendeel der gevallen ve ran twoord is te achten. 
Als algemeene richtlijn is dan ook gekozen: schatt ing van de schade 
en ui tkeering hiervan aan de belanghebbende, die me t he t bedrag naar 
eigen goeddunken kan handelen. H ie rmede is dan tegelijk een oplossing 
gevonden v o o r de gevallen, waar in de belanghebbende, o m welke reden 
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dan ook, geen nieuwe aanplanting meer wenscht aan te leggen, en dus 
de schade in geld vergoed dient te krijgen. 
H e t herstel in na tu ra kan, ook voor hen die niet meer inplanten, wel 
worden doorgevoerd voor de g rond alleen, d.w.z. dat deze langs de weg 
van een herstelplan, al of niet m e t bijbetaling, zaai- of plantklaar w o r d t 
opgeleverd. 
De resten van de oorspronkelijke aanplanting worden dan verwijderd, 
evéntueele verdedigingswerken opgeruimd, de g rond gespit en gegrèppeld, 
zoo noodig m e t herstel van vernielde drainage. Daa r deze werkzaamheden 
vele arbeidskrachten eischen, die frui tkweekers over he t algemeen niet 
t o t h u n beschikking hebben, zijn deze werkzaamheden dan ook in de 
meeste gevallen volgens herstelplannen ui tgevoerd. 
Van verschillende zijden is de opvat t ing verdedigd, als zou, de g r o n d 
verder bui ten beschouwing latende, de extra compensatie in geld zoodanig 
moeten worden vastgesteld, da t hieruit t en eerste de kosten van h e t 
opnieuw inplanten k u n n e n worden bestreden en t en tweede de tota le 
derving van bedrijfsoverschot over de jaren, t o t de nieuwe aanplant ing 
dezelfde opbrengst levert als de vernielde, kan worden gedekt . 
Wij acht ten deze opvat t ing echter minder juist op g rond van he t ve r -
schijnsel, da t de nieuwe aanplanting weliswaar de eerste jaren minde r 
opbreng t dan de vernielde, doch daartegenover ook zooveel ja ren later 
versleten zal zijn. W a n n e e r dus deze redeneering zuiver werd voor tgezet , 
moe t de be t rokkene van he t oogenblik af, d a t zijn oorspronkelijke aan-
plant ing versleten zou geraken, h e t meerdere bedrijfsoverschot van de dan 
nog in product ie zijnde nieuwe aanplanting terug s tor ten. 
Wannee r he t bedrijfsoverschot weer w o r d t gedefinieerd als he t verschil 
van bru to-opbrengs t en gemaakte kosten, dan m o e t w o r d e n opgemerkt , 
da t de kosten hier geen homogeen begrip vo rmen , daar zij te onder -
scheiden zijn in bedrijfsuitgaven en investeeringen. 
O n d e r investeeringen w o r d e n in dezen verstaan uitgaven, die gericht 
zijn op de verkrijging van de kapitaalwaarde der aanplanting, dus zoowel 
de aanlegkosten als de ui tgaven voor de verzorging gedurende de o n t -
wikkelingsperiode. N a ver loop van een zeker aantal jaren gaat de aan-
plant ing produceeren en k u n n e n de exploitatiekosten u i t de opbrengst 
worden bestreden; dan is er niet langer sprake van investeeringen, m a a r 
van bedrijfsuitgaven. 
D e voorgestelde ui tkeering te r groot te van de som van de verschillen 
der bedrijfsoverschotten van he t tijdstip der beschadiging af t o t aan dat , 
waarop de nieuwe aanplanting gelijkwardig is aan de vernielde, o m v a t 
dus de som der jaarlijksche investeeringen, alsmede de som der jaarlijksch 
gederfde bedrijfsinkomsten over die periode. Indien n u h e t voordeel van 
h e t later versleten zijn in rekening w o r d t gebracht , dan kan , afgezien 
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van rentebedragen, he t uiteindelijk als schadeloosstelling resteerende be-
drag als volgt worden voorgesteld: (Aanlegkosten en verdere investeerin-
gen aan de nieuwe aanplant ing besteed plus inkomstenderving u i t de nieu-
we aanplanting ten opzichte van de oorspronkeli jke gedurende he t on tw ik -
kelingsstadium) minus ( inkomsten u i t onderteel t gedurende he t on twikke -
lingsstadium plus inkomstenoverschot van de nieuwe aanplanting ten 
opzichte van de oorspronkeli jke gedurende he t aftakelingsstadium). 
D e inkomstenderving en he t -overschot worden veroorzaak t door de 
verschuiving over een aantal jaren van de leeftijd-opbrengstcurve. Deze 
k u n n e n aan elkaar gelijk w o r d e n gesteld, daar toevallige invloeden o p de 
oogstopbrengst bui ten beschouwing gelaten worden en de opbrengst-
curve's van de nieuwe en de oorspronkeli jke aanplanting dus congruent 
moe ten worden geacht. 
H ie rmede is he t als schadeloosstelling resteerende bedrag vereenvou-
digd t o t de aanlegkosten en verdere investeeringen, dus de stichtings-
kos ten van de nieuwe aanplanting, die, gekapitaliseerd, de vervangings-
waarde vormen , alsmede de bedrijfsschade over de per iode tusschen de 
aanvang der beschadiging en de wederinplant ing. 
D e quaestie is dus een v o r m van he t algemeene vraagstuk bij de vergoe-
ding van kapitaalschaden: vervangingswaarde of verkoopwaarde , da t in 
hoogste ressort t en gunste van de laatste is beslist. 
D e ve rkoopwaarde van een frui topstand kan worden bepaald, door van 
de geschatte ve rkoopwaarde van een aanplanting vóór de beschadiging 
de ve rkoopwaarde van de g rond af te t r ekken . Ui te raard dienen, evenals 
di t v o o r g ronden is aangegeven, subjectieve en speculatieve overwegingen 
bij de waardeering bui ten beschouwing t e w o r d e n gelaten. 
Als maatstaf v o o r de schattingen, welke worden verr icht door speciale 
fruit teeltdeskundigen, geldt, zooals voor alle defensie- en oorlogskapitaal-
schaden is vastgesteld, de waardeering op 9 Mei 1940. 
Teneinde de regeling der vergoeding voor de verschillende v o r m e n 
van schade aan fruitteelt overzichtelijk t e k u n n e n behandelen, zal hierbij 
als indeeling worden gevolgd: 
A . Kapitaalschade aan: 
I. Volwassen, in product ie zijnde boomgaarden . 
II . Jonge, nog niet in product ie zijnde boomgaarden . 
UI . Als kleine complexen of afzonderlijk voo rkomende v r u c h t b o o -
men. 
B . Bedrijfsschade aan boomgaarden en v ruch tboomen . 
C . Kapitaal- en bedrijfsschade aan klein fruit . 
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§ 2, Kapitaalschade aan boomgaarden. 
I. Volwassen, in product ie zijnde boomgaarden . 
Is een bepaalde oppervlakte boomgaard door defensiemaatregelen ver-
nield of afgestorven, dan w o r d t door de hier toe aangestelde deskundigen 
de verkoopwaarde van de opstand vóór de beschadiging geschat. Daarbij 
worden de volgende factoren in aanmerking genomen: 
1. D e verzorging. 
2. H e t sor t iment . 
3 . De leeftijd. 
4. H e t plantschema. 
5. De onderteel t . 
In he t algemeen is h ie rvoor een m a x i m u m van f 7000,— per ha gesteld. 
In bijzondere gevallen kan v o o r u i tmun tend verzorgde boomgaarden me t 
hoogwaardige variëteiten onder nadere motiveering boven di t m a x i m u m 
worden gegaan. V o o r de waardeering is verder een klassificatiesysteem 
ingevoerd: 
Klasse A : f 7000,—; klasse B : f 6000,—; enz. t o t klasse F : f 2000,— per ha . 
Daar dit systeem vrij wijde klassegrenzen heeft, k an ook waardeering 
v o o r tusschenliggende bedragen plaats vinden, bijv. volgens klasse AB 
v o o r f 6500,—; klasse B + voor f 6250,— per ha ; enz. 
D e invloed van de verzorging op de verkoopwaarde van de opstand is 
z o n d e r meer duidelijk. 
De invloed van h e t sortiment eveneens, doch deze is van meer gecom-
pliceerde aard. Zij kan verdeeld worden in onderstaande factoren: 
1. D e fruitsoort . Bij overigens gelijke qualiteitsf actoren zal een pruimen» 
boomgaard wegens de kor t e re levensduur en wegens he t risico van 
loodglansaantasting lager worden gewaardeerd dan een boomgaard 
van appels en (of) peren. 
2. D e variëtei ten. Oogstzekere en geldelijk veel opbrengende variëteiten, 
hetzij dat deze aan een hooge opbrengst in kg of een hooge prijs pe r 
kg of beide te danken is, zullen de waardeering gunstig beïnvloeden. 
3 . De combinat ie . D e in oudere boomgaarden nog al eens voo rkomende 
combinat ie van kersen en appels levert bij de huidige ontwikkel ing 
der verzorging, speciaal wa t betreft de bespuiting, moeilijkheden op 
door he t verschil in ontwikkel ing, in he t bijzonder in de bloeitijd; 
De waardeering van deze combinat ie zal dus lager zijn dan he t ge-
middelde van de waardeeringen der kersen- en appelboomen op zich-
zelf beschouwd. 
4 . De onders tam. Deze heeft t en eerste invloed op de levensduur. Een 
aanplanting op een zwakke onders tam k o m t eerder in product ie , 
doch is ook eerder versleten dan een op een sterke onders tam. Verder 
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heeft de onders tam invloed op de vruchtbaarheid . Dezelfde variëtei t 
levert op een zwakke onders tam per jaar een hoogere opbrengst in 
kg dan o p een sterke. Bij vergelijking van overigens gelijke aanplan-
t ingen op een zwakke en sterke onders tam, zal die op de zwakke 
onders tam wegens de kor t e re levensduur lager gewaardeerd worden . 
Al naar de omstandigheden kan dit door de hoogere product ie geheel 
of gedeeltelijk gecompenseerd worden , soms zelfs overgecompenseerd. 
V o o r een aanplanting op sterke onders tam geldt de omgekeerde rede-
neering. 
D e invloed van de leeftijd is duidelijk. H o e ouder de aanplanting, hoe 
lager de waardeering. 
D e invloed van he t plantschema k o m t v o o r t ui t de plantafstand en h e t 
systeem. Een volgens moderne inzichten opgesteld systeem m e t zoodanige 
plantafstanden, dat een goede ru imteontwikkel ing mogelijk is, ve rhoog t 
de waardeering. 
Tenslot te de onderteel t . Deze is streeksgewijze zeer verschillend. Ve r -
gelijkt m e n twee gebieden m e t veel boomgaarden, Zeeland en de Betuwe, 
dan blijkt, da t in Zeeland veelal de voo rkeu r w o r d t gegeven aan een z w a r t 
gehouden ondergrond, eventueel m e t bessen- of aardbeienteelt , terwijl 
in de Betuwe de meeste boomgaarden in gras liggen. 
Indien dit* gras beweid of gehooid word t , kan he t v o o r k o m e n , da t de 
belangen van h e t fruit eenigermate worden opgeofferd aan die van h e t 
vee, m e t name doorda t sommige bespuitingen niet of op een minde r juist 
gekozen tijdstip w o r d e n ui tgevoerd. Verder kan de s t ruc tuur van de 
g rond niet zoo goed worden verzorgd als bij een „ o p e n " g rond mogelijk 
is en k o m t de bemesting slechts voor een deel aan de boomgaard ten goede. 
Een boomgaard m e t zwar te ondergrond of een, waarvan he t gras wel 
w o r d t gemaaid, doch als organische bemesting blijft liggen, zal dus hooger 
gewaardeerd worden dan een overigens gelijke boomgaard m e t onder tee l t . 
Als absolute m i n i m u m waardeering is klasse F van f 2000,— per ha ge-
steld in de overweging, da t frui topstanden, ook indien deze op een laag 
technisch peil staan, v o o r de be t rokken fruitkweekers een bestaansmiddel 
v o r m e n . N a a r mijn ervaringen kan di t echter t o t onbillijkheden leiden. 
In de practi jk k o m e n bijvoorbeeld vele gevallen v o o r van l andbouw-
bedrijven, die bij huis een boomgaardje m e t ondergras hebben liggen, d a t 
echter nauwelijks die naam waard is. H e t dient nml . hoofdzakelijk als 
kalverweidje en o m tusschen de middag de paarden in te jagen. De b o o m e n 
zijn veelal oeroud, worden pas vervangen als ze dood zijn en genieten n ie t 
de minste verzorging. O o k van de vervangende jonge b o o m e n k o m t 
weinig terecht , daar in h u n jeugd de t akken nog voor he t vee bere ikbaar 
zijn en dus vaak afgevreten worden . 
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H e t is zonder meer duidelijk, da t voor dergelijke gevallen een waar -
deering van f 2000,— per ha nog aanzienlijk te hoog is. 
Eveneens is dit h e t geval met , wél voor frui tproduct ie bestemde, b o o m -
gaarden van zoodanige leeftijd of gezondheidstoestand, dat zij toch o p de 
nominat ie s tonden o m gerooid te worden . Zoo hebben zich gevallen 
voorgedaan, da t de vernieling plaats vond , vlak voo rda t de eigenaar zelf 
t o t rooi ing wilde overgaan. H i e r v o o r is he t p lantklaar opleveren van de 
g rond o p zichzelf al een verbeter ing te achten en zou van iedere verdere 
schadeloosstelling afgezien k u n n e n worden . 
H e t dwingend voorschrijven van een m i n i m u m waardeering moe t dus 
m.i. minder juist geacht worden . Evenals bij de m a x i m u m waardeering 
van f 7000,— zou ook he t m i n i m u m slechts als n o r m gezien en aan de 
deskundigen vrijheid gelaten dienen te worden in bijzondere gevallen 
onder nadere mot iveer ing hier beneden t e gaan. 
II . Jonge, nog niet in product ie zijnde boomgaarden . 
De taxatie der ve rkoopwaarde stuit in deze gevallen op moeilijkheden, 
daar de be t rouwbaarhe id h iervan geheel berust op de ervaring en in-
zichten van de deskundigen. Jonge boomgaarden n u k o m e n t en eerste 
niet zooveel „aan de m a r k t " als volwassen boomgaarden en verder is h u n 
verkoopwaarde sterk afhankelijk van de leeftijd. 
De deskundigen zouden dus over een zeer ru ime hoeveelheid gegevens 
betreffende verkoopen van jonge boomgaarden van verschillende quali-
tei ten en leeftijden moe ten beschikken. Di t n u kan niet ve rwach t worden . 
In overleg me t de Inspecteur van de T u i n b o u w , die voor deze gevallen 
over he t meest uitgebreide materiaal beschikte, heeft de Afdeeling D e -
fensieschade grafieken vastgesteld, me t gebruikmaking waarvan de waar -
de van jonge boomgaarden kan worden bepaald (figuur 2 en 3). In ver-
band me t he t verschil in ontwikkelingstijd t o t aan volwassenheid w o r d t 
onderscheid gemaakt tusschen hoogstam- en s t ru ikboomgaarden. O p 
g rond van he t sor t iment kan dan verder worden nagegaan of de b o o m -
gaard als vroeg-, middelvroeg-, of laatdragend m o e t worden beschouwd 
(leeftijdsgroepen I, II , IH). 
Beide factoren: v o r m en sor t iment , bepalen nml . he t aantal jaren, da t 
na de inplanting t o t aan de volwassenheid ver loopt en dus de snelheid, 
waarmede de waarde jaarlijks stijgt. Onde r volwassenheid w o r d t hier 
verstaan de leeftijd, waarop de boomgaard geacht kan w o r d e n een voor -
deelig exploitatiesaldo o p t e zullen leveren. 
N a a r he t sor t iment , de verzorging en de verdere qualiteitsfactoren kan 
wede rom w o r d e n ui tgemaakt t o t welke klasse, c.q. tusschenklasse de 
boomgaard behoor t , waarbij voora l ook de zorg aan he t inplanten be-




D e waarde van de opstand eener nog niet in volle product ie zijnde 
boomgaard kan dan u i t de betreffende grafiek w o r d e n afgelezen. 
Bij beschouwing van he t waardever loop voor de verschillende quali-
teitsklassen volgens deze grafieken blijkt, da t de onderl inge verhouding 
nagenoeg gelijk blijft. Hier tegen is wel eens de bedenking geopperd, da t 
v o o r zeer jonge boomgaarden deze verhouding nauwer zou k u n n e n zijn 
dan voor oudere , daar in de eerste jaren na de aanplanting de b o o m e n 
nog gemakkelijk èn zonder veel kosten (circa f 0,03 per tak) omgeënt 
k u n n e n w o r d e n en de variëtei tenkeuze dus weinig invloed op de ve rkoop-
waarde behoeft te hebben. 
De curven v o o r de lagere qualiteitsklassen zouden dus op een hooger 
niveau k u n n e n beginnen en iets v lakker ver loopen. Hoewe l deze beden-
king in pr incipe juist is, meen ik, da t he t belang van deze mogelijkheid 
niet m o e t w o r d e n overschat . 
Een frui tkweeker , die een zoo jonge boomgaard zou willen koopen , 
zal, indien deze h e m niet geheel bevalt , in de meeste gevallen niet t o t de 
k o o p overgaan, doch zelf aanplanten, waarbij hij dan geheel zijn eigen 
ideeën kan volgen. D e variëtei tenkeuze is dus wel degelijk van invloed op 
de ve rkoopwaarde . 
UI. Als kleine complexen of afzonderlijk voo rkomende v ruch tboomen . 
H ie ronde r vallen individueele v ruch tboomen of kleine aanplantingen 
in tu inen, als onderdeel van erfbeplanting, enz. 
In tegenstelling t o t hetgeen in dezen gebruikelijk is, w o r d t door de Af-
deeling Defensieschade geen vergoeding per b o o m toegekend, doch w o r d t 
eveneens naar de oppervlakte gerekend en wel op g rond van de over-
weging, dat een juiste waardeering per b o o m gebaseerd dient t e zijn op de 
gedachtengang: „ W a t zou de waarde zijn van één ha boomgaard , u i t der-
gelijke boomen samengesteld." Daar hierbij niet he t aantal b o o m e n door -
slaggevend is voor de waardeering, doch de productiemogeli jkheid per 
oppervlakte-eenheid, is di t beginsel o o k v o o r deze gevallen doorgevoerd. 
D e deskundigen dienen dus na te gaan, welke verkoopwaarde 1 ha 
boomgaard , samengesteld als de onderhavige beplanting, zou hebben. D i t 
lijkt eenvoudiger dan he t is. In vele gevallen zullen deze part iculiere 
aanplantingen n m l . zoo heterogeen zijn, da t een overeenkomst ig samen-
gestelde boomgaard aan he t voorstel l ingsvermogen der deskundigen zeer 
hooge eischen stelt. Deze moeilijkheid losten wij op door de aanplanting 
in enkele o n d e r d e d e n t e splitsen, die wèl o p bovengenoemde wijze be-
oordeeld k u n n e n worden . 
In de practi jk is echter gebleken, da t de aangezochte deskundigen bij he t 
schat ten van zulke opstanden ineens t o t resultaten kwamen , die een zeer 
bevredigende overeenkomst ve r toonden m e t die volgens de „gefraction-
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neerde" taxatie. Veelal zullen zij, voora l in he t begin der werkzaamheden, 
beide systemen ter zelfcontrole naast elkaar toepassen. Hierbi j blijkt dan 
he t voordeel van de waardeering volgens klassen, waardoor niet direct in 
geldsbedragen gedacht behoeft te worden en de zelfcontrole dus aan 
waarde wint . 
Deze oplossing is echter v o o r bijzondere boomtypen , zooals snoeren 
en leiboomen, niet bruikbaar . H i e r v o o r w o r d t de deskundigen dan ook 
vrijheid gelaten voor ieder geval afzonderlijk voorstellen te doen naar 
eigen zienswijze. O p grond van h u n deskundigheid, samen m e t h u n erva-
r ingen bij h e t schat ten volgens bovengenoemde richtlijnen, kan worden 
verwacht , da t de door hen geformuleerde voorstellen de in dezen moge-
lijke uniformitei t zullen benaderen. 
Me t opzet w o r d t h ier gesproken van de „ in dezen mogelijke uniformi-
te i t" , daar de waardeering van deze bijzondere b o o m t y p e n op zichzelf en 
voor de verschillende variëtei ten nog zeer uiteen loopt en vaste richtlijnen 
dan o o k niet te geven zijn. 
Van taxaties volgens de behandelde richtlijnen volgen hier enkele voor -
beelden voor hoogstam- en s t ru ikboomgaarden, alsmede part iculiere 
aanplant ingen: 
1. Hoogs tamboomgaard (appels en peren) . 
a. Variëtei ten voor he t meerendeel me t middelmatige handelswaarde, 
echter eenige b o o m e n Schoone van Boskoop; plantafstanden min -
der juist; verzorging mat ig : qualiteitsklasse D + . 
b . K a n o p 21-jarige leeftijd een voordeelig exploitatiesaldo ople-
veren : leeftijdsgroep II . 
c Leeftijd 30 jaar. 
Waardeer ing ops tand: f4250 ,— per ha. 
2. Hoogs tamboomgaard (appels). 
a. Variëtei ten m e t over he t algemeen hooge handelswaarde: 50 °/o 
Schoone van Boskoop, 30 % Sterappel en 20 °/o minder goede va-
riëteiten; plantafstanden goed; verzórging goed: qualiteitsklasse B. 
b . Kan o p 25-jarige leeftijd een voordeelig exploitatiesaldo opleveren: 
leeftijdsgroep III . 
c. Leeftijd 16 jaar. 
Waardeer ing ops tand: f 3 3 2 5 , — per ha. 
3 . S t ru ikboomgaard (appels). 
a. Variëtei ten goed: Cox's Orange Pippin, Schoone van Boskoop, 
Transparan te de Croncels, Manks Codl in . Wijkers- en blijvers-
systeem me t juiste plantafstanden; verzorging ui ts tekend: quali-
teitsklasse A . 
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b. Kan o p 7-jarige leeftijd een voordeelig exploitatiesaldo opleveren: 
leeftijdsgroep I. 
e. Leeftijd 10 jaar. 
Waardeer ing ops tand: f 7000,— pe r ha. 
4, Struikboomgaard (appels en peren) , 
a. Variëtei ten matig-slecht; plantaf s tanden laten te wenschen over ; 
verzorging slecht: qualiteitsklasse E. 
b. Kan o p 12-jarige leeftijd een voordeelig exploitatiesaldo opleveren: 
leeftijdsgroep IJJ.. 
c. Leeftijd 8 jaar, 
Waardeer ing ops tand: f 1775,— per ha . 
5. Hoogstam-erfbeplant ing (appels, peren en pru imen) . 
a. Deels oude b o o m e n van slechte variëteiten, deels jonge b o o m e n 
van goede variëtei ten; plantafstanden te klein; verzorging mat ig . 
D o o r de oude b o o m e n in beslag genomen oppervlakte 3 are. 
Qualiteitsklasse F . Waardeer ing opstand 0.03 X f 2000,— = f60,— 
D o o r de jonge b o o m e n in beslag genomen oppervlakte eveneens 
3 are (waaronder 1,8 are p ru imen) . 
P ru imen juist in product ie . Qualiteitsklasse C D . 
Waardeer ing opstand 0.01.80 X f 4500,— = f 8 1 , — . 
Appels en peren van leeftijdsgroep II . Qualiteitsklasse BC. Leeftijd 
12 jaar. Waardeer ing opstand 0.01.20 X f 2700,— = f 32,40. 
To taa l waardeering opstand f 6 0 , — + f 8 1 , — + f32 ,40 = f 173,40. 
Taxat ie van de opstand ineens leverde als resultaat: qualiteitsklasse E als 
volwassen en dus een waardeering van 0.06.00 X f 3000,— = f 180,—. 
T e r bean twoord ing van de vraag, in hoeverre de ui tkeering van de 
verkoopwaarde n u een voor - of een nadeel beteekent t en opzichte van de 
vervangingswaarde, volgt hier nog een berekening van de stichtingskosten 
van een vroegdragende hoogs tamboomgaard m e t goede variëtei ten vol-
gens een juist plantschema m e t goede verzorging, die na 15 jaar volwassen 
k a n worden geacht en in klasse B zou worden gewaardeerd op f 6000,—. 
Deze berekening is een gemiddelde u i t gegevens, die door een aantal 
e rvaren kweekers zijn verschaft. 
Aanlegkosten: 
Plantsoen f 240,— 
Plantkosten f 1 6 0 , — 
Palen, banden etc. f 80 , -^ 
f 4 8 0 , — 
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N a 15 jaar a 4 % rente op rente f 8 6 4 — . 
G r o n d - en polderlasten f 23,50 per jaar. 
Afschrijving op materialen, enz. f 20,50 per jaar; 
O n d e r h o u d aan materialen f 20,— per jaar. 
Ziektebestrijdingsmiddelen f 41,50 per jaar. 
Meststoffen f 7 5 , — per jaar. 
Diversen f 5 ,— per jaar. 
Arbeidsloon + sociale lasten f 108,— per jaar. 
f 293,50 per jaar. 
N a 15 jaar: 15 X f 293,50 + 4 °/o rente op rente f 6146,—. 
Bru to geïnvesteerd kapitaal per ha f 7010,—. 
D i t bedrag m o e t n u verminderd worden m e t de opbrengst 
van de onderteel t en van he t reeds v ó ó r de volwassenheid 
geproduceerde fruit. Deze kan ui teraard zeer s terk varieeren, 
doch is gemiddeld geschat op f 950,—. 
N e t t o stichtingskapitaal voor één ha hoogs tamboomgaard f 6 0 6 0 , — , 
Voor dit voorbeeld bestaat dus een zeer redelijke overeenkomst tus -
schen de vervangings- en de verkoopwaarde van deze vroegdragende 
boomgaard . Bij later in product ie komende aanplant ingen zijn de stich-
t ingskosten weliswaar hooger , doch zal ook de onderteel t langer v o o r t -
gezet k u n n e n worden . V o o r de gemiddelde st ichtingswaarde van een goed 
verzorgde boomgaard van een goed sor t iment kan dus t o t een redelijke 
gelijkheid aan de ve rkoopwaarde op 9 Mei 1940 worden geconcludeerd. 
Meer dan illustratieve waarde meen ik hieraan echter niet te mogen 
toekennen; daarvoor zijn de omstandigheden per geval te zeer verschillend. 
D e belangrijkste factor ligt in de afhankelijkheid van de verkoopwaarde 
van he t sor t iment en van de verzorging. Is he t sor t iment weinig „gang-
baar" , dan zal, ook op basis van de waardeverhoudingen op 9 Mei 1940, 
de ve rkoopwaarde aanzienlijk beneden de st ichtingswaarde liggen, daar 
deze bijna onafhankelijk van he t sor t iment is. Bij minder goede verzorging 
dalen weliswaar de stichtingskosten door de geringere ui tgaven v o o r mest, 
ziektebestrijdingsmiddelen en arbeidsloon, doch deze vermeende bezui-
niging wreek t zich dubbel en dwars in de lagere verkoopwaarde . 
Verder zijn nog van invloed op de b r u t o st ichtingskosten: 
De mate , waar in de benoodigde arbeid door de be t rokkene en zijn gezin 
zelf, dan wel door loonarbeiders ver r icht w o r d t . 
De mate , waar in de benoodigde stalmest in eigen bedrijf w o r d t gewonnen 
of m o e t worden aangekocht , enz. 
De net^to stichtingskosten ten slotte zijn s terk afhankelijk van de o p -
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brengst van de onderteel t . "Wanneer gras ingezaaid is en dit niet w o r d t 
geoogst, doch van tijd t o t tijd gemaaid en als organische bemesting in 
de boomgaard blijft liggen, is, evenals bij geheel zwar te ondergrond , de 
opbrengst nihil . W o r d t de boomgaard niet in gras gelegd, doch, althans 
gedurende de eerste jaren, tevens voor andere v o r m e n van tu inbouw ge-
bezigd, dan kan de opbrengst t o t over de f 3000,— per ha komen . 
Tusschenliggende opbrengsten k u n n e n worden verkregen door ingezaaid 
gras door hooiwinning of beweiding productief te maken , de g rond voor 
akke rbouw te bezigen of deze te verpachten. 
T e lang voor tgeze t te onder teel t ve rminder t weliswaar de ne t t o stich-
t ingskosten, doch doet de waarde van de boomgaard verminderen , daar 
de ontwikkel ing hiervan dan be lemmerd w o r d t . O o k deze besparing 
wreek t zich dus. 
D e hier te r sprake gekomen zijnde quaesties dragen er toe bij de vervan-
gingswaarde t o t een moeilijk vast te stellen begrip te maken en v e r k e n e n 
dus steun aan de gekozen oplossing, de ve rkoopwaarde als maatstaf voor 
de vergoeding aan te nemen. 
D e u i t te keeren kapitaalsvergoeding draagt een tweeledig karak ter , 
hetgeen in sommige gevallen t o t moeili jkheden kan leiden. Afgezien van 
de uitzonderingsgevallen, waar in niét opn ieuw t o t inplant ing w o r d t over-
gegaan, zal de kapitaalsvergoeding in twee deelen ui teen vallen: 
Een zuivere „kapitaalschade", d.w.z. de kosten van he t inplanten van 
de nieuwe opstand en een „gekapitaliseerde" opbrengstderving over de 
per iode, da t de nieuwe opstand nog in ontwikkel ing is. 
Bij een verpachte boomgaard kan he t v o o r k o m e n , da t de eigenaar óf 
zelf v o o r de inplant ing wil zorgen, óf dit aan de pachte r overlaat , doch 
een garantie wenscht , da t hij minstens een gelijkwaardige boomgaard 
te rug on tvang t . D e eigenaar zal in zoo 'n geval bezwaar hebben tegen 
uitbetal ing van he t geheele bedrag aan de pachter , daar hij dan naderhand 
v o o r de te rugvorder ing van gemaakte kosten of schadeloosstelling voor 
een minderwaardige nieuwe boomgaard bijna geheel aan de pachte r is 
overgeleverd. 
Eenig verhaal zou door middel van een rechtsgeding op g rond van de 
bepalingen van he t Pachtbesluit o m t r e n t de verpl icht ingen van de pach-
ter (artikel 19 en 26 P.B.) moe ten w o r d e n verkregen. Of een dergelijke 
poging inderdaad succes zal hebben, kan echter in vele gevallen m e t recht 
betwijfeld worden . 
O o k zal er van de zijde van de eigenaar bezwaar bestaan tegen ui tbe-
taling van he t geheele bedrag aan de pachter , indien deze he t perceel wel 
naar genoegen zal inplanten, doch dit perceel slechts pe r jaar of voor 
enkele jaren gehuurd heeft. D a n bestaat de kans dus, dat de overeenkomst 
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niet w o r d t verlengd, zoodat de pachter opbrengstderving zou ontvangen 
over een langere per iode dan waarop hij rech t heeft. Daar tegenover zi t 
de eigenaar m e t een jonge, minder pach t opbrengende boomgaard , zonder 
daarvoor eenige compensatie te hebben ontvangen . 
Er k u n n e n zich n u vier mogelijkheden voordoen , waarvoor resp. he t 
volgende is bepaald: 
1. In h e t algemeene geval, dat de eigenaar alles aan de pachter overlaat , 
w o r d t he t totale bedrag aan deze uitgekeerd. 
2. Indien de eigenaar de inplanting zal verzorgen, w o r d t h e m he t ge-
heele bedrag ui tgekeerd, doch k o m e n hem ui t dien hoofde slechts de 
st ichtingskosten toe . Deze k u n n e n bepaald worden , door u i t de curve 
voor de groep en de klasse van de vernielde boomgaard he t beginbedrag 
af te lezen. H e t resteerende (de opbrengstderving) m o e t dan aan de 
pachte r worden uitbetaald. 
D e eigenaar behoeft dit bedrag niet ineens ui t te keeren, maar k a n 
di t ook in termijnen doen, echter b innen 10 jaar. Eindigt de pach t -
overeenkomst eerder, dan is de eigenaar niet verpl icht he t nog res-
teerende bedrag aan de oude pachter u i t te betalen. D i t restant kan 
d ienen te r compensatie van de lagere pacht , die hij v o o r de nog niet 
volgroeide opstand zal k u n n e n bedingen. 
3 . Maak t de eigenaar bezwaar tegen uitbetaling aan de pachter , hoewel 
de inplant ing niet d o o r h e m zal worden verzorgd, dan on tvang t de 
eigenaar eveneens h e t geheele bedrag. H e m w o r d t dan echter de ver-
pl icht ing opgelegd dit bedrag, hetzij ineens, hetzij in termijnen b in-
nen 10 jaar, geheel aan de pachter over te dragen. Overigens geldt 
h ie rvoor hetzelfde als sub 2. 
4. Moch ten de eigenaar en de pachte r overeen k o m e n o m me t opnieuw 
in te planten, dan on tvang t de eigenaar de geheele kapitaalsvergoe-
ding zonder verpl icht ing ten opzichte van de pachter . 
Evenals v o o r de landbouwbedri jven is voor daarvoor in aanmerking 
komende fruitteeltbedrijven de mogelijkheid geopend t o t he t opnemen 
van een defensieschadecrediet. Aanvrage en behandeling van deze credie-
t en geschieden op de in Hoofds tuk II beschreven wijze. 
§ 3. Bedrijfsschade aan boomgaarden en vruchtboomen. 
De hierboven behandelde kapitaalsvergoeding is dus bestemd te r b e -
strijding van de schade, nada t t o t n ieuwe inplant kan w o r d e n overge-
gaan. Zij is in zooverre in analogie m e t de kapitaalsvergoeding voor bli j-
vende schade aan gronden . 
Evenals hierbij dient dan echter over de periode tusschen de inge-
bru ikneming en he t m o m e n t , waa rop weer k a n worden ingeplant, nog 
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bedrijfsschade te w o r d e n vergoed. H e t m o m e n t , waa rop weer k o n of zal 
k u n n e n w o r d e n ingeplant, is te r beoordeeling van de Ri jks tuinbouw-
consulent in he t b e t r o k k e n district gesteld. H ie rmede is v o o r k o m e n , 
da t te lang treuzelen ui tkeer ing van bedrijfsschade over een langere pe-
r iode en dus een zeker direct voordeel beteekent . O p dit idee zullen 
echter slechts kor tz icht ige fruitkweekers komen , daar he t zich immers 
zelf wreekt , doorda t de nieuwe opstand óp e e n zooveel later m o m e n t iri 
opbrengst k o m t . 
De hier bedoelde bedrijfsschade heeft be t rekk ing o p to taal vernielde 
ops tanden en kan dus berekend worden als he t normale bedrijfsoverschot 
plus eventueel reeds gemaakte ui tgaven voor cül tuurzorgen, ofwel, de 
bru to-opbrengs t die verkregen had k u n n e n w o r d e n minus de niet-gedane 
ui tgaven v o o r cül tuurzorgen. E r w o r d t uitgegaan van deze laatste bepa-
ling als een verschil. /•" 
Voor he t verkrijgen van gegevens over bru to-opbfengs ten en bedrijfs-
kosten moeten soortgelijke werkwijzen worden gevolgd als bij l andbouw-
bedrijven. Evenmin als bij deze, mag voor fruitteelt verondersteld wor -
den, da t he t bedrijf soverschot over 1940 gelijk zal zijn aan he t gemiddel-
de over '1937, 1938 en 1939, nog afgezien van de moeili jkheden bij he t 
verkrijgen van de benoodigde gegevens over ieder der bedrijven. 
E r m o e t dus weer vergelijking plaats v inden m e t overeenkomstige be-
drijven. V o o r de wijze, waa rop dit geschieden kan , staan verschillende 
wegen open: 
1. T e n eerste k u n n e n bedrijven als geheel vergeleken worden . U i t de 
resultaten over 1940 en he t gemiddelde van die over de drie voor -
gaande jaren van de vergelijkingsbedrijven kan dan een jaarfactor voor 
he t beschadigde bedrijf worden afgeleid. 
In verband m e t de groote verschillen in opzet en verzorging, waar-
op reeds bij de bespreking van de kapitaalsvergoeding werd gewezen, 
ve r toonen de bedrijfsresultaten per ha zoodanige variaties, dat he t 
onmogelijk is v o o r ieder beschadigd bedrijf een voldoend aantal ver-
gelijkingsbedrijven te v inden. 
2. Een andere oplossing zou zijn, de vergelijking per variëtei t u i t te voe-
ren en v o o r de verschillende variëtei ten jaarfactoren te berekenen. 
V o o r ieder bedrijf m o e t dan een, naar he t aandeel der variëtei ten in 
h e t sor t iment , gewogen gemiddelde jaarfactor worden vastgesteld. 
H e t aantal vergelijkingsbedrijven kan dan wel geringer zijn, m a a r 
de gegevens zouden v o o r een groot aantal variëtei ten moeten worden 
verzameld, zoowel over 1940 als over voorgaande jaren en zoowel 
over beschadigde als over vergelijkingsbedrijven. D i t zal moeilijk, zoo 
, niet onmogelijk zijn; te grooter nog zal de moeilijkheid zijn v o o r be-
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drijven, die nog niet in volle p roduc t ie waren of waarvan geen vo l -
doende gegevens bekend zijn. 
Bij de bepaling van de bedrijfsschade aan landbouwbedri jven zijn de 
toevallige invloeden op de bedrijfsresultaten te r sprake gekomen. Daarbij 
w e r d toen aangegeven, dat deze, o m t o t redelijke schadeloosstellingen te 
komen , moesten worden geëlimineerd. 
In de fruitteelt ligt de situatie eenigszins anders, daar zich hierbij o m -
standigheden k u n n e n voordoen als nachtvors t , ongunstig weer in de 
bloeitijd, de bij vele variëtei ten v o o r k o m e n d e „beurt jaren" , enz., die niet 
in dezelfde zin als toevallig k u n n e n worden beschouwd en per perceel 
een zeer s terk wisselende invloed k u n n e n hebben. Daa rdoo r is he t p rac -
tisch ondoenlijk, na te gaan in hoeverre deze o p de opbrengst van een 
vernielde opstand zouden hebben gewerkt . 
Een voldoend nauwkeur ige systematische berekening der bedrijfsschade 
m o e t dus onui tvoerbaar worden geacht. E r is daarom gezocht naar een 
benadering, waarvoor kan worden uitgegaan van de kapitaalswaardeering 
van de vernielde opstand. 
Zöoals bij de behandeling hiervan is aangegeven, k o m e n in deze kapi-
taalswaardeering onder meer alle eigenschappen van de opstand t o t ui t ing, 
die de geldelijke opbrengst bepalen: sor t iment , verzorging, s tandruimte , 
ontwikkel ing, enz. D e correcties voor bodem- en bedrijfstype, zooals die 
v o o r landbouwgewassen werden toegepast, zijn in de kapitaalswaardeering 
dus verdisconteerd. 
E r kan dus worden aangenomen, da t er een zeker verband bestaat tus -
schen de kapi taalwaarde en de geldelijke opbrengs t van een frui topstand, 
waarbij u i teraard nog niet in product ie zijnde opstanden bui ten beschou-
wing gelaten dienen te worden . 
D o o r de Af deeling Defensieschade zijn n u alle niet in de kapitaalwaarde 
to t ui t ing komende invloeden o p de product ie , dat zijn dus die invloeden, 
wier oorzaken niet in de eigenschappen van de opstand zelf gelegen zijn, 
bui ten beschouwing gelaten. Verder is overgegaan t o t he t vaststellen van 
een vaste evenredigheid tusschen kapitaalwaarde en bru to-opbrengs t , 
afgeleid u i t gegevens o m t r e n t de kapitaalwaarde van een g roo t aantal 
frui topstanden, de opbrengst van deze over 1940 in kg en de prijzen 
per kg. 
Z o o w o r d t de bru to-opbrengs t over 1940 berekend naar 24 °/o 
van de waarde van de opstand. D e tota le ui tgaven aan cu l tuurzor -
gen over een vol jaar worden gesteld op 9 %>, die na Mei op 5 % en die 
v o o r de oogstwerkzaamheden op 3V2 % van de opstandswaarde. 
H e t bedrag der schadeloosstelling w o r d t derhalve berekend o p : 
24 — 9 = 15 % wanneer de opstand werd vernield, vóó rda t w e r k -
zaamheden voor de nieuwe cul tuurper iode waren ui tgevoerd; 
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24 — 5 = 19 % bij u i tvoer ing van de cul tuurzorgen t o t Mei; 
24 — 3V2 = 2OV2 % bij ui tvoering van de cul tuurzorgen t o t aan de 
oogstwerkzaamheden. D i t laatste geval kan zich voordoen bij l ichte inun-
datie, als de b o o m e n wel bleven leven, doch geen opbrengst gaven. 
Bij de vaststelling van de bru to-opbrengs t als een gefixeerd percentage 
van de kapitaalwaarde van de opstand is dus de invloed van de weersom-
standigheden, beurt jaren, enz. op de product iv i te i t bu i ten beschouwing 
gelaten. D e differentiatie pe r bedrijf is h ie rdoor wel aanzienlijk geringer 
dan in de practi jk he t geval pleegt te zijn. 
Hier tegenover staat, d a t door de zeer ongelijke mate , waar in deze 
invloeden k u n n e n werken , een nauwkeur ige benadering van de b r u t o -
opbrengst per bedrijf t och niet wel u i tvoerbaar is. Daarenboven mag m.L 
w o r d e n aangevoerd, dat een differentiatie op zoo onzekere basis veel meer 
aanleiding t o t ontevredenheid bij de be t rokkenen zal geven, dan wanneer 
a p r io r i bekend is, dat , w a t de hier genoemde invloeden betreft , geen on -
derscheid zal worden gemaakt . 
D e vaststelling van de bru to-opbrengs t als een gefixeerd percentage 
heeft echter nog andere conseqenties, welke naar mijn meening niet op 
deze wijze te ve ran twoorden zijn: 
1. In de kapitaalswaardeering van de opstand k u n n e n ook nog overwe-
gingen t o t ui t ing komen , die niet van invloed zijn o p de geldelijke o p -
brengst over 1940. Z o o zal een reeds aan he t eind van zijn vol le-productie-
per iode zijnde opstand lager worden gewaardeerd dan een pas in volle 
product ie gekomene, terwijl de bru to-opbrengs t , aangezien hier m e t 
een gemiddelde w o r d t gerekend, voor beide gevallen gelijk geacht kan 
worden . H e t bruto-opbrengstpercentage zou dan hooger , resp. lager, m o e -
t en worden gesteld dan 24 % . 
2. Verder is er de invloed van he t sor t iment o p he t verband tusschen de 
kapitaalwaarde en de bru to-opbrengs t , zoowel wa t de frui tsoorten als 
wa t de variëtei ten van iedere soor t betreft . Een pru imenops tand bijvoor-
beeld zal wegens de kor t e re levensduur en he t grootere risico (loodglans-
aantasting) lager w o r d e n gewaardeerd dan een appel- en perenopstand van 
gelijke qualiteit , verzorging, enz., terwijl de bru to-opbrengs t over 1940 
minstens gelijk was. In di t geval zou dus gerekend moe ten worden m e t 
een percentage grooter dan 24 %>. 
3. Een boomgaard , die volgens he t wijkers- en blijverssysteem is opgezet, 
zal, k o r t v ó ó r d a t de wijkers gerooid moe ten worden , in hoofdzaak naar 
de blijvers gewaardeerd worden . Wijkers en blijvers zijn echter nog beide 
in product ie , zoodat ook hier een percentage van 24 °/o te laag is. 
4 . Jonge, pas in product ie komende boomgaarden hebben enkele jaren 
noodig voor zij van géén op volle product ie gekomen zijn. Bij vernieling 
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van de opstand in die per iode w o r d t dus wel reeds bedrijfsschade geleden, 
doch de bru to-opbrengs t bedraagt minder dan 24 % van de opstand-
waarde. H e t percentage zou over die periode moe ten opk l immen van 0 
t o t 24 % , of, indien omstandigheden als de hierboven genoemde di t 
wenschelijk maken , t o t een ander percentage. 
W a t de bedrijfskosten betreft , gelden overeenkomstige bezwaren 
tegen gefixeerde percentages. O o k voor deze kan he t voo rkomen , da t 
opstanden, die gelijke cul tuurzorgen genieten, door bijzondere omstandig-
heden verschillend gewaardeerd worden of omgekeerd. 
Zoo zal een opstand volgens he t wijkers- en blijverssysteem vlak v ó ó r 
he t rooien der wijkers aanzienlijk meer cul tuurzorgen vereischen dan 
me t 9 % van de, alleen op de blijvers gebaseerde, waardeering overeen 
k o m t . O o k bij p ru imen is dit he t geval: de waardeering is lager en de 
bedrijfskosten zijn minstens gelijk aan die van een appel- of perenopstand, 
daar de pru imen, zeker over de onderhavige cul tuurper iode 1940, veel 
zorg en materiaal voor he t s tu t ten vereischten. 
Algemeen gesteld, k a n he t dus v o o r k o m e n , da t de aard van de opstand 
medebrengt , dat haar waardeering afwijkt van he t gemiddelde v o o r de 
leeftijdsgroep en qualiteitsklasse, waar in zij thuishoor t , zoodat de naar 
dit gemiddelde berekende bedrijfsschadepercentages voor haar te hoog of 
te laag moe ten worden geacht. 
H e t ware dus juister geweest, de percentages niet b indend te stellen, 
doch deze als n o r m aan te geven en aan de deskundigen vrijheid t e laten, 
indien de omstandigheden zulks wenschelijk maken , onder nadere m o t i -
veèring daarvan af te wijken. 
Een geheel ander bezwaar tegen de binding van bru to-opbrengs t en 
bedrijfskosten aan de kapitaalwaarde van de opstand k o m t v o o r t u i t de 
voor de laatste gestelde m i n i m u m - en m a x i m u m grens, daar deze d o o r 
de evenredigheid o o k o p de beide eerstgenoemde grootheden werk t . 
D e h ierboven voorgestelde vrijheid voor de deskundigen t o t vaststelling 
van afwijkende percentages is slechts bedoeld voor die gevallen, waar in 
in verband m e t de aard van de opstand de normale evenredigheid t o t 
onjuistheden voer t en dus, afgezien van de pas in product ie komende 
boomgaarden, bij lage waardeeringen soms een hooger percentage gekozen 
moe t w o r d e n en omgekeerd. 
Zij is er dus niet v o o r bestemd o m ui t de klassificeering zelf v o o r t -
vloeiende wanverhoudingen te corrigeeren. 
W a t de m a x i m u m grens betreft , is he t bezwaar ondervangen, daar , 
zooals reeds in de vorige § werd aangegeven, in bijzondere gevallen een 
hoogere waarde kan worden aangenomen. In de practijk is dit over he t 
algemeen zoo geïnterpreteerd, dat t o t waardeering boven f 7000,— p e r 
ha (klasse A) w o r d t overgegaan, indien aannemelijk gemaakt kan w o r -
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den , da t de b e t r o k k e n ops tand gemiddeld een hoogere opbrengst leverde 
dan in klasse A gewaardeerde opstanden. 
Anders staat de zaak echter bij de min imumwaardeer ing van f 2000,— 
pe r ha (klasse F), daar deze b indend is verklaard. H ie rmede is dus tegelijk 
als m i n i m u m bru to-opbrengs t 24 % van f 2000,— = f 480,— per ha 
vastgelegd, terwijl zich in de practi jk vele gevallen voordoen , da t de 
bru to-opbrengs t aanzienlijk minder bedraagt , t o t f 30 ,— per ha toe . 
H ie ru i t blijkt dus eens temeer, dat he t vas thouden aan klasse F als min i -
mumwaardee r ing minde r juist m o e t worden genoemd. 
Resumeerende bestaan dus tegen de regeling der schade aan frui topstan-
den principieel geen bezwaren, alleen ware he t naar mijn meening wen-
schelijk: 
1. O o k waardeer ing beneden klasse F toe te laten, indien dit in verband 
m e t de aard van de opstand te mot iveeren is. 
2 . D e voor he t ve rband tusschen bru to-opbrengs t en bedrijfskosten eener-
zijds en de opstandswaarde anderzijds berekende gemiddelde verhou-
dingscijfers slechts als n o r m te stellen en afwijking hiervan toe te 
laten, zij he t onder mot iveer ing. 
Wannee r inundat ie m e t zou t water heeft plaats gevonden of stelling-
werken waren aangelegd, kan he t v o o r k o m e n , da t de be t rokkenen in 
1940 niet konden inplanten, zoodat ook over 1941 en eventueel over 
volgende jaren nog bedrijfsschade m o e t worden vergoed. H i e r v o o r kan 
dezelfde werkwijze w o r d e n toegepast, waarbij er rekening mede moe t 
worden gehouden, dat over deze volgende jaren in he t geheel geen kosten 
v o o r cul tuurzorgen aan de vernielde opstand zijn gemaakt en dus de 
hoogste aftrek m o e t w o r d e n toegepast. 
Voor op he t m o m e n t der vernieling nog niet in product ie zijnde o p -
standen w o r d t u i teraard geen bedrijfsschade vergoed. Indien de be t rok-
k e n e echter over meerdere jaren niet k o n inplanten, bestaat de m o -
gelijkheid, da t de opstand intusschen in opbrengst zou zijn gekomen. In 
z o o ' n geval dient van da t m o m e n t af bedrijfsschade te worden vergoed. 
H a d de opstand gedurende die periode toch gerooid moeten of zullen 
worden , dan behoeft na dat jaar geen bedrijfsschade meer te worden 
vergoed. 
De vaststelling van de hier bedoelde tijdstippen ligt wederom in handen 
van de deskundigen, die zich, voor wa t he t eerstbedoelde betreft , dienen 
te r ichten naar de leeftijdsgroep volgens klassificatie I, II en III . 
E r k u n n e n zich n u o o k nog gevallen voordoen , waarin de opstand 
nie t is afgestorven, doch de groeikracht door l ichte inundatie , afkappen 
van wortels , gedeeltelijke verst ikking van de s tam in stellingen, e t c , 
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zoodanig is verminderd , da t een aanzienlijke opbrengstdaling he t gevolg 
is. Deze w o r d t vergoed door toepassing van een beschadigingspercentage 
op een overigens volgens de gestelde regeling te bepalen bedrijfsschade-
vergoeding. 
D i t beschadigingspercentage is te verkrijgen door vergelijking van de 
op bedoelde perceelen verkregen opbrengsten m e t die op zooveel moge-
lijk overeenkomstige perceelen. Hierbi j dient er rekening mede te worden 
gehouden, da t de bedrijfskosten, behalve die v o o r he t oogsten, nagenoeg 
gelijk gebleven zijn, althans niet evenredig zijn gedaald. H e t beschadi-
gingspercentage m o e t dus o p de bru to-opbrengs t worden toegepast, te r -
wijl eerst van di t p r o d u c t de eventueele, volgens afzonderlijke schatt ing 
bepaalde, niet gemaakte kosten moe ten worden afgetrokken. 
Bij deze wijze van bepaling via een beschadigingspercentage w o r d t 
bereikt , dat he t ve rband me t de algemeene regeling gehandhaafd blijft 
en w o r d t vermeden, da t de opbrengstderving op grond van de, de laatste 
jaren soms zeer hooge, financieele opbrengsten w o r d t bepaald. D i t zou 
onbillijk zijn ten aanzien van andere schadegerechtigden m e t een geheel 
vernielde opstand. 
D e g rond onder boomgaarden w o r d t meestal voor eenigerlei onder -
teelt benut , hetzij als grasland, hetzij , voora l bij jonge boomgaarden, 
voor andere v o r m e n van tu inbouw of voor akkerbouw. O o k hieraan zal, 
indien de opstand van een boomgaard vernield dan wel beschadigd werd, 
schade geleden zijn. Schade aan akker- en weidebouw onder boomgaard 
kan volgens de in Hoofds tuk II besproken werkwijzen worden be-
handeld, zij he t dan na invoering van een verhoudingsfactor voor de 
product iewaarde (grasland) of afwijkende n o r m e n voor opbrengsten en 
(of) product iekos ten . 
§ 4. Kapitaal- en bedrijfsschade aan klein fruit. 
T o t klein fruit worden in de eerste plaats gerekend roode, zwar te en 
kruisbessen. O o k hier betreft he t gewassen, waarvan de cul tuur zich 
over een aantal jaren u i t s t rek t en die eerst na ver loop van meerdere 
jaren, doch dan ook over de verdere levensduur jaarlijks, een opbrengst 
leveren. 
A. Kapitaalschade. 
De aanzienlijk kor t e re d u u r van de levenscyclus bij deze gewassen is 
oorzaak, da t op de beplantingen, zoodra deze in product ie komen, dus h u n 
volle waarde hebben bereikt , meestal meteen m o e t worden afgeschreven. 
V a n een over een bepaalde per iode gelijkblijvende kapitaalwaarde kan 
dus slechts in bepaalde gevallen worden gesproken. Bij de waardeering 
van bessenopstanden, zal de tijd, dat deze nog mee zouden hebben ge-
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kund , een veel belangrijker invloed hebben dan bij g roo t fruit, waarbij , 
behoudens aan he t eind van de levensduur, de waardeering hoofdzakelijk 
w o r d t beheerscht door de qualiteitsfactoren. 
D e tijd, dat de bessenstruiken nog mee hadden gekund, is niet alleen 
afhankelijk van de soort en de variëteit , doch daarnaast ook in s terke 
ma te van de wijze van aanplanting. Als tusschenteelt, voora l bij kleine 
afstanden der hoofdbeplant ing (s t ruikboomgaard) , zullen zij eerder moe-
t en verdwijnen dan als onder teel t in een hoogs tamboomgaard en zoo 
zijn er verschillende mogelijkheden denkbaar . 
De hier veel s terker dan bij g roo t fruit naar vo ren komende invloed 
van variëteit , oude rdom en wijze van aanplanting op de levensduur en 
zoo indirect op de waardeering van de opstand, m a a k t de opstelling van 
een universeel b ru ikbaar klassificatiesysteem zeer moeilijk. Verder is een 
waardeering per oppervlakte-eenheid hier eveneens niet wel u i tvoerbaar , 
daar bessen slechts zelden als zuivere aanplanting, doch meestal als ge-
mengde tusschen- en onderteel t voo rkomen . De samenstellende soor ten en 
variëtei ten hóuden daarbij niet, zooals in een boomgaard , eenig ve rband 
m e t elkaar, waarvan de deskundigen bij h u n oordeel k u n n e n uitgaan. 
D e waardeering van de opstand is door de Afdeeling Defensieschade 
dan o o k niet aan een bepaald systeem gebonden. Als algemeene grondslag 
bestaat t och de voor boomgaarden opgestelde régeling, zoodat v o o r 
een niet te tolereeren ongelijkvormigheid in de wijze van waardeer ing 
niet behoeft te worden gevreesd. 
In de practi jk geschiedt de waardeering per s t ruik, waarbij dan p e r 
s t ruik of gelijkvormige groep van s t ruiken de genoemde invloeden in 
rekening k u n n e n worden gebracht . D e max imumwaarde w o r d t toegekend 
v o o r juist op volle product ie gekomen zijnde struiken, waarna deze a l 
naar de soor t en wijze van aanplanting direct of na één of meer jaren in 
een meer of minder snel t e m p o daalt t o t de s truiken versleten zijn of 
wegens de ontwikkel ing der hoofdbeplanting gerooid moeten w o r d e n . 
Klein fruit , da t reeds na één jaar in opbrengst k o m t , f rambozen en 
b ramen , kan op overeenkomstige wijze gewaardeerd worden . D e m o g e -
lijkheid t o t snelle vervanging van een ver loren gegane aanplanting k o m t 
daarbij t o t ui t ing in een lagere kapitaalwaarde. H ie r in behoeft dan nml . 
naast de aanplantingskosten slechts een jaar onde rhoud en opbrengs t -
derving verdisconteerd te zijn. 
V o o r aardbeien ligt de situatie iets anders door de zeer k o r t e levens-
duur , terwijl zij vaak wel in zuivere aanplanting voo rkomen . H e t jaar , 
waar in zij geplant zijn, w o r d t geen opbrengst verkregen, he t tweede en 
derde jaar de hoogste en he t vierde reeds aanzienlijk minder , zoodat zij 
veelal na he t derde jaar reeds vervangen worden . O v e r he t algemeen heb* 
ben wij de schade hieraan ineens afgedaan me t een bepaald bedrag p e r 
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oppervlakte-eenheid, door de deskundigen per geval vastgesteld naar de 
stand van he t gewas, de leeftijd en de variëteit . 
Wannee r de aardbeienteelt een belangrijk bedrijfsonderdeel v o r m t , en 
he t een gewas in zijn eerste jaar betrof, is bij de vergoeding ook wel 
dezelfde gedragslijn gevolgd als bij ander klein fruit. E r w o r d t dan geen 
kapitaalschade vergoed, doch bedrijfsschade over de tijd, dat niet opnieuw 
k o n worden geplant. D e gemaakte onkosten v o o r he t eerste jaar worden 
hierin verdisconteerd. 
Bij jonge, nog niet in product ie zijnde bessenstruiken worden vergoed 
de kos ten voor aankoop van he t plantmater iaal plus de gemaakte kosten 
t o t he t m o m e n t van beschadiging, beide door de be t rokken deskundigen 
te schat ten. D i t als benadering der verkoopwaarde op da t m o m e n t , daar 
ve rkoop van zoodanige opstanden in de practi jk weinig of niet v o o r k o m t . 
Mede gezien de veelvormigheid der aanplantingen, is voor de waardeering 
volgens ve rkoopwaarde geen of onvoldoende vergelijkingsmateriaal be-
schikbaar. 
De schatt ingen der gemaakte kosten worden wederom volgens he t al-
gemeene pr incipe niet op de huidige verhoudingen, doch op die van 9 
Mei 1940 gebaseerd. 
B. Bedrijfsschade. 
O v e r de periode tusschen de vernieling en de nieuwe inplant w o r d t 
eveneens bedrijfsschade vergoed. Bij de bespreking hiervan voor g roo t 
fruit wees ik reeds o p gevallen, waarin niet aan een vast verband tus-
schen kapitaalwaarde en opbrengst kan worden vastgehouden. Bij klein 
fruit, waarvan de waardeering nog van zooveel meer en sterker invloed 
hebbende overwegingen, die niets m e t de product iewaarde te maken 
hebben, afhangt, is dit geheel onmogelijk. 
De bru to-opbrengs t w o r d t daarom vastgesteld u i t schatt ingen per ge-
val van de te verwachten opbrengst in kg , die ui teraard afhankelijk is 
van variëteit , grondsoor t , leeftijd en verzorging, te vermenigvuldigen 
m e t de middenprijs, zooals die ui t veilinggegevens kan worden bepaald, of 
me t de vastgestelde prijs. In bijzondere gevallen w o r d t van de middenprijs 
naar boven of beneden afgeweken, indien naar he t oordeel der deskun-
digen of u i t veilinggegevens aannemelijk is, dat de be t rokkene voor zijn 
p r o d u c t een hoogere resp. lagere prijs gemaakt zou hebben. 
T e r bepaling van de bedrijfsschade worden van de aldus berekende 
bru to-opbrengs t de geschatte niet gemaakte kosten afgetrokken. 
N o r m a a l w o r d t aangenomen, da t een zwar te bes he t 3e jaar in volle 
product ie k o m t , een kruisbes he t 6e, en een roode bes he t 7e jaar. Afhan-
kelijk van de variëteit en de verzorging, ook wel van de grondsoor t , k an 
eerder een opbrengst worden verkregen. 
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V o o r nog niet in p roduc t ie zijnde s t ru iken geldt hetzelfde als v o o r 
boomgaarden . Geen bedrijfsschadevergoeding t o t he t m o m e n t , waa rop zij 
in p roduc t ie zouden zijn gekomen en van he t m o m e n t af, da t zij ge-
rooid hadden moe ten of zullen worden . Ui te raard zullen deze gevallen 
zich ook hier slechts voordoen , indien over meerdere jaren niet k o n 
w o r d e n ingeplant. 
T e r illustratie volgen hier nog eenige voorbeelden: 
I . Jonge kruisbessenopstand. (Engelsche wit te) 
400 s t ruiken van 4 jaar. 
Vernield in N o v e m b e r 1939. 
P lan taankoop 400 X f 0,15 = f 60,— 
Onkos t en I e t / m 4e jaar = f 96 ,— 
Tota le schade, berekend t o t 1941 f 156,— 
Heef t de be t rokkene in 1941 nog niet k u n n e n inplanten, zoodat de s t rui-
ken intusschen 6 jaar zouden zijn geworden dan m o e t m e t ingang van 
dit jaar volledige bedrijfsschade worden vergoed. 
II . Volwassen zwar te bessenopstand. (Goliath) 
300 s t ruiken van 5 jaar als onderteel t . 
Vernield in Mei 1940. 
l i l . Aardbeien als onderteel t . 
1,2 ha . 1-jarige p lan ten (Jucunda) 
Vernield in Mei 1940. 
Geschatte opbrengst 7500 kg . 
Middenprijs 1940 f 18,31 per 100 kg. 
N i e t gemaakte kosten f 12,38 per 100 kg . 
(f 18,31 — f 12,38) 
To ta le schade t o t 1941 : 7500 X = f 444,75 
Kapitaalwaarde 300 
Geschatte opbrengs t : 300 X 2,5 kg = 750 kg. 
Vastgestelde prijs 1940: f 0,35 per kg. 
N i e t gemaakte kosten f 0,08 per kg. 
Bedrijfsschade over 1940: 750 X (f 0,35 — f 0,08) 
To ta l e schade, berekend t o t 1941 
 X f 0,60 = f 1 8 0 , — 




H O O F D S T U K V 
K A P I T A A L - E N B E D R I J F S S C H A D E A A N A N D E R E BEDRIJFS-
O N D E R D E E L E N 
A. De door defensiemaatregelen veroorzaakte schade aan veehouderij is 
t o t n u toe slechts te r sprake gekomen voor zoover zij een gevolg was 
van schade aan grasland, dus v o o r wat betreft de door he t gemis van 
gras als eigen geproduceerd veevoeder geleden bedrijfsschade. 
O o k aan de veestapel zélf kan echter schade zijn geleden, die t o t ui t ing 
k o m t in een zekere waardeverminder ing en dus t o t de kapitaalschaden 
behoor t . 
I. In vele gevallen, vooral in de inundatiegebieden, is he t voorgekomen, 
dat he t veehouders niet wel mogelijk was h u n vee in h u n bedrijf aan t e 
houden in verband m e t bezwaren, die zij door hooge waters tand of an-
derszins op h u n landerijen ondervonden . D e b e t r o k k e n veehouders s ton-
den dan voor de keuze, h u n vee: 
1. Elders u i t t e besteden. 
2. T e verkoopen. 
3. Z o o goed en zoo kwaad he t ging toch aan te houden . 
De eerste mogelijkheid is u i teraard verre te verkiezen, doch slechts in 
beperk te omvang ui tvoerbaar . "Waar deze oplossing is verwezenlijkt, k an 
w o r d e n volstaan m e t vergoeding van de kosten hiervan, daar kapitaal-
schade zoodoende is vermeden. 
V o o r de andere gevallen zou door de be t rokkenen wel kapitaalschade 
geleden zijn, óf doorda t de marktpri js niet in overeenstemming was m e t 
de gebruikswaarde, die he t vee v o o r hen had , óf doorda t de omstandig-
heden waaronder he t vee moest worden gehouden een waardeverminde-
ring hebben teweeg gebracht . 
D i t is v o o r k o m e n door de mogelijkheid te openen, dat daarvoor in aan-
merk ing k o m e n d vee door tusschenkomst van he t Bureau On t ru iming 
door daar toe bevoegde Overheidsinstanties werd overgenomen tegen be-
taling overeenkomstig de vanwege he t Bureau On t ru iming getaxeerde ge-
bruikswaarde . Ech te r m e t dien verstande, da t voor vee, dat ook in n o r -
male omstandigheden ve rkoch t zou zijn, de getaxeerde mark twaa rde 
w o r d t aangehouden. 
Me t he t feit, dat de ondernemer zijn opgeruimde dieren t .z. t . moe t 
t e rugkoopen tegen prijzen, die hooger liggen dan de gebruikswaarde in he t 
voorjaar van 1940, w o r d t hierbij geen rekening gehouden, daar deze prijs-
stijging niet als een direct gevolg der defensiemaatregelen is aan te merken . 
Schade aan een veestapel kan eveneens zijn onts taan tengevolge van de 
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oorlogs-evacuatie in Mei 1940, toen niet alleen de burgerbevolking, doch 
o o k he t grootvee u i t gevaarlijke gebieden vóór de hoofdlinie's werd 
afgevoerd. Ver loren gegaan vee is vergoed in na tu ra of zooals boven is 
aangegeven. 
Daarnaast zijn, ondanks de genomen voorzorgen, de wijze van af- en 
terugvoer , alsmede de omstandigheden gedurende de evacuatie: opeen-
hooping van elkaar v reemd vee, niet op tijd of heelemaal niet melken 
e t c , weinig bevorderli jk geweest voor de gezondheidstoestand van he t 
vee. Daar een beoordeeling per geval zou moe ten berusten op een ver-
gelijking van de veestapel voor en na de evacuatie, is deze bij gebrek aan 
voldoende gegevens over de oorspronkelijke toestand practisch onui t -
voerbaar gebleken. 
Voor de vergoeding zijn daarom algemeene n o r m e n gesteld in de v o r m 
van percentages van de taxat iewaarde, stijgende me t de tijd, gedurende 
welke de veestapel van he t bedrijf afwezig was, en wel van 2 % bij een 
afwezigheid van niet meer dan 4 dagen t o t 30 °/o voor 29 dagen of langer. 
H i e r v a n kan worden afgeweken, indien zich een of meer der volgende 
omstandigheden v o o r d o e n : 
1. De samenstelling van de veestapel wijkt van de normale af, d.w.z. s temt 
niet nagenoeg overeen m e t een onderl inge verhouding van 3 melkkoeien 
tegen 1 s tuk jongvee en 1 kalf. 
2. D e aard van de veestapel wijkt van de normale af, bijv. door meer-
waardigheid als s tamboek- en fokvee. 
3 . Bij de teruggave is ander vee ontvangen, althans wanneer dit t o t grove 
bevoorrecht ing of benadeeling heeft geleid. 
4. Tijdens de evacuatie is bui tengewoon ernstige waardedaling onts taan 
door uieronts teking, besmettelijke ziekten e t c 
II . Daa r de evacuatiemaatregelen slechts op groot vee be t rekking had-
den, resteeren nog als defensieschade de gevolgen van evacuatie der be-
woners en wegruiming der bedrijfsgebouwen voor he t kleinvee; p lu im-
vee, varkens , etc. Deze kunnen , door wegruiming, van h u n onderdak zijn 
beroofd of door gebrek aan verzorging zijn omgekomen, dan wel in 
groei of product ievermogen zijn achterui t gegaan. 
Bij de vergoeding voor varkens kan worden volstaan me t de waarde, 
die zij bij normale opfok zouden hebben verkregen, verminderd me t de 
niet gemaakte kosten. Deze ne t to-waarde kan afhankelijk van de o m -
standigheden (mesterij als bedrijf m e t aangekocht voeder of van enkele 
varkens voor huisslachting grootendeels m e t bedrijfsafval) varieeren van 
f 20 ,— to t f 40 ,—. V o o r fokvarkens w o r d t de schade door deskundigen 
geschat. 
Vergoeding v o o r p luimvee dient, behalve de eventueele kapitaalschade 
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wanneer de dieren zijn omgekomen, nog bedrijfsschade te omva t ten , 
daar deze niet, zooals bij melkvee, kan worden berekend in de schade-
loosstelling v o o r he t aan he t gebruik on t t r ekken van gronden. D e moei-
lijkheid hierbij w o r d t gevormd door de van week t o t week varieerende 
eierproductie en -prijzen. Verder dient een onderscheid gemaakt te w o r -
den tusschen gevallen, waarin he t pluimvee is omgekomen of opgeruimd 
en gedurende een bepaald ti jdvak geen eierproductie is verkregen en ge-
vallen, waar in he t pluimvee van de leg is geraakt door verplaatsing der 
h o k k e n of gebrek aan verzorging en onderdak bij oorlogsevacuatie of 
wegruiming van bedrijfsgebouwen. 
Voor de eerstbedoelde gevallen dient bedrijfsschade te worden vergoed 
van de da tum af dat de dieren gedood of ve rkoch t zijn t o t he t tijdstip, 
da t he t bedrijf weer k o n worden uitgeoefend, waarvoor 1 Augustus 1940 
is aangenomen. Deze da tum is opzettelijk geruime tijd na he t einde van 
de oorlogsdagen gesteld. Zij, die deze schade geleden hebben: geëvacueer-
den, waaronder velen wier woning was geïnundeerd of weggeruimd, h e b -
ben de eerste weken andere en belangrijker beslommeringen gehad dan 
die voor h u n pluimvee. 
De berekening van h e t schadebedrag v ind t plaats door de geschatte 
geldelijke bru to-opbrengs t der eieren over dat t i jdvak te verminderen m e t 
de geschatte niet gemaakte kosten. 
V o o r van de leg geraakt pluimvee behoeft van he t tijdstip af da t dit 
geschiedde slechts bedrijfsschade te worden vergoed over de tijd da t he t 
noodig heeft gehad o m weer in de normale product ie te komen . V o o r de 
lengte van di t t i jdvak is me t een gemiddelde volstaan. H ie r dient de ge-
heele b ru to-opbrengs t t e worden vergoed, daar de dieren intusschen wel 
verzorging en voedsel genoten hebben. 
D o o r de Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt zijn, op g rond 
van te r beschikking staande gegevens, voor de beide genoemde v o r m e n 
van bedrijfsschade tabellen opgesteld, die, daar andere pluimveeteelt in 
de b e t r o k k e n gebieden practisch niet v o o r k o m t , uitsluitend op k ippen 
be t rekk ing hebben. Deze tabellen (I en II) zijn h ieronder me t de bijbe-
hoorende toelichting opgenomen. 
N a d e r kan nog worden opgemerkt , da t de voor tze t t ing van tabel I t o t 
1 Augustus bestemd is voor de, bij u i tzonder ing voorkomende , gevallen, 
dat de be t rokkenen , wier bedrijfsgebouwen waren weggeruimd, eerst na 
de oorlogdagen h u n pluimvee wegens plaatsgebrek van de hand deden. 
Tabe l III is bestemd voor de gevallen, waar in he t pluimvee niet is overge-
n o m e n of op andere wijze opgeruimd, doch door defensiemaatregelen o m -
gekomen, zoodat naast de bedrijfsschade nog kapitaalschade m o e t worden 
vergoed. 
Ui teraard zijn de genoemde bedragen gemiddelden. Daar differentiatie 
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in dezen moeilijk was ui t te voeren, werd er slechts in zeer evidente ui t -
zonderingsgevallen toe overgegaan, bijvoorbeeld wanneer he t b e t r o k k e n 
bedrijf zich toelegde op de product ie van broedeieren of kuikens. In deze 
gevallen is de schade door speciale deskundigen geschat. 
„Schade aan pluimvee. 
D e vergoedingen voor geleden bedrijfsschade aan k ippen worden toe-
gekend t o t 1 Augustus 1940 en worden berekend volgens onders taande 
tabel I . D e hierin opgenomen bedragen gelden voor 100 k ippen van ge-
mengde leeftijd, terwijl aangenomen is, da t de aanvang der schade niet 
later val t dan in de week, eindigende op 31 Juli 1940, in welk geval dan 
geen bedrijfsschade meer w o r d t toegekend. 
T A B E L I 
Aanvang schade in de 






e o p : 
Schadebedrag 
in guldens: 
6 September 1939 198,86 6 Maar t 1940 175,35 
13 » 198,36 13 » » 166,07 
20 197,11 20 JJ 156,79 
27 >, 199,11 27 JJ JJ 145,19 
4 October ,5 202,36 3 Apri l JJ 131,26 
11 JJ 204,86 10 » •j 117,33 
18 JJ 208,86 17 J: 108,58 
25 jj 212,86 24 JJ JJ 99,83 
1 N o v e m b e r 216,86 1 Mei JJ 91,08 
8 JJ 219,36 8 » JJ 82,33 
15 JJ 221,86 15 JJ JJ 73,80 
22 jj 222,86 22 JJ JJ 66,14 
29 JJ 222,36 29 JJ 58,48 
6 December » 220,36 5 Jun i JJ 50,82 
13 JJ 219,86 12 JJ 43,22 
20 JJ 219,36 19 J> JJ 35,62 
27 218,86 26 yy JJ 29,84 
3 Januar i 1940 217,11 3 Juli JJ 24,06 
10 217,11 10 » JJ 17,25 
17 217,11 17 3, JJ 10,44 
24 216,11 24 JJ JJ 4,69 
31 » 214,11 31 JJ j> — 
7 Februar i 211,11 
14 » 204,08 
21 195,78 
28 186,20 
Voor t s w o r d t onders taande tabel II toegepast v o o r de berekening van 
de bedrijfsschade in de gevallen, waarbij k ippen „van de leg" zijn geweest 
tengevolge van defensiemaatregelen. O o k in tabel II gelden de schade-
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bedragen voor 100 k ippen van gemengde leeftijd, terwijl de aanvang der 
schade niet later is gesteld dan in de week, eindigende op 15 Mei 1940. 
T A B E L II 
Aanvang schade in de Schadebedrag Aanvang schade in de Schadebedrag 
week, eindigende op: in guldens: week, eindigend e op: in guldens: 
6 September 1939 11,25 17 Januar i 1940 16,20 
13 9,00 24 „ 19,98 
20 7,95 31 33 „ 23,60 
27 6,75 7 Februari „ 27,55 
4 Oc tobe r 6,30 14 29,84 
11 „ 5,40 21 » „ 30,43 18 „ 6,30 28 „ 30,25 
25 7,20 6 Maar t „ 30,70 
1 N o v e m b e r „ 9,00 13 33 33,49 
8 10,80 20 33 36,28 
15 » 13,50 27 >J 34,57 
22 „ 14,40 3 Apri l 31,46 
29 14,40 10 3, 28,35 
28,35 6 December 13,50 17 33 
13 14,25 24 33 28,22 
20 13,95 1 Mei „ 27,56 
27 „ 13,65 8 33 „ 26,91 
3 Januar i 1940 13,20 15 33 „ 26,39 
10 14,40 
Tens lo t te worden in onderstaande tabel I I I de kapitaalschadevergoedingen 
vermeld voor tengevolge van defensiemaatregelen ver loren gegaan p lu im-
vee. 
T A B E L III 
Kuikens 
1 2 + o* 













































Ie soor t f2 ,00 
2e soort f 1,25 
O u d e hennen f 1,00 
Jonge eenden f 1,00 
O u d e eenden f 0,50 
N . B . 
Voor vermeerderings-
bedrijven worden b o -
venstaande vergoedin-
gen verhoogd m e t 
f 0,15. 
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T e r cont ro le van de door schadegerechtigden opgegeven verliezen aan 
pluimvee worden h ie ronder aangetroffen eenige n o r m e n v o o r he t vast-
stellen van he t aantal stuks pluimvee, dat , gerekend naar de hok ru imte , 
normaa l k a n w o r d e n gehouden. 
Volwassen hoenders : 4 per m 2 hokopperv lak te 
Kuikens van 1—5 weken : 15 
Kuikens van 5 weken — 3 maanden : 10 „ „ „ 
H e n n e n van 3—6 maanden : 7 „ „ „ 
Bij de Nederlandsche Centra le v o o r Eieren en Pluimvee te De Bilt is 
verder nauwkeur ig bekend hoeveel kuikens er ten hoogste aanwezig k o n -
den zijn en hoeveel eieren op 10 Mei in de broedmachines konden liggen, 
daar h iervan nauwkeur ig aanteekening is gehouden en bij de Centra le 
deze gegevens zijn ingeboekt . 
H ie ronde r volgt nog te r verduidelijking een voorbeeld van de bere-
kening der vergoeding bij geleden pluimveeschade. 
O p 15 N o v e m b e r 1939 zijn 100 k ippen van gemengde leeftijd (50 
jonge hennen i s t e soort en 50 oude hennen) tengevolge van defensie-
maatregelen ver loren gegaan, terwijl er voor t s nog schade werd geleden 
aan 200 k ippen tengevolge van verminderde leg na overplaatsing. D e 
schadeloosstelling w o r d t als volgt berekend: 
% Kapitaalschade (tabel III) . 50 X f 2 ,— + 50 X f 1,— = f 150,— 
2. Bedrijfsschade der ver loren gegane 100 k ippen (tabel II) = f 221,86 
idem voor 200 k ippen verminderde leg (tabel II) = f 27 ,— 
Tota le schade f 398,86" 
B. I n de voorgaande hoofds tukken zijn schaden aan landbouwbedri jven 
t e r sprake gekomen, v o o r zoover he t akker- en weidebouw en moestuin 
betrof, alsmede aan tuinbouwbedri jven, v o o r zoover he t teelt van groot en 
klein frujt in de koude g rond betrof. E r zijn echter nog verschillende 
andere v o r m e n van grondgebruik v o o r agrarische product ie . 
I. In de eerste plaats wel de overige v o r m e n van tu inbouw: groenten-
teelt in de koude grond en onder glas, fruitteelt onder glas, teelt van 
vroege aardappelen, bloembollen, b loemen in de koude g rond en onder 
glas en boomkweeker i j . 
Reeds u i t deze zeer beknop te opsomming blijkt de enorme veelvormig-
heid, die in deze bedrijfstak v o o r k o m t , nog vergroo t door de vele vor -
m e n van combinatieteelt . In verband hiermede is de opstelling en in-
r icht ing der schadeberekening geheel vrijgelaten, zoodat me t alle voor -
komende omstandigheden zonder meer rekening kan worden gehouden. 
De ui tvoer ing der berekeningen m o e t dus geheel berusten o p schat t in-
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gen van de daar toe aangezochte speciale deskundigen. V o o r de verschil-
lende gewassen geschieden deze schatt ingen al naar de omstandigheden 
per oppervlakte-eenheid: are of raam (groenten, bloembollen, b loemen) , 
per kg p roduc t (groenten, aardappelen, fruit) , per s tuk (kweekerij) of 
per mete r (haaggewassen). 
De schade kan dan op de bekende wijze worden berekend door van de 
uit deze schatt ingen en de veüingprijzen afgeleide normale b r u t o - o p -
brengsten de niet gemaakte kosten af te t rekken . 
De berekening v ind t dus plaats op overeenkomstige wijze als in de 
onmiddellijke afdoeningsmethode, alleen w o r d t hier niet met no rmen , 
doch me t geval voor geval geschatte opbrengst- en kostencijfers ge-
werk t , waarbij v o o r sommige gewassen de opbrengstschat t ingen wel v o o r 
meerdere bedrijven in een streek gebezigd zullen k u n n e n worden . 
IL Een andere v o r m van grondgebruik is de hout teel t , die hier ter 
sprake dient te komen , voor zoover zij t o t de agrarische product ie ge-
rekend kan worden . H e t betreft voornameli jk populieren en iepen, die 
langs of o p weilanden en dijken v o o r k o m e n . Deze k u n n e n zijn afgestor-
ven, gekapt of m e t springstof vernield. 
Bedrijfsschade is door de vernieling gewoonlijk niet veroorzaakt . E r 
moe t dus b r u t o vergoed worden de kosten van aanplanting plus he t ren te -
verlies over de jaren, da t de nieuwe b o o m e n later kaprijp zijn dan de 
oorspronkeli jke, waarvoor als benadering de verkoopwaarde van de oor -
spronkelijke opstand o p he t tijdstip der vernieling is aangenomen, over-
eenkomstig hetgeen daa romt ren t v o o r v ruch tboomen is opgemerkt . 
D e ne t t o schade kan n u worden bepaald, door van de geschatte ver-
koopwaarde de opbrengst van he t h o u t van de vernielde opstand, v o o r 
zoover di t ter beschikking van de rechthebbende bleef, af t e . t r ekken . 
III . Naas t hout tee l t m e t iepen, populieren, e t c , w o r d t op drassige lan-
derijen en u i te rwaarden langs de groote rivieren de griendteelt u i t -
geoefend. H ie rvoo r worden van k o r t afgeknotte wilgen, s toven genaamd, 
de ui t loopende t akken o m de één, twee öf dr ie jaar, altijd iii he t najaar, 
gekapt. H e t afkomende h o u t is al naar de oude rdom en dus naar de 
dikte bru ikbaar v o o r bindmateriaal , hoepels voor ku ipwerk en s tokken. 
Eventueele kapitaalschade door afsterving, vernieling of beschadiging 
w o r d t door speciale deskundigen weer naar verkoopwaarde geschat. 
Bedrijfsschade w o r d t langs twee wegen veroorzaak t : 
a. Indien de griend door inundatie , versperr ing of anderszins niet bereik-
baar was, k o n dus niét op he t voorgenomen tijdstip gekapt worden . 
Hierbi j k u n n e n zich drie gevallen voo rdoen : 
1. D e griend zou op 1-jarige leeftijd gekapt worden , maar moest door 
de onbereikbaarheid een jaar later, dus als 2-jarig h o u t gekap t worden . 
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O v e r deze per iode hadden dus twee opbrengsten 1-jarig h o u t verkre -
gen k u n n e n worden . D e schade w o r d t dan berekend als: 
2 X de geschatte opbrengst van 1-jarig h o u t minus de werkelijke 
opbrengst van he t 2-jarige h o u t . 
2. D e griend zou o p 2-jarige leeftijd en moest n u als 3-jarig h o u t gekapt 
worden . D e schade is er dan van afhankelijk of he t perceel steeds om 
de 2 jaar gekapt werd of afwisselend op verschillende leeftijden. Zij 
kan wede rom worden bepaald als de geschatte opbrengst , die de griend 
over de 3 jaren, die he t thans gekapte h o u t gegroeid heeft, zou heb-
ben geleverd verminderd m e t de werkelijke opbrengst van he t 3-jarige 
h o u t . 
3 . D e griend zou op 3-jarige en k o n n u eerst op 4-jarige leeftijd gekapt 
worden , hetgeen in de normale gr iendcul tuur niet v o o r k o m t , daar di t 
geen wi t h o u t meer levert . D e schade is dan : 
D e geschatte opbrengst van he t 3-jarige h o u t plus die over 1/3 van de 
volgende groeiperiode minus de opbrengst van he t 4-jarige h o u t . 
In al deze gevallen zijn de kosten bespaard, doorda t er éénmaal inplaats 
van tweemaal is gekapt of éénmaal inplaats van „anderhalf maal" , e t c , 
en h e t onde rhoud gedurende een zekere periode achterwege is gebleven, 
daar he t onmogelijk was. Deze kosten dienen dus nog op he t schadebedrag 
in minder ing te worden gebracht . 
b . N i e t alleen onts taa t er schade door de relatief lagere geldelijke opbrengst 
van ouder hou t , doch deze opbrengst w o r d t nog meer gedrukt , doorda t 
di t oudere h o u t van mindere qualiteit is dan bij normale cul tuur . D o o r de 
onbereikbaarheid gedurende zekere tijd konden de s toven niet worden 
ui tgedund en schoongehouden, terwijl bij inundat ie bovendien de groei 
be lemmerd werd en he t h o u t o p de s toven beworte lde. Als bijkomstige 
schade hierbij kan nog worden vermeld, da t 'het anders als bindmateriaal 
v o o r kweekerijen gebezigde dunsel bij inundat ie veelal afstierf. 
T e r illustratie vo lg t hier nog een schadeberekening voor 1 h a 3-jarige 
griend, die eerst als 4-jarige gekapt k o n worden : 
N o r m a l e opbrengst 3-jarige griend f 500,— 
Gemis van 1 jaar van de volgende groeiperiode 
1/3 X f 500,— f 170,— 
— • — f 670,— 
f 183,— 
Opbrengs t van he t 4-jarige h o u t f 150,— 
Bespaarde onderhoudskos ten over 1 jaar , f 3 3 , — 
Tota le schade f 487,— 
C . Indien aan nog andere bedrijfsonderdeelen schade is geleden, w o r d t 
deze door daar toe aangezochte speciale deskundigen geschat. 
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SAMENVATTING 
In de voorgaande hoofds tukken is een beschrijving gegeven van de 
wijze, waarop de afwikkeling van door defensiemaatregelen aan land- en 
tu inbouwbedri jven toegebrachte schaden, b innen he t kader der bij we t t en 
en beschikkingen bepaalde mogelijkheden, is geregeld. 
Naas t herstel v o o r rekening van he t Rijk en ui tkeeringen in na tu ra is 
dit geschied door schadeloosstelling in geld. D o o r de me t de afwikkeling 
belaste instantie, de Afdeeling Defensieschade v /h Advies-Commissie-
Vorder ingen, zijn me thoden u i tgewerk t voor een uniforme wijze van be-
rekening der vergoedingen v o o r aan akker- en weidebouw, alsmede aan 
fruitteelt in boomgaarden , toegebrachte kapitaal- en bedrijfsschaden. Aan 
deze is bij de beschrijving de meeste aandacht besteed, daar zij als nieuw 
k u n n e n worden aangemerkt . 
O v e r deze me thoden zijn verder beschouwingen opgezet ter bean twoor -
ding van de vraag, in hoeverre zij aan he t gestelde doel hebben beant -
woord , d.w.z. in hoeverre he t mogelijk is gebleken, de vele factoren wel-
ke bij de opbrengst- en waardebepaling in de land- en t u i n b o u w in reke-
ning moe ten worden gebracht , in een schema onder te brengen. 
Soms moest op g rond van de in deze beschouwingen ve rwerk te p r ac -
tische ervaringen en theoret ische inzichten worden geconstateerd, da t 
dit voor de v o r m , waar in een m e t h o d e is toegepast, niet geheel h e t geval 
was, of dat de toepassing te groote moeilijkheden opleverde. In deze ge-
vallen is aangegeven, welke wijzigingen en aanvullingen k u n n e n w o r d e n 
aangebracht o m de gebleken t ekor tkomingen en moeilijkheden op te 
heffen. 
Als ui tgangspunt v o o r de verschillende me thoden t e r berekening van 
bedrijfs- en kapitaalschaden is he t bedrijfsoverschot genomen, d.w.z. he t 
verschil tusschen de bru to-opbrengs t en de v o o r he t verkrijgen daarvan 
gemaakte kosten. D e invloed van een beschadiging k o m t , voorzoovér he t 
de b e t r o k k e n ondernemer aangaat, nml . eerst in he t bedrijfsoverschot 
zuiver t o t ui t ing. 
Voor de berekening van bedrijfsschaden aan akker- en weidebouw zijn 
drie systemen ui tgewerkt . Deze en de voornaamste ertegen aangevoerde 
bezwaren k u n n e n als volgt w o r d e n gekarakteriseerd. 
I. D e boekhoudmethode . Hierbi j worden de gegevens over he t bedrijfs-
overschot afgeleid u i t boekhoudingen van he t be t rokken bedrijf en 
van vergelijkbare, niet beschadigde, bedrijven. Deze werkwijze blijkt 
zonder bezwaar toegepast te k u n n e n worden voor geheel beschadigde 
bedrijven g roo te r dan circa 3 ha . V o o r kleinere bedrijven on tb reken 
vo ldoende boekhoudgegevens. Voor naa r .de opperv lakte of naar de 
opbrengst gedeeltelijk beschadigde bedrijven blijkt de noodzakelijke 
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scheiding tusschen de resultaten van wel en. niet beschadigde perceelen, 
resp. de invloed van de beschadiging op de bedrijfskosten practisch 
niet wel in h e t schema onder te b rengen zijn. 
II . D e onmiddellijke afdoeningsmethode. Deze berust op schatt ingen van 
h e t bedrijfsoverschot per gewas, afgeleid u i t gegevens over die ge-
wassen op vergelijkbare bedrijven. In de v o r m , waar in deze me thode 
d o o r de Afdeeling Defensieschade is toegepast, w o r d t voor akker-
bouwgewassen uitgegaan van afzonderlijke schatt ingen van b r u t o -
opbrengsten en bedrijfskosten, v o o r grasgewas echter van een directe 
schatt ing van he t bedrijfsoverschot. 
Deze werkwijze is voor alle bedrijfsgrootten en, door de bereke-
ning pe r gewas, ook bij gedeeltelijke beschadiging naar de oppervlakte 
bru ikbaar . Gedeeltelijke beschadiging naar de opbrengst levert voor 
akkerbouwgewassen geen moeilijkheden op , daar hierbij b ru to -op-
brengst en bedrijfskosten gescheiden worden bepaald. V o o r grasgewas 
kan deze moeilijkheid op de in hoofds tuk II , pa r . 5 aangegeven wijze 
w o r d e n opgelost. 
III . De stell ingschademethode. Deze is te beschouwen als een sterke ver-
eenvoudiging van de vorige me thode . Zij heeft zoowel voor akker-
bouwgewassen als v o o r grasgewas he t bezwaar, dat zij niet bru ikbaar 
is bij gedeeltelijke beschadiging naar de opbrengst . D i t o m d a t ook hier 
direct m e t h e t bedrijfsoverschot gewerk t w o r d t . 
Als eindresultaat is v o o r de drie me thoden he t volgende toepassings-
schema opgesteld: 
1. De boekhoudme thode v o o r geheel beschadigde bedrijven, grooter dan 
3 ha. 
2. D e onmiddellijke afdoeningsmethode voor alle bedrijven, kleiner dan 
3 ha en v o o r gedeeltelijk beschadigde groote bedrijven. 
3 . D e stell ingschademethode v o o r alle gevallen, waar in meer nauwkeu-
rige berekening door gebrek aan gegevens onui tvoerbaar is of in ver-
houding t o t de omvang der schade te veel arbeid zou vereischen. 
De me thoden te r berekening van schade aan fruitteelt hebben even-
eens he t bedrijfsoverschot als ui tgangspunt . 
Voor boomgaarden is de schatt ing der kapitaalwaarde aan een mini-
mum-grens gebonden, hetgeen in vele gevallen t o t naar verhouding te 
hooge waardeeringen leidt. H e t bedrijfsoverschot van een boomgaard 
w o r d t berekend als een gefixeerd percentage van de kapi taalwaarde. In de 
kapi taalwaarde k o m e n echter nog verschillende factoren t o t ui t ing, die 
geen invloed hebben op de opbrengst , zooda t deze binding minder juist is. 
Beide bezwaren k u n n e n op eenvoudige wijze worden vermeden, zooals 
di t ook bij de werkwijze voor klein fruit is geschied. 
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Als algemeen oordeel over he t ka rak te r van de me thoden te r bere-
kening van bedrijfsschaden k a n worden gezegd, da t he t inderdaad m o -
gelijk is gebleken, de aan he t bedrijf en aan de bedrijfsvoering gebonden 
invloeden op de bedrijfsresultaten op bevredigende wijze in algemeen 
bru ikbare berekeningsschema's t o t uit ing te doen komen . 
De invloeden „van buitenaf" op de bedrijfsresultaten k u n n e n echter 
slechts bij de berekening w o r d e n ingevoerd, voor zoover zij een alge-
meene werking hebben gehad, bijv. prijsveranderingen, teeltregelingen, 
algemeene weersomstandigheden, epidemische ziekten, etc. Deze kan door 
vergelijking m e t niet beschadigde bedrijven w o r d e n bepaald. 
Voor de geheel willekeurig per bedrijf opt redende invloeden: keuze van 
zaai-, oogst- en andere data, plaatselijk opt redende ziekten en beschadi-
gingen, ongevallen, b rand , e t c , ligt de situatie geheel anders. V a n deze 
kan ui teraard slechts bij u i tzonder ing worden nagegaan, hoe zij op de 
bedrijfsresultaten, die bij achterwege blijven der beschadiging verkregen 
hadden k u n n e n worden , zouden hebben gewerkt . Bij de berekening der 
vergoedingen zijn deze laatste invloeden, die aangeduid zouden k u n n e n 
worden als he t „ in te rne risico", bui ten beschouwing gelaten. D i t op g rond 
van de overweging, dat he t minder juist m o e t worden geacht, de belang-
hebbende betreffende de resultaten van zijn bedrijf, voor zoover hij da t 
niet heeft uitgeoefend, toch in he t in terne risico daarvan te doen deelen. 
Bovendien v o r m t een zoo onzekere grondslag van differentiatie een zeer 
v ruch tba re en dus des te meer ongewenschte voedingsbodem v o o r p r o -
testen tegen de toegekende vergoedingen. 
Zouden de in he t voorgaande besproken werkwijzen slechts van toe-
passing zijn voor de berekening van door defensiemaatregelen veroor -
zaakte schaden, dan had he t vastleggen ervan, afgezien van de mogelijk-
heid, dat in de toekomst nog ooit defensiemaatregelen moe ten worden 
genomen, slechts historische waarde. 
Di t is echter geenszins he t geval, daar de schema's der me thoden onaf-
hankelijk zijn van de daarin te bezigen grootheden en zij dus ook, indien 
de omstandigheden principieel of gradueel andere waardeeringen ver-
eischen, te gebruiken zijn. Principieele verander ingen bij de waardeering 
ontstaan, wanneer bijv. in plaats van de taxat iewaarde de vervangings-
waarde m o e t worden vergoed. Gradueele verander ingen k o m e n v o o r t 
ui t prijs- en opbrengstvariaties, zooals die van jaar op jaar opt reden, al 
of niet tengevolge van valuta- en rentabiliteitsquaesties. Beide verander in-
gen k o m e n echter slechts t o t ui t ing in de grootheden, welke in de schema's 
moe ten w o r d e n ingevuld en hebben dus op de schema's zelf geen invloed. 
Voor de berekening van schadebedragen k u n n e n de werkwijzen worden 
toegepast bij ruilverkavelingen, aanleg van wegen en andere openbare 
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werken , e t c , waarbij aan meerdere grondgebruikers en -eigenaren bedrijfs-
en (of) kapitaalsvergoedingen moe ten w o r d e n toegekend. I n al deze ge-
vallen is h e t van belang, da t de ma te waar in schade is toegebracht , in de 
vergoeding o p de meest juiste wijze t o t ui t ing k o m t . 
D e basis der schadebepaling: de m e t h o d e n t e r berekening van de b e -
drijfsresultaten, ,die o p een bedrijf onde r uitschakeling van he t „ in te rne 
r is ico" hadden k u n n e n w o r d e n verkregen, is tenslot te van belang v o o r 
vele bedrijfseconomische onderzoekingen in de l andbouw. Voora l wan-* 
neer deze zich r ich ten o p h e t nagaan van de financieele gevolgen v a n 
een gewijzigd bedrijfsbeheer t en opzichte van de resultaten volgens h e t 
oorspronkeli jke beheer, dus o p rentabil i tei tsvraagstukken. 
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